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I . 
LÓNYAY ALBERT 
V E L E N C Z E I K Ö V E T S É G E I 
1501—1515. 
KÖZLEMÉNYEK 
A VELENCZEI ÁLLAMI LEVÉLTÁRBÓL. 

Lónyay Albertről hazai emlékeinkben semmit sem talá-
lunk feljegyezve. A család nemzedékrende is csak annyit tud 
róla, hogy Lónyay Miklósnak fia volt, hogy 1465-ben Csapi 
Erzsébet volt neje, és 1513-ban második nejétől Anastásiától 
három figyermeket és egy leányt birt. x) 
Az e helyen közlött velenczei oklevelekben először 1501. 
május 20-án találkozunk vele. Ekkor már zengi kapitány volt. 
E tisztet a X Í V . század elejétől kezdve a Frangepá-
nok viselték. Mivel azonban e család tagjai, a horvát rendek 
nagy részével, I I . Ulászlóval szemben, uralkodásának kezdetén, 
ellenséges állást foglaltak el, sőt 1493« ban ellene fegyvert ra-
gadtak ; a lázadás elfojtása után Ulászló magyar bánokat és 
kapitányokat küldött Horvátországba és a tengermellékre, 
így magyarázható, hogy Lónyay Albert Zengben kapitány 
lett, míg testvére Lónyay János ugyanott mint alkapitány és 
Istenmezei György mint várnagy volt alkalmazva. -) 
A zengi kapitány állása politikai és kereskedelmi tekin-
tetben egyiránt nagyfontosságú volt, és sokféle összeköttetésbe 
hozta őt a velenczei köztársasággal. 
Magyarország főleg 1500 óta szoros viszonyban állott a 
signoriával. Velencze ugyanis a törökök által már szárazföldi 
birtokaiban is háborgattatva, az említett év elején a pápával, 
a spanyol és franczia királyokkal szövetséget kötött, melybe 
!) Nagy Iván. Magyarország Családai. VII. 157. 162. 11. 
2) A velenczei állami levéltárban Lónyay Jánosnak és Istenmezei 
Györgynek 1502. deczember 8-án Zengben kiállított nyugtatványuk 
őriztetik, 15,000 aranyról, mely összeget Velencze ügynökeitől a magyar 
király részére átvettek. (Commemoriali Volume XVIII, Carta 179.) 
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csakhamar TI. Ulászlót is bevonta, kinek a had iköltségek fe-
dezésére évenkint százezer aranyat biztosított. 3) 
Azonban a királynak sem szándéka, sem ereje nem vo lt 
komoly háborút indítani meg. Némi határszéli apró csatáro-
zásokra akart szorítkozni, hogy a százezer aranyra jogczímet 
szerezzen. 1501. tavaszán ünnepélyesen kihirdette ugyan a 
hadjáratot, de semmi sem történt. 2) 
O már 1501. május 20-án megbízta Lónyay Albertet, 
hogy a segélyösszeg első részletét, mely Zengben volt fizetendő, 
felvegye. 3) 
Yajjon ez évben történtek-e fizetések, arról nincs tudo-
másunk. 1502. január 2-án Ulászló egy második megbízó le-
velet küldött Lónyay Albertnek,4) a ki annak alapján, június 
15-én csakugyan nyugtatványt állít ki 32,000 ducátról. 
Ugyanezen év november 5-én Ulászló oda utasítja Lónyay 
Albertet, vagy távollétében testvérét Jánost, hogy a köztár-
saság javára számítsák be azt a 7000 ^ranyat, melyet a sig-
noria kölcsön adott a magyar követségnek, mely a király je-
gyesét volt Magyarországba kisérendő. 5) 
Lónyay Albert, úgy látszik, ez évben hosszabb ideig tá-
vol volt Zengből, mert 1502. deczember 8-án Lónyay János. 
1503. márczius 1-én pedig a zengi püspök és a zengi birák 
vették fel a kifizetett összegeket, amaz 15.000, — ezek pedig 
10,000 dúcátot. 6) 
Ellenben 1503. nyarán Lónyay Albert Velenczébe kül-
detett Ulászló által, hogy a fizetéseiben késedelmes signóriá-
nál újabb összegek utalványozását eszközölje ki. Küldetése 
sikeres volt. Szeptember 2-án 10,000 arany forintot vett fel. 7) 
Időközben a köztársaság már 1502. végén a portával 
L. Horváth Mihály. Magyarország Története. III. 262. 1. 
2) L. Horváth M. i. h. 282. 1. 
3) L. az I. szám alatt . 
Ezt nem bírjuk ; hivatkozik rá az alább említendő nyugtatvány. 
5) L. a TI. szám alat t . 
6) L. III szám alat t . 
7) Mindkét fizetésről a nyugtatvány a velenczei állami levéltárban. 
Lónyai Albertnek az idézett napon, és II. Ulászlónak 1503. 
szeptember 26-án kelt nyugtatványa a IV. V. szám alatt. 
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békét kötött. Mindazáltal a magyar udvar barátságát bizto-
sítandó, a segélyösszegek fizetését nem szüntette be. Sőt 1504. 
február 15-én Budán új szövetség köttetett, melynek értelmé-
ben a köztársaság évenkint 30,000 aranyat tartozik Ulászló-
nak fizetni, a nélkül, liogy ez viszont positiv kötelezettségeket 
vállalt volna magára. ]) 
Ugyanezen oklevélben kimondatott, liogy az 1501-ik évi 
szerződésben kikötött segélypénz fejében tett részletfizetések-
ről számadás fog történni. Ez némi nehézséggel járt , a meny-
nyiben a köztársaságnak ellenkövetelései voltak, kártérítés 
czímén, magyar alattvalók által velenczei területen okozott 
károkért. Már 1503. szeptember végén Scardonában a két fél 
biztosainak a kártérítés ügyét tisztába kellett volna hozni ; de 
a tárgyalások nem vezettek eredményre. -') 
Ennek folytán 1504 elején Lónyay Albert, mint Ulászló 
követe, újra megjelent Yelenczében, hogy a leszámítást sür-
gesse, és pénzt kérjen. 5) 
Midőn márczius 12-én a tanács előtt küldetésének czél-
ját előadta, a doge elégületlenségét a királyi kivánatok felett 
oly heves modorban fejezte ki, melyet a tanácsosok egy része 
is megrótt.4) 
Márczius 18-án Lónyay ismét megjelent a tanács előtt, 
hogy előterjesztésére a választ sürgesse. A doge türelemre 
kérte. Azonban Lónyay nem akart várni. Már három nappal 
utóbb levelet intézett a dogéhoz, mely elég gyarló latinsággal 
van irva ; ebben figyelmezteti a signoriát, hogy habár szám-
talan sok ügyeket kell elintéznie, mégis tegyen különbséget 
barát és barát között, és hogy biztosabb barátokat a magya-
roknál soha sem fog találni. 5) 
A doge haragj cl 6S £1 késedelem a köztársaság zilált 
pénzügyi viszonyaiban találja megfejtését. A tizek tanácsának 
Ezen szövetségről történetíróink nem bírtak ekkoráig tudo-
mással. Az oklevél a VI. szám alatt. 
2) Ezt Ulászló király említi alább idézendő levelében. 
3) A Lónyay megérkezéséről szóló jelentést, és Ulászlónak 1504, 
ianuár 21-én a dogéhoz intézett levelét, 1. VII. VIII. szám alatt, 
4) A tanácsülésről szóló jelentést 1. IX, szám alatt, 
s) A levelet 1. X. szám alatt. 
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pénztárnokától 15,000 aranyat kellett kölcsön venni, hogy a 
legsürgősebb költségeket fedezni és a magyar követet kielégí-
teni képes legyen. a) 
Márczius 22-én Lónyay harmadszor megjelenvén a ta-
nácsban, újra sürgette a választ, és 20,000 dúcát kifizetését 
követelte. A doge azt válaszolta, hogy pontos számítás szerint 
a magyar királynak csak 9,000 aranyra van igénye, a mely-
nek egy része vissza fog tartatni, míg a kártérítés ügye tisz-
tázva lesz, a követ pedig 3000 aranyat kap készpénzben.. 
Előadásában többi között kiemelte azt is, hogy a köz-
társaság már 182,533 aranyat fizetett ki Ulászlónak. Lónyay 
nem volt megelégedve, hangsúlyozta, hogy aprii havában is-
mét 10,000 arany lesz fizetendő, és megjegyezte, hogy látni 
kivánná a számadásokat. 2) 
De bár két nappal utóbb már negyedik audientiája volt, 
a végleges választ hiába várta. Ugyanis időközben Ulászlóról 
azon tudósítás érkezett, hogy meghalt, vagy legalább szélhű-
dés érte. Ez azonban csakhamar alaptalannak bizonyúlt. Es 
miután Lónyay márczius 27-én egy második levélben sürgette 
az ügy mielőbbi elintézését, másnap létrejött vele a megálla-
podás, hogy a magyar királynak 1503 végéig terjedő követe-
lései fejében 6000 arany fog kifizettetni, aprii 10-én pedig az 
1504-dik évi tartozás fejében 10,000 arany lesz fizetendő. 
Lónyay márczius 28-án a 6000 aranyról nyugtatványt állított 
ki, mire Velenczét elhagyta. 3) 
Az 1507-ik év márczius
 thavában magyar követ jött Ve-
lenczébe, a ki 4000 aranyat eszközölt ki a köztársaságtól. *) 
Kétséges, vájjon a követ Lónyay volt-e. De bizonyos, hogy őt 
I I . Ulászló ugyanazon év június 18-án Yelenczébe küldötte, 
hogy a signóriát újabb részletfizetésre bir ja.3) 
Jelentés a márczius 20-iki tanácsülésről. L. XI. szám alatt. 
2/ A márczius 22- ki tanácsülésről szóló jelentést 1. XII. szám alatt. 
3) A márczius 24, 28, és 30-iki tanácsülésekről szóló jelentéseket, 
Lónyay márczius 27-iki levelét és márczius 28-iki nyugtáját lásd XIII— 
XVII. szám alatt. 
4 j Ugyanis a két jelentés, mely ezen követségről szól (1507. már-
czius 16. és ápril 9.) a követnek nevét elhallgatja, 
B) II. Ulászló királynak Lónyay részére kiállított meghízó levelét 
és a dógéhez intézett levelét 1. XVII, XVIII, XIX. szám alatt. 
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Augusztus 6-án volt első audientiája a senatus előtt ; 
ez azonban csak szeptember 10-én állapodott meg abban, liogy 
8000 aranyat fog kifizetni.*) 
Ettől fogva közel nyolcz év telt le, a nélkül, bogy Lónyay 
Velenczében megjelent volna. 
De e közben másnemű, még fontosabb küldetést nyert. 
1510-ben a Velencze ellen létrejött ccimbrayi szövetség 
tagjai : Miksa császár és franczia király rábirták I I . Ulászlót, 
hogy hozzájok csatlakozzék, jkilátásba helyezvén, hogy Ma-
gyarország Dalmátiát vissza fogja nyerni. Habár a magyar 
urak nagy része Velencze érdekeit támogatta, a király elfo-
gadta az ajánlatot. Az említett év nyarán a szövetség megkö-
tése czéljából Beriszló Péter székesfehérvári prépostot és Sár-
kány Ambrus pozsonyi főispánt Miksához, -) Lónyay Albertet 
pedig Francziaországba küldötte. Az utóbbi augusztus 16-án 
kelt útra. De már két héttel később, a király rendeletet bo-
csátott hozzá, mely visszahívta, és oda utasította, hogy Tótor-
szágba siessen, és itt a Bóth András bán és a király között 
felmerült viszályokat egyenlítse ki. 3) 
A másik két követ nem hivatott vissza, és október 2-án 
Constanzban aláirta a szövetség-oklevelet. Azonban Bakacs 
Tamás befolyása csakhamar kivitte, hogy Ulászló a szövet-
ségből kilépett, és a rövid időre megzavart barátságos viszony 
Magyarország és Velencze között helyreállíttatott. 
Az 1507. augusztus 16. és szeptember 10-iki tanácsülésekről, 
szóló jelentéseket 1. XX. XXI. szám alatt . 
2) Küldetésükről 1. Horváth Mihályt i. m. 303. 1. a ki azonban, mi-
ként többi történetiróink is, Lónyay küldetése felől nem birt tudomással. 
3) Pasqualigo Péter, Velencze magyarországi követe, 1510 augusz-
tus 8-án Tatáról irja : »Li Oratori electi al Ee di Eomani sono anclior 
dove erano, . . . et Domino Lunai Alberto, Orator electo al Re di Franza 
e qui a la Corte.« Ugyan o, 1510 augusztus 30-án Komáromból : »Ho in-
teso che Domino Lunai Alberto electo Orator al Ee di Pranza parti a di 
XVI. da certa sua legatione, cum la medesima Commissione che hanno 
quelli che sono andati al Ee de Eomani.« Es ugyanő szeptember 1-én 
Nyitráról jelenti, hogy Bakacstól értesült : »Che Domino Lunai Alberto 
al tutto fosse revocato de la legatione di Franza, siche per niente el segua 
più avanti il suo camino, ma diverta da quello, et vadi a r i trouar Both 
Andreas, per veder di acconciar le diiferentie che ha cum questa Maestà 
et cum el Palatino.« 
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Ennek folytán a köztársaság újra folyóvá tette az évi 
30,000 aranyból álló segélyösszeget. És More Fülöp pécsi 
prépost többször küldetett Velenczébe a részletfizetések át-
vételére. 
1515 elején a magyar udvar ismét készült e ezélból kö-
vetet küldeni. De ez alkalommal a választás Lónyayra esett. 
A köztársaság budai követe mindent megtett ugyan, hogy 
Lónyay küldetését megakadályozza, hihetőleg mert élénk em-
lékezetben maradt ínég türelmetlen és erélyes fellépése 1504-
ben, és talán mert a cambrayi szövetségre vonatkozó tárgya-
lások idejében Velencze iránt ellenséges érzületet tüntetett 
ki. Azonban igyekezetei nem vezettek eredményre. Lónyay a 
nélkül, hogy őt küldetése felől értesítené, január 22-én, nyolcz 
emberből álló kísérettel, útra kelt. Február 16-án érkezett 
Velenczébe, és már másnap" fogadtatott a nagy tanács által. 
Bemutatván megbízólevelét, latin beszédben biztosította 
a signóriát mind Ulászlónak és az ifjabb királynak, mind a 
nyolcz tagú kormánytanácsnak őszinte barátságáról. Mire el-
bocsáttatván a nagy tanács tagjai, és csak a tizek tanácsa ma-
radván együtt, Lónyay folytatta előadását. Kiemelte, hogy 
bár Miksa császár ismételve felhívta a királyt a Velencze 
elleni háborúra, ő állhatatosan vonakodott megszakítani barát-
ságos viszonyát. Ezután előadta a király kivánatait; újabb 
részletfizetést kért, továbbá a király követelésének terhére a 
nádor részére megvásároltatni kérte azon szalir-követ, melyet 
Beatrix királyné Velenczében eladott. 
A doge válaszában hangsúlyozta, hogy a köztársaság 
őszinte jóindulatot táplál Magyarország iránt, szivesen látja a 
követet, és előterjesztése tárgyában, a nagy tanácscsal való 
tárgyalások után, határozatát közlendi vele. 
Ugyanakkor szállást jelölt ki részére, és ellátására há-
rom napra tiz aranyat rendelt. 
A tárgyalások a magyar követ kivánatai felől több he-
tet vettek igénybe. 
Az iránt csakhamar létrejött a megállapodás, hogy a 
királynak részletfizetésül 3000 dúcát értékű arany-, ezüst- és 
posztó-szövetek küldessenek. De [a szatir-kő megszerzése némi 
nehézséggel járt , 
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Ez egy páratlan szépségű és nagyságú 128 karatos 
dragakő volt, melyet Mátyás király ajándékozott volt nejének, 
a ki midőn hazájába visszatért, Velenczében egy Bragadino 
Péter nevű patríciusnak árusította el. Ez később egy velenczei 
zsidó bankárnak 3000 ducátért zálogba vetette. A bankár 
hajlandó volt, ugyancsak 3000 dúcát fejében a szatirt a signó-
riának rendelkezésére bocsátani. Azonban ekkor Bragadino 
Péter előállott az ő tulajdonjogával, és 5000 ducátot kért a 
drágakőért, állítván, hogy azt egykor Frigyes nápolyi király 
10,000 aranyon vásárolta. A signoria végre megalkudott vele 
4000 aranyban. És ezen eredményről Lónyayt oly hozzáadás-
sal értesítette, hogy ha a király vagy a nádor azt ezen árban 
elfogadni vonakodnék, a signoria kész visszavenni. x) 
Lónyay márczius 30-án átvette a 3000 arany értékű 
szöveteket, és a 4000 arany értékű szafirt. 2) Mire ápríl 4-én 
visszatért Magyarországba.3) 
Ezután sem a velenczei állami iratokban, sem hazai em-
lékeinkben nem találkozunk többé nevével. 4) 
A Lónyay 1515-iki velenczei tartózkodásáról és a szatír tár-
gyában folytatott alkudozásokról szóló jelentéseket és i ratokat 1. a 
XXII—XXXIX. szám alatt . 
2) Az általa kiáll í tott elismervényt 1. a XL. szám alatt . 
3) Marino Sanudo kiemeli, liogy e napon, nagyhét szerdáján a 
délutáni isteni tiszteletre »L'Orator di Hungária non vien, perche e per 
partir di hora in hora. « 
4) Az i t t közlött okleveleket és jelentéseket gróf Lónyay Menyhért 
a M. T. Akadémiai elnöke, Mívese János által Velenczében lemásoltatván, 
az Akadémia Tört . Bizottságának rendelkezésére bocsátotta. 
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1501. Május 20. 
II. Ulászló király megbízólevele Lónyay Albert részére. 
Nos Wladislaus Dei gracia Hex Hungáriáé etc. Notuin 
facimus tenore presentium significantes quibus expedit uni-
versis. Quod Nos contisi de fide, fidelitate ac circumspectione 
fidelis nostri Egregii Alberti de Lonya Capitanei nostri Seg-
nensis, per nos pluribus documentis comprobata, eundem Al-
bertum, ex certa nostra scientia et animo deliberato, in pro-
curatorem nostrum specialem constituendum et ordinandum 
duximus, et signanter ac expresse ad exigendum et recipien-
dum nostro nomine a Nuncio seu Nunciis Illustrissimi Do-
miny Venetorum in Civitate nostra Segnensi omues et singu-
las pecuniarum quantitates nobis erogandas per Illustrissimum 
Dominium, pro prima solutione subsidii, Nobis juxta formám 
Capitulorum ad invicem contractorum prestandi, que pecunie 
sunt pro liac prima solutione tercia pars Ducatorum Centum 
milium auri boni et j usti ponderis, ac de liabitis et receptis 
prefato Nuncio seu Nunciis quietationem et expeditionem et 
tìnem faciendam, cum omnibus scriptum, Instrumentis et Cau-
tellis necessariis et requisitis ; promittentes Nos habere firma, 
ra ta et grata quicquid per dictum nostrum procuratorem in 
premissis actum, gestum, et factum fuerit, sub Ypotheca et 
obligatione omnium et quorumcunque nostrorum et Begnorum 
predictorum bonorum mobilium et immobilium, presentium et 
futurorum. Immo constituimus et ordinamus, harum nostra-
rum vigore, et testimonio litterarum mediante. Datum Bude 
X X . die Maii, Anno Domini Millesimo Quingentesimo primo, 
Regnorum nostrorum Hungarie et ect. anno Undecimo, Boe-
mie vero X I I I . primo (sic). 
(Commemoriali. Volume XVIII. Carta. 171.) 
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II . 
1502. Június 15. 
Lónyay Albert nyugtája a velenczei köztársaság által kifize-
tett 32,000 aranyról. 
In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis Domini M° 
CCCCC.II.0 Indizione V. In Sanctorum Martirum Viti Mo-
desti et Custencie (sic), Regnante Serenissimo ac Illustrissimo 
Principe et Domino Domino Wladislao Hungarie Bohemie-
que Rege Domino Domino granosissimo. Actum in Castro Seg-
niae, presentibus testibus, et me publico infrascripto Notario. 
Tenore presentium Magnitìcus Dominus Albertus Lonay Ca-
pitaneus Segnie, deputatus super nonnulla commissione, sicut 
in mandato expresse patet, ex copia litterarum procuratoria-
lium dicti Serenissimi Regis ex Buda missis, sub die I I . Ja -
nuary nuper preteriti, ad hoc exequenda specialiter deputatus. 
Igitur predictus Magnitìcus Dominus Albertus Lonay Capi-
taneus Segniae, in presentia mei Notarii et testium infrascrip-
torum, habuit et recepit in pecuniis numeratis a Spectabili 
Viro Domino Francisco de Zudaica Illustrissimi Dominii 
Venetiarum Secretano et Nuncio speciali ad hoc deputato? 
dante porrigente, solvente, annumerante suprascripto Ma-
gnifico Domino Capitaneo Segniae, nomino et vice dicti Do-
minii Venetiarum, Ducatos Triginta duo millia pro parte 
prefate Regie Maiestatis, prefatumque Dominium retinuit 
1333 Ducatos libras duas, et unum soldum, et hoc pro 
prima paga presentis anni, faciens ipse Magnitìcus Domi-
nus Capitaneus, nomine prefate Regie Majestatis, libera quie-
t a t a n e de ipsis denariis habitis et receptis a suprascripto 
Secretano, causa supra specificata boni auri et justi ponderis, 
in Castro predicto exbursatis, solutis, et plenarie datis, et hoc 
juxta formam Capitulorum inter Serenissimum Dominum Re-
gem predictum et Ulustrissimum Domininium Venetum. Item 
prefatus Magnitìcus Dominus Albertus Lonay confessus est, 
habuisse suprascriptos Ducatos Triginta duo millia, presenti-
bus testibus Joanne Foriamoli, Nicolao Cisorovich, Ambrosio 
Tricezontratore, Domino Joanne Orlovicyh, Domino Petro 
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Francich et Domino Joanne fratre Domini Capitanei Segniae, 
et aliorum quam plurimorum. In quorum omnium fìdem et 
testimonium voluit prelátus Magnitìcus Capitaneus suo pro-
prio sigilo impressione l'ecit communiri. (sic.) Anno, mense, 
die, Indictione ut supra. 
E t Ego Presbyter Gaspar Turcina, ci vis ac 
prebendarius Ecclesiae Segniae, apostolica 
auetoritate Nótárius publicus, in suprascrip-
tis omnibus et singulis interfui, vidi, roga-
tusque scripsi et in publicam formám redegi, 
ac pro majori fide et, testimonio signum cum 
nomine meo solito apposui. 
Albertus Lonay Capitaneus manu propria. 
(Commemoriali. Volume XVIII. Carta 174.) 
I I I . 
1502. November 5. 
TJlÁszló király utasítja Lónyay Albertet, hogy azon 7000 fo-
rintot, melyet követei a velenczei köztársaságtól kölcsön felvet-
tek, beszámítsa azon részletfizetésekbe, melyekre a velenczei 
köztársaság kötelezve van. 
Wladislaus dei gracia Rex Hungáriáé, Bohemiae etc. etc. 
Fidelibus nostris Egregio Alberto de Lonya Capitaneo, vei 
eo absente Joanni de eadem Lonya fratri Germano ejusdem. 
Vicecapitaneo Segnensi, Saluteiii et gráciám. Quia bis diebus 
tìdeles nostri Reverendi Domini Franciscus Jauriensis, Nico-
laus Baclikay Nitriensis et alter Nicolaus Chanadiensis Eccle-
siarum Episcopi, nec non Illustris Laurentius Dux de Wylach 
ac Spectabilis et Magnifici Thomas Comes de Bozyn et de 
Sancto Georgio, Georgius de Bathor, Andreas Botli de Bayna, 
et Stephanus Thelegdy Oratores et Consiliarii nostri, per nos 
in occursum Serenissime Domine Regine et sponse nostre ca-
rissime missi, certa ipsorum necessitate urgente, ab Illustris-
simo Domino Duce et inclyto Senatu Venetiarum, amicis et 
confederatis nostris optimis, in sortem proxime future solutio-
nis illius tertie partis subsidii Centum millium florenorum, 
quam idem Illustrissimum Dominium, vigore Articulorum Fe-
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deris et Concordie inter nos ab utraque parte facte contra 
Turcos, nobis est facturum, Septem millia florenorum mutua-
verunt, ob hoc nos volentes illud Dominium de rehabitione 
dictorum septem millium Florenorum certuni et securum red-
dere, hujusmodi summám septem millium florenorum, predic-
tis Oratoribus nostris sic in sortem diete proxime future solu-
tionis mutuatam. acceptavimus, et in computimi diete proxime 
solutionis hujusmodi summe ternarie dictorum Centum mil-
lium florenorum recepimus atque computavimus. ipsumque 
Illustrissimum Dominium super solutione et restitutione dic-
torum septem millium Florenorum per alias litteras nostras 
quietavimus et expeditum dimisimus. Propterea Fidelitati Vo-
stre harum serie firmiter precipientes mandamus, quatenus 
dum et quando idem Illustrissimum Dominium proximam hu-
jusmodi solutionem diete tertiarie Summe Vobis, juxta conti-
nentias articulorum foederis et concordie, ut premittitur, in-
ter nos ab utraque parte facte, exsolverit, vel homines ejus-
dem ad id deputati exsolverint, seu reddiderint, Vos hujus-
modi proximam solutionem sic fieri debentes, cum defectu dic-
torum septem millium florenorum ab eisdem recipere, et ip-
sum Dominium homininesque ejusdem Illustrissimi Dominy a 
solutione hujusmodi septem millium florenorum Vos quoque 
quietos et expeditos relinquere, et litteras Vestras superinde 
eidem dare debeatis et teneamini. Aliud nullatenus facere 
presumatis, presentes pro Vestra superinde reservando expedi-
tione. Datum Bude in festo depositionis Beati Emerici Ducis, 
Anno Domini, Millesimo Quingentesimo secundo, 
Wladislaus Rex manu propria subscripsit. 
fCommemoriali. Volume XVIII. Carta 176.) 
IV. 
1503. Szeptember 3. 
Lónyay Albert elismervénye 10000 aranyról, mely Összeget a 
velenczei köztársaságtól részletfizetésül felvett. 
In Christi nomine Amen. Anno a nativitate ejusdem 
Millesimo Quingentesimo Tertio. Indictione VI., die vero Sab-
bati, secundo mensis Septembris. Magnitìcus Dominns Alber-
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tus de Lonya Capitaneus Signiensis pro Serenissimo, et Excel-
lentissimo Domino Domino Wladislao Dei gracia Rege Hun-
garie, Bohemie et ect,, Qui diebus elapsis inter cetera, sub fide 
litterarum credentialium Regie Sublimitatis sue diei X X I I I . 
July prope decursi, et nomine Regio instanter petyt Serenis-
simo Principi et Excellentissimo Domino Domino Leonardo 
Lauredano Dei gracia inclyto Duci Venetiarum. pecunias 
eidem Serenissimo Domino Regi provenientes .Ture phederis, 
Constitutus corani et impresentia eorundem Serenissimi Prin-
cipis et Illustrissimi Dominy Venetiarum, non in dolo vel 
metu, sed sponte, libere et ex certa sui animi scientia, animo-
que deliberato contentus et confessus ac manifestus fuit : se 
dicto Regio nomine habuisse et manualiter cum effectu rece-
pisse ab eisdem Serenissimo Principe et Illustrissimi Domi-
mi Venetiarum, sive ab officio Magnificorum Dominorum Ca-
merariorum Comunis, per manum Magnifici Domini Marci Mi-
nio Camerarii ad Capsam eorum nomine Ducatos Decem mille 
auri bonarum monetarum Venetorum justi ponderis, ad bonum 
coniputum pecuniarum suprascriptarum, pro quibus receptis et 
quidem Ducatorum Decem millibus, sic ut supra habitis et 
numeratis in presentia mei Notarii et testium infrascriptorum, 
cum ipse Magnificus Dominus Albertus non liabeat facultateni 
quietandi prefatos Serenissimum Principem et Excellentissi-
mum Dominium. Constitutus personaliter corani prefato Sere-
nissimo Principe et Illustrissimo Dominio, Spectabiiis Dominus 
Joannes Cheler negotiorum gestorum et executor Negotiorum 
Societatis Domini Udalrici Focber et Fratrum Mercatorum 
Alemanorum degentium in bac Urbe Venetiarum in Fontico 
Theutonicorum. se suo proprio nomine, et nomine Societatis 
predicte, constituit plezium et fidejussionem pro dicto Serenis-
simo Domino Rege, et promisit solenmi stipulatione premissa 
de rato et rati liabitatione in bonis propriis et societatis ante-
diete, quod Regia Majestas antedicta confirmabit. ratificabit 
et aprobabit presens Instrumentum, cum omnibus et singulis 
in eo contentis, infra tempus et terminum mensium trium pro-
xime futurorum, quodque Majestas Sua in dicto termino per 
publicum et autenticum Documentum quietabit et securos et 
quietos reddet eosdem Serenissimum Principem et Illustrissi-
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mum Dominium Venetiarum. De quibus omnibus rogatus feci 
coniìcere presens Instrumentum, quid ad majorem efficaciam 
ipse Magnitìcus Dominus Albertus manupropria subscribet. 
Hoc idem faciet idem Dominus Joannes Cheler. Actum Vene-
tys in Ducali Palatio in Camera residentie ipsius Serenissimi 
Domini Ducis, presentibus Magnifico Domino Joanne Dedo 
Venetiarum Cancellano dignissimo, Domino Greorgio de 
Nigro, Domino Tbome et Zacharia de Phrisis Ducalibus Se-
cretarys Testibus ad hoc specialiter convocatis, habitis et ro-
gatis et aliis pluribus. 
Albertus Loniay Capitaneus Segnensis et Orator Sere-
nissimi Regis in fidem me subscripsi. 
Io Joanne Cbeler per nome de Ser Rizo Focber et sono 
contento de quanto e soprascripto. 
Ego Bernardinus de Ambrosys quam Do-
mini Joannis, quam Domini Stephani de Ve-
netys publicus imperiali Auctoritate Nótá-
rius Judex Ordinarius ac ipsorum Serenis-
simi Principis et Excellentissimi Dominii 
Venetiarum Secretarius, predictis omnibus 
interfui et rogatus scripsi, et in liane publi-
cam fmorma redegi et in fidem me subscripti 
Signo meo apposito consueto. 
(Commemoriali. Volume XIX. Carta 12.) 
V. 
1503. Szeptember 26. 
Ulászló király nyugtája a velenczei köztársaság által kifizetett 
10000 aranyról. 
Nos Wladislaus Dei gracia Rex Hungáriáé et Bohe-
mia ect ect. Recognoscimus per presentes. Quod Fidelis noster 
Magnitìcus Albertus de Lonya Capitaneus noster Segniensis* 
de nostra voluntate et mandato, accepit cum effectu ab Sere-
nissimo Principe Dominio Leonardo Lauredano Duce ac Ex-
cellentissimo Domino Venetiarum, ad rationem pecuniarum 
jure Federis nobis provenientis ad bonum computum, secundo 
die mensis Septembris anni Domini Millesimi Quingentesimi 
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Tertii Decem millia aureorum sive Ducatorum bonorum et 
justi ponderis monete Venete, super quibus quidem Decem mil-
libus Florenorum, ad rationem Foederis nobis persolutis, Nos 
pretactum Illustrissimum Principem Dominimum Leonardum 
Lauredanum Ducem ac Excellentissimum Dominium Venetia-
rum quietos et securos redimus et expeditos, harum nostrarum 
vigore et testimonio litterarum mediante Quas propter majo-
rem firmitatem et secreto Sigillo nostro, quo ut Rex Hungá-
riáé utimur, fecimus obsignari, et proprie quoque manus no-
strae subscriptione roboravimus. Datum Bude vicesima sexta 
die mensis et anni prescriptorum Regnorum nostrorum Hun-
gáriáé etc. ect. Anno Tredecimo Bohemie vero Tricesimo 
tercio. 
Wladislaus Rex manu propria scripsit. 
(Commemoriali. Volume XIX. Carta 15.) 
VI. 
1504. Február 15. 
IL Ulászló és a velenczei köztársaság között, a segélypénzek fize-
tése iránt létrejött egyesség. 
In Christi nomine Amen. Anno Nativitatis ejusdem 
Millesimo Quingentesimo quarto, Indictione septima. die XV. 
mensis Januarii. in Camera Regia Castri Budensis Wespri-
miensis Docesis. in manibus mei Notary Publici subscripti, 
testiumque infrascriptorum ad id specialiter vocatorum pre-
sentia,personaliter constituti Serenissimus Princeps et Dominus 
Dominus Wladislaus dei gracia Rex Huugarie et Bohemie 
ect. ab una, ac Magnificus et Clarissimus Vir Johannes Ba-
duarius Doctor, Illustrissimi Principis Domini Domini Leo-
nardi Lauredani Ducis Venetiarum ect ect. ac incliti Vene-
torum Domimi Orator ab altera parte, ad hoc devenerunt, 
Quod pro mutua unione inviolabilique confederatione Ipse 
Serenissimus Dominus Dominus Wladislaus Rex prefatus est 
contentus et vult, Quod Illusrissimus Princeps et Domiuus Do-
minus Leonardus Lauredanus supradictus. ejusque Tllustris-
sium Dominium solvat a primo die Januarii Millesimi Quingen-
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tesimi tercii citra, ad computimi Triginta milia aureorum sin. 
gulis annis, módis et conditionibus contentis in secundis Ca-
pitulis inter eos confectis, Millesimi ut supra, diei vero ultimi 
Januarii, et dictus Dominus Jobannes Baduarius Doctor, qui 
supra promittit nomine prefati Illustrissimi Principes ejusque 
Dominii eum soluturum Triginta milia aureorum modo et con-
dicione quo supra dictum est, et continuaturum in amicicia, 
unione et confederatione prout est cum Serenissimo Rege pre-
fato. E t quod factis computis de pecuniis tam Domino Alberto 
Lonyay Capitaneo Segniensi, nec non Domino Sebastiano 
Justiniano pro Matbia Harbar Cive Budensi, ac Antbonio 
Mercatori Veneto et Francisco ac Martino Cotta, quam etiam 
aliis quibuscunque ad litteras Regie Majestatis datis et depu-
tatis, quantum pecunie pro residuo debebit id libentissime sol-
vet ; que omnia et singula prescripta in omnibus et per omnia 
prefatus Serenissimus Dominus Dominus Wladislaus Hungarie 
et Boliemie ect, Rex et Magnitìcus Dominus Johannes Badua-
rius Doctor Orator nomine Illustrissimi Dominii promiserunt 
et promittunt sibi invicem sese habere et tenere firma, rata et 
grata, atque ea effectualiter observare et adimplere, et in ni-
ellilo contrafacere per se aut per alios directe vel indirecte, 
et quod pars que non observaverit seu adimpleverit hujusmodi 
bine inde promissa, teneatur ad omnia et singula dampna, in-
teresse, et expensas propterea facienda et incurrenda parti 
observanti seu adimplenti sub Hypotheca et obligacione om-
nium et singulorum Bonorum dictarum ambarum parcium 
mobilium et immobilium presentium et futurorum, iurantes 
insuper ambe partes ad cautelam manibus tactis Sacro Sanctis 
Evangeliis cum omni solemnitate in similibus consueta, om-
nia et singula suprascripta observare et firmiter adimplere. 
Rogantes etiam me Notarium publicum infrascriptum, ut de 
premissis omnibus unum vel plura conficeretur Instrumentum 
vel Instrumenta, ad quorum etiam robur prefate ambe partes 
se subscribere promiserunt, et ipse Serenissimus Rex sigillo 
suo communiri facere. Acta liec sunt et facta Anno, Indic-
tione, die, mense, et loco quibus supra, presentibus Reverendis 
patribus Dominis Sigismundo Thwrzo electo et confii'inato 
Ecclesie Nitriensis ac Regio Secretario et Stephano Episcopo 
TÖRT. TÁR X X I I . KÖTET. 2 
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Ecclesiae Sirimiensis et Magnifico Comite Petro de Bozyn et 
de Sancto Georgio Waywoda Transservanensis (sic) nec non 
honorabili et eximio Arcium et Medicine Phisico Magistro 
Leonardo de Utino, ac Circumspecto Antbonio Johannis de 
Yenetiis Mercatore, aliisque quam pluribus testibus fidedignis 
ad premissa vocatis atque rogatis ect. 
Wladislaus Rex manupropria subscripsit, 
Joannes Baduarius, Doctor Orator propria manu. 
E t Ego Johannes Iopis Juris utriusque Doc-
tor, apostolica auctoritate Nótárius publicus, 
qui premissis unioni, confederacioni, conten-
tacioni seu compactacioni, promissionibusque 
bine inde factis, obligationi seu pene aposi-
cioni et hypothece, Juramentorum presta-
cioni aliisque omnibus et singulis premisis 
dum sit, ut premititur, fieret et agerentur, una 
cum prenominatis testibus presensfui, eaque 
omnia et singula sic fieri vidi, audivi, et in 
notam sumpsi, ex qua hoc presens publicum 
Instrumentum manu alterius fideliter scip-
tum extraxi et in hanc publicam formám 
redegi, Ideo me in ilio manu propria sub-
scripsi, signumque et nomen meum solita et 
consueta aposui, in fidem, robur et testimo-
nium omnium et singulorum premissorum 
rogatus et requisitus. 
l ^ P a c t a Secreta. Senato. Serie V. Busta XXX. Carta 5.) 
VII . 
1504. Január 21. 
II. Ulászló királynak a velenczei dogéhoz intézett levele. 
Wbdis laus Dei gracia Rex Hungarie et Bohemie ect. 
Illustrissimo Principi et Domino Domino Leonardo Laure-
dano Duci Venetiarum ect. amico, et confederato nostro charis. 
simo, Salute in et felicem successuum incrementa. Quant a in-
stancia Oratores Illustrissime Dominacionis Vestre et istius 
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Illustrissimi Dominii, qui per hos annos proximos apud nos age-
bant, et qui isto munere jam functi sunt, instetere quo quali-
que verborum cumulo damna subditis Illustrissime Dominacio-
nis Vestre a nostris illata, que et quam crebre incursiones 
per nostros ad eam partém facte fuissent declaravere sane, om-
nium rerum et querelarum recordamur, et cum pro refi-
ciendis damnis hujusmodi crebro requisitos fecissent nos qui 
nedum confederatis verum ne alijs quibusvis temere inju-
rias inferri a nostris pati consuevimus, ordinasse tunc memi-
nimus cum Magnifico Domino Johanne Baduario Oratore 
ejusdem tunc apud nos agente, et deputasse locum et diem pro 
cognicione omnium differenciarum, que utrinque in alterutrum 
illata fuissent, et via concordie sopiendi et sedandi easdem in-
ter subdios partium, et cum ad penultimum diem Septem-
bris anni preteriti ad Scardonam locum deputatimi, uti inter 
nos constitutum erat, misissemus Oratores nostros cum literis 
pieni mandati in eorum reditu ad nos accepimus ab eisclem 
non fuisse ab ea parte missos aliquos ad dictum diem, ve-
rum cum nostri coacti fuissent expectare adventum Orato-
rum suorum per unum integrum mensem et ultra, tandem 
venisset quidam Magnitìcus Dominus Petrus Sacredo cum 
litteris Magnificorum Dominorum Rectorum Civitatis Jadren-
sis et tocius districtus, que nostris Oratoribus minime satisfe-
cissent, sicque re infecta sejuncti fuissent, id quod non potuit 
nobis non esse molestimi, ista et talia semminaria future con-
troversie adhuc inexpedita istic relieta esse, cum vero summo-
pere cupiamus ut pro jure confederationis inite et quiete sub-
ditorum utriusque partis, onines difierencie qualitercunque in 
illis finibus exorte fuissent recognoscantur et danma partibus 
refìciantur : roganclam duximus Illustrissimam Dominacionem 
Yestram, velit de alio termino et die cogitare ac nobis ejus 
mentem quamprinium in ea re significare, quo et nos Orato-
res nostros ad eum diem sic postea constitutum tempestive 
expeclitos cum litteris pieni mandati transmittere possimus, et 
suos item cum similibus suis plenum in sese mandatum conti-
nendum in tempore mittere queat. E t id ut faciat eam unice 
rursum rogamus. Quam optamus bene feliciterque semper va-
lere. Datum Bude X X I . Januarii 1504. Regnorum nostrorum 
2* 
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Hungarie ect. anno quarto decimo. Bohemie vero tricesimo 
quinto. Commissi© propria Serenissimi Domini Regis. Fran-
ciscus J . Secretarius. 
A tergo: Illustrissimo Principi et Domino Domino Leo-
nardo Lauredano Duci Venetiarum ect. amico et confederato 
nostro diarissimo. 
(Marino Sanudo. Y. 475. 1.) 
VII I . 
1504. Márczius 10. 
Tudósítás Lónyay Albert megérkezéséről Velenczébe. 
A di 10. Marzo 1504. 
Hessendo venuto in questa terra il Capitano di Segna 
per Orator del Re di Hungaria, alozato al hostaria di San 
Zorzi a San Bortolomeo. parse ala Signoria mandar 3. Savii 
ai ordeni a visitarlo. E t cussi andasemo. usandoli dolce et aco-
modate parole. 
( Marino Sanudo V. 471. 1.) 
I X . 
1504. Márczius 12 
Tudósítás Lónyay Albert fogadtatásáról a senatusban. 
A di 12. Marzo 1504. 
Vene l'Orator del Re de Hongaria videlicet el Capitano 
de Segna, nominato Domino Alberto Lonay, per il qual an-
damo nui Savii ai ordeni acompagnaclo ala Signoria, et pre-
sento do lettere ala Signoria, una di la qual sara copiata qui 
soto '), per l 'altra aperta dimanda li danari per li Capitoli 
de la confederatimi facta. Et in la prima lettera di danari. El 
Principe in collera parloe. che la Signoria volleva esser ref-
fatta, e non bisognava meter iu Zudexi (?), questo con molte 
parole, judicio omnium non bena dete. Adeo l'Orator li parte 
di novo, et si disse adunche se li subditi del Re auto danno, la 
Signoria non voi siano satisfati (?). Parlava latino. Et cussi 
si parti quasi corozato. 
( Marino Sanudo V. 47 5. \.) 
1) Lásd a VII. szám alatt. 
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X. 
1504. Márczius 21. 
Lónyay Albertnek a velenczei dogéhoz intézett levele. 
A di 21. Mart. 1504. 
Copia di una poliza mandata ozi per VOrator Ungarico ala 
Signoria nostra : 
Serenissime Priuceps. Non sit molestimi Serenitati Yestre 
cur impulsarem aures benignas Ejusdem cum meis solicitatio-
nibus rerum et negociorum Serenissimi Domini et Regis mei 
amico Veraci Ejusdem." Iterimi ipsam diligentissime exoro, 
dignetur me expedi ri tacere et remitere ad Suam Majesta-
tem, quia licet istud inclitum Dominium justa Excellentissi-
nium Statum suum habet infinita negocia expediendi, tamen 
animadvertat Serenitas Yestra diferenciam faciendi inter ami-
cos et amicos, qui si considerare voluit vix inter omnes cer-
ciorem inveniet in suis necessitatibus, et populum atfectiorem 
quam est Ungara, qui pluries ad effe et uni ostenderunt et im-
posterum ostende nt dum opus fuerit. Ideo iterimi atque ite-
rum exoro ipsam Serenitatem Yestram, dignetur finem liujiis 
expeditionis mee lacere, quoniam ad longum hic ego pausare 
non valeo, ex quo etiam in aliis rebus Regie Majestatis sim 
ocupatus. Scribunt mihi ex Segna quam cito reverti propter 
negocia urgentissima. Dignetur Serenitas Yestra graciosam 
tacere relacionem. Ejusdem Vestre Serenitatis 
Capitaneus Regius Segnensis devotus. 
Nota. Eri fossemo al Arsenal con el dito Orator, vide-
licet Ser Troian Bollani et io Marin Sanudo, et ave piacer. 
L'Arsenal e ben fornido di Galie, ma non di legnami et man-
elio monitioni. 
(Marino Sanudo V. 497. 1.) 
X I . 
1504. Márczius 20. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di 20 Marzo 1504. 
Dapoi disnar fu Conseio di X. con Zonta di Collegio e 
di danari, E trovouo Ducati 15 mille imprestido dal Cassici' 
del Conseio di X. che Ser Lorenzo di, Prioli, et questo per 
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meter pro nunc X-me et mandar Ducati 4000 in Romagna 
per far zente per le combustion presente, item per armar le do 
Galie che hanno posto bancho videlicet Ser Zuan Francesco 
Polani et Ser Marco Loredan, etiam per dar dannari al Re 
di Hongaria et expedir il suo Orator e in questa terra. 
(Marino Sanudo Y. 496. 1.) 
X I I . 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di 22. Marzo 1504. 
Vene l'Orator Ungarico solicitando aver la sua resposta, 
dicendo dover aver Ducati 20 milia ; li fo detto per el Prin-
cipe aver calchulato le raxon di aver fino a Zener Ducati 
9000. E si daria a questo modo, Ducati 2000 è sta paga a Ja -
cobo di Zuanne Toschan per lettere di Cambio, et altri Ducati 
2000 al dito se li daria, et a lui di contanti Ducati 3000, el 
resto per li danui di Traw, resteria cussi suspesi, dicendo il 
Re auto de la Signoria Ducati 182 milia 533 che un gran di-
nar. Esso Orator disse questo Aprii era il termine di altri 
Ducati X . milia, voria veder li conti ; ordinato mostrarli et 
expedirlo. 
(Marino Sanudo. Y. 499. 1,) 
X I I I . 
1504. Márczius 24. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di 24. Marzo 1504. 
In Collegio. Vene il Capitano di Segna Orator del Re 
di Hongaria in la materia di danari solicitando la soa expe-
ditione, dicendo,^ li avanza al Re più danari, e fo lezer la soa 
Instructione, or fo ordinato mandar li Rasonati li et redur 
in recto ect. 
(Marino Sanudo. Y. 501. 1.) 
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X I V . 
1504. Márczius 27. 
Lónyay Albertnek a velenczei dogéhoz intézett levele. 
A di 27. Marzo 1504. 
Del Capitano di Segna Orator Ungarico date in questa terra ozi. 
Serenissime Princeps. Exoro Vestram5, Serenitatem di-
gnetur finem tacere fieri in negocio solutionis pecuniarum con-
federationis Serenissimi Domini et Regis mei amici cordialis-
simi liuic inclito Dominio, qui me miserai reperire ipsas 
promptas ad levandum ac expediendum cum illis hic negotia 
Sue Majestatis. Si enim dubitar et Serenitas Vestra de tempore 
expirato, poterit optimam Informacione m recipere ab ilio lu-
stramento ratione illius rei confecto, et etiam ab ilio Magni-
fico Domino Johanne Baduario pro tunc Oratore Serenitatis 
Vestre in illa patria nostra agente. Credo et ipsum non aliter 
posse declarare quemadmodum Ego declaravi. Deberem ali-
quas res Regie Majestati disponi facere, tamen propter caren-
cia pecuniarum minime facere valeo. Iterum atque iterimi 
exoro Serenitatem Vestram, dignetur me cum optata relacio-
ne ad pátriám remitere quoniam jam tedet me tanta mora. E t 
si nunc qua bona relacione me remiserit Serenitas Vestra, va-
leam Regie Maj estati et omnibus Regnicolis reif erre benivo-
lentiam huius inclito Dominii, qui omnes presentes erunt in pro-
xima futura Dieta Sancti Georgij Bude. 
Ejusdem Vestre Serenitatis 
Capitaneus Segniensis 
(Marino Sanudo Y. 506. 1.) 
X V . 
1504. Márczius 28. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di 28. Marzo 1504. 
Vene l'Orator Ungarico Capitano di Segna, e fo gran 
parole zircha li danari, et conclusero di satisfarlo, videlicet 
Ducati 3000 qui, e Ducati 2000 in Buda si pageria, etsiexpe-
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diria subito. La causa de la dimora i'o per le lettere vene di 
Caodistria di la morte del Re, over caduto iterum apopleticho, 
quod est falsum. 
(Marino Sanudo. V. 508. 1.) 
XVI . 
1504. Márczius ?8. 
Lónyay Albert nyugtája 6000 aranyról, melyeket a vdenczei 
köztársaságtói kapott. 
Inechristi nomine Amen. Anno a nativitate ejusdem 1504. 
Indictione VII . Die vero Jovis X X V I I I . Marti j Venetijs in 
hospicio Sancii Georgij positi in contrata S. Bartolomei de 
Rivoalto, presentibus testibus infra scriptis, ibique Magnitìcus 
Dominus Albertus de Lonya Capitaneus Segniensis pro Se-
renissimo et Excellentissimo Domino Domino Wladislao 
Hungáriáé Rege ect. Fecit et facit cartam securitatis, tìnis, 
quietationis et remissionis Serenissimo Principi et Excel-
lentissimo Domino Domino Leonardo Lauredano inclyto 
Duci et Ducale Dominio Venetiarum licet absente, seu Mag-
nifico et Generoso Domino Hyeronimo Capello Sapiens ter-
refirme et Capserio suo, et ejus nomine presenti, et aceep-
tanti de Ducatis sex milibus auri, quos prefatus Magnitìcus 
Capitaneus et Orator antedictus confessu est Imbuisse et 
recepisse a prefato Illustrissimo Dominio Venetiarum in offi-
cio Camerariorum Communis, per mamim Magnifici Domini 
Vincentii Capello Camerari)', ad bonum computimi stipendii seu 
poi'tionis stipendii spectantis ipsi Seremissimo Domino Regi, 
ratione confederationis existentis inter prefatam Regiam 
Majestatem Hungarie, et prefatum Illustrissimum Dominium. 
Rogans me et ect. In quo pro majori cautione Magnitìcentia 
Sua subscribet, manibus propriis. Actum Venetiis in Ducali 
Palatio ipsorum Serenissimi Principis et Illustrissimi Dominij. 
presentibus D. Gaspare Solimpf bospite ad signum Sancti 
Georgii de dicto contìnio, Domino Ambrosio de Transilvania 
quondam Domini Sigismundi, Domino Andrea de Corbavia 
quondam Pauli Ramilicb. familiaribii: prefati Magnifici Do-
mini Capitanei. 
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Ego Albertus Lónyay Capitaneus Segniensismanu pro-
pria scripsi. 
Ego Bernardinus de Ambrosiis quam Do-
mini Joannis quam Domini Stephani pu-
blici imperiali auctoritate Nótárius et eo-
rundem Serenissimi Principis et Illustris-
simi Dominii Venetiarum Secretarius, pre-
dictis omnibus et singulis dum sic agerentur 
et fierent presens fui, et jussus atque rogatus 
scripsi et publicavi et in tidem me subscripsi. 
(Oommemoriali. XIX. 24. 1.) 
X V I I . 
1504. Márczius 30. 
Tudósítás a senátus illéséről. 
A di 30 Marzo 1504. 
Vene l'Orator Ungarico et presento una lettera del Re 
pregava la Signoria lassasse trar certi panni di seda, spiziaria 
ect. senza dacio. Resposto desse in nota. E con lui si vene in 
resolution di darli Ducati 4000 contanti qui et Ducati 2000 in 
Hungaria per lettere, qual li pagera Jacobo di Zuane To-
scban, e questi fin per primo Zener 1504 a suo modo, et ala 
fin di Aprii resta aver Ducati X . milia si ha a far di 3 rnexi in 
3 mexi. Item fo scritto per Collegio al Secretarlo in Hun-
garia il tutto solicitando la refation di danni fatti a Trau 
ect. Et cussi fo expedito. 
(Marino Sanudo. V. 512. 1.) 
X V I I I . 
1507. Június 18. 
11. Ulászló királynak Lónyay Albert részére kiállított megbí-
zólevele. 
Nos Wladislaus Dei gracia Rex Hungáriáé etBoliemiae 
etc. Notum facimus tenore presencium significantes quibus 
expedit universis, Quod nos confisi de fide et fidelitate ae cir-
cumspectione Fidelis nostri Egregii Alberti de Lonya alias 
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Capitanei nostri Segniensis, eunclem Albertum, ex certa no-
stra scientia et aninWdeliberato, in procuratorem nostrum spe-
cialem constituendum et ordinandum duximus, et signanter 
ac expresse ad exigendum et recipiendum nostro nomine ab 
Illustrissimo Dominio Venetorum omnes et singulus pecunia-
rum quantitates, nobis erogandas per idem Illustrissimum Do-
minium pro solucione subsidii nobis juxta formam Capitulo-
rum adinvicem contractorum prestandi, ac de liabitis etrecep-
tis prefato Dominio quietationem et expedicionem et tinelli 
faciendum, cum omnibus Scriptum, Instrumentis et cautelis 
necessariis et requisitis, Promittentes nos babere firma rata et 
grata quecimque per dictum nostrum procuratorem in premis-
sis acta, gesta et facta fueriut. Immo constituimus et ordinamus 
barimi nostrarum vigore et testimonio litterarum mediante 
Datum Bude X Y I I I . die Junii, Anno Domini Millesimo Quin-
gentesimo Septimo, Regnorum nostrorum Hungaria etc. anno 
Decimo septimo, Bobemiae vero Tricesimo septimo. 
Wladislaus Rex 
manu propria subscripsit. 
(Secreta Pacta. Seria V. Busta XXX. Carta. 6.) 
X I X . 
1507. Június 18. 
II. Ulászló király a velenczei dogénak jelenti Lónyay Albert 
küldetését. 
Wladislaus Dei gracia Rex Hungáriáé et Bohemiae et 
ect. Illustrissimo Principi domino Leonardo Lauredano Vene-
tiarum Duci, amico et confederato nostro diarissimo, Salutem 
et felicium successuum nicvementum. Cum nos, quemadmodum 
Illustrissimam Dominacionem Yestram et istud Inclitum Do-
minium non latet, pecuniam omnem nobis ab ipso Illustrissima 
Dominacione Yestra et ipso Illustrissimo Dominio, secundum 
mutuam nostram confecleracionem debitam, pro bono et felici, 
tam nostrorum quam eciam Illustrissime Dominacionis Vestre 
subditorum statu et tocius Cbristianitatis commodo, semper 
ad defensionem et conservacionem confiniorum nostrorum con-
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verterimus et ordinaverimus, pluresque illic in locis necessa-
riis copias quam prius aluimus, alere intendimus, ita ut bine 
nullus penitus defectus admittetur, modo Illustrissima Domi-
nacio Yestra et istruì Illustrissimum Dominium se non retrahat. 
Ad repetendam igitur et tollendam ejuscemodi totani sum-
mám, liunc tidelem nostrum nobis syncere dilectum Egre-
gium Albertum Lónyay alias Capitanem nostrum Segniensem, 
presencium scilicet ostensorem, pieno nostro mandato istuc. 
misimus. Hortamur itaque Illustrissimam Dominacionem Ye-
stram et istud Dominium, velint tandem de completione ple-
narie summe ita agere, tractareque et pieno effectu respon-
dere, ut et nobis et Illustrissime Dominacionis Vestre, nostris-
que subditis, et presertim in tam arcto periculo constitutis/ad 
pacem, conservacionem et qùietem ulteriorem cedere possit. 
Quo Illustrissima Dominacio Yestra in presencia nicbil melius 
salutariusque agere potest, Quam unacum ipso Illustrissimo 
Dominio bene feliciterque valere optamus. Buda X V I I I . die 
Juniij Anno Domini Millesimo Quingentesimo septimo,1 Re-
gnorum nostrorum Hungáriáé ect. Anno Decimo septimo, 
Bobemiae vero Tricesimo septimo. 
Wladislaus Rex 
manu propria subscripsit. 
Kivill : Illustrissimo Principi Domino Leonardo Lauredano 
Duci Venetiarum, Amico et Confederato nostro dia-
rissimo. 
Más kézzel : 
Recepte 6. Augusti. 
Serenissimus Dominus Hungáriáé Rex petit pecunias sibi 
debita« consignandas Domino Alberto Lonay Oratori suo. 
Lecte Collegio. 
Registrata nei Commemoriali Vol. X I X . pag. 104. 
(Eredetije : Secreta Pacta. Serie Y. Busta XXX. Carta 7.) 
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X X . 
Augusztus 16. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A eli 16. Auosto 1507. 
E da saper in questi zorni veue qui uno Orator dei 
Re di Hongaria con lettere di credenza nominato Domino .. 
E l qual fo in Collegio. E venuto per li danari si da a ditto 
Re juxta li Capitoli, alozo a -) . . . 
(Marino Sanuda. VII. 63.) 
X X I . 
15('7. Szeptember 10. 
A velenczei senátus végzése a Lónyay Albert által sürgetett se-
gélypénz tárgyában. 
1507. die 10. Septembris. 
Ser Antonius Trónus procurator, Ser Dominicus Tre-
visanus procurator, Ser Aloysius Venerio, Ser Leonardus 
Mocenigo, Ser Paulus Pisani Eques. Sapientes Consilij ; 
Ser Tadeus Contareno, Ser Georgius Pisani Doctor et 
Eques, Petrus Laudo, Ser Marinus Georgio Doctor. Sapientes 
terre ürme : 
E necessario proveder ala expedition del Orator del 
Serenissimo Re de Himgaria, che za pili zorni se ritrova qui, 
et etiam ad molte altre cosse che 11011 patiscono ult erior dila-
tion. Et perho l'auclera parte che per auctorita di questo 
Conseglio del quarto di taxa ultimamente posto siano tolti Du-
cati 8 mille, quali siano dati al Orator del preditto Serenis-
simo Re per parte del suo credito. 
De parte 154. 
De non 9. 
Non sinceri 0 
(Deliberationi secrete del Senato. Volume LVI. Carta 41.) 
') A név ki van hagyva. 
') A név ki van hagyva. 
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X X I I . 
1515. Január elején. 
Tudósítás Lónyay Albert küldetéséről. 
A di 29 Geimajo 1515. 
Di Hongaria di Ser Antonio Surian el Doctor Orator 
nostro da Buda di x). Fo leto le letere di quelli successi, 
et come liaveano quelli governano il Regno electo Orator ala 
Signoria nostra, uno nominato 2), per diamandar danari et 
panni d'oro e di seta a conto del suo credito. Et come esso 
Orator a tenuto tanto modo intervenendo quel Domino Phi-
lippo More, che fo qui Orator e altri, che è sta suspeso la sua 
venuta ect. 
(Marino Sanudo. XIX. 244. 1.) 
X X I I I . 
1515. Január 14. 
Tudósítás Lónyay Albert küldetéséről. 
A di 8. Febbrajo 1515. 
Dapoi clisnar fo Pregadi, et leto le infrascripto letere : 
Di Hongaria del Orator nostro Ser Antonio Surian Doctor 
di 14. Jener da Buda in materia di danari, voi il Re e quelli 
governa da la Signoria nostra per quello dieuo haver, et sop-
ra questo scrive longo e del Orator voleno mandar, qual lui 
fa ogni cossa azio non sia mandato ect. 
(Marino Sanudo. XIX. 259. 1.) 
X X I V . 
1515. Január 22. 
Tudósítás Lónyay Albert küldetéséről. 
A di 16. Febrajo 1515. 
Dapoi disnar fo Pregadi, et lete queste letere : 
E t di Hongaria di Ser Antonio Surian Doctor Orator 
nostro di 22. Come in quel zorno senza dirli nulla era partito 
J) A nap ki van hagyva. 
a) A név ki van hagyva. 
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uno Orator del He ala Signoria nostra chiamato Domino Al-
berto, qual vien per staféta con lordine di star pocho, e voi 
il resto di danari li dia dar la Signoria nostra. 
(Marino Sanudo. XIX. 265. 1.) 
X X V . 
1^15. Január 23. és Február 16. 
Ívd ásítás Lónyay Albert küldetéséről és megérkezéséről Tre-
vi sóba. 
A di 16. Febrajo 1515. 
Di Hongaria del Orator nostro di Buda di 23. Jenner 
Come eri parti uno Orator di quel Re con commissione venir 
a dimandar il resto di danari dieno aver de la Signoria 
nostra, e non stagi più qui se non zorui XV. El qual vien per 
staféta, et si fara ima Dieta. Item la nome di dito Orator e 
Domino Alberto Lonai. 
E t perche per lettere di Treviso se intese del zonzer li 
eri di questo Orator Hungarico Domino Alberto Lonai con 
cavali et voi esser ozi qui, a lassa li cavali sul hosteria per 
ritornar presto. Fono chiamati molti Zentilhomeni che non 
meteano ballota per mandarli contra a -) E t datoli la stan-
zia iu Barbaro a San Stefano, dove alogo l'altro. 
(Marino Sanudo. XIX. 267. 1.) 
X X V I . 
1515. Február 17. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di 17. Febrrajo 1515. 
In Collegio. Vene l'Orator di Hongaria novo acompag-
nato da alcuni Doctori e altri Patricij in scaldato paonazo et 
negro, et sentato apresso il Principe, poi fate le debitte gra-
tulatione, presento una lettera del Re di credenza, pregando 
la Signoria voi tatisfar quanto el rechiedeva, perche li farano 
') A szám ki van hagyva. 
s) A név ki van hagyva. 
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cossa grata, poi comenzo una oration latina del amor del suo 
Re vecliio, et il novo Lodovico con quelli 8. governano al 
presente quel Regno ala Signoria nostra, et e per mantenir 
la bona amicitia tutavia bessendo satisfati di quanto dieno 
aver. E t in questo parlar mando fuora chi non eran del Con-
seio di X. E t compite la sua Ambasade, che era non aver mai 
voluto romper ala Signoria, licet del Imperador più volte sia 
sta persuaso a far. Item li prega sia dato il Safil fo di la Rai-
na Beatrice di Napoli. E l Principe lo cliarezoe dicendo con il 
Senato se li faria risposta. E t e con 8 boche, termina darli 
ogni tre zorni Ducati X. per spese. 
(Marino Sanudo. XIX. 269. 1.) 
X X V I I . 
1515. Márczius 2. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di 2. Marzo 1515. 
La matina vene in Collegio l'Orator di Hongaria venuto 
novamente, solicitando la sua expeclitione, percbe non poi star 
più, a li Cavalli a Treviso et Commission del Re di ritornar 
presto. Il Principe li disse voi danari che quella pretende, che 
la Maesta Regia in questi bisogni ne doveria servir nui, ta-
rnen havea raxon, et si vederia qualche modo, dandoli bona 
verba. Alo qual se li fa la spexa ogni tre zorni se li da Ducati 
X. oltra la caxa preparada et le barche. 
(Marino Sanudo. XX. 8. 1.) 
X X V I I I . 
1515. Márczius 7. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di 7. Marzo 1515. 
Vene in Collegio l'Orator di Hongaria, solicitando la sua 
expeditione, et perche el Conte Palatino desiderava haver uno 
Safil grande belissimo fo di Re Mathias, qual capito in man 
di Bragadini di San Severo per pegno al tempo del Re Fe-
rando che Madame Beatrice tia di Re Ferando e moglie di 
Re Mathias quando ritorno a Napoli lo portoe et tocho in 
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parte a Ser Piero Bragadin, e fu venduto al incanto di Sovra 
Consoli, et lo compro Jusi Anselmo Hebreo bancliier per Du-
cati Hora la dato ala Signoria per ditti danari con questo 
li sia sconta in quello dia pagar al anno ut in acordo. El qual 
Safil si dara a ditto Orator, etiam panni di seda e di lana, a 
conto del credito ha il He con la Signoria nostra. Et dicto 
Orator solicita partirsi. 
(Marino Sanudo. XX. 22. 1.) 
X X I X . 
1515. Márczius 10. 
A velenczei senátus tanácskozásai a'Lónyay Albert előterjeszté-
seire adandó válasz tárgyában. 
M.ü. X V . die X. Marti.j in Rogatis. 
Quod Magnifico Domino Alberto Loniai Oratori Sere-
nissimi Hungáriáé Regis respondeatur in hac forma : 
Ser Oristophorus Maurocenus, 
Ser Thomas Mocenico, 
Ser Aloysio Molin, 
Ser Zacharias Dolphin, 
Ser Paulus Capello Eques, 
Ser Franciscus Bragadin, 
Sapientes Consilij. 
Non sentientibus Ser Antonius Grimani Sa}), t. f. 
Magnifice Domine Orator. Sicuti superioribus diebus 
diximus. libentissimo animo vidimus Magnificentiam Vestram, 
tiun respectu Serenissimi Regis sui, cum quo Semper habuimus 
et perpetui habituri sumus bonam synceram atque inviolabilein 
amicitiam et confederationem ; tum vero respectu Vestrae Mag-
nificentiae singulari prudentia et dexteritate praeditae, cujus 
grata consuetudo in dies j am plenius nobis satisfacit et grata 
est, Intelleximus autem petitiones Regiae Majestatis, ad quas 
licet abunde satis responsum sit per Oratorem nostrum apud 
eam agentem, idem tarnen Vestrae quoque Magniticentiae 
possumus replicare. Nani hoc unum omnium intelligat, satis-
') A szám ki van hagyva. 
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ramur, ut eorum cuippiam recensere supervacaneum esse vi-
deatur, ac per lioc existimemus tam lionestam ac necessariam 
excusationem nostrani a Regia Majestate facile probatum iri, 
quuni presertim compertissimum babere possit, quicquid in-
commodi nobis intercidat idem ipsimet Regno suo detri-
mento főre, pro perpetua iater nos confederatione mutuaque 
aniicicia, quae omnes utrorumque fortunas communes efficiat. 
Veruni ut intelligat Serenissimus Rex Vester nostrum erga se 
Studium id esse, ut satisfaciendo ejus desiderio etiam uosmet 
ipsos nobis superandos esse censeamus, dedimus enixe ope-
rám, ut in presenti liaberi possetis iu pannis, aureis, seri-
cis et laneis ad summám aureorum trium milium, quod ip-
sum non parvum erit singularis et amoris et observantiae no-
strae inditium in Regiam ejus Celsitudinem, bisce in rerum 
summis diffìcultatibus. A t quum ad Regiam volimtatem acce-
dat etiam desyderium Illustrissimi Comitis Palatini, cujus Ex-
cellentiae mirifìce affecti sumus, ut ipsi quoque amantissimus 
noster animus innotescat, sicuti paulo ante notimi fecimus 
Magnilicenciae Vestrae, non parvo quidem labore investigavi-
mus pretiosissimum illuni et omnium pulcberimum Zapliirum, 
eumque promissum jam pacto venditionis cuidam Principi viro 
pretio aureorum quatuor milium, recepimus tandem penes 
nos sub fide nostra publica persolvendi eodem ipso pretio qua-
tuor milium, quod computabitur in credito Regiae Majestatis, 
prout ipsa comittit, comparavimus tamen euiii ad beneplaci-
tum ipsius Regiae Majestatis Principisque Palatini, nani por-
tabitis Vobiscuni Zapliyrum ipsum, qui si forte minus illi pla-
cuerit, perurbane quidem a nobis recipietur. Haec itaque secum 
in patriam, ne manibus eat vacuis, reportabit Magnificencia 
Vestra. Parva quidem illa si studiossissimo animo nostro confe-
rantur gratificandi Regiae Maj estati et Illustrissimo Principi 
Palatino, sed summa atque maxima, si ad summas, easdemque 
maximas, quod prediximus, rerum difficultates respiciatur, 
quarum partém aliquam perspexisse jam potuit ipsa Magnifi-
cencia Vestra, paucis hisce diebus liic versata, quam vehementer 
rogamus, ut quando ad patriam pervenerit, cujus iter cornino-
dum et reditum felicem optamus, Serenissime Regiae Majestat i 
fidem amplissimam faciat optimae atque constantissimae nostre 
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in eam observantiae, ac intentionis habendi cum illa Semper 
unam eandemque fortunam, Illustrissimo vero Palatino decla-
ret summam qua illum prosequimur benevolentiam. paremque 
nostrani ejus Excellentiae rem gratam faciendi voluntatem. 
E t ex nunc captimi sit, quod in discessu ipsius Oratoris 
per Dominium nostrum dono ei detur quantum et quo modo 
videbitur Collegio nostro infra summam Ducatis Centum. 
— 73 
— 4 
— 1 
Ser Gaspar Maripetro Sapiens t. f. vult : che per esser 
ben conveniente che questo Conseglio intenda le cose sue, et 
intese le posse meglio deliberar, che la presente materia sia 
differito fin Luni proximo, et fra questo mezzo sia mandato 
per Anselmo, et cum lui fatto sera mercado de la Zoja, alhora 
se debba venir a questo Conseglio per far quella deliberatione 
che parera più expediente. 
X 91 
Die X V I . Mart i j 
Posita fuit per omnes Sapientes utriusque manus Pars 
ultrascripta et fuerunt. 
X 173 
— 0 
— 0 
(Deliberationi Secrete del Senato. Filza II. del anno 1515.) 
X X X . 
1515. Márczius 14. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di 14. Marzo 1515. 
L a matina vene in Collegio l 'Orator di Hongaria novo, 
qual porta una bareta di dossi in Capo, et era di soto con uno 
altro Hongaro homo da conto, chiamato Trutìanos (?) qual era 
Capitano di Hongari contra quelli Villani, quando l'anno pas-
sato si subleveno nel Regno, et contro lhoro ave Victoria, qual 
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si a voluto audar a Loreto, et cussi è venuto con persone 
da pelegrin, et alozato a San Bartolomeo in la cha teniva Pie-
ro Pender, et vene in Collegio a inchinarsi alla Signoria. I l 
Principe lo charezoe assai et fo fatto levar de li, et mandato 
alozar. 
(Marino Sanudo. XX. 30. 1.) 
X X X I . 
1515. Márczius 16. 
A velenczei senátus tanácskozásai a Perényi Imre részére meg-
szerzendő szafir-kő tárgyában. 
M D X Y . die X V I . Martij. 
Ser Petrus Leonus, Ser Baptista Maurocenus, Ser Aloy-
sius Grarzonus, Consiliarij : 
Ser Johannes Franciscus Bragadinus, Ser Johannes Ba-
rotius Capita XL-ta. 
Ser Thomas Mocenico procurator, Ser Christophorus 
Maurocenus, Ser Zacharias Dolphin, Ser Paulus Capello 
Eques, Ser Franciscus Bragadin, Sapientes Consilij. 
Ser Marcus Minius, Ser P. Baduarius Doctor et Eques, 
Sapientes terre firme. 
Essendo sta tutti questi zorni in execution de la parte 
presa in questo Conseglio contrattato con Anselmo hebreo de 
quel Saphil, che fermamente desydera il signor Conte Pala-
tino de Hungaria. In conclusione si e rimasto, chel non voi 
manco de Ducati 2500 in dannari contadi, i quali quanto sia 
difficile trovar a questi tempi ogunno intende, et è necessario 
satisfare ad esso Signor Palatino. L'andara parte : Che tuor 
si debba il ditto Saphil, et in pagamento al hebreo siano as-
signati Ducati tremilia, sopra la contributione de la Univer-
sità videlicet Hebrei, et de lui medesimo, del anno 1517. Da-
poi satisfatte le obligatione che venira ad esser a tempo de 
anni tre incirca per esser obligati li anni del 1515. 16. et 
parte del 17. — De parte 81, di non 91. non sinceri —. 
A szám ki van hagyva. 
3* 
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Die dieta. 
Serenissimus Princeps, 
Ser Petrus Leonus, 
Ser Franciscus Foscarenus, 
Ser Baptista Maurocenus, 
Ser Bern ardus Barbadicus, 
Ser Aloysius Garzonus, 
Ser Aloysius Pisanus. 
Consiliarij : 
Ser Job. Franciscus Bragadinus, Ser Job. Barotius, Ser 
Philippus Capello, Capita XL.-ta. 
Ser Antonius Grimani Procurator, Ser Thomas Moce-
nico Procurator, Ser Christopherus Maurocenus, Ser Zacha-
rias Delphin, Ser Paulus Capello Eques, Ser Franciscus Bra-
gaclin, Sapientes Consilij. 
Ser Marcus Minius, Ser Bartolomeus de Musto, Ser Jo-
hannes Baduarius Doctor Eques. Sapientes terre firme. 
Essendo necessario satisfar al Signor Conte Palatino 
de Hungaria del Saphyl de Sua Excellentia summamente 
desiderata, che ha in mano Anselmo hebreo. L'andera parte : 
che tuor se debba ditto Saphil, et in pagamento al Hebreo 
siano assignati Ducati tre milia sopra la ultima rata de la 
contributione de la Università di Hebrei. et de lui medesimo, 
dell' anno 1515, che venira ad esser tempo de anni tre incirca, 
i quali Ducati tre milia vadano a conto del credito del Sere-
nissimo Re de Hungaria per esser sta assignati da Sua Ma-
està al dicto Signor Palatino Ducati sei milia del dicto cre-
dito l'ha cum la Signoria nostra. 
(Deliberationi secrete del Senato : Filza II.) 
X X X I I . 
1515. Márczius 16. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di 16. Marzo 1515. 
F u posto per li Savij : atendo la venuta del Orator di 
Hongaria in questa terra per daimari, che li sia dato il Safil 
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ha Anselmo Zudeo per Ducati 3000, et sia pagato a dito 
Anselmo per diti Ducati 3000, Zoe, scontar dapoi anni do, 
et li sia ubliga la Università di Zudei ut in parte. I tem a 
dicto Orator li sia dato etiam per Ducati 3000 di panni di 
seda ect. ut in parte. E andò la parte, e non fu presa, ave x) 
di non, et 2) di si. E t visto questo non prender la parte, che 
saria danno del Stado perche Hongari e sule arme vicino a 
Dalmatia : el Principe licet non poteste star in piedi si levo 
susu et contengo a parlar persuadendo il prender de la parte, 
et che l'Hebreo non ha si non Ducati 2000, il resto vien a 
Ser Piero Bragadin quondam Ser Andrea del qual e il Safil, 
qual e debitor de la Signoria nostra. E si fara dadi e recevudi, 
et che saria gran mal al Staclo non la prendendo la parte, 
perche l'Orator si voi partir. E t compito audo la parte, e 
fo presa, 
(Marino Sanudo. XX. 32. 1.) 
X X X I I I . 
1515 Márczius 20. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di 20 Marzo 1515. 
In questo Collegio etiam fo aldito Ser Piero Bragadin. 
el Safilo è di charati 128. belissima Zoja havea Anselmo 
Zudeo dal bancho in pegno per li Ducati 3000, et e sta tolto 
in la Signoria per darlo al Orator di Hongaria che le ha ri-
chiesto. E t disse come è suo, el avia venduto al Magnifico Ju-
liano per Ducati 4000, siche la Signoria non li fazi questo 
danno, li qual Ducati 1000 se metera al incontro del debito 
l'ha con la Signoria, et si metera poi a conto del He di Hon-
garia Ducati 4000. E cussi aldito el Zudeo dicendo questo 
esser la verità, li Savij terminono di meter di Ducati 1000 la 
parte il primo Pregadi. 
(Marino Sanudo. XX. 35. 1.) 
l) 2) A számok ki vannak hagyva, 
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X X X I V . 
1515. Márczius 27. 
A velenczei senátus tanácskozásai a Perényi Imre részére 
megszerzendő sznfir-kö tárgyában. 
MDXV. die X X V I I . Marti j in Rogatis. 
Ser Petrus Le onus, Ser Franciscus Foscarenus, Ser 
Baptista Maurocenus, Ser Aloysius de Garzonibus, Ser Aloy-
sius Pisanus, Consiliarij, absente Ser Bernardo Barbadico. 
Ser Joannes Barocius, Ser Philippus Capellus Capita 
XL-ta . 
Ser Antonius Trónus, Ser Antonius Grimanus, Ser 
Thomas Mocenicus Procuratores, Ser Paulus Capellus Eques, 
Sapientes Consilij, — absente Ser Aloysio Molino, dissen-
tiente Ser Zacharia Delphin, abstinente Ser Franciscus Bra-
gadinus propter parentelam. 
Ser Gaspar Maripetrus, Ser Marcus Minius, Ser Victor 
Fuscarenus, Ser Joannes Baduarius Doctor et Eques, Ser 
Barth, de Musto, Sapientes terre firme : 
I proximi zorni fu deliberato per questo Conseglio de 
tuor da Anselmo hebreo il Saphyl a pretio de Ducati tre mi-
lia per satisfar al desiderio de la Maesta del Re de Hungaria 
et de le Illustrissimo Signor Conte Palatino a conto perho del 
credito quella ha cum la Signoria nostra. E t poiché il nobil 
homo Piero Bragadin che fo da Ser Andrea ha certa actione 
in ditto Sapliyl che za fu suo, et lo impegno, et fu venduto 
ad esso hebreo reservandosi tale actione, ha supplicato la 
Signoria nostra che nel dar di questa Zoja si degni sopra-
metterla in utile suo per vigor del action cha in essa, attese 
maxime le grandissime jacture et danni che Iba patiti cum 
evidente ruma de la facilita sua, de la qual al presente e privo, 
et resta debitor etiam de Ducati ottocento ala Signoria nostra 
in diversi officij, che li è impossibile pagar sei non e sovenuto, 
et tanto più se po far, per esser questa Zoja, che non ha pare, 
et molto bense ne potrà contentar la Maesta Regia et il 
Conte Palatino. E justa e rasonevole dar favor a questo po-
vero Zentilhomo cum utile de la Signoria nostra, et tanto 
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majormente, che za essendo venuto in Collegio questo Regio 
Orator liavendo inteso restar solo a dar modo circa la satis-
faction del dicto Ser Piero Bragadin, qual non ha messo 
puncto de difficolta, anzi ha molto confirmata questa opinione 
chel Re suo ne habia a restar contento. E t perho l'andera 
parte : che nela risposta de esser fatta ad esso Ambassator 
dove e notato Ducati tre milia per il pretio del Saphyl dir si 
debba Ducati quatro milia a beneplacito del Re suo, cioè che 
se li dia el Saphyl, che lo porti in Hungaria, et casu quo Sua 
Maesta non lo volesse per quel pretio el sia tolto indrieto 
cortesemente, et Ducati mille restino per conto del prenomi-
nato Nobile nostro, i quali lhabia a scontar neli soprascripti 
soi debiti cum la Signoria nostra preteriti che sono da otto-
cento Ducati, el resto etiam posta scontar in tute sue graveze 
presente et future. 
De parte 97 
De non 80 
Non synceri. 1. Expulsi fuerunt affines Ser Petri Bra-
gadeni suprascripti. 
(Deliberationi secrete del Senato. Filza II.) 
X X X V . 
1515. Márczius 27. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di 27. Marzo 1515. 
Fu posto per li Consieri, Cai di X L . e Savij che sopra, 
il Safil fo tolto per andar da Anselmo Hebreo al Orator di 
Hongria per Ducati 3000, che etiam Ducati 1000 di più sia 
dati a Ser Piero Bragadin quondam Ser Andrea, qual è suo 
et sia posto a conto di quanto è debitor de la Signoria nostra 
per esser dito Safil suo ut in parte. Ave 80 di no, 97 di si. 
E t fo presa. 
(Marino Sanudo, XX. 40. 1.) 
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X X X Y I . 
1515. Márczius 28. 
A tizek tanácsának végzése. 
1515. Die X X V I I I . Martij in Consilio X-m cum additione. 
Ser Lucus Trónus, Ser Franciscus de Garzonibus, Ser 
Franciscus Foscarenus Eques, Capita. 
Quod Viro Nobili Aloysio Pisano a bancbo, qui facturus 
est promissionem Ducatorum 3000 pro pannis consignatis no-
mine Dominij nostri Oratori Serenissimi D. Regis Hungáriáé, 
auctoritate bujus Consilij sint obligate pecunie Dati j yini men-
sium Septembris et Octobris 1516., ultra alios Ducatos 1000 
ei jam obligatos per hoc Consilium. 
De parte 24 
De non 1 
Non sinceri — 
(Deliberationi Secreti del Senato Filza. II.) 
X X X V I I . 
1515. Márczius 28. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di 28. Marzo 1515. 
In Collegio. Vene l'Orator di Hongaria al qual fo dito 
la deliberation fatta nel Senato di dar Ducati 1000 di più al 
Bragadin del Safil, siche tanto si metera al Re. F u contento 
di tuorlo, e tamen e ditto se li dara li panni di] seda et sara 
expedito subito. Noto : se li da per spexa ogni tre zorni Du-
cati X . 
(Marino Sanudo XX. 40. 1.) 
X X X V I I I . 
1515. Márczius 31. 
A velenczei senátus tanácskozásai, a Lónyay Albert küldetésé-
ről a köztársaság budai követéhez intézendő jelentés tárgyában. 
M.D. XV. die ultimo Martij in Rogatis. 
Ser Antonius Grimani procurator, Ser Thomas Moce-
nico procurator, Ser Zacharias Delphin, Ser Paulus Capello 
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Eques. Ser Franciscus Bragadin, Sapientes Consilij ; absente 
Ser Aloysio Molino. Ser Gaspar Maripiero, Ser Marcus Mi-
nius, Ser Barth, de Musto, Ser Johannes Baduario Doctor et 
' * 
Eques, Sapientes terre firme ; absente Ser Victore Fuscareno. 
Oratori nostro in Hungaria. 
Per lo exemplo qui incluso de la risposta et expeditione 
fat ta cum Senatu al Magnifico Domino Alberto Loniai Orator 
di quel Serenissimo Re, facilmente comprenderete la summa 
della sua Legatione, quela per intelligenza Vestra vi mandamo, 
accioche in conformità ne habiate a parlar cum SuaMaesa 
et non meno cum quel Illustrissimo Conte Palatino, quale 
Semper vi afforzerete tener ben disposto verso la Signoria nos-
tra, rendendoli in nostro nome abundantissime action di gra-
cia per le Immane at affettuose parole ne significate sua Ex-
cellentia usa verso noi. Volemo ben restiate instrutto quando 
vi occoresse parlarne chel, Saphyl, quale in effetto è una raris-
sima et belissima zoja, habiamo trat to prima de mano del 
Hebreo per Ducati tre milia et perche l'era del Nobel homo 
Piero Bragadin impegnata al hebreo cum lui ne habiamo ha-
vuto una grandissima difficolta, perho che per la parte sua 
solamente el ne voleva Ducati ' cinque milia, affirmando che 
già questo medesimo Saphyl fu comprato dal condam Re Fe-
derico de Napoli per Ducati X . mila. Hor tandem l'habiamo 
aquistato, benche molto difficilmente, cum Ducati mille, siche 
Chavemo tolto per Ducati 4. mille in tutto, et consignato ad 
esso Magnifico Orator, cum conditione perho, che piacendo 
cusi a quella Maesta over a quel Signor Palatino, el Saphil 
sera proprio de la Excellentia Sua, a conto del credito di Sua 
Maesta ; sim minus ne lo rimanderà chel sera tolto indrieto 
cortesemente. ,Li habiamo etiam fatto dar per Ducati 3. mille 
in panni, come in essa copia si contiene. E t perche ne sta be-
nissimo in memoria la amorevole Consiglio del Reverendissimo 
Strigoniense per Vestre lettere già a noi dechiarito, onde non 
vossemo che Sua Reverendissima Signoria prendesse a male 
alcuno parendoli forsi esser contravenuto el suo ricordo, per 
haver date le cose soprascripte, volemo che tolta la opportu-
nità solus cum solo vi attroviate cum esso Reverendissimo 
Cardinal, et confirmando cum tutta la possibile largeza de 
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parole la singoiar existimation et observantia ebe noi havemo 
a sua Reverendissima Signoria, li decbiariate la Signoria nos-
tra mossa da urgente causa, et precipue de queste Diete et 
Conventi si fanno, come sapete, dove e per intervenir l'Impe-
rator over per lui il Gurzense et luno et laltro mimicissimo 
nostro, i quali non lassano punto a far per concitar quanto più 
possano ognuno contra el stato nostro, et quantunque non pren-
diamo alcuna diffidenza di quella Regia Maesta, che habia 
a perseverar ne la vera amicitia che alla antiqua confedera-
tion nostra si richiede. Tamen veduta la grande instantia fat-
tene per questo Orator suo che ne dimandara Ducati 32. mi-
lia, havemo convenuto far tale demonstratione verso la Maesta 
Sua et il Signor Palatino, al qual già do anni prometessemo 
dar Ducati do milia de sei millia a lui assigaati per quella, et 
etiam havendone per proprie lettere sue dechiarito il grandis-
simo desiderio suo de haver il Saphyl predicto, non lo habiamo 
possuto negar, come è ditto, parendone etiam che altramente 
non si poteva far attesi li movimenti et apparati de Ban de la 
Croatia fattosi hora molto propinguo alle terre nostre de Dal-
matia, li quali rispetti intesi che bara sua Reverendissima 
Signoria non dubitamo la ne remaneria cum l'animo syncero 
et bene satisfatta. 
(Deliberazioni Secrete del Senato. Filza II.) 
X X X I X . 
1515. Márczius 31. 
Tudósítás a senátus üléséről. 
A di ultimo Marzo 1515. 
Questa matina in Collegio vene l'Orator di Hongaria 
Domino Alberto Lonai e tolse licentia, e sta expedito auto il 
Safil, e panni di seda etiam Ducati 100 se li dona a lui, et si 
voi partir, li Cavali soi sono a Treviso ; il Priucipe lo cha-
rezoe, tamen non si parti fino a di ') Aprii. 
(Marino Sanudo. XX. 45. 1.) 
q A nap ki van hagyva. 
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X L . 
Lónyay Albert elismervénye a magyar király részére átvett 
3000 aranyról, és a Perényi nádor részére átvett 4000 arany 
értékű szafir-köröl. 
In nomine Dei eterni Amen. Anno nativitatis ejusclem 
M. D. XV. Indictione I I I . die ultimo mensis Martij. Constitu-
tus Magnificus Dominus Albertus Lónyay, Orator Serenissimi 
et Excellentissimi Domini Domini Vladislai Dei gracia 
Regis Hungarie, Bobemie ect. in presentia mei Notarij et tes-
tium infrascriptorum dixit, contentus et confessus fuit se ha-
buisse et recepisse a Serenissimo Principe et Excellentissimo 
Domino Domino Leonardo Lauredano Dei gracia inclito Duce 
et Illustrissimo Dominio Venetiarum, dante et consignante eo-
rum nomine Magnifico Domino Zacbaria Gabriele Capserio 
Excellentissimi Collegij, Duca/tos tres mille in tot pannis au-
reis, sericis et laneis, vice et nomine sui Seremissimi Regis 
tanquam Orator illius Majestatis, I tem vice et nomine Illu-
strissimi Domini Comitis Palatini ex commissione sibi data lit-
teris sue Illustrissime Dominationis directis Illustrissimo 
Ducatus Dominio Venetiarum, prefato diei X X I I . Januari j 
proxime elapsi, Ducatos 4000 in uno Saphiro qui dicitur esse 
mirae estimationis et pulcritudinis ; que sunt in summa Duca-
torum 7000., ponendi omnes ad computum crediti sui prefati Se-
renissimi Regis quod habet cum Illustrissimo Ducatu Dominio 
Venetiarum prefato, que quidem Ducati 4000 Saphiri dicun-
tur esse ex cessione ab eodem Serenissimo Rege ipsi Illustris-
simo Domino Corniti facta. De quibus pannis et Saphiro pro 
toto amontare predicto habitis et acceptis idem Magnificus 
Dominus Albertus Orator Agens, quibus supra nominibus, fe-
cit et facit antedictis Serenissimo Principi et Illustrissimo 
Dominio Instrumentum finis, quietationis et perpetue remis-
sionis, renuncians ex nunc omni exceptioni doli, male fraudis et 
rei non sic vel alitor geste, sub ypoteca et obligatione omnium 
bonorum prefatorum Serenissimi Majestatis et Illustrissimi 
Domini Comitis presentium et futurorum, rogans me Nota-
rium, ut super premissis unum et plura conficerem Instrumenta. 
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Actum Venetijs in Camera inferiori Audientie Ducalis Pala-
tij, presentibus testibus ad premissa vocatis, adhibitis et ro-
gatis, videlicet Egregijs Yiris Domino Alberto Thedaldino et 
Domino Aloysio Barbatella Secretarijs Ducalibus, Domino 
Andrea Parvulo de Buda et Domino Bernardo de Sagabria 
ambobus familiaribus prefati Magnifici Domini Oratoris. 
Ego Benedictus Pellestrina condam Domini 
Nicolai Civis Venetus, Imperiali auctoritate 
Nótárius, premissis omnibus interfui, roga-
tus scripsi et publicavi, et in fidem me sub-
scripsi, signo quo utor apposito consueto. 
(Commemoriali Volume XX. Carta. 16.) 
I I . 
II. LAJOS KIRÁLY 
S Z Á M A D Á S I K Ö I T Y E . 
1525. JANUÁR 12—JÚLIUS 16. 
KÖZLI 
FRAKNÓI VILMOS, 
R. T. 

A mohácsi csatát megelőző korból, a királyi kincstár-
nokok által vezetett számadási könyvek közül csak bárom 
maradt fenn napjainkig. 
A legrégibb Ernuszt Zsigmond pécsi püspöké, 1494. 
január 31-től 1495. deczember végéig terjed, és mind a bevételi 
mind a kiadási részt magában foglalja. Eredeti példánya a 
bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban őriztetik. Kiadta Engel 
Keresztéig »Geschichte des Ungarischen Reichs und seiner 
Nebenländer« czimíí munkájának bevezetésében.4) 
A második, Thurzö Eleké, 1525. január 12-től ugyan-
azon év július 16-ig terjed, és csak a kiadásokat tartalmazza. 
Eredeti példánya a Magyar Nemzeti Múzeumban őriztetik, 
és e helyen először lát napvilágot. 
A harmadik is Thurzó Eleké, 1526. május 24-től ugyan-
azon év június 30-ig terjed, és szintén csak a kiadásokat tar-
talmazza. Eredeti példánya az egykori magyar kamara levél-
tárában őriztetik. Kiadta ugyancsak Engel »Monumenta Un-
grica« czímű gyűjteményében. 2) 
Az 1525-ik évi számadási könyv, melyet a helyen közzé-
teszünk, kétségkivül szintén a kamarai levéltárból került a 
Széchenyi-országos könyvtárba, számos későbbi, X V I . és 
X V I I . számadási könyvvel. A nagy negyedrétű 450 lapra 
terjedő, egykorú préselt-bőrkötésü papir-codex, — miként első 
pillanatra kitűnik — nem az a könyv, a melybe a kincstárnok 
vagy Írnoka a kiadásokat esetről esetre bejegyezte. 
A rendes, tiszta és egészen egyforma irás kétségtelenné 
teszi, hogy a tételek később Írattak a könyvbe, a mi bizo-
') Halle. 1797. I. kötet. 17 — 181. 11. 
2) Bécs. 1809. 187 — 236. U. 
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nyosan akkor történt, mikor Thurzó Elek a hatvani gyűlésen 
kincstárnoki hivatalát elhagyván, számadásait átvizsgálás 
végett az országtanácsnak benyújtotta. 
A kiadások minden második lap alján összegezve van-
nak. Ezen számot a jelen kiadásban kihagytuk. Egyébkint 
megtartottuk a római számokat, és a helyesírást is.2) 
A könyv, miként a másik kettő is, az udvari és országos 
kiadásokat elegyesen tartalmazza ; a mint hogy a királyi 
kincstárba — II . Lajos alatt egy rövid idő kivételével — a 
királyi és országos jövedelmek egyaránt befolytak. 
/ 
Es épen ezért e számadási könyvek legbecsesebb törté-
neti forrásainkhoz tartoznak ; a mennyiben úgy a királyi ud-
var egész életét tárják fel, mint az ország hadi és poli-
tikai eseményeinek felderítéséhez is nagy mértékben hozzá-
járulnak. 3) 
1) A számadási könyvben foglalt kiadásoknak főösszege 169180 
forint és 38 dénárra megy. 
2) Csak a kezdőbetűk használatánál, minthogy a nagy betűket 
a kis betűktől tisztán nem lehet megkülönböztetni, engedtem meg ma-
gamnak egyforma eljárást követni. 
3) E számadási könyv adatai fel vannak használva a közlőnek »II. 
Lajos és udvara« czimű dolgozatában. (Budapesti Szemle« 1876. X. kö-
tet. 128 — 143. és 390 — 416. 11.) 
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Exitus pecuniarum ad facta Regie Maiestatis. 
Item circa festum Natiuitatis Domini, Stephano Maylad 
dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem coquinarum 
sue, Maiestatis medio Reuerendissimi domini Episcopi Agrien-
sis, dati sunt fi. C. 
(Január 12.) 
Item feria quinta post festum beati Pauli primi keremite, 
ad manus Ladislai Dobrawyczky vice magistri agazonum Re-
gie Maiestatis, pro emendis auenis ad conseruacionem equorum 
sue Maiestatis et prebendariorum eiusdem, quartalibus sexa-
ginta septem, singula quartalia j)er denarios sedecim compu-
tando, dati sunt il. X . d. L X X I I . 
Eodem die emere feci unam ligaturam papiri pro scri-
bendis literis et regestris in factis Regie Maiestatis il. 1. 
d. X X Y . 
(Január 13.) 
Item feria sexta post festum beati Pauli primi heremite 
Reuerendissimo domino Archiepiscopo Colocensi, ad conser-
uacionem quingentorum equitum et trecentorum peditum in 
castro Waradini petri seruiencium, dati sunt fl. M. 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice magistri 
agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad conserua-
cionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eiusdem, 
quartalibus sexaginta septem, singula quartalia per denarios 
sedecim computando, dati sunt ti. X . d. L X X I I . 
Eodem die Petro Erews Capitaneo et Martino Lwkaryth 
waycle nunciis Jayczensibus, qui a certis temporibus a Regia 
Maiestate solucionem expectauerunt, ut expectarent solucio-
nem, dedi fl. I I I . 
T Ö R T . T Á R . X X I I . K Ö T E T . 4 
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Eodem die Dionisio Porkoláb, Petro Slaw et Benedicto 
Tharkandy decurionibus peditum in castro Waradini petri 
seruiencium, qui a certis diebus seruicia eoruudem pedi-
tum expectauerunt, ut expectarent solucionem, pro expensis 
de di fl. I I I . 
(Janucir 14.) 
Item sabbato post festum beati Pauli primi heremite, 
emere feci imam ligatiiram papiri, et misi ad manus Regie 
Maiestatis medio Pauli rutkeni sue Maiestatis, ad facta et 
necessitates Maiestatis sue ti. I. d. X X Y . 
Eodem die emere feci ad unam septimanam lucernás 
quatuor, denariis sexaginta quatuor, et candelas baculares 
octo, floreno uno denariis duodecim, pro Capella Regie Maie-
statis in castro Budensi fundata, ac oleum oliue ad lampadem 
in eadem Capella Maiestatis sue continue ardentem, denariis 
vigintiquinque, et dedi ad manus magistri Alberti rectoris 
eiusdem Capelle, et facit il I I . d. I. 
Eodem die emere feci pro domibus Regie Maiestatis ad 
unam septimanam lucernás quatuordecim, singulas lucernás 
per denarios sedecim computando, et candelas paruas qua-
tuordecim, singulas candelas per denarios quinque comjm-
tando, et dedi ad manus Benedicti rutbeni sue Maiestatis, et 
facit ti. I I . d. L X X X X I I I I . 
Eodem die emere feci duas lucernás et dedi ad manus 
Stepkani Maylad dispensatoris Regie Maiestatis, pro necessi-
tatibus coquinarum sue Maiestatis, d. X X X I I . 
Eodem die ad manus Gregorii Zopchytk antecessoris 
ferculorum Regie Maiestatis, pro emendis duobus lucernis pro 
anteferendis ferculis sue Maiestatis tempore cene dedi d. 
X X X I I . 
Eodem die ad manus Bartbus dapiferi Regie Maie-
statis pro emendis una lucerna et candelis paruis septem, pro 
custodiendis rebus argenteis sue Maiestatis tempore cene d. 
X X X Y I I . 
Eodem die Luce Nestke, Petro Nagk, Stepbano He-
wessy et alteri Petro Räch waydis et aliis sociis ipsorum, nun-
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ciis mille nazadistarum Regie Maiestatis in Waradino petri 
seruiencium, qui a multis temporibus solucionem expectaue-
runt, ut expectarent relacionem et solucionem, pro expensis 
dedi fl. VI. 
Eodem die emere feci de cera rubea et de attramento 
pro scribendis et sigillandis literis in factis Regie Maiestatis 
necessariis fi. I . 
(Január 15.) 
Item die dominico proximo post festum beati Pauli 
primi heremite, Stepbano Maylad dispensatori Regie Maie-
statis, ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis, dati 
sunt, fl. C. 
Eodem die Stepbano Besseney adolescenti Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi d. X X V . 
Eodem die Joanni Cberneky seruitori domini Nicolai 
Zrini, qui venerat ad Regiam Maiestatem in facto et negocio 
cusionis monetarum et fodinarum argenti domini sui, remisso 
cum relacione, pro expensis dati sunt fl. VI I I . 
Eodem die Joanni Zalay et Stepbano Boros seruitori 
Sebastiani Gelley et Radicb Capitaneorum mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in Waradinopetri seruiencium, qui ve-
nerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis sallariis do-
minorum suorum, ut expectent solucionem, pro expensis dedi 
fl. I U I . 
Eodem die Biasio Banytb et Francisco Anderko, serui-
toribus Nicolai Gylethffy Bani Jayczensis, qui venerant ad 
Regiam Maiestatem pro impetrando sallario domini ipsorum, 
ut expectarent relacionem, pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vicema-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad con-
seruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
dem, ad duos dies quartalibus centum et triginta quatuor, sin-
gula quartalia per denarios sedecim computando, dati sunt 
fl. X X I . d. X L 1 I I I . 
Eodem die Wanko adolescenti Regie Maiestatis, cum 
literis sue Maiestatis ad Illustrissimum dominum Carolimi 
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ducem et Öapitaneum Regni Bohemie, in certis rebus et ne-
goeiis sue Maiestatis P ragam misso, pro expensis dati sunt 
fl. X I I . 
( Január IG.) 
I tem feria secunda ante festum beati Anthonii confes-
soris, Wachlaw Tbatbwr cubiculario Regie Maiestatis, cum 
literis sue Maiestatis ad dominos Bohemos et Morauienses 
? 
Bobemiam et Morauiam, per Maiestatem suam misso, pro ex-
pensis dati sunt il. X X X I I . 
Eodem die octo agazonibus Regie Maiestatis ad unam 
septimanam, cuilibet per denarios quinquaginta computando, 
vigiliti quatuor agazonibus alemanis, cuilibet ipsorum per 
denarios sexaginta computando, quatuor agazonibus pro 
equis velocibus procurandis, cuilibet per denarios quinqua-
ginta, quatuor seruitoribus armipolitoribus sue Maiestatis, uni-
cuique per denarios sexaginta, vice magistro agazonum ad 
duas personas, cuilibet per denarios quinquaginta, cursori 
streparum ad duas personas, cuilibet per denarios quinqua-
ginta, fabro ad quatuor personas, cuilibet per denarios quin-
quaginta, vectori ad duodecim currus, ad singulum currum 
per florenum unum, ad currum vero proprium sue Maiestatis 
per florenum unum denarios quinquaginta computando, faciunt 
fl. X X X Y I I I I . d. X X X . 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usuili ipsorum dedi fi. I I . 
Eodem die Benedicto rutheno Regie Maiestatis ad 
usimi suum dedi fl. I . 
Eodem die dapiferis et cubiculariis Regie Maiestatis 
pro prebenda eorum vinali dedi fl. I. d. X X I V . 
(Január 17.) 
I tem feria tercia in festo beati Antlionii confessoris, Re-
uerendissimo domino Archiepiscojio Colocensi ad conseruacio-
nem quingentorum huzaronum et trecentorum peditum in castro 
Waradinipetri seruciencium dati sunt il. X I M . CCCCXLI . 
Eodem die mille nazadistis Regie Maiestatis, in AVara-
dinopetri seruientibus, ad racionem seruicionem eorundem, 
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medio Luce Nestlie dati sunt floreni mille et quingenti, ad 
racionem vero sallarii waywodarum et decurionum dati sunt 
floreni centum, et faciunt fl. M. CCGCCC. 
Eoclem die Luce Nesthe wayde et sociis suis, pro ex-
pensis ac ducendis pannis et pecuniis ad Waradinum petri, 
eisdem pro sallario ipsorum datis, dedi fl. X X I I . 
Eodem die Sebastiano Gelley et Radych, Capitaneis 
mille nazadistarum Regie Maiestatis in Waradinopetri ser-
uientibus, ad racionem seruiciorum eorundem, medio Joannis 
Zalay et Stepbani Boros seruitorum eorundem, dati sunt 
fl. CCCCCCCC. 
Eodem die eisdem Joanni Zalay et Stepbano Boros, re-
missis cum solucione, pro expensis dedi fi. V i l i . 
Eodem die Trecentis Jayczensibus, ad racionem serui-
ciorum eorundem, medio Martini Lwkaryth Wajde et Petri 
Erews, dati sunt fl. M. CCCCCCCC. 
Eodem die eisdem Martino Lwkaryth et Petro Erews 
ac aliis sociis eorundem, remissis cum solucione, pro expen-
sis dati sunt fl. X X V I . 
Eodem die Nicolao Gylethffy et Joanni Horwath de 
Zedlak Banis Jayczensibus, ad racionem sallarii eorundem, 
medio Francisci Andorko seruitoris ipsorum, dati sunt fl. 
M. CCCCCCC. 
Eodem die ad manus eiusdem Francisci Andorko ser-
uitoris eorundem dominorum Banorum Jayczensium, pro defe-
rendis certis ingeniis, per Regiam Maiestatem ad defensionem 
Jaycze datis, ac plumbo et sulffure ad eandem Jayczam, dati 
sunt fl. X X V I I I . 
Eodem die Petro Andryth Capitaneo centum nazadis-
tarum, ad racionem seruicii sui et nazadistarum, dati sunt 
fl. CCCC. 
Eodem die Michaeli Kwnowyth castellano castri Batka, 
qui venerat ad Regiam Maiestatem pro impetrandis sallariis 
suis, ut expectet relacionem, pro expensis dedi fl. I I I . 
Eodem die ad manus Pauli rutkeni Regie Maiestatis, 
ad conseruacionem arium sue Maiestatis dedi d. X X V . 
Eodem die Marco Mahlyth aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis et Lazaro Prybek, qui a certis temporibus seruiciasua 
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expectauerunt, ut expectarent relacionem, pro expensis dedi 
fl. I I I I . 
Eodem die Fabiano Sylyth seruitori Joannis Castellanffy 
aulici buzaronis Regie Maiestatis, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectaret 
relacionem pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die Joanni Horvathowyth seruitori Joannis Zemp-
chey aulici huzaronis Regie Maiestatis, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, uVexpectaret 
relacionem, pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die dapiferis, cubiculariis et cocis Regie Maie-
statis pro prebenda eorum vinali dedi fl. I. d. L X I I I I . 
Eodem die enrero feci unum vasculum ceriuisee ad men-
sam Regie Maiestatis, et dedi ad manus Blasii viniferi sue 
Maiestatis fl. I I I . 
Eodem die emere feci unam ligaturam papiri, pro scri-
bendis literis et regestris in factis Regie Maiestatis, fl. I . d. 
X X V . 
Eodem die Bartholomeo Maytbeni cubiculario Regie 
Maiestatis, per Maiestatem suam ad nupcias Magnifici do-
mini Ladislai More pincernarum Regalium Magistri misso, 
cum duabus cuppis dono missis, pro expensis dati sunt fl. L. 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad 
conseruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum 
eiusdem, quartalibus sexaginta septem, siugula quartalia per 
denarios sedecim computando, dati sunt fl. X . ci. L X X I I . 
Eodem die aprodianis et ruthenis Regie Maiestatis 
ad usum ipsorum dedi fl. I. 
(Január 18.) 
Item feria quarta post festum beate Prisce virginis, 
Magnifico domino Christofero Corniti de Frangepanibus, aule 
Regie Maiestatis familiari, ad racionem sallarii sui dati sunt 
fl. CC. 
Eodem die Petro Jwnak seruitori Joannis Hobordanecz 
prouisoris castri Jayczensis, qui venerat ad Regiam Maiesta-
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tem pro impetrandis seruiciis domini sui. ut expectaret relacio-
nem, pro expensis dedi fi. I I . 
Eodem die Stepbano Chwbrawyth seruitori domini Ste-
phani regni Rascie despoti, qui venerat ad Regiam Maie-
statem pro impetrandis senciciis domini sui, ut expectaret re-
lacionem, pro expensis dedi fi. I I . 
Eodem die magistro Joanni bombardano Klysiensi, 
qui venerat ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis 
suis, ut expectaret relacionem, pro expensis dedi fi. I I . 
Eodem die Petro Bornemysa seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis et nostris, ad occupandam cameram cusionis 
nouarum monetarum Posoniensem, Posonium misso, pro ex-
pensis dedi fl. Y. 
Eodem die Stanislao cursori Serenissimi Principis Si-
gismundi Regis Polonie, qui venerat ad Regiam Maiestatem, 
cum literis eiusdem domini Sigismundi Regis, remisso cum 
relacione, pro expensis dati sunt fi. XV. 
Eodem die Simoni presbitero Klysiensi, qui venerat 
ad Regiam Maiestatem pro petendo subsidio eidem ciuitati 
Klysiensi et pro eliberacione capitimi certorum fratrum 
suorum de Tkurcia, ut expectet relacionem, pro expensis dedi 
fl. I I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice 
magistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis 
ad conseruacinem equorum sue Maiestatis et prebendario-
rum eiusdem, quartalibus sexaginta septem, singula quar-
talia per denarios sedecim computando, dati sunt fi. X . d. 
L X X I I . 
Eodem die Dionisio Porkoláb et socio suo, Capitaneis 
trecentorum equitum in castro Waradini petri seruiencium, 
qui venerunt ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis 
suis et peditum, remissis cum relacione, pro expensis dedi 
fi. V i l i . 
Eodem die Paulo et Joanni ruthenis Regie Miestatis 
repatriantibus, iussu sue Maiestatis dedi fl. VI. 
Eodem die Greorgio Sapka ^secretano Regie Maiestatis 
Bobemo, per suam Maiestatem ad donynos Morauos Mora-
uiam, deinde ad domiuos Bohemos Boliemiam in certis re^ 
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bus et negociis Maistatis sue misso, pro expensis dati sunt 
fl. L X . 
Eodem die Michaeli Kwnowyth castellano castri Batka 
ad racionem sallarii sui dati sunt fl. CCCC. L. 
(Január 19.) 
Item feria quinta in protesto beatorum Fabiani et Se-
bastiani martirum, Stepbano Maylad dispensatoris Regie Ma-
iestatis ad conserutionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt 
fl. C X X Y I I I I . 
Eodem die" Vito Fayd adolescenti Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum dedi fl. V. 
Eodem die fratri Anthonio predicatori Regie Maie-
statis ad usum suimi dedi fl. X . 
Eodem die magistro Alberto directori causarum Regie 
Maiestatis ad racionem sallarii sui dati sunt- fi. X . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice magi-
stri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auendis ad con-
seruationem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
dem quartalibus sexaginta septem, singula quartalia per de-
narios sedecim computando, dati sunt fl. X . d. L X X I I . 
(Január 20.) 
Item feria sexta in festo beatorum Fabiani et Sebastiani 
martirum, ad manus Regie Maiestatis, medio Joannis Lezeczky 
cubicularii sue Maiestatis misi fi. C. 
Eodem die Leonardo seruitori domini Luce Thamat (?) 
alemani, medio cuius idem dominus Lucas ex partibus Ger-
manie certos equos Regie et Reginali Maiestatibus dono 
miserat, iussu Regie Maiestatis pro remuneracione dati 
sunt fl. X. 
Eodem die Stepbano Pemfflinger seruitori Illustrissimi 
principis domini Ferdinandi Archiducis Austrie, qui venerat 
ad Regiam et Reginalem Maiestatem, remisso cum relacione, 
iussu Regie Maiestatis, pro remuneracione dati sunt fl. C. 
Eodem die Pet^o Dely istrioni Regie Maiestatis ad 
conseruacionem equorum suorum dedi fl. I I . 
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Eodem die magistro Joanni bornitardario Klysiensi ad 
racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X X X . 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum dedi fl. C. 
Eodem die Magnifico domino Francisco de Battbyan 
magistro pincernarum Regie Maiestatis ad racionem sallarii 
sui dati sunt fl. C. 
Eodem die Valentino seruitori domini Andree Trepka 
magistri curie Regie Maiestatis, quem idem ad Regiam Ma-
iestatem pro certis rebus et negociis sue Maiestatis, et ecianr 
pro expensis, ex quo expensis per longam expectacionem de-
fecerat, remisso ad eundem dominum magistrum curie cum 
certis literis sue Maiestatis, pro expensis dedi fl. V. 
Eodem die ad Manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad 
conseruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum 
eiusdem, quartalibus sexaginta septem, singula quartalia per 
denarios sedecim computando, dati sunt fl. X. d. L X X I I . 
(Janndr 21.) 
Item sabbato post festum beatorum Fabiani et Se-
bastiani martirum, domino Francisco Bodo, alias castel-
lano castri de Batka, ad racionem sallarii sui deseruiti, dati 
sunt fl. C. 
Eodem die Fabiano Sylytb seruitori Joannis Castel-
lanffy aulici huzaronis Regie Maiestatis, qui venerat ad Re-
giam Maiestatem, pro impetrandis seruiciis domini sui, ut ex-
pectaret relacionem, pro expensis cledi fl. I . 
Eodem die] aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum dedi fl. I. 
Eodem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis ad usum 
suum dedi fl. I . 
Eodem die Barthus dapifero Regie Maiestatis ad racio-
nem seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
Eodem die Mila exploratori in Waradinipetri sermenti, 
iussu Regie Maiestatis, pro seruiciis suis et subsidio, dati sunt 
fl. X L . 
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Eodem die Georgio Kreclien cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fi. I. 
Eodem die Joanni Ethiopi, Nicoiao Chwza et Joanni 
Marya cursoribus streparum Regie Maiestatis ad usum ipso-
rum dedi fl. I I I . 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Georgii 
Krecheni cubicularii sue Maiestatis, misi fl. X X V . 
Eodem die Paulo Hangacliy, Michaeli Pethew et Nico-
lao Zala peditibus Zewreniensibus, qui venerant ad Regiam 
Maiestatem pro petendo subsidio a sua Maiestate, ut expectent 
relacionem, pro expensis dedi fl. I. 
Eodem die fratr i Thome Bosnyák aulico huzaroni Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
Eodem die Joanni Redneky aulio huzaroni Regie Ma-
iestatis, solucionem seruiciorum suorum expectanti, pro ex-
pensis dedi fl. IV. 
Eodem die Lazaro Prybek et Marco Maylytk huzaroni 
Regie Maiestatis, qui a certis temporibus solucionem seruicio-
rum ipsorum expectauerunt, ut expectent relacionem et solu-
tionem, pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die Joanni Nagh seruitori Alexii Chaky aulici 
kuzaronis Regie Maiestatis, qui venerat ad Regiam Maiesta-
tem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectaret relacio-
nem, pro expensis dedi fi. I. 
Eodem die Nicoiao Zkender belliductori Reuer aridis-
simi domini Pauli Thomori Archiepiscopi Colocensis, qui in 
conflictu Thurcorum anno superiori per Thurcos vumeratus 
fuit, iussu Regie Maiestatis, pro subsidio dati sunt il. C. 
Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis in castro Budensi fundate, pro emendis lu-
cernis et candelis ac oleo oliue ad lampades in eadem Capella 
sue Maiestatis continue ardentem, dati fl. I I . d. 1. 
Eodem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maie-
statis pro emendis lucernis et candelis pro clomibus sue Maie-
statis, ad unam septimanam dedi 11. I I . d. L X X X V i l l i . 
Eodem die ad manus Gregorii Zopchyth antecessoris fer-
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ciilorum Regie Maiestatis, pro emenclis lucernis, ut tempore 
cene ferculis sue Maiestatis preferat, dedi d. X X X I I . 
Eodem die ad manus Stephani Maylad dispensatoris 
Regie Maiestatis, pro emendis lucernis, pro necessitatibus co-
quinarum sue Maiestatis dedi d. X X X I I . 
Eodem die ad manus Barthus dapiferi Regie Maiestatis, 
pro emenclis una lucerna et septem candelis paruis, pro cu-
stodiendis rebus argenteis Maiestatis sue tempore cene, decli 
d. X X X V I I . 
Eodem die Nicolao rutbeno Regie Maiestatis ad con-
seruacionem auium sue Maiestatis dedi fi. I. 
Eodem die Joanni Lezeczky cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Simoni Horwatk seruitori Michaelis Therek 
Capitanei uniuersorum aulicorum huzaronum Regie Maiesta-
tis ad Jayczam seruiencium, qui venerat ad Regiam Maiesta-
tem pro impetrandis sallariis domini sui, ut expectet relacio-
nem, pro expensis decli fl. I I . 
Eodem die ad Manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistro Regie Maiestatis, pro emenclis auenis ad conseruacio-
nem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eiusdem, 
quartalibus sexaginta septem, singula quartalia per denarios 
sedecim computando, dati sunt fl. X. d. L X X I I . 
(Január 22) 
Item die dominico proximo post festum beatorum Fa-
biani et Sebastiani martirum, ad manus Tkome viniferi Regie 
Maiestatis, pro emendis una pinta malmatici ad mensam sue 
Maiestatis dedi d. X X X I I . 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum dedi fl. 1. 
Eodem die Francisco Bachmegey seruitori domini Fran-
cisci Bodo alias castellani castri Batka, qui venerat ad Re-
giam Maiestatem pro impetrandis sallariis domini sui, remisso 
cum solucione, pro expensis decli fl. IV. 
Eodem die Ckristofero Fwthoron cubiculario Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eodem die Michaeli Kwnowyth castellano castri Batka, 
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pro deferendis ad idem castrimi pixidibus barbatis et manua-
libus, tribns bombardis traczk vocatis, ac piombo et sulffuro 
et saletro, ad conseruacionem et defesionem eiusdem castri 
Batka, dati sunt floreni quindecim, de ferro emere feci cente-
narios nonem florenis decem, pro sufferacione bombardarum, 
qui simul positi faciunt fi. X X V . 
Eodem die Joanni Pyleczky cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I U I . 
Eoclem die vectoribus et agazonibus Regie Maiestatis, 
tam bungaris quam alemanis, vice magistro agazonum, curso-
ribus streparum et fabro sue Maiestatis, pro prebenda eorum 
vinali ad unam septimanam dati sunt d. X X X V I I I I . 
Eodem die Sebastiano Kysnemetk adolescenti Regie 
Maiestatis, cum literis sue Maiestatis ad dominos Morauos Mo-
rauiam misso, pro expensis dati sunt fl. X V I I I . 
Eoclem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis pro emendis auenis, ad 
conseruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum 
eiusdem, quartalibus sexaginta septem, singula quartalia per 
denarios sedecim computando, dati sunt fl. X. d. L X X I I . 
CJanuár 23.) 
Item feria secunda post festum beati Vincencii martiris, 
Stepbano Maylad clispensatori Regie Maiestatis ad conserua-
cionem coquinarum sue Maistatis dati sunt fl. C. 
Eodem die Francisco Gylethffy aulico huzaroni Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fi. I . 
Eodem die duodecim rutbenis et vigintiquatuor apro-
dianis Regie Maiestatis maioribus et minoribus ad unam sep-
timanam, ad usum eorundem dedi fl. VII . d. X V I . 
Eodem die emere feci ad conseruacionem mense et pre-
bendariorum Regie Maiestatis vina Sirmiensia vasis decem, 
singula vasa vinorum per florenos viginti acto computando, 
vina de Baronia vasis undecim, singula vasa per florenos unde-
cim computando, quorum introitus et exitus in regestro vino-
rum continetur, et faciunt fl. CCCCC. 
Eodem die fratri Thome Bosnyák huzaroni Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. L X V I . 
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Eoclem die Lazaro Prybek huzaroni Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum ciati sunt fl. X L . 
Eodem die Marco Mahlyth huzaroni Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X X I I I I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vicemagistri 
agazonum Regie Maiestatis, pro emenclis auenis ad conser-
uacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eiusdem, 
ad septem dies, quartalibus quadringentis et sexaginta nouem, 
singula quartalia per denarios sedecim computando, ciati sunt 
fl. L X X V . d. I U I . 
Eodem die Joanni Ethiopi, Nicoiao Chwza et alteri Jo-
anni Marya cursoribus streparum Regie Maiestatis ad unam 
septimanam, ad usum ipsorum decli, fl. I I I . 
Eoclem die Barbare at Agathe de Zalankemen oppres-
sis, Regie Maiestati pro subsidio supplicantibus, iussu sue 
Maiestatis decli fl. I I . 
Eoclem die Michaeli Reyth (?) nuncio ciuium Jayczen-
sium, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro cleclarandis pe-
riculis et necesitatibus Jayczensium et pro petendis gentibus 
ad imposicionem victualium ad Jayczam, ut expetaret rela-
cionem, pro expensis dedi fl. I I I . 
(Január 24.) 
Item feria tercia proxima ante festum conuersionis beati 
Pauli apostoli, Joanni presbitero distributori elemosinarum 
Reginalis Maiestatis, pro emendis candelis maioribus et mino-
ribus, ad missanr beati Sebastiani martiris, ad Capellam 
sue Maiestatis per anni circulum celebrari consuetas, decli 
fl. VI . 
Eoclem die Benedicto rutheno Regie Maiestatis ad usum 
suum dedi fl. L 
Eoclem die Felici Italo mercatori Florentino depaupe-
rato, pro debitis suis quibus Regia Majestas eidem debitor 
remansit, decli fl. X. » 
Eoclem die Joanni Mathyoczky dapifero Regie Maiesta-
tis, cum literis sue Maiestatis ad congregacionem dominorum 
Morauiensium Morauiam, misso pro expensis dati sunt fl. L 
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(Január 25.) 
Item feria quarta in festo conuersionis beati Pauli apos-
toli. Stepbano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad con-
seruacionem coquinarum sue Maiestatis, dati sunt fl. X L . 
Eodem die eidem Stepbano Maylad dispensatori Regie 
Maiestatis, pro emendis speciebus ad conseruacionem co-
quine sue Maiestatis dati sunt fl. L X . 
Eodem die magistro Joanni bombardarlo Regie Maie-
statis, per suanr Maiestatem pro conducendis bombardariis 
ad Alemaniam misso, pro expensis et solucione currus kocky 
dati sunt fl. X X V . 
Eodem die emere feci lucernás quatuor, et dedi ad ma-
nus aprodianorum Regie Maiestatis, in magna missa coram 
sua Maiestate in manibus eorundem arsuras, d. L X I I I I . 
Eodem die Tbome Mleczky dapifero Reginalis Maiesta-
tis repatrianti, iussu Regie Maiestatis pro expensis dedi fl. VI. 
Eoclem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum decli fl. I . 
Eoclem die Georgio Posagay seruitori Nicolai Gy-
lethffy et Joannis Horváth de Zedlak Banorum Jaic-zensium, 
qui venerat ad Regiam Maiestatem et dominos cum literis 
eorundem Banorum, remisso cum relacione, pro expensis de-
di fl. I I . 
Eoclem die Simoni presbitoro Klysiensi qui a certis 
temporibus subsidium eidem ciuitati Klysiensi et canonico-
rum, ac subsidium a Regia Maiestate, pro redempcione frat-
rum suorum de Thurcia, expectauit, remisso cum relacione 
pro expensis dati sunt 11. X I I I . 
Eoclem die rutbenis Regie Maiestatis, iussu sue Maie-
-tatis, pro subsidio qtsorum dedi fl. I I I . 
Eodem die Paulyczkony aulico huzaroni Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
Eodem die Sigismundo Stybycz cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eoclem di Joanni Pyleczky cubiculario Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati suut fl. X. 
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Eoclem die emere feci lucernás quatuor pro domibus 
Regie Maiestatis, ex quo sua Maiestas eo die bospites bábuit, 
et dedi ad manus Laurencii rutbeni sue Maiestatis, singulas 
lucernás per denarios sedecim computando, d. L X I I I I . 
Eodem die Magnifico domino Ambrosio Sarkan Judici 
Curie Regie Maiestatis, ad racionem sallarii sui dati sunt 
fl. CCC. 
Eoclem die magistro Alberto directori causarum Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Joanni Redneky aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum cledi fl. Y. 
(Január 26.) 
Itern feria quinta post festum conuersionis beati Pauli 
apostoli. Lazaro Prybek et Marco Mayhlyth huzaronibus Re-
gie Maiestatis, remissis cum solucione, pro expensis dati sunt 
fl. V i l i . 
Eoclem die Magnifico domino Francisco de Batthyan 
pincernarum Regie Maiestatis magistro ad racionem salla-
rii sui dati sunt fl. CC. 
Eoclem die magistro Joanni bombardano Klysiensi, qui 
a certis temporibus solucionem expectauit, remisso cum solu-
cione, pro expensis dedi fl. V i l l i . 
Eodem die emere feci de papiro simplici ligaturas qua-
tuor, pro florenis quatuor, et de tela viridi pecias tres, singu-
las pecias per florenum unum cum medio computando, et 
misi ad manus Regie Maiestatis, medio Nicolai Heresthieny 
aulici sue Maiestatis, et faciunt fl. V i l l i . 
Eodem die Ladislao Boda seruitori Alexii Chaky aulici 
huzaronis Regie Maiestatis, qui venerat ad Regiam Maiesta-
tem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet relacio-
nem, pro expensis decli fl. I. 
Eodem die Paulo Hangachy et sociis suis Zewreniensi-
bus, qui venerunt ad Regiam Maiestatem pro petendo subsi-
dio a sua Maiestate, ut expectarent relacionem pro expensis 
dedi fi. I I . 
Eodem die tubicinatoribus domini Palatini, qui hoc die 
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coram Regia Maiestate tubicinare babuerunt, iussu sue Ma-
iestatis decli fl. I I . 
Eodem die Petro Dely istrioni Regie Maiestatis ad con-
seruacionem equorum suorum dedi fl. I I . 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Joannis 
Lezeczky cubicularii sue Maiestatis, missi sunt fl. I. 
Eodem die Paulo Nagh aulico Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum decli fl. I . 
Eodem die Spectabili et Magnifico domino Stepbano 
de Bathor Regni Hungarie Palatino ad racionem sallarii sui 
dati sunt fl. C. 
(Januar 27.) 
Item feria sexta post festum conuersionis beati Pauli 
apostoli, Benedicto rutheno Regie Maiestatis repatrianti, 
iussu sue Maiestatis, pro expensis dedi fl. I I I . 
Eodem die J a n Barkanecz aulico Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum dedi fl. Y. 
Eodem die Simoni Horwath seruitori Michaelis Therek 
Capitanei aulicorum huzaronum Regie Maiestatis ad Jay-
czam seruiencium, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro pe-
tendis gentibus ad imposicionem victualium ad Jayczam, re-
misso cum relacione, pro expensis dedi fl. I U I . 
Eodem die emere feci unam ligaturam papiri pro scri-
bendis literis et regestris in factis Regie Maiestatis fl. I. 
d. X X Y . 
Eoclem die Fabiano Sylygh seruitori Joannis Castellanfly 
aulici buzaronis Regie Maiestatis, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, remisso cum 
relacione, pro expensis decli fl. I I . 
Eodem die Georgio Nagh etUrbano simihter Nagh Ca-
pitaneis centum peditum Klysiensium, qui venerant ad Regiam 
Maiestatem cum certis nouitatibus ex parte Tliurcorum, qui 
profecti sunt ad Charinthiam, et pro impetrandis eciam ser-
uiciis peditum Klysiensium, ut expectarent relacionem, pro 
expensis dedi fl. I I I I . 
Eodem die Micbaeli Pethew et Paulo Hangachy ac aliis 
sociis ipsorum Zewreniensibus, cpii a certis temporibus subsi-
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diuiiL a Regia Maiestate expectauerunt, remissis cum relacione, 
pro expensis dati sunt fl. X . 
Eodem die Joanni Golech castellano castri Repack, ad 
racionem sallarii sui dati sunt fl. C. 
(Január 28.) 
Item sabbato post festum conuersionis beati Pauli apo-
stoli ad manus Regie Maiestatis, medio Clementis Zentbiwany 
cubicularii sue Maiestatis misi, fl. V i l i . 
Eodem die magistro Alberto directori causarum Regie j 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eodem die ad manus magistri Alberti ìYctoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emendis lucernis et candelis, pro ca- I 
pella Regie Miaestatis, ad unam septimanam, ac oleo oliue 
ad lampadem in eadem Capella continue ardentem, dedi fi-
l i . d. I. 
Eodem die ad manus Laurencii rutbeni Regie Maiesta-
tis, pro emendis lucernis et candelis paruis, pro domibus sue 
Maiestatis, ad unam septimanam, dedi fl. I I . d. L X X X X I I . 
Eodem die ad manus Stephani Maylad dispensatoris 
Regie Maiestatis, pro emendis quatuor lucernis ad duas sep-
timanas, pro necessitatibus coquinarum sue Maiestatis, dedi 
d. L X I I I I . 
Eodem die ad manus Gregorii Zopcbytb antecessoris 
ferculorum Regie Maiestatis, pro emendis lucernis duabus, ad 
unam septimanam, pro anteferendis ferculis Regie Maiestatis 
tempore cene, dedi d. X X X I I . 
Eodem die Bartbus dapifero Regie Maiestatis pro 
emenda una lucerna et septem candelis paruis, pro custodien-
dis rebus argenteis sue Maiestatis tempore cene, dedi d. 
X X X V I I . 
Eoclem die emere feci staneum auri et argenti libris 
duabus, et misi ad manus Regie Maiestatis medio Gregorii 
Iwancby adolescentis sue Maiestatis, fl. I I I . d. X X V . 
Eodem die Hanibali Cartbaginensi cubiculario Regie 
Maiestatis, pro illis decem aureis, quos liiis diebus Maiestati 
sue accomodauerat, dati sunt fl. X X . 
Eodem dis subscriptis aulicis buzaronibus Regie Maie-
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statis in Karansebes seruientibus, ad racionem seruiciorum 
suorum distribute sunt pecunie modo subscripto : 
Domino Emerico Czybak Capitaneo fi. CCCCCCC 
X X X I I . 
Domino Ladislao Chaky fi. CCCCCC X X X I I . 
Domino Gaspar Paxy fi. CCC X V I . 
Joanni Lewkews de Kallofì. C L X X I I . 
Stepbano Besseney fi. C L V I I I . 
Luce Maryay fl. C L V I I I . 
Georgio Skarycba fl. C L V I I I . 
Nicoiao AbranfFy fl. C L V I I I . 
Micbaeli Somlyay fl. L X X X V I . 
Bernardo Zalay fl. C L V I I I . 
Stepbano Kernen fl. C X I I I . 
Joanni Bokosnycza fl. L X I I I . 
(Január 29.) 
Item die dominico proximo ante festum puriflcacionis 
beatissime virginis Marie, domino'Micbaeli Feketke aule Regie 
Maiestatis familiari, pro subsidio, iussu sue Maiestatis, dati 
sunt fl. C. 
Eodem die vectoribus et agazonibus Regie Maiestatis, 
tarn alemanis quam bungaris, ad personas septuaginta qua-
tuor, ad unam septimanam, pro prebenda eorum dati sunt 
fl. X X X V I I I . 
Eodem die Matbeo, Joanni, Biasio, Paulo et Tbome 
specialibus capellanis Regie Maiestatis, ad usum ipsorum 
dedi fl. I I . 
Eodem die Antbonio Mwsthaffy seruitori domini Chri-
stofen comitis de Frangepanibus, qui venerat ad Regiam Ma-
iestatem supplicaturus pro redempcione capitis sui de Thur-
cia, pro subsidio, iussu sue Maiestatis, dedi fl. VI. 
Eodem die Nicolao Heresthieni aulico Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Albertho Boltba aulico Regio Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Alberti 
Korody dapiferi sue Maiestatis, misi fi. VI. 
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Eoclem die Biasio vinifero Regie Maiestatis pro emenda 
una pinta maialatici ad mensam sue Maiestatis dedi d. 
X X X I I . 
Eoclem die Sigismundo lutliiniste Reginalis Maiestatis, 
iussu Regie Maiestatis, pro subsidio dati sunt fl. X. 
(Január SO.) 
Item feria secunda proxima ante festum purifìcacionis 
beatissime virginis Marie, Stepbano Maylad dispensatori Re-
gie Maiestatis, ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis, 
dati sunt fl. L X Y I I I I . 
Eoclem die aprodianis et Rutbenis Regie Maiestatis, ad 
usum ipsorum, ad unam septimanam decli fl. "VII. 
Eodem die Ambrosio Dolgos seruitori nostro, pro illis 
septem millibus florenis aureis, per Micbaelem et Emericum 
Warday Regie Maiestati soluendis, ad Kyswarda misso, pro 
expensis et solucione currus kochy dati sunt fl. X X X I I . 
Eoclem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis, ad 
conseruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
dem, ad septem dies, quartalibus quadringentis et sexaginta 
nouem, singula quartalia per denarios sedecim computando, 
dati sunt fl. L X X V . d. I I I I . 
Eodem die Stepbano Nagy seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad dominum Joannem Statilium prepositum 
Ewrsiensem et secretarium sue Maiestatis, ad vocanclum eun-
dem ad suam Maiestetem, ad Ewrs, vel ubicunque ipsum re-
perire poterit, misso, pro expensis decli fl. I I I . 
Eodem die Fabiano Syiyth seruitori Joannis Castellanffy, 
qui venerat ad Regiam Maiestatem, pro impetrandis seruiciis 
domini sui, remisso cum relacione, pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die magistro Christofero bombardano Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum decli fl. I I I . 
Eodem die Joanni Marya, Nicolao Cbwza et alteri 
Joanni Ethiopi cursoribus streparum Regie Maiestatis, ad 
usum ipsorum, ad unam septimanam dedi fl. I I I . 
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(Január 31.) 
Item feria tercia ante festum purificacionis beatissime 
virginis Marie, Reuerendissimo domino Archiepiscopo Colo-
censi, pro emendo pice, ac aliis diuersis rebus pro reforman-
dis nazadis in Waradinopetri existentibus fl. X L V i l l i . 
Eodem die emere feci quatuor naues florenis triginta 
duobus, in quibus Reuerendissimus dominus Arcliiepiscopus 
Colocensis trecentos pedites ad Waradinum petri descendere 
facit, ad quas naues conduxi quatuor cormanistas pro florenis 
duodecim, et faciunt fl. X L I I I I . 
Eodem die emere feci unum vasculum ceriuise ad men-
sam Regie Maiestatis, et dedi ad manus Blasii viniferi sue 
Maiestatis fl. I I I . 
Eodem die ad manus Joannis Lezeczki cubicularii Re-
gie Maiestatis, pro emendis thaffotha, tela, sindone et aliis 
certis rebus parualibus, pro faciendis illis vestimentis, in qui-
bus curiales sue Maiestatis in carnis priuio corisare habent, 
dati sunt fl. X I I I I . 
Eodem die Biasio Borsway aulico Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum dedi fl. I. 
(Február 1.) 
Item feria quarta, in vigilia purificacionis beatissime vir-
ginis Marie, Staphano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, 
ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. C. 
Eodem die Dwhek aulico Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
Eodem die Spectabili ac Magnifico domino Stephano 
de Bathor Regni Hungarie Palatino, ad racionem sallarii 
sui dati sunt fi. C. 
Eodem die Joanni Hagmassy aulico hwzaroni Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. L. 
Eodem die Joanni Zokoly aulico huzaroni Regie, Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. L. 
Eodem die emere feci lucernás quatuor, singulas lucer-
nás per denarios sedecim computando, et dedi ad manus apro-
dianorum Regie Maiestatis, in festo purificacionis beatissime 
virginis Marie, corani sua Maiestate in magna missa, in Ca-
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pella sue Maiestatis in castro Budensi furi data, in manibus 
eorundem arsuras d. L X I I I I . 
Eodem die Alberto Boltba aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fi. I I . 
Eodem die magistro Melchior canonico Ecclesie We-
sprimiensis et astronomo Regie Maiestatis, ad racionem sallarii 
sui dedi fl. I I I I . 
Eodem die Joanni Redneky aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X V . 
Eodem die Matheo, Biasio, Joanni, Paulo et Thome spe-
cialibus capellanis Regie Maiestatis, ad usum ipsorum dedi fl. I I . 
Eodem die Joanni Lezeczky cubiculario Regio Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fi. X. 
Eodem die Petro Jugowith seruitori Joannis Hoborda-
necz prouisoris castri Jayczensis, qui venerat ad Regiam Ma-
iestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectaret 
relacionem, pro expensis dedi fl. I I . 
Eoclem die Mathie Klenoczky et Stepbano Besseney 
adolescentibus Regie Maiestatis, ad racionem seruiciorum suo-
rum dedi fl. I. 
(Február 2.) 
Item feria quinta in festo purificacionis beatissime vir-
ginis Marie, emere feci candelas cereas albas, cum floribus 
staneis ornatas, magnas quatuor, mediocres sedecim, minores 
quatuordecim, simplices decem, et rubeas ligaturas, duobus 
in Capella Regie Maiestatis hoc die consecrandis, et dedi ad 
manus Magnifici domini Petri Korlaczky magistri curie sue 
Maiestatis fl. X X X I . d. L X X X I I . 
Eodem die cambire feci sex aureos, et misi ad manus 
Regie Maiestatis, medio Joannis Lezeczky cubicularii sue Ma-
iestatis pro offertorio fl. X I I . 
Eoclem die emere feci lucernás quatuor albas, et dedi 
ad manus aprodianorum Regie Maiestatis, in magna missa, 
coram sua Maiestate in manibus eorundem arsuras fl. I I . d. 
L X X X V I I I . 
Eodem die Biasio vinifero Regie Maiestatis, pro emenda 
una pinta malmatici, ad mensam sue Maiestatis, dedi d. X X X I I 
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Eodem die Francisco Polyak adolescenti Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I. 
Eodem die Ludouico Nyary adolescenti Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. Y. 
Eodem die scolaribus quinque scolarum Regiam Maie-
statem recordantibus, iussu sue Maiestatis, pro elemosina decli 
fl. I I . 
Eodem die cluobus pauperibus Regie Maiestatis, ad usum 
ipsorum dedi fl. I. 
Eodem die Nicolao Plothoczky dapifero Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X X I I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emenda una sella sue 
Maiestati, dedi florenes quinque, pro attinenciis eiusdem selle 
antilis viclelicet et postilis, freno cum fibulis ereis auratis re-
formatis florenos octo, qui simul positi faciunt fl. X I I I . 
(Február 3.) 
Item feria sexta in festo beati Blasii Episcopi Magni-
fico domino Ambrosio Sarkan Judici Curie Regie Maiestatis 
ad racionem sallarii sui dati sunt fl. CC. 
Eodem die Joanni Pyleczky cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die fratri Antbonio predicatori Regie Maiesta-
tis ad usum suum dedi fl. X. 
Eodem die nautis Pestbiensibus, qui ad insulam Cbepel 
per fluuium Danubii Regiam Maiestatem traiecerunt, iussu sue 
Maiestatis dedi fl. 1. 
Eodem die Georgio Korlatbowytb castellano castri Or-
man, ad racionem sallarii sui dati sunt fl. I. 
Eodem die Magnifico domino Joani Bornemiza castel-
lano et prouisori castri Budensis. ad racionem sallarii sui dati 
sunt fi. I . 
Eodem die Ladislao Boda seruitori Alexii Cbaky aulici 
huzaronis' Regie Maiestatis, qui venerat ad Regiam Maiesta-
tem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectaret rela-
cionem pro expensis dedi fi. I I . 
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Eodem die Laurencio Polyák, Vincendo, Vito, Joanni, 
et alteri Joanni Marusii et uni timpaniste Regie Maiestatis, 
ad usum ipsorum decli fi. I I I . 
(Február 4.) 
Item sabbato proximo post festum beati Blasii Episcopi, 
Stepbano Maylad dispensatoli Regie Maiestatis, ad conserua-
cionem coquinarum sue Maiestatis ciati sunt 11. X X X I I . 
Eodem die Georgio Nagh et Urbano similiter Nagb 
Capitaneis centum Klysiensium, qui venerant ad Regiam Ma-
iestatem cum certis nouitatibus ex parte Thurcorum, qui pro-
fecti sunt ad Cborintiam, et pro impetrandis edam seruiciis 
centum peditum Klysiensium, ut expectaret relacionem, pro 
expensis decli fl. I I I . 
Eoclem die ad manus Petri rutheni Regie Maiestatis, 
pro emendo cariofolo ad balneum, ex quo Maiestas sua hoc 
die in superioribus aquiscalidis balneauit, decli fi. I. 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Joannis 
Lezeczky cubicularii sue Maiestatis, ad superiores termas ubi 
sua Maiestas balneauait, misi fl. I U I . 
Eodem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro dispensanda collacione sue Maiestati in balneo, decli fl. I. 
Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emenclis lucernis et candelis ad unam 
septimanam ac oleo oliue in feadem Capella sue Maiestatis, 
dedi fl. I I . d. I. 
Eodem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maie-
statis, pro emenclis lucernis et candelis paruis, pro domibus 
sue Maiestatis, ad unam septimam decli fl. I I . d. L X X X X I I I I . 
Eodem die ad manus Staphani Maylad dispensatoris 
Regie Maiestatis, pro emendis duabus lucernis pro necessita-
tibus coquinarum sue Maiestatis decli fl. X X X I I . 
Eodem die ad manus Gregorii Zopchyth antecessoris 
ferculorum Regie Maiestatis pro emendis duabus lucernis, ut 
preferat ante fercula sue Maiestatis tempore cene, dedi d. 
X X X I I . 
Eodem die ad manus Barthus dapiferi Regie Maiestatis, 
pro emenda una lucerna et septem candelis paruis, pro custe-
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diendis rebus argenteis sue Maiestatis tempore cene, dedi d. 
X X X V I I . 
Eodem die Gregorio Zopchyth antecessori ferculo-
rum Regie Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati 
sunt fl. X . 
(Február ő.) 
Item die dominico proximo post festum beati Blasii 
Episcopi, Stepbano Maylad dispensatori Regie Maiestatis 
ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati suut 11. 
X X V I . 
Eodem die Biasio vinifero Regio Maiestatis, pro emenda 
una pinta malmatici ad mensanr sue Maiestatis dedi d. X X X I I . 
Eodem die Paulo Nagli aulico Regie Maiestatis, ad ra-
cionem seruiciorum suorum decli fl. I . 
Eodem die Biasio Borsway aulico Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum decli fl. I. 
Eopem die magistro Christofero bombardano Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eodem die magistro Joanni pulueripar Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum decli fl. I I I . 
Eodem die emere feci pro domibus Regie Maiestatis 
lucernás quatuor, ex quo hoc die sua Maiestas bospites bá-
buit, et dedi ad manus Pauli rutheni Regie Maiestatis d. 
L X I V . 
Eodem die Ludouico Nyary adolescenti Regie Maie-
statis, ad celebracionem nupcie sue, iussu sue Maiestatis dati 
sunt, fl. XV. 
(Február 6.) 
Item feria secunda in festo beate Dorothee virginis, Ste-
phano Maylad dispensatoli Regie Maiestatis, ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dedi fl. X X V I I I I . 
Eoclem die duodecim ruthenis Regie Maiestatis et vi-
gintiquatuor aprodianis sue Maiestatis maioribus et minori-
bus, ad usum ipsorum ad unam septimanam dedi fl. VII . 
Eoclem die Paulo rutheno Regie Maiestatis, ad conser-
uacionem auium sue Maiestatis dedi ti. I. 
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Eoclem die Joanni, Matheo, Biasio, Paulo et Tliome, 
specialibus capellanis Regie Maiestatis ad usum ipsorum 
decli fl. I I . 
Eodem die Matheo bohemo, alias Capitaneo centum 
peditum bohemorum in Themeswar seruiencium, ad racionem 
seruiciorum suorum deseruitorum dati sunt fl. X X . 
Eodem die Joanni Ethiopi et alteri Joanni Marya, Ni-
colao Chwza cursoribus streparum Regie Maiestatis, ad usum 
ipsorum ad unam septimanam decli fl. I I I . 
Eodem die Stepbano Chwbrawyth seruitori domini Ste-
phani Regni Rascie despoti, qui venerat ad Regiam Maiesta-
tem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectaret rela-
cionem, pro expensis cledi fl. I I I . 
Eoclem die emere feci de attramento, pro scribenclis lite-
ris et regestris in factis Regie Maiestatis, d. X X X V I I . 
Eoclem die agazonibus et vectoribus curruum Regie 
Maiestatis, tarn hungaris quam alemanis, ad usum ipsorum ad 
unam septimanam, ex quo unus currus Regie Maiestatis Mag-
nifico domino Ladislao More per suam Maiestatem datus est, 
dati sunt fl. X X X V I I I . 
Eoclem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emenclis auenis ad 
conseruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum 
eiusdem, ad septem dies, quartalibus quadringentis et sexa-
ginta nouem, singula quartalia per denarios sedecim compu-
tando, ciati sunt fl. L X X V . d. I U I . 
Eoclem die Georgio Korlathowyth castellano castri Or-
man, qui venerat acl Regiam Maiestatem pro impetrandis 
sallariis suis, remisso cum solucione, pro expensis dati sunt 
fl. X. 
Eodem die emere feci de cera rubea, pro sigillanclis lite-
ris in factis Regie Maiestatis d. X. 
Eoclem die domino Francisco Doczy aule Regie Maie-
statis familiari, per suam Maiestatem in legacione ad dietam 
seu conuentum dominorum bohemorum in Olomocz edictum 
misso, pro expensis dati sunt fl. CC. 
Eodem die conducere feci quatuor currus kochy, qui 
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eimcìem dominum Franciscum Doczy ad Olomocz ducere ha-
buerunt fl. X L I I I I . 
(Februar 7.) 
I tem feria tercia proxima post festum beate Dorothee 
•virginis, Ladislao Aranyassy seruitori nostro, cum literis Regie 
Maiestatis ad Reuerendissimum dominum Episcopum Wara-
diensem pro inclulgenciis iubilei misso, pro expensis dedi 
fl. I I I . 
Eodem die domine Margarethe Regie Maiesti suppli-
canti, pro subsidio dedi d. X X V . 
Eodem die Benedicto rutheno Regie Maiestatis, ad 
usum suunr decli fi. I. 
(Február 8.) 
Item feria quarta proxima post festum beate Dorothee 
virginis, Stepbano Maylad dispensatoli Regie Maiestatis, ad 
conseruacionem coquinarum sue Maiestatis, dati sunt fl. X L VI. 
Eodem die eidem Stepbano Maylad dispensatoli Regie 
Maiestatis, pro emendis speciebus ad conseruacionem coqui-
narum sue Maiestatis, dati sunt il. L X . 
Eodem die Joanni Pileczky cubiculario Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X I I . 
Eoclem die Georgio Thawcz venatori Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. VI I I . 
Eodem die Paulyczkony aulico huzaroni Regie Maie-
statis, acl racionem seruiciorum suorum decli fl. I I . 
Eoclem die Joanni Sándor et Nicoiao Kaztrucz de Ka-
ransebes, pui vocati fuerant ad Regiam Maiestatem, ex parte 
conseruacionis castri Myhald, ut expectent relacionem, pro 
expensis decli fl. I U I . 
Eodem die Darko, Wlad, AVoyan et Biasio waydis de 
Themeswar, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro impe-
trandis seruiciis ipsorum, ut expectent relacionem, pro expen-
sis dedi fl. I I I . 
Eodem die Joanni Zalay seruitori Francisci Byzeredy, 
qui venerat acl Regiam Maiestatem et nos, pro petenda autho-
ritate super illos campsores antiquarum monetarum in parti-
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bus Sclauonie, occulte antiquas monetas cambiencium, remisso 
cum relacione et literis sue Maiestatis, pro expensis dedi il. I I . 
(Február 9.) 
Item feria quinta proxima post festum beate Dorothee 
virginis, Biasio vinifero Regie Maiestatis pro disponenda cola-
cione sue Maiestati, ex quo sua Maiestas eo die causa solacii 
ad Nyek profecta fuerat, dedi il. I. 
Eodem die domine Catherine Perizonowa de Praga, 
que venerat ad Regiam Maiestatem, pro repetendo precio 
castelli sui, quod sua Maiestas ab ipsa emerat, remissa cum 
relacione, pro expensis dedi il. "VI. 
(Február 10.) 
Item feria sexta in festo beate Scolastice virginis, Ste-
phano Nagh seruitori nostro cum literis Regie Maiestatis pro 
iubileo ad Reuerendissimum dominum Joannem Gozthon can-
cellarium Reginalis Maiestatis Episcopum Ecclesie Albensis 
Transsiluane ad Zombathel misso, pro expensis dedi 11. I U I . 
Eodem die Joanni Zalay et Biasio Somogy seruitoribus 
Sebastiani Gelley et Radycli, Capitaneorum mille nazdista-
rum Regie Maiestatis, in Waradinopetri seruiencium, qui vene-
rant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis domi-
norum suorum, remissis cum relacione, pro expensis dedi il. VI. 
Eodem die domine Catherine consorti condam Petri 
Georgffy, Regie Maiestati pro subsidio supplicanti, iussu sue 
Maiestatis dedi fi. I U I . 
Eoclem die emere feci unam ligaturam papiri, pro scri-
bendis literis et regestris in factis Regie Maiestatis fi. I I . 
(Február 11.) 
Item sabbato proximo post festum beate Scolastice vir-
ginis, Georgio secretario Regie Maiestatis, cum literis sue 
Maiestatis, ad dietam sue conuentum dominorum bohemorum 
in Olomocz edictum, ad Olomocz misso, pro expensis et solu-
cione currus kochy dati sunt fi. L X . 
Eodem die cluobus pauperibus Regie Maiestatis, ad usum 
ipsorum dedi fi. I . 
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Eodem die Barnabe Ewlwethy, qui nunc de Tburcia ad 
fidem suam emissus et ad Regiam Maiestatem venerat pro 
impetrando subsidio a sua Maiestate, ut expectaret relacionem, 
pro expensis dedi Ü. V. 
Eodem die Benedicto rutheno Regie Maiestatis, ad 
usum suum dedi d. X X V . 
Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis in castro Budensi fundate, pro emendis lu-
cernis et candelis ad unam septimanam, ac oleo oliue ad larn-
padem in eadem Capella sue Maiestatis continue ardentem, 
dedi fl. I I . d. I. 
Eoclem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maiesta-
tis, pro emenclis lucernis et candelis paruis pro domibus Regie 
Maiestatis, ad unam septimanam decli fi. I I . d. L X X X X I I I I . 
Eoclem die ad manus Stephani Maylad dispensatoris 
Regie Maiestatis, pro emenclis duabus lucernis, pro necessi-
tatibus coquinarum sue Maiestatis, dedi d. X X X I I . 
Eoclem die ad manus Gregorii Zopchyth antecessoris 
ferculorum Regie Maiestatis, pro emendis duabus lucernis, ut 
preferat ante fercula sue Maiestatis, tempore cene, dedi d. 
X X X I I . 
Eodem die ad manus Barthus dapiferi Regie Maiestatis? 
pro emenda una lucerna et septem candelis paruis, pro custo-
diendis rebus argenteis sue Maiestatis, tempore cene, dedi 
d. X X X V I I . 
(Február 12.) 
Item die dominico proximo post festum beate Scolastice 
virginis, Stephano Maylacl dispensatori Regie Maiestatis, ad 
conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. L X I I I . 
Eodem die Magnifico domino Christofero corniti de 
Erangepanibus aule Regie Maiestatis familiari, ad racionem 
seruiciorum suorum dati sunt fl. C. 
Eodem die Spectabiii ac Magnifico domino Stephano 
de Bathor Regni Hungarie Palatino, ad racionem sallarii sui 
dati sunt fi. C. 
Eoclem die Biasio vinifero Regie Maiestatis, pro emenda 
una pinta malmatici ad mensam sue Maiestatis dedi d. X X X I I . 
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Eodem die Francisco Polyák alias adolescenti Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X I . 
Eodem die Jacobo Kozmoczky dapifero Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eodem die Joanni Paxy aule Regie Maiestatis familiari, 
ad racionem sallarii sui dati sunt fl. C. 
(Február 13.) 
Item feria secunda post festum beate Scolastice virginis, 
Nicolao bobemo, seruitori domini Steczko, per quem idem do-
minus Steczko Regie Maiestati certos canes leporarios et alia 
munera miserat, iussu sue Maiestatis, pro remuneracione et 
expensis dati sunt fl. X X V I . 
Eodem die domino Stepbano Regni Rascie despote, ad 
racionem sallarii sui, medio Stepbani Ckwbrawyth seruitoris 
sui, dati sunt fl. X X . 
Eodem die duodecim rutbenis et vigintiquatuor apro-
dianis Regie Maiestatis maioribus et minoribus, ad usum ipso-
rum, ad unam septimanam dedi fl. VI I . 
Eodem die Laurencio rutbeno Regie Maiestatis ad con-
seruacionem auium in domo sue Maiestatis cantancium, 
dedi fl. I . 
Eoclem die emere feci unum vasculum cereuisee ad men-
sam Regie Maiestatis, et dedi ad manus Fabiani viniferi sue 
Maiestatis fl. I I I . 
Eoclem die Joanni Etbiopi, Nicolao Chwza et alteri Jo-
anni Marya, cursoribus streparum Regie Maiestatis, ad usum 
ipsorum, ad unam septimanam dedi fl. I I I . 
Eoclem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis, ad 
usum suum dedi fl. I. 
Eodem die agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis, tam hungaris quam alemanis, ad usum ipsorum ad 
unam seplimanam dati sunt fl. X X X V I I I . 
Eoclem die subscriptis curiàlibus Regie Maiestatis bobe-
mis, ad racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie 
modo subscripto : 
J an Barkanecz fl. X. 
Sebastiano Raybnycz fl. X . 
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Nicolao Raykomberk ti. X . 
Wolffgango Pwczkner fl. X . 
Nicolao Tbonislanczky fi. X. 
Georgio Kysmolch il. X . 
Nicolao Czedlycz fl. X, 
Balthasar Bock fl. X . 
Joanni Wanko fl. X . 
Laurencio Kekrycz fl. X . 
Wilhelmo Omberth il. X. 
Balthasar Kaskoczky fl. X . 
Alberto Dwlczky fl. X . 
Balthasar Knobesthorff fl. X. 
Gaspar Jeroczky fl. X. 
Eodem die Joanni Pyleczky cubiculario Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X . 
Eodem die Matheo, Biasio, Joanni, Paulo et Thome, 
specialibus capellanis Regie Maiestatis, ad usum ipsorum ad 
unam septimanam dedi fl. I U I . 
Eodem die fratr i Thome Bosnyák aulico huzaroni Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dedi ti. I. 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad 
conseruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum 
eiusdem, ad septem dies, quartalibus quadringentis et sexa-
ginta nouem, singula quartalia per denarios sedecem compu-
tando, dati sunt, fl. L X X Y . d. I U I . 
Eodem die Magnifico domino Christofero corniti de 
Frangepanibus aule Regie Maiestatis familiari, medio Georgii 
Wgynyth seruitoris sui, ad racionem seruiciorum suorum dati 
sunt fl. C. 
(Február 14.) 
Item feria tercia in festo beati Valentini martyris, Ste-
phano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X V I I I . 
Eodem die Dwhek aulico Regie Maiestatis, ad racionem 
seruiciorum suorum decli fl. I I . 
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Eodem die Alexio Chaky aulico huzaroni Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum datf sunt fl. X. 
Eodem die Joanni Pywa, nuncio Serenissimi principis 
domini Sigismundi Regis Polonie, qui cum literis eiusdem do-
mini Sigismundi Regis ad Regiam Maiestatem venerat, re-
misso cum relacione, pro expensis dati sunt fl. X L V i l l i . 
Eodem die Paulo literato, seruitori Magnifici domini Si-
gismundi Banffy aule Regie Maiestatis familiari, qui venerat 
ad Regiam Maiestatem pro impetrandis sallariis domini sui, 
ut expectaret relacionem, pro expensis dedi fl. I I . 
(Február 15.) 
Item feria quarta post festum beati Valentini martyris, 
Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad conserua-
cionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X X X V I . 
Eodem die eidem Stephano Maylad dispensatori Regie 
Maiestatis, pro emendis speciebus ad conseruacionem coqui-
narum sue Maiestatis dati sunt fl. L X . 
Eodem die Magnifico domino Joanni Dragffy corniti 
Themesiensi ad racionem sallarii sui dati sunt fl. C. 
Eodem die Petro Dely istrioni Regie Maiestatis, pro 
sustentacione equorum suorum dedi fl. I . 
Eodem die Paulyczkoni aulico huzaroni Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X I I . 
Eodem die Albertho Boltba aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I I I . 
Eoclem di Joanni Dorozlay et Ladislao Lypthay, Fran-
cisco Pliilpessy, Michaeli Kenderessy, Andree Orbancz, Ste-
phano Sarkan, assessoribus sedis iudiciarie Regie Maiestatis, 
tempore octauarunr, ad racionem sallarii eorundem dati sunt 
fl. CC. 
Eodem die Nicolao Kaztrucz et Joanni Sandor de Ka-
ransebes, qui vocati fuerant ad Regiam Maiestatem ex parte 
construccionis castri Myhald, remissis cum relacione, pro ex-
pensis dati sunt fl. V. 
Eodem die Nicolao Heresthyeny aulico Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
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(Február 16'.) 
Item feria quinta in festo beate Juliane
 t virginis, Ste-
phano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fi. X V I I I . 
Eodem die Spectabili ac Magnifico domino Stephano 
de Bathor Regni Hungarie Palatino, ad racionem sallarii sui 
dati sunt fl. C. 
Eodem die magistro Alberto directori causarum Regie 
Maiestatis, ad racionem sallarii sui dati sunt fl. X X V . 
Eodem die emere feci attramentum, et misi ad manus 
Regie Maiestatis, medio Laurencii rutheni sue Maiestatis, 
d. X V I . 
Eoclem die ad manus Regie Maiestatis, medio Joannis 
Pyleczky cubicularii sue Maiestatis, misi fl. X . 
Eoclem die nobili domine Margarethe paupercule, Regie 
Maiestati pro subsidio supplicanti, iussu sue Maiestatis dedi 
fl. I U I . 
Eodem die Paulo Nagk aulico Regie Maiestatis, ad ra-
cionem seruiciorum suorum dedi fl* I I I . 
Eodem die Nicolao Posgay aulico huzaroni Regie Maie-
statis, qui venerat a Michaele Therek et Petro Keglewyth 
Capitaneis aulicorum huzaronum sue Maiestatis ad Jayczam 
seruiencium, pro imposicione victualium ad Jayczam, ex quo 
victualia imponere non potuerunt, remisso ciun relacione et 
literis sue Maiestatis pro imposicione victualium ad Jayczam 
certis dominis et comitatibus sonantibus, pro expensis dati 
sunt fl. XV. 
Eoclem Simoni Horwath et Francisco Magyar seruito-
ribus Michaelis Therek, qui venerant ad Regiam Maiestatem 
pro impetrandis seruiciis eiusdem Michaelis Therek, remisso 
cum relacione, pro expensis dedi fl. I I I . 
Eoclem die eisdem ad racionem seruiciorum eiusdem 
Michaelis Therek domini ipsorum dedi fl. I I I . 
Eoclem die Benedicto rutbeno Regio Maiestatis, ad 
usum suum decli d. X X V . 
Eodem die Georgio More seruitori Ladislai Erdewhg 
aulici huzaronis Regie Maiestatis, pro impetrandis seruiciis 
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domini sui, ut expectaret relacionem, pro expensis, ad racio-
nem seruiciorum domini sui, dedi fl. I I I I . 
Eoclem die Georgio Lodomeri seruitori Emerici Bra-
dacli aulici kuzaronis Regie Maiestatis ad racionem seruicio-
rum eiusdem Emerici Bradach decli fl. I I . 
Eoclem die Magnifico domino Francisco de Battkyan 
pincernarum regalium magistro ad racionem sallarii sui 
dati sunt fl. CCCC. 
(Február 17.) 
Item feria sexta post festum beate Juliane virginis, Ste-
pbano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X X X V I . 
Eoclem die Marco Jaxytb aule Regie Maiestatis fami-
liari ad racionem sallarii sui dati sunt fl. X X V . 
Eoclem die Francisco Andorko seruitori Banorum Jay-
czensium, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro impetrandis 
seruiciis peditum Jayczensium, remisso cum relacione, pro 
expensis decli fl. VI. 
Eoclem die Georgio venatori Regie Maiestatis ad racio-
nem seruiciorum suorum decli fl. I I I . 
Eodem die Tliome Zopka adolescenti Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I. 
Eodem die Elie Swanczar adolescenti Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum cledi li. I . 
Eoclem die Nicolao Herestbieni aulico Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum cledi fl. VI. 
Eodem die Valentino Lyppytb cursori, qui a magistro 
Ladislao Budensi secretalio Regie Maiestatis ac a dominis 
Slyk et Tlwk, ex parte cusionis nouarum monetarum, certas 
literas sue Maiestati attullerat, remisso cum relacione, pro 
expensis dedi fl. I . 
Eoclem die Magnifico domino Jobanni Tbabi Bano Regni 
Croacie ad racionem sallarii dati sunt fl. V I M. (6000). 
Eoclem die aulicis buzaronibus Regie Maiestatis ad Jay-
czam seruientibus, ad racionem seruiciorum suorum, medio 
Nicolai Posgay, dati sunt fl. CCCCCCC. 
Eodem die ad manus Michaelis Therek et Petri Kegle-
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wyth Capitaneis aulicorum hnzaronum Regie Maiestatis ad 
Jayczam seruientibus, pro conducendis trecentis peditibus ad 
imposieionem victualium ad Jayczam, medio eiusdem Nicolai 
Posgay dati sunt fl. CCC. 
Eodem die Stepbano Nagb seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad Comitatum Jauriensem, Strigoniensem, 
Soproniensem, Posoniensem et Mosoniensem, pro mittendis 
gentibus ad imposieionem victualium ad Jayczam, misso. pro 
expensis dedi fl. VI . 
Eodem die Georgio Kaydachy cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X X V . 
Eodem die Georgio Soldos aulico Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum dedi fl. I U I . 
Eodem die Martino Horwath aulico Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I U I . 
Eodem die Martbynkoni aulico huzaroni Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. V. 
Eodem die Petro AVas adolescenti Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum dedi il. I. 
Eodem die Mathie Klenoczky adolescenti Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I. 
(Február J8.) 
Item sabbatho post festum beate Juliane virginis, Petro 
Kopprowyth aulico huzaroni Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum sue Maiestatis dedi fl. I I . 
Eodem die Laurencio rutbeno Regie Maiestatis pro 
emendis scobis ad purgandas domus sue Maiestatis dedi d. X. 
Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
1
 Regie Maiestatis, pro emendis lucernis et candelis ad unam 
septimanam ac oleum oliue ad lampadem in eadem Capella 
sue Maiestatis continue ardentem, dedi ti. I I . d. I. 
Eodem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maie-
statis pro emendis lucernis et candelis pro domibus sue Maie-
statis ad unam septimanam dedi il. I I . d. L X X X X I I I I . 
Eodem die ad manus Stephani Maylad dispensatoris 
Regie Maiestatis pro emendis duabus lucernis, pro necessita-
tibus coquinarum Maiestatis sue. dedi X X X I I . 
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Eodem die ad manus Gregorii Zopchytli antecessoris 
ferculorum Regie Maiestatis, pro emendis duabus lucernis, ut 
preferat ante fercula sue Maiestatis tempore cene, dedi d. 
X X X I I . 
Eodem die ad manus Barthus dapiferi Regie Maiestatis 
pro emendis una lucerna et septem candelis paruis, pro custo-
diendis rebus argenteis sue Maiestatis tempore cene, dedi d. 
X X X V I I . 
(Február 19.) 
Item die domiuico proximo ante festum catbedre beati 
Petri apostoli, Stepbano Maylad dispensatori Regie Maiesta-
tis ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis, dati sunt 
fl. X X X V I . 
Eodem die domine Anne de Praga, reliete condam Ma-
tbie Deesy alias dapiferi Regie Maiestatis, que venerat ad 
Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini et ma-
riti sui deseruitis, pro expensis quibus Pragam redire posset, 
dati sunt fl. X X . 
Eodem die Joanni Paxy aule Regie Maiestatis familiari 
ad racionem sallarii sui dati sunt fl. X L . 
Eodem die Benedicto Rutheno Restie Maiestatis ad 
usum suum dedi fl. I. 
fFebruár 20.) 
Item feria secunda proxima ante festum cathedre beati 
Petri apostoli, Stepbano Maylad dispensatori Regie Maiesta-
tis ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt 
fl. X L VII . 
Eodem die domine Prisce de Kellenfelde, liospite equo-
rum velocium Regie Maiestatis, racione hospitalitatis, iussu 
sue Maiestatis, dedi fl. I I I . 
Eodem die Dwhek aulico Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
Eodem die Georgio Madaras seruitori domini Georgii 
marebionis Brandenburgensis, qui Regie Maiestati pro subsi-
dio supplicauerat, iussu sue Maiestatis, dati sunt fl. X. 
Eodem die Sigismundo Stybycz cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt ti. X . 
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Eodem die fratri Anthonio predicatori Regie Maiesta-
tis ad usum suum dati sunt fl. X X X I I . 
Eodem die Thome Zopka adolescenti Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I . 
Eodem die Gregorio Thapolczay adolescenti Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I. 
Eodem die Georgio Nagh et Urbano similiter Nagli, 
Capitaneis centum peditum Klysiensium, qui venerant ad Re-
giam Maiestatem cum certis nouitatibus ex parte Thurcorum, 
et pro petendis eciam seruiciis eorundem peditum, ut expecta-
rent relacionem, pro expensis decli fl. I I I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad 
conseruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum 
eiusdem, ad sex dies futuros, quartalibus trecentis et nona-
ginta, singula quartalia per denarios quindecim et medio com-
putando, dati sunt fl. L X . cl. X L Y . 
Eodem die Elie Swanczar adolescenti Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum cledi fl. I. 
Eodem die Spectabili et Magnifico domino Stephano de 
Bathor Regni Hungarie Palatino ad racionem sallarii sui 
dati sunt fl. CCCC. 
(Február 21.) 
Item feria tercia in profesto cathedre beati Petr i apo-
stoli, Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad con-
seruacionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X X I . d. 
X L I Y . 
Eodem die agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis tam bungaris quam alemannis acl unam septimanam 
ad usum ipsorum dadi sunt fl. X X X V I I I . 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum decli fl. I U I . 
Eodem die Benedicto rutheno Regie Maiestatis ad 
usum dedi d. X X V . 
Eoclem die magistris Matheo, Joanni, Biasio, Paulo et 
Thome specialibus Capellanis Regie Maiestatis ad usum ipso-
rum dedi fl. I I . 
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Eodem die Magnifico domino Sigismundo Banffy aule 
Regie Maiestatis familiari ad racionem seruiciorum suorum 
dati sunt fl. X X V . 
Eodem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum ad unam septimanam dedi fl. I. 
Eodem die emere feci de attramento pro scribendis li-
teris et registris in factis Regie Maiestatis necessariis d. 
X X V . 
(Február 22.) 
Item feria quinta in festo cathedre beati Pe t r i apostoli, 
Petr i Jwgowyth et Andree Olowyth, seruitoribus Joannis Ho-
bordanecz prouisoris castri Jayczensis, qui venerant ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini ipsorum, ut ex-
expectarent relacionem, pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die Magnifico domino Ambrosio Sarkan Judici 
Curie Regie Maiestatis ad racionem sallarii sui dati sunt 
fl. CCC. 
Eodem die Alberto Bau dapifero Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum dedi fl. I. 
Eodem die emere feci de cera rubea pro sigillandis lite, 
ris in factis Regie Maiestatis necessariis d. X . 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Joannis 
Lezeczky cubicularii sue Maiestatis, misi fi. C. 
Eodem die Magnifico domino Joanni Dragffy Corniti 
Tbemesiensi ad racionem sallarii sui dati sunt fl. M. 
Eodem die domino Stepbano Brodarytb doctori prepo 
sito Quinqueeclesiensi et secretano Regie Maiestatis ad Sum-
mum Pontificem ad urbem in legacione per suam Maiestatem 
misso, pro expensis dati sunt in cruciferis floreni ducenti, qui 
campsi sunt fl. C C L X V I I . 
Eodem die domino Francisco Marsupino oratori Regie 
Maiestatis in urbe apud Summum Pontificem in negociis hu-
ius Regni agenti, pro suis expensis, medio eiusdem domini 
Stephani Brodarytb doctoris, misi in monetis antiquis florenos 
ducentos, singulos florenos cum addicione octuaginta denario-
rum computando, faciunt fl. CCCLX. 
Eodem die domino Joanni Statilio preposito Ersiensi 
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et secretano Regie Maiestatis, per suam Maiestatem in lega-
cione ad Serenissimum principem dominum Sigismundum Re-
gem Polonie misso, pro expensis in cruciferis dati sunt ilo-
reni ducenti, qui cambiti sunt monetis nouis florenis ducentis 
et sexaginta septem. in monetis vero nouis (sic) floreni centum, 
et faciunt il. CCCLXYII . 
(Február 23.) 
Item feria quinta in vigilia beati Matbei apostoli, Ste-
pbano Chwbrawyth seruitori domini Stepbani Regni Rascie 
despote, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro impetrando 
sallario domini sui, remisso cum relacione, pro expensis dedi 
fl. I I I . 
Eodem die Michaeli Bady aulico Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum decli fi. I. 
Eodem die Stephano Irsay, qui superioribus annis per 
seruitores domini Michaelis Imreffy vulneratus fuit, Regie Ma-
iestati pro subsidio supplicanti, iussu sue Maiestatis cledi fl . III . 
Eodem die Francisco literato seruitori nostro cum lite-
ris Regie Maiestatis requisitoriis, pro requirendis literis fas-
sionalibus Illustris condam domini Laurencii ducis, Serenis-
simo Principi condam Ladislao genitori sue Maiestatis, corani 
Capitulo Quinqueeclesiensi factis, Quinqueeclesias misso, pro 
expensis decli fl. V i l i . 
Eodem die magistro Urbano cathornas pro emenclis 
plumbo, ferro, asseribus et aliis attinenciis, simul cum labore 
carpentariorum pro reformacione molendini siue aqueductus, 
ex quo per glacies confractum erat, dati sunt fl. X L VI, 
Eoclem die Benedicto Klenoczky cubiculario Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt 11. X L . 
Eoclem die emere feci duo urinalia Regie Maiestati, et 
cledi ad mauus Martini Lezeczky cubicularii sue Maiesta-
tis fl. I. 
Eodem die Gregorio Adoryan seruitori nostro, cum li-
teris Regie Maiestatis et Reuerendissimi domini Archiepi-
scopi Strigoniensis ad Reuerendissi mumdominum Paulum Tho-
mori Archiepiscopum Colocensem misso, pro expensis dedi 
fl. V i l i . 
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Eoclem die ad manus Joannis Bokosnycza aulici buzaro-
nis Regie Maiestatis et iudicis de Karansebes, medio Blasii 
Nagb seruitoris Emerici Czybak Capitanei uniuersorum auli-
corum buzaronum sue Maiestatis ad Themeswar seruiencium, 
pro conducendis peditibus et castellanis ad Castrum Myhald, 
dati sunt fl. CCCCC. 
Eoclem die eidem Biasio Nagb pro expensis, quibus pe-
cunias ad Karansebes ducere possit, dati sunt fl. X I I . 
Eoclem die magistro Jacobo pictori Regie Maiestatis 
acl racionem seruiciorum suorum dedi il. V. 
Eodem die acl manus Regie Maiestatis, medio Georgii 
Kerecbeny cubicularii sue Maiestatis, misi fl. X. 
(Február 24.) 
Item feria sexta in festő beati Matliie apostoli, Stepbano 
Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem 
coquinarum sue Maiestatis dedi li. X V I I I . 
Eoclem die Joanni Zalanczy nuncio domini Radwl 
waycle Transalpiniensi, qui venerat ad Regiam Maiestatem cum 
certis nouitatibus ex parte Tburcorum,ut expectaret relacionem, 
pro expensis et conseruacione equorum suorum ciati sunt 
fl. X X . 
Eoclem die aprocliauis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum cledi fl. I . 
Eoclem die Joanni Etbiopi cursori streparum Regie Ma-
iestatis ad usum suum cledi 11. I. 
Eoclem die emere feci lucernás quatuor et dedi ad ma-
nus aprodianorum Regie Maiestatis, in magna missa coram 
sua Maiestate in manibus eorundem asuras, cl. L X I I I I . 
Eodem die Ladislao Wanko adolescenti Regie Maie-
statis acl racionem seruiciorum suorum cledi fl. I I . 
Eodem die Jacobo Koznroczky dapifero Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum decli fl. I . 
Eoclem die Joanni Waktkel alias aulico Regie Maiesta-
tis, qui sue Maiestati de Bokemia certos canes leporarios et 
alia munera obtulerat, iussu sue Maiestatis dati suntfl. X X V . 
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(Február 25.) 
Item sabbato post festum beati Matbie apostoli, Ste-
pbano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt il. X X X Y I . 
Eodem die Nicolao Jeranth cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X. 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum dedi fi. I. 
Eodem die Francisco Kenderessy adolescenti Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fi. I I . 
Eodem die Biasio wayde de Ewthwen, Wlad wayde de 
Themeswar, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro impe-
trandis seruiciis ipsorum, ut expectent relacionem, pro expen-
sis dedi fl. I U I . 
Eodem die Lurencio rutheno Regie Maiestatis ad con-
seruacionem auium sue Maiestatis dedi fl. I. 
Eodem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis pro 
apportandis aquis calidis pro balneo sue Maiestatis decli d. 
X X X I I . 
Eoclem die domino Agathe relicte condam Balthasaris 
Appay pro subsidio Regie Maiestati supplicanti, iussu sue 
Maiestatis dedi fl. I U I . 
Eoclem die Joanni Kailay aule Regie Maiestatis fami-
liari ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. CC. 
Eodem die Paulo Fonthwl seruitori Momini Sylha de 
Bohemia, medio cuius idem dominus Sylha certa arma Regie 
Maiestati miserat, iussu sue Maiestatis, pro expensis dedi 
fl. VI I . 
Eoclem die Bartholomeo canonico Scardonensi, qui ve-
nerat ad Regiam Maiestatem pro impetrando subsidio a sua 
Maiestate ipsis canonicis Scardonensibus, ut expectet relacio-
nem, pro expensis decli fl. YI. 
Eoclem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emenclis lucernis et candelis, pro Ca-
pella sue Maiestatis ad unam septimanam, ac oleo oliue ad 
lampadem in eadem Capella Maiestatis sue continue arden-
tem, dedi il. I l .d . I. 
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Eoclem clie acl manus Benedicti rutheni Regie Maie-
statis. pro emenclis lucernis et candelis paruis, pro domibus sue 
Maiestatis, ad unam septimanam dedi ti. I I . d. L X X X X I I I I . 
Eoclem die acl manus Stepliani Maylad dispensatoris 
Regie Maiestatis pro emenclis duabus lucernis ad necessitate s 
coquine sue Maiestatis dedi d. X X X I I : 
Eodem die ad manus Bartlms dapiferi Regie Maiestatis, 
pro emendis una lucerna et candelis paruis septem, pro cus-
todiendis rebus argenteriis sue Maiestatis tempore cene, dedi 
d. X X X V I I . 
Eoclem die acl manus Gregoiii Zopcliyth autecessoiis 
ferculorum Regie Maiestatis, pro emenclis duabus lucernis, pro 
anteferendis ferculis sue Maiestatis tempore cene, dedi d. 
X X X I I . 
Eodem die Magnifico domino Joanni Tliahy Bano Regni 
Croacie ad conseruacionem exploratorum dati sunt in auro 
floreni centum, singulos aureos per florenos duos computando, 
faciunt fl. CC. 
Eoclem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis ad 
usum suuni dedi fl. I. 
(Február 26.) 
Item clie dominico proximo post festum beati Matbie 
apostoli, Joanni Lezecky cubiculario Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X V I . 
Eoclem die Magnifico domino Cbristofero de Frangepa-
nibus aule Regie Maiestatis familiari ad racionem seruicio-
rum suorum dati sunt fl. C. 
Eodem die fratri Antbonio predicatori Regie Maiestatis, 
pro emendis speciebus et aliis necessitatibus ad congregacionem 
siue capitulum fratrum santi Francisci confessoris in claustro 
Yeteris Budensis celebrando, dati sunt fl. L X . 
Eoclem die Jacobo Kozmoczky dapifero Regie Maiestatis 
ad apparatum hastiludii, quod in castro Budensi hoc die co-
rani sua Maiestate exercere habet, dedi fl. V i l i . 
Eodem die Ladislao et Joanni Lengel ad uniuersitatem 
dominorum et nobilium Regni Sclauonie, pro ordinanda pace 
inter Regnicolas eiusdem Regni, et Magniticum dominum Jo-
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annem Thahy Banum Regni Croacie, ad Regnimi Sclauonie 
misso, pro expensis dati su ut ti. C. 
Eodem die domino wayde Transsiluaniensi ad racionem 
sallarii sui, medio Joannis Doczy seruitoris sui, dati sunt li. CC. 
Eodem die decem adolescentibus Regie Maiestatis co-
cis, et octo pueris in coquina sue Maiestatis seruientibus, pro 
>uba ipsorum, cuilibet per tlorenum unum, pueris vero per de-
narios sexaginta, faciunt ti. X1Y. d. L X X X . 
Eodem die emere feci lucernás octo et dedi ad manus 
Tb ome rutheni j Regie Maiestatis, ob quarum lumine sua Ma-
iestas hoc die coreas exercere habet, singulas lucernás per 
denarios sedecim computando faciunt 11. I. d. X X V I I I . 
(Február 27.) 
Item feria secunda proxima post festum beati Mathie 
apostoli, Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad 
conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt ti. X V I I I . 
Eodem die magistris cocis Regie Maiestatis pro pre-
benda ipsorum vinali, ex quo per aliqua tempora prebenda 
vinalis non est eisdem data, dedi fi. VI. 
Eodem die Jacobo Pesthy de Karansebes, qui venerat 
ad Regiam Maiestatem cum certis nouitatibus ex parte Thur-
corum, ac pro petendis gentibus a sua Maiestate ad Karanse-
bes, ut expectaret relacionem, pro expensis dedi fl. 11. 
Eodem die aprodianis et ruthenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum, ad unam septimanam dedi fl. VII . 
Eodem die emere feci de sindone simplici diuersi colo-
nis pecias decem, et dedi ad manus Nicolai Chwska cubicula-
ri! Regie Maiestatis, pro faciendis elephantho et alliis vesti-
nentis histrionalibus curialibus Maiestatis sue, singulas pecias 
per florenos duos computando, faciunt fl. X X . 
Eodem die Marchinkoni aulico huzaroni Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum cledi fl. I I I . 
Eodem die agazonibus et veci;oribus curruum Regie Ma-
iestatis tam hungaris quam alemanis, ad unam septimanam, ad 
usum ipsorum dati sunt fi. X X X V I I I . 
Eodem die Barthus dapifero Regie Maiestatis ad racio-
nem seruiciorum suorum dedi fl. I. 
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Eodem die Thome Nagh rutheno Regie Maiestatis re-
patrianti, iussu sue Maiestatis, dedi iL I I I . 
Eodem die Joanni Ethiopi, Nicolao Chwza et alteri 
Joanni Marya cursoribus streparum Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum ad unam septimanam cledi il. I I I . 
Eoclem die Georgio cle Jaycza seruitori Michaelis The-
rek, qui venerat acl Regiam Maiestatem pro impetrandis 
seruiciis domini sui, remisso cum relacione, pro expensis dedi 
il. I I . 
Eodem die acl manus Laclislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emenclis auenis ad con-
seruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
dem, acl quinque dies futuros, quartalibus trecentis et viginti-
quinque, singula quartalia per denarios quindecim computando, 
dati sunt fl. L. d. X X X V I I I . 
Eodem die Thome Zopka adolescenti Regie Maiestatis, 
cum certis literis sue Maiestatis ad dominos bohemos Bohe-
miam misso pro expensis dati sunt fl. X X V . 
Eodem die Nicolao Gwbarowyth seruitori Reuerenclis-
simi domini Archiepiscopi Colocensis, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem cum certis nouitatibus ex parté Thurcorum. ut 
expectaret relacionem, pro expensis decli fl. I I I I . 
Eoclem die Stanislao Swyrch adolescenti Regie Maie-
statis cum literis sue Maiestatis acl congregacionem siue dié-
tám dominorum in Slesia celebranclam, Slesiam misso, pro ex-
pensis dati sunt fi. X X . 
Eoclem die Gregorio Zopchyth antecessori ferculorumRe-
gie Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X. 
Eoclem die Beneclicto rutheno Regie Maiestatis ad 
usum suum decli il. I. 
Eoclem die ad manus Fabiani viniferi Regie Maiestatis 
pro emendo duo vascula ceriuisie ad mensam sue Maiestatis 
decli fl. I I I . 
Eoclem die emere feci de attranrento, pro scribenclis 
literis et regestris in factis Regie Maiestatis necessariis 
d. X V I . 
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Itern feria tereia post festum beati Matbie apostoli, Ste-
pbano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt ii. L X X . 
Eodem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendo malmatico ad mensam Maiestatis sue, ex quo sua 
Maiestas eo die Reuerendissimum dominum Laurencium 
legatimi et Cardinalem oratorem Summi Pontificis et omnes 
dominos Prelatos et Barones bospitauit, dedi il. I . 
Eodem die ad manus Laurencii rutbeni Regie Maiesta-
tis pro emendo truciso (P) ad fumigandas domus sue Maiesta-
tis dedi d. X V I . 
Eodem die Sigismundo Stybyz cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die magistro Alberto directori causarum Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X V . 
Eodem die ad manus Nicolai Chwzka cubicularii sue 
Maiestatis, pro emendis cultellis et vitreis cristallinis, ad men-
sam sue Maiestatis dedi fl. I I . 
Eodem die Laurencio Polyák, Yincencio, Joanni, Geor-
gio tubicinatoribus et uni timpaniste Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X X V . 
Eodem die Joanni Byglerowyth prybeko, qui venerat 
ad Regiam Maiestatem pro petendo subsidio a sua Maiestate, 
iussu sue Maiestatis, dati sunt fl. X L Y . 
Eodem die acl manus Laurencii rutheni Regie Maie-
statis pro emendo cariofolo pro balneo sue Maiestatis cledi fl. I. 
Eodem die acl manus Laurencii rutheni Regie Maiesta-
tis, pro emendis lucernis pro domibus sue Maiestatis, ex quo 
Maiestas suo eo clie omnes dominos in cena habuit, dedi ti. I I I I . 
(.Márczius 1.) 
Item feria quarta in die cinerum, Stephano Maylad di-
spensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem coquinarum 
sue Maiestatis dati sunt fl. X X X Y I . 
Eoclem die ad manus Regie Maiestatis, medio Joannis 
Pook cubicularii sue Maiestatis, ad balneum pro solucione 
magistri balneatoris et distribuenclum pauperibus, misi fl. I I I . 
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Eodem die Joanni Pook cubiculario Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum decli il. I I . 
Eoclem die Biasio vinifero Regie Maiestatis pro emenda 
una pinta malmatici ad mensam sue Maiestatis dedi d. X X X I I . 
Eoclem die Philippo Ba jo l pincernario Reginalis Maie-
statis, iussu Regie Maiestatis, dati sunt fl. X L . 
(.Márczius 2.) 
Item feria quinta post cinerum, Dwhek bobemo aulico 
Regie Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I . 
Eodem die emere feci de cera rubea pro sigillandis lite-
ris in factis Regie Maiestatis necessariis d. X . 
(.Márczius 3.) 
Item feria sexta proxima ante dominicam Inuocauit, Ste-
pbano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X X X V I 
Eoclem die eidem Stepbano Maylad dispensatoli Regie 
Maiestatis pro emenclis speciebus ad conseruacionem coquine 
sue Maiestatis dati sunt fl. XL . 
Eodem die Spectabili et Magnifico domino Stepbano de 
Batbor Regni Hungarie Palatino ad racionem sallarii sui 
dati sunt fl. L. 
Eodem die Wlad et Biasio waydis de Tbemeswar, qui 
venerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis 
ipsorum ut, expectarent relacionem, pro expensis decli fl. I I I . 
Eodem die fratri Thome Bosnyák aulico huzaroni Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
Eoclem die Nicolao Heresthiemi aulico Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
Eodem die Joanni Zalanczy nuncio domini wayde 
Transalpinensis, qui venerat ad Regiam Maiestatem cum cer-
tis nouitatibus ex parte Thurcorum, remisso cum relacione, 
pro expensis dati sunt fl. X X X I I . 
Eoclem die Wolffgango Bwzlay cubiculario Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X I I . 
Eoclem die Joanüi literato de Cherewd seruitori nostro 
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cum literis Regie Maiestatis et nostris, in facto cusionis noua-
rum monetarum in Boliemia per dominum Leonem ducem et 
Palatinum Regni Boliemie exercendarum, Pragam misso, pro 
expensis dati sunt ti. L X . 
Eodem die Sebastiano Raybnycz aulico et Joanni Hay-
nal cubiculario Regie Maiestatis ad apparatimi thornenuipnti, 
hoc die corani sua Maiestate exercendi, dedi fi. VITI. 
Eodem die Joanni aucupi Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
Eodem die Biasio vinifero Regie Maiestatis, pro dispo-
nenda collacione sue Maiestati, ex quo Maiestas sua eo die 
causa sollacii ad Nyek profecta fuerat, decli fl. I. 
Eodem die Barthus dapifero Regie Maiestatis ad racio-
nem seruiciorum suorum dedi fl. I U I . 
Eodem die Philippo Wayuodycz dapifero Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt 11. XV. 
Eodem die emere feci de pulueribus pro siccandis literis 
et regestris in factis Regie Maiestatis d. X V I . 
(Márczius 4.) 
Item sabbato proximo ante dominicali! Inuocauit, Ste-
phano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt ti. X V I I I . 
Eodem die Francisco Mosso lotori vestimentorum Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorunr cledi fl. I. 
, Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emenclis lucernis et candelis pro Ca-
pella sue Maiestatis ad unam septimanam ac oleo oliue ad 
lampadem in eadem Capella sue Maiestatis continue ardentem, 
dedi fl. I I . d. I. 
Eodem die acl manus Laurencii rutheni Regie Maiesta-
tis pro emendis lucernis et candelis paruis pro domibus sue 
Maiestatis ad unam septimanam dedi fl. I I . d. L X X X X I I I I . 
Eodem die ad manus Stephani Maylad dispensatoris 
Regie Maiestatis pro emendis duabus lucernis ad necessitates 
coquine sue Maiestatis cledi d. X X X I I . 
Eodem die ad manus Gregorii Zopehyth antecessoris 
ferculorum sue Maiestatis pro emendis duabus lucernis, pro 
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anteferendis ferculis sue Maiestatis tempore cene, dedi d. 
X X X I I . 
Eodem die ad manus Bartkus dapiferi Regie Maiestatis 
pro emendis una lucerna et candelis paruis septem pro cristo-
diendis rebus argenteis sue Maiestatis tempore cene, dedi d. 
X X X V I I . 
( Márczius 5.) 
Item die dominico Inuocauit, ad manus Ladislai Dobra-
wyczky vice magistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis 
auenis ad conseruacionem equorum sue Maiestatis et preben-
dariorum eiusdem, ad septem dies, quartalibus quadringentis 
et quinquaginta quinque, singula quartalia per denarios quin-
decim cum medio computando, dati sunt il. L X X . ci. L U I . 
Eoclem die Gregorio Tliapolchay adolescenti Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum decli fl. I. 
Eodem die Joanni Harami lotori scutellarum Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum decli fi. I. 
Eoclem die Elie Swanczar adolescenti Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum cledi fi. I. 
Eoclem die Francisco Kenderessy adolescenti Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum decli 11. I. 
Eodem die Dwbek aulico Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum dedi fi. I. 
(Márczius 6.) 
Item feria secunda post dominicam Inuocauit, Stepbano 
Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem co-
quinarum sue Maiestatis dati sunt fi. L I I I I . 
Eodem die Joanni Etbiopi, Nicolao Ckwza et alteri Jo-
anni Marya, cursoribus streparum Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum, acl unam septimanam dedi fi. I I I . 
Eodem die Nicolao Gwberowytli seruitori Reuerendis-
simi domini Colocensis, qui venerat ad Regiam Maiestatem 
cum certis nouitatibus ex parte Tburcorum, ut expectaret re-
lacionem, pro expensis dedi fl. I. 
Eoclem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum dedi fi. VI I . 
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Eodem die Stephano Besseney adolescenti Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi il. I. 
Eodem die Biasio vinifero Regie Maiestatis pro emenda 
una pinta malmatici ad mensam sue Maiestatis dedi d. X X X I I . 
Eodem die Christofero Berger cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. X . 
Eodem die Elie captiuo, qui nunc de Thurcia eliberatus 
est, et ad Regiam Maiestatem pro impetrando subsidio vene-
rat, iussu sue Maiestatis, pro subsidio dedi fl. I. 
Eodem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis ad usum 
suum dedi fl. I I . 
Eodem die Biasio wayde de Ewthwen et Wlad wayde 
de Themeswar, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro im-
petrandis seruiciis ipsorum, ut expectent relacionem pro ex-
pensis dedi fl. I I . 
Eoclem die Magistris cocis Regie Maiestatis Michaeli 
Orros,'Elie Grondos, Paulo Palffy, Stephano Tholway, Michaeli 
Iffyw et alteri Michaeli Bereczky ad racionem seruiciorum 
suorum dati sunt fl. X X X . 
Eodem die Petro Dely istrioni Regie Maiestatis ad usum 
suum dedi fl. I. 
Eodem die Thome vinifero Regie Maiestatis pro di-
sponenda collacione sue Maiestatis, ex quo Maiestas sua eo die 
causa solacii ad Nyek profecta fuit, dedi fl. I. 
Eodem die agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis tarn hungaris quam alemanis ad unam septimanam ad 
usum eorundem dati sunt fl. X X X V I I I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice magi-
stri agazonum Regie Maiestatis acl enrpcionem duarum strepa-
rum de cupro factaruiii sue Maiestati dedi fl. I I . 
Eodem die magistro Siluestro cirurgico Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. X. 
Eodem die Erasmo secretano Regie Maiestatis, cum lite-
ris sue Maiestatis ad Serenissimum Principem dominum Sigis-
munclum Regem Polonie et dominum Joannem Statilium pre-
positum Ersiensem oratorem misso, pro expensis dati sunt 
fl. L I I . 
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Eoclem clie domino Gaspar de Raska et Emerieo Czy-
bak nouis Comitibus Themesiensibus acl racionem sallarii 
eorundem dati sunt fl. IXM. (9000.) 
Eodem die acl manus eorundem dominorum Comitum, 
ad conseruacionem centum peditum in castro Tbemesiensi ser-
uiencium, dati sunt fl. CCCCCC. 
Eoclem die acl manus eorundem dominorum Comitum 
ad labores castri Tbemesiensis dati sunt fl. MM. 
Eodem die magistro Jacobo bombardano Regie Maie-
statis in castro Tbemesiensi seruienti ad racionem sallarii sui 
dati sunt fl. L X X X X . 
Eodem die Magnifico domino Ambrosio Sarkan Judici 
Curie Regie Maiestatis, in sortéin illorum sexingentorum flo-
renorum quibus eidem Maiestas sua debitor remanserat, dati 
sunt fl. CCC. 
Eodem die Augustino Hispano pincernario Regie Ma-
iestatis, iussu Regie Maiestatis dati sunt fl. X X . 
(Márczius 7.J 
Item feria tercia proxima post Dominicam Inuocauit, 
Matheo, Biasio; Joanni, Paulo et Thome specialibus capella-
nis Regie Maiestatis ad usum ipsorum cledi fl. I I I . 
Eoclem die Gregorio Zopchyth antecessori ferculorum Re-
gie Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eodem die Petro Thrwczky cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eodem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum decli fl. I . 
Eoclem die Laurencio rutbeno Regie Maiestatis ad 
conseruacionem auium sue Maiestatis dedi fl. I. 
Eoclem die magistro Joanni pictori, pro pictura illius 
vexilli, quod Regia Maiestas declit dominis Comitibus The-
mesiensibus, dedi florenos trigintasex, et pro reparacione 
haste simul cum pictura dedi florenum unum denarios quaclra-
gintaquinque, et faciunt fl. X X X V I I . d. X L V . 
Eodem die Stephano Somogy seruitori nostro, cum lite-
ris Regie Maiestatis, ad clomiuos Ladislaum et Joannem Len-
gel, ut festinent ad Regnum Sclauouie, in factis sue Maiesta-
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tis, in quibus per Maiestatem suam missi sunt, pro expensis 
dedi fl. Y. 
Eodem die emere feci ceras rubeas in causam (?) et pa-
pirum, et misi ad manus Regie Maiestatis, medio Nicolai ru-
theni sue Maiestatis, d. X X X Y I I . 
Eodem die nobili domine Ursule Hobalay, que per ma. 
gistros prothonotarios in sentencia conuicta fuit, iussu Regie 
Maiestatis, pro redempcione literarum suarum et pro expensis 
dati sunt fl. X X Y . 
Eodem die centum et quinquaginta peditibus in castro 
Klysiensi seruientibus, ad racionem seruiciorum eorumdem, 
medio Andree literati seruitoris domini Petri Krwssyth Capi-
tanei Segniensis, dati sunt fl. CCCCCCCCC. 
Eodem die centum peditibus Segniensibus ad racionem 
seruiciorum eorundem, medio euisdem Andree literati seruito-
ris domini Petri Krwsyth Capitanei Segniensis, dati sunt fl. 
CCCCCC. 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Yalen-
tini Lezetha cubicularii sue Maiestatis misi fl. X . 
Eodem die Stephano Kernen aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis in Karansebes sermenti ad racionem seruiciorum suo-
rum dati sunt ti. L X X X . 
Eodem die Magnifico domino Christophen) Corniti de 
Frangepanibus aule Regie Maiestatis familiari ad racionem 
sallarii sui dati sunt il. C. 
Eodem die Martino literato seribe nostro, pro suis ser-
uiciis que facit continue in scribendis literis et regestris in fac-
tis Regie Maiestatis, decli fl. XY. 
Eoclem die Dauid Judeo Budensi, pro rebus ab eoclem 
ad facta Regie Maiestatis in credenciam leuatis, prout in re-
gestro mercatorum habetur, soluti sunt fl. CCCII. d. YII . 
Eoclem die Ayczinger cubiculario Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. C. 
(Márczius 8.) 
Item feria quarta post dominicam Inuocauit, Joanni 
Hobordanecz prouisori castri Jayczensis ad racionem sallarii 
sui dati sunt fl. C. 
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Eoclem die domino Joanni Kailay aule Regie familiari 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt. ti. CCCCC. 
Eodem die Joanni Pook cubiculario Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fi. X . 
Eoclem die Stepbano Nagb seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad dominum Georgium Pestbieny Consilia-
rium sue Maiestatis, ad vocandum eundem ad suam Maiestatem 
misso, pro expensis dedi fl. I I . 
Eoclem die Andree literato seruitori domini Petr i Krws-
syth Capitanei Segniensis, qui venerat ad Regiam Maiestatem 
pro impetrandis seruiciis domini sui, remisso cum solucioue et 
relacione, pro expensis dedi fl. I I . 
Eoclem die Thome Prybek, qui venerat ad Regiam Ma-
iestatem pro impetrando subsidio a sua Maiestate, ut expectst 
relacionem, pro expensis dedi fl. I U I . 
Eoclem die Vito Lethomerczky adolescenti Regie Maie-
statis acl racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die magistro Mathie corrigiatori Budensi, pro re-
formandis et. renouandis frenis antellis et postelis, equis Regis 
Maiestatis, pro labore suo, medio Ladislai Dobrawyczky 
vice magistri agazonum Regie Maiestatis, ciati sunt fi. XYI . 
Eoclem die magistro Michaeli corrigiatori Budensi pro 
uno freno equo Regie Maiestatis, per Ladislaum Dobra-
wyczky vice magistrum agazonum sue Maiestatis, ab eodem 
empto dedi fl. I I I . d. X X X . 
Eodem die Fabiano -vinifero Regie Maiestatis, pro dis-
ponenda collacione sue Maiestatis, ex quo Maiestas sua eo die 
causa solacii ad Nyek profecta fuit, decli 11. I. 
Eodem die Georgio Nagli et Urbano similiter Nagh 
Capitaneis centum peditum Klysiensium, qui venerant ad Re-
giam Maiestatem cum certis nouitatibus ex parte Thurcorum, 
et pro impetrandis eciam seruiciis eorundem centum peditum, 
remisso cum solucione, pro expensis dati sunt fl. X. 
Eoclem die subscriptis aulicis Regie Maiestatis hunga-
ris ad racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie 
modo supscripto : 
Martino Horwath fl. X. 
Biasio Borsway fl. X . 
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Paulo Nagh fl. X . 
Petro Beney il. X . 
Nicolao Heresthieny fl. X . 
Joanni Horwath Waykowyth il. X . 
Georgio Horwath de Zerdahel fl. X . 
Marthinkony fl. X . 
Georgio Sòldos fl. X . 
Michaeli Bady il. X . 
Dwhek il. I I . 
Eodem die subscriptis aulicis Regie Maiestatis Bohemis 
ad racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
J an Barkanecz fl. X . 
Georgio Kysmolck fl. X . 
Balthasar Kaskoczky fl. X . 
Balthasar Gnobesthorff fl. X . 
Alberto Dwlczky fl. X . 
Caspar Jeroczky ti. X . 
Laurencio Kekrycz fl. X . 
Sebastiano Raybnycz il. X. 
Nicolao Thomislanczky il. X. 
Gaspar Goch fl. X . 
Nicolao Rakomberk fl. X . 
Eodem die Joanni Werweczky bohemo, quem Regia 
Maiestatis pro certis rebus de domo sua ad Maiestatem suam 
vocari fecerat, iussu sue Maiestatis, pro expeüsis dati sunt 
fl. xxy. 
Eodem die Wlad wayde de Themeswar, qui venerat ad 
Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis, remisso 
cum relacione, pro expensis dedi il. VI. 
Eodem die subscriptis cubiculariis Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
Sigismundo Stybycz fl. X . 
Nicolao Czedlycz fl. X. 
Stephano Wathay fl. X I L 
Eelici Lezeczky fl. X . 
Joanui Bressoweczky fl. X, 
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Valentino Lezetka fi. I I I1. 
Marco Mynoczky fi. V. 
Joanni Haynal fl. Y. 
Nicolao Jerantk il. X . 
(Márczius 9.) 
Item feria quinta ante festum beati Gregorii pape, Ste-
phano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X X X Y I . 
Eodem die eidem Stephano Maylad dispensatori Regie 
Maiestatis, pro emendis speciebus ad conseruacionem coquine 
sue Maiestatis dati sunt fl. L. 
Eodem die Joanni vectori Pesthiensi, qui pulueres et 
plombum ad Themeswar deferre habuit, dati sunt pro expen-
sis fl. Y. 
Eodem die emere feci unam ligaturam papiri pro scri-
bendis literis et regestris in factis Regie Maiestatis fl. I I . 
Eodem die Biasio Borsway aulico Regie Maiestatis, 
cum literis sue Maiestatis ad occupacionem castri Themeswar 
de manibus Magnifici domini Joannis Dragffy comitis The-
mesiensis misso, pro expensis dati sunt il. X X X I I . 
Eodem die Jacobo Pesthy de Karansebes, qui venerat 
ad Regiam Maiestatem pro impetrando subsidio eidem ciui-
tati, remisso cum relacione pro expensis dedi fl. Y. 
Eodem die Nicolao Gwberowyth seruitori Reuerendissimi 
domini Archiepiscopi Colocensis, qui cum certis nouitatibus 
ex parte Thurcarum ad Regiam Maiestatem missus venerat, 
ut expectaret relacionem, pro expensis dedi fl. I I I . 
Eodem die Elie Swanczar adolescenti Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum decli fi. I. 
Eodem die scolaribus, in scola beate Marie virginis com-
morantibus, Regie Maiestati supplicantibus, iussu sue Maie-
statis pro elemosina dedi fl. I I . 
Eodem die Biasio wayde de Ewtbwen, qui pro expec-
tanda solucione hic remanserat, remisso cum relacione, pro ex-
pensis decli il. YI. 
Eodem die Petro Olowyth seruitori Joannis Hoborda-
necz prouisoris Jayczensis, qui venerat ad Regiam Maiesta-
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tem pro impetrandis seruiciis domini sui, remisso cum rela-
cione, pro expensis cledi il. I I . 
Eoclem die Biasio vinifero Regie Maiestatis, pro clispo-
nenda collacione sue Maiestati, ex quo Maiestas sua eo die 
causa solacii ad Nyek profecta fuit, dedi fl. I . 
(.Márczius 10) 
Item feria sexta proxima ante festum beati Gregorii pape, 
Spectabiii et Magnifico domino Stepbano de Batbor Regni 
Hungarie Palatino ad racionem sallarii sui dati sunt fl. L. 
Eoclem die Francioso Kenderessy adolescenti Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum, iussu sue Maie-
statis, dati sunt fi. X X . 
Eodem die Biasio vinifero sue Maiestatis, pro emenda 
una pinta malmatici acl mensam sue Maiestatis dedi cl. X X X I I . 
(.Márczius 11.) 
Item sabbato proximo ante festum beati Gregorii pape, 
Stepbano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conserua-
cionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X V I I I . 
Eoclem die Francisco Kenderessy adolescenti Regie 
Maiestatis. cum literis sue Maiestatis ad Magnificimi dominum 
Ladislaum More et consortem eiusdem, pro adducendis uniuer-
sis literis et literalibus instrumentis ad Regiam Maiestatem, 
de uniuersis bonis condam domini Laurencii ducis ad Babocza 
misso, pro expensis dati sunt fl. X I I . 
Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emendis lucernis et candelis pro Capella 
sue Maiestatis ad unam septimanam ac oleo oliue ad lámpá-
déin in eadem Capella sue Maiestatis continue ardentem, dedi 
fl. I I . d. I . 
Eodem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maie-
statis, pro emendis lucernis et candelis paruis pro domibus sue 
Maiestatis ad unam septimanam, decli fl. I I . d. L X X X X I L L I . 
Eoclem die acl manus Stephani Maylad dispensatoris 
Regie Maiestatis, pro emendis cluabus lucernis pro coquina sue 
Maiestatis dedi d. X X X I I . 
Eodem die ad manus Gregorii Zopchyth antecessoris 
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ferculorum Regie Maiestatis, pro emendis duabus lucernis pro 
anteferendis ferculis sue Maiestatis, dedi d. X X X I I . 
Eodem die ad manus Bartbus dapiferi Regie Maiestatis, 
pro emenclis una lucerna et candelis paruis septem, pro custo-
diendis rebus argenteis sue Maiestatis tempore cene, dedi d. 
X X X V I I . 
Eoclem die Elie Swanczar adolescenti Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eoclem die Biasio vinifero Regie Maiestatis, pro emenda 
una pinta malmatici ad mensam sue Maiestatis decli cl. X X X I I . 
(Márczius 12.) 
Item die dominico Reminiscere, Stepbano Maylad di-
spensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem coquinarum 
sue Maiestatis dati sunt fl. X V I I I . 
Eoclem die fratri Tbome Bosnyák aulico huzaroni Regie 
Maiestatis ad racionem seruicorum suoiorum dati sunt fl. LVI . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis pro emenclis auenis ad con-
seruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
dem ad septem dies, quartalibus trecentis et nonaginta, sin-
gula quartalia per denarios quindecim computando, dati sunt 
fl. L V i l l i . 
Eodem die emere feci eie attramento pro scribendis lite-
ris et regestris in factis Regie Maiestatis necessariis d. X V I . 
Eodem die magistro Alberto directori causarum Regie i 
Maiestatis ad racionem sallarii sui dati sunt il. X X V . 
Eoclem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendis septem pintis malmatici acl unam septimanam, 
pro mensa sue Maiestatis, singula pinta per denarios triginta 
duos computando, faciunt fl. I I . d. X X I I I I . 
(Márczius 13.) 
Item feria secunda post clominicam Reminiscere, Ste-
phano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, acl conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt ti. X X X V I . 
Eoclem die Ludouico Thassy seruitori Illustrissimi prin-
cipis Ferdinandi Archiducis Austrie, qui venerat ad Regiam 
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et Reginalem Maiestates cum certis noiiitatibus ex parte con-
flictus et captiuitate regis Francie, remisso cum relacione, pro 
remuneracione dati sunt fl. X X . 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum, ad unam septimanam dedi fl. VII . 
Eodem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum dedi il. I. 
Eodem die Magnifico domino Francisco de Battliyan 
pincernarum Regali um magistro, pro expensis suis, quas fa-
cere bab et ad Regnum Slauonie, in occupando Banatus Reg-
norum Sclauouie et Croacie dati sunt fl. V I I I . C. 
Eoclem die magistris Matbeo, Joanni, Biasio, Paulo et 
Thome specialibus capellanis Regie Maiestatis ad usum 
eorundem dedi fl. I I I I . 
Eoclem die Joanni Laky seruitori Magnifici domini Jo-
annis Thahy Bani Regni Croacie, qui certas literas domini 
sui Regie Maiestati et dominis attulerat, ut expectaret relacio-
nem, pro expensis dedi fi. I . 
Eoclem die 'ad manus Regie Maiestatis, medio Stephani 
Wathay cubicularii sue Maiestatis misi fl. X. 
Eoclem die Petro Dely istrioni Regie Maiestatis pro 
seruiciis suis dedi li. I . 
Eoclem die agazonibus et vectoribus curruum Regie 
Maiestatis tarn kungaris quam alemanis ad usum ipsorum ad 
unam septimanam dati sunt fl. X X X V I I I . 
Eoclem die domino Matheo de Barach priori Aurane pro 
subsidio, iussu Regie Maiestatis, dati suntfl. L. 
Eodem die Joanni Ethiopi et alteri Joanni Marya, Nico-
lao Chwza, cursoribus streparum Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum, ad unam septimanam dedi fl. I I I . 
(Márczius 14.) 
Item feria tercia post dominicam Reminiscere, Andree 
literato interpreti literarum rascianarum Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. VI. 
Eoclem die Petro Was adolescenti Regie Maiestatis, cum 
literis sue Maiestatis ad oppidum Rachkewy post Radych 
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Bossyth Capitaneum mille nazadistarum sue Maiestatis misso, 
pro expensis et solucione currus kochy decli li. I I I . 
Eodem die Matkie Klenoczky adolescenti Regie Maie-
statis, cum literis sue Maiestatis ad Georgium Kaydacky cu-
bicularium sue Maiestatis, acl vocandum eundem ad suam Ma-
iestatem misso, pro expensis cledi fl. I I I . 
Eoclem die Gregorio Adoryan seruitori nostro, cum lite-
ris Regie Maiestatis ad Magnificimi dominum Ladislaum 
More dapiferorum Regalium magistrum, ad vocandum eun-
dem acl suam Maiestatem, acl Babocza misso, pro expensis 
dati sunt fi. X . 
Eoclem die ad manus Regie Maiestatis, medio Christo-
feri Berger cubicularii sue Maiestatis, misi fi. X . 
Eoclem die subscriptis cubiculariis Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
Michaeli Chaky ti. X . 
Marco "Wyszokay fi. X . 
Clementi Zenth Iwany fl. X. 
Georgio Kerecheny fl. X. 
Melchiori Rothkyrker il. X . 
Francisco Pogrel fi. X . 
Joanni Pyleczky fl. XV. 
Eoclem die ad sepulturam Petri Tkrwczky cubicularii 
Regie Maiestatis dati sunt fl. X X X I I . 
Eoclem die Ladislao, Petro, Gywro, Waczko, Michaeli 
Chethnykowyth et Laslowyth, nunciis mille nazadistarum Re-
gie Maiestatis in Waradinopetri seruiencium, qui venerant ad 
suam Maiestatem pro impetrandis seruiciis eorundem naza-
distarum, ut expectarent relacionem, pro expensis cledi fl. I I I . 
Eodem die Paulo Ambrozowyth seruitori domini Nico-
lai Zrini, qui a domino suo cluos Thurcos Regie Maiestati 
attullerat, pro expensis et remuneracione ciati sunt il. X. 
Eoclem die Laurencio Polyak, Vincendo, Vito, Joanni 
Buday, alteri Joanni Marwssy, Georgio tubicinatoribus et 
uni timpaniste Regie Maiestatis ad usum ipsorum decli fl. V. 
Eodem die Jacobo aucupi Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum dedi fl. VI. 
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Eoclem clie subscriptis dapiferis ßegie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo sub-
scripto : 
Joanni Mathyoczky fl. X. 
Gregorio Zopcbytb il. X . 
Alberto Bau fl. X . 
Ottb Czecllycz fl. L. 
Antbonio Nagh il. X . 
Bartbus Lezetba fl. X . 
Jacobo Kozmoczky il. X . 
Philippo Wayuadycz ti. X. 
Joanni Kewer fl. X X Y . 
Ladislao Gnoieczky il. X. 
Ckristofero Hwbwrk fl. X. 
Eoclem clie Simoni Horwath seruitori Michaelis Therek 
Capitanei aulicorum huzaronum Regie Maiestatis ad Jay-
czam seruiencium, qui venerat ad suam Maiestatem pro pe-
tendis gentibus ad imposieionem victualium acl Jayczam, 
remisso cum relacione et cum certis literis sue Maiestatis, do-
minis Regni Sclauonie sonantibus, pro expensis dati sunt fl. 
X X I I . 
Eoclem die emere feci unum vasculum cereuisie ad men-
sam Regie Maiestatis, et dedi ad manus Fabiani viniferi sue 
Maiestatis fl. I I I . 
Eoclem die Thome et Georgio prybecis, qui venerant 
ad Regiam Maiestatem pro petendo subsidio a sua Maiestate, 
ut expectarent relacionem, pro expensis decli fl. I I . 
Eoclem die fratri Anthonio predicatori Regie Maiesta-
tis ad usum suum dati sunt il. X X V . 
Eodem die Alberto Philpessy seruitori nostro cum lite-
ris Regie Maiestatis ad dominum Leonem Palatinum Regni 
Bohemie, in facto cusionis nouarum monetarum Pragam misso, 
pro expensis et solucione currus kochy dati sunt fl. X X X . 
Eodem die Bartholomeo, Gaspar et Czywythko Zewre-
niensibus, qui certas naues sayka in partibus Germanie fece-
runt, pro expensis et subsidio, iussu Regie Maiestatis dati sunt 
fl. X X X I I I I . 
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Eodem die scolaribus in scola beate Marie virginis com-
morantibus, Regie Maiestati supplicantibus, iussu sue Maies-
tatis, dedi fi. I I . 
(Márczius 15.) 
Item feria quinta proxima post dominicam Reminiscere, 
Stepbano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conserua-
cionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. L X X X Y I . 
Eodem die Joanni Kallay Capitaneo aulicorum huzaro-
num Regie Maiestatis ad Themeswar seruiencium, ad racio-
nem sallarii sui dati sunt fl. MC. 
Eoclem die Antbonio Korlathkewy cubiculario Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eoclem die Joanni Lezeczky cubiculario Regie Maies-
tatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X X . 
Eoclem die Valentino Prewskowytk cubiculario Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eoclem die domino Petro Krwssytb Capitaneo Segniensi 
ad racionem sallarii sui dati sunt fl. DCCCLXXV. 
Eoclem die Thome Podwynnay seruitori Reuerenclissimi 
domini Archiepiscopi Colocensis, qui venerat ad Regiam Ma-
iestatem pro petendis gentibus ad partes inferiores contra 
Thurcos, ut expectaret relacionem, pro expensis dati sunt 
fl. X . 
Eodem die Joanni Lukowczky adolescenti Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
CMárczius 16.) 
Item feria quinta proxima ante dominicam Oculi, Chri-
stofero Pemfflinger cubiculario Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum dati sunt fl. X X . 
Eoclem die Thome et Georgio prybecis, qui nunc de 
Thurcia ad domi uum Petrum Krwssyt profugerant, Regie Ma-
iestati pro subsidio supplicantibus, iussu sue Maiestatis, dati 
sunt fl. X X X I I . 
Eoclem di Dwhek aulico Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum dedi fi. I. 
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Eoclem die pro emendis scobis, ad purgandas domos Re-
gie Maiestatis dedi d. X. 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Clemen-
tis Zent Iwany cubicularii sue Maiestatis misi fl. X. 
Eodem die Francisco Mosto lotori vestimentorum Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. V i l i . 
Eodem die Jacobo aucupi Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum cledi fl. I U I . 
Eoclem die subscriptis adolescentibus Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum, distribute sunt pecunie modo 
sub scripto : 
Petro Was fl. I . 
Ladislao Petbew fl. I I I . . 
Petro istrioni fl. I . 
Tiburcio Wayhaczky fl. I. 
Rwdolffo fl. I. 
Stanislao doctor 11. I. 
Eoclem die Ladislao Dobrawyczky vice magistro aga-
zonum Regie Maiestatis, pro emenclis straminibus sub equis 
sue Maiestatis necessariis, dati sunt fl. I I I . 
Eoclem die Nicolao Gwberowyth seruitori Reuerendissi-
mi domini Archiepiscopi Colocensis, qui cum certis nouitatibus 
ex parte Thureorum ad Regiam Maiestatem per dominum 
suum missus venerat, remisso cum relacione, pro expensis dati 
sunt fl. X X . 
Eoclem die Joanni Pesthienyczky seruitori domini Ste-
pbani Regni Rascie despoti, ad racionem sallarii eiusdem do-
mini sui dedi fl. I I . 
Eoclem die Joanni Horwath seruitori Joannis Hoborda-
necz prouisoris castri Jayczensis, qui post alios Jayczenses 
certas literas Regie Maiestati et dominis attullerat, ut expec-
tent relacionem, pro expensis decli fl. I I I . 
Eodem die Petro Kachor seruitori Petri Markos aulici 
huzaronis Regie Maiestatis, qui venerat ad Regiam Maiesta-
tem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet relacio-
nem, pro expensis decli fl. I I I . 
Eoclem die Biasio Banyth et Georgio Zrabugnyk serui-
toribus Nicolai Gylethffy et Joannis Horwath de Zedlak Ba-
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riis Jayczensibus (sic), qui venerant ad Regiam Maiestatem 
pro petendis gentibus, ad imposieionem victualium ad Jay-
czam, et impetrandis eciam sallariis eorundem Banorum, ut 
expectent relacionem, pro expensis fl. V. 
Eodem die Biasio Pryklowytb et Luce Kwppryth Jay-
czensibus, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro impetran-
dis seruiciis peditum Jayczensium, ut expectent relacionem 
pro expensis dedi fl. V. 
Eodem die Valentino literato seruitori domini Marci 
Jaxytb aule Regie familiaris, qui venerat ad Regiam Maie-
statem pro impetrandis sallariis domini sui, ut expectet relacio-
nem, pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die Nicolao Chwczka cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi il. I I I . 
(Márczius 17.) 
Item feria sexta proxima ante clominicam Oculi, Ste-
pbano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X V I I I . 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis medio Michaelis 
Chaky cubicularii sue Maiestatis misi fl. X I I . 
Eodem die Luce Nesthe, Paulo Olchary, Petro Kisdy 
et Paulo Horwath waydis et aliis quadraginta decurionibus 
mille nazadistarum Regie Maiestatis in Waradino petri ser-
uientibus, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro impetran-
dis seruiciis suis et mille nazadistarum, ut expectarent relacio-
nem, pro expensis dati sunt fi. X X X V . 
Eodem die Gregorio Thapolchay adolescenti Regie Ma-
iestatis ad Joannem Mathusnay prouisorem curie Agrieusem 
Ciuitatem Baray (?) per suam Maiestatem pro duobus equis 
adducendis, ac deinde ad liberas Ciuitates Cassouiam, Eper-
yes, Barthffa et Lewchouiam cum aliis literis sue Maiestatis, 
pro petendis pulueribus ad subsidium Jaycze prisso, pro ex-
pensis dati sunt fl. X X . 
Eodem die eidem Gregorio Thapolchay ad racionem 
seruiciorum suorum cledi fl. I I I . 
Eoclem die Bartholomeo Maytheni cubiculario Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
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Item sabbato proximo ante dominicam Oculi, Stepbano 
Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem co-
quinarum sue Maiestatis dati sunt fi. X V I I I . 
Eodem die Biasio vinifero Regie Maiestatis racione ser-
uiciorum suorum dedi fl. I I . 
Eodem die Thome vinifero Regie Maiestatis racione 
seruiciorum suorum cledi fl. I I . 
Eoclem die Francisco Somogy aulico huzaroni Regie 
Maiestatis, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro petendis 
gentibus ad imposieionem victualium acl Jayczam, ut expec-
taret relacionem, pro expensis dati sunt fl. X. 
Eodem die Cliristofero Berger cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. V. 
Eoclem die Christofero Fwthoron cubiculario Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eoclem die Sebastiano Kys Nemeth adolescenti Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. TI. 
Eodem die Joanni Pook cubiculario; Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt 11. I U I . 
Eoclem die Melchiori Warkock dapifero Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X . 
Eoclem die domino Joanni corniti de Hardek alemano 
cubiculario Regie Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum 
dati sunt fl. CC. 
Eoclem die magistro Timotheo armipolitori Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. C. 
Eoclem die Elie Swanczar adolescenti Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum decli fl. I I I . 
Eoclem die Demetrio Dauch 'cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X . 
Eodem die magistro Nicolao curripari Budensi, pro re-
nouacione duorum curruum thauernicalium Regie Maiestatis 
decli fl. V. 
Eoclem die Rodowan, Petro Gywro, Michaeli Lasso-
Wyth, Chywythkowyth, nunciis centum nazadistarum, sub ca-
pitaneatu Petri Audryth seruiencium, qui venerant ad Regiam 
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Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis et Petri Andryth, 
ut expectarent relacionem, pro expensis dati sunt il. VI. 
Eodem die Fabiano vinifero Regie Maiestatis ad racio-
nem seruiciorum suorum dedi il. I I . 
Eodem die Georgio clauigero Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum dedi fi. I I . 
Eodem die Francisco seruitori nostro, cum literis Regio 
Maiestatis ad magistrum Albertum directorem causarum sue j 
Maiestatis, ad vocandum eundem ad suam Maiestatem misso, 
pro expensis et solucione currus kochy cledi fi. VI. 
Eoclem die Matheo,Biasio, Joanni, Paulo et Thome specia-
libus capellanis Regie Maiestatis ad usum ipsorum cledi fl. I I . 
Eoclem die Raclycz Bossyth Capitaneo mille nazadista-
rum Regie Maiestatis infirmo, qui venerat Budam pro cura-
cione sua, iussu sue Maiestatis, pro expensis dati sunt, fl. L. 
Eoclem die magistro Jobanni Bohemo Canonico Pra-
gensi, qui venerat acl Regiam Maiestatem pro communi po-
pulo et obseruande ficlei Christiane, remisso cum relacione, 
pro expensis iussu sue Maiestatis, dati sunt fl. X X X I I . 
Eodem die Stephano Somogy, cum literis Regie Maie-
statis ad liberas Ciuitates Posonium, Sopronium, Strigonium, 
pro petendis ingeniis et pulueribus acl subsidium Jaycze misso, 
pro expensis dedi fl. V i l i . 
Eoclem die ad manus Regie Maiestatis medio Clementis 
Zenth Iwany cubicularii sue Maiestatis misi fl. VI. 
Eeoclem die ad manus magistri Alberti rectoris Ca- j 
pelle Regie Maiestatis, pro emendis lucernis et candelis pro 
Capella sue Maiestatis, ac oleo oliue ad lampadem in eadem 
Capella sue Maiestatis continue ardentem, dedi fl. I I . d. I. 
Eoclem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maie-
statis pro emendis lucernis et candelis paruis, pro domibus sue 
Maiestatis, ad unam septimanam, dedi fl. I I . d. L X X X X I I I I , 
Eodem die ad manus Stephani Maylad, pro emendis lucer-
nis pro necessitaiibus coquine Regie Maiestatis decli d. X X X I I . 
Eoclem die ad manus Gregorii Zopchyth antecessoris 
ferculorum Regie Maiestatis pro emendis duabus lucernis, pro 
anteferendis ferculis sue Maiestatis dedi d. X X X I I . 
Eodem die ad manus Barthus dapiferi Regie Maiestatis 
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pro emendis una lucerna et candelis paruis septem, pro custo-
diendis rebus argenteis Maiestatis sue tempore cene dedi d. 
X X X V I I . 
Eodem die Georgio Zentb Isthwany adolescenti Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I. 
(Márczius 19.) 
Item die dominico Oculi, Stepbano Maylad dispensatori 
Regie Maiestatis ad conseruacionem coquinarum sue Maie-
statis dati sunt fi. X X V . 
Eodem die Bartbus dapifero Regie Maiestatis ad racio-
nem seruiciorum suorum dedi fl. V. 
Eodem die Nicolao rutheno ad conseruacionem auium 
sue Maiestatis dedi fl. I. 
Eodem die Andree Plandoczky seruitori domini Karelkw-
czer (?) de Polonia, per quem idem dominus Karelkweber unum 
equum velocem cum puero Regie Maiestati dono miserat, remis-
so cum relacione, iussu sue Maiestatis, pro expensis dedi fl. X . 
Eodem die Michaeli Chuoppi seruitori Ladislai Ewrdeg 
aulici huzaronis Regie Maiestatis, qui venerat ad Regianr 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet 
relacionem, pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die Biasio Prykbowyth et Luce Kwppryth Jay-
czensibus, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro petendo 
auxilio et pro imponendis victualibus ad Jayczam, ut expec-
tarent relacionem, pro expensis dedi fl. I U I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad con-
seruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
dem, ad sex dies, quartalibus trecentis et nonaginta, singula 
quartalia per denarios quatuordeeim cum medio computando, 
dati sunt fl. LVI . d. LV. 
Eodem die emere feci de attramento pro scribendis lite-
ris et regestris in factis Regie Maiestatis necessariis d. X X X I I . 
(Márczius 20.) 
Item feria secunda proxima post dominicam Oculi, Ste-
pbano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X V I I I . 
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Eodem die agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis, tam liungaris quam alemanis, ad unam septimanam, 
ad usum eorundem dati sunt ti. X X X V I I I . 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis, ad 
usum ipsorum, ad unam septimanam dedi il. VI I . 
Eodem die Nicolao Pyrhella mercatori pro rebus ab 
eodem ad facta Regie Maiestatis in credenciam levatis, prout 
in regestro mercatorum continetur, soluti sunt fl. CC. 
Eodem die Georgio Easy seruitori domini wayde Trans-
siluanensis, in recompensam expensarum suarum, quas idem 
superioribus annis in certis et arduis negociis Regie Maie-
statis et Regni Transalpinam missus fuerat, fecit, iussu sue 
Maiestatis dati sunt fl. X L . 
Eodem die Joanni et Petro presbiteris in hospicio pau-
perum Ecclesie beate Elisabeth in Ciuitate Pesthiensi fundata 
degentibus, Regie Maiestati supplicantibus, iussu sue Maie-
statis pro elemosina dedi, fl. 1. 
(.Márczius 21.) 
Item feria tercia proxima post dominicam Oculi, Ste-
phano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X V I I I . 
Eodem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendis septem pintis malmatici, ad unam septimanam, 
pro mensa sue Maiestatis, siugula pinta per denarios triginta 
duo computando, faciunt fl. I I . d. X X I I I I . 
Eodem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum dedi fl. I. 
(Márczius 22.) 
Item feria quarta proxima post dominicam Oculi, Ste-
phano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis sunt fl. L X X X V I . 
Eoclem die Spectabili ac Magnifico domino Stephano 
de Bathor Regni Hungarie Palatino ad racionem sallarii sui 
dati sunt fl. MCCC. 
Eoclem die Thome Horwath et Anthonio Remethe ac 
Nicolao Dregely, pro conducendis trecentis peditibus ad Ka-
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ransebes, ad racionem seruicionem eorundem dati suut fl. 
MDCCC. 
Eodem die Dwbek aulico Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
Eodem die Gregorio Klysiensi servitori domini Petr i 
Krwsytb Capitanei Segniensis, qui venerat ad Regiam Maie-
statem cum certis nouitatibus ex parte Tkurcorum, remisso 
cum relacione, pro expensis dedi fl. V. 
Eodem die Paulo Horwatb et Petro Kysdy de Nestbe 
waydis et aliis sociis ipsorum, nunciis mille nazadistarum 
Regie Maiestatis, qui venerant ad Regiam Maiestatam pro 
impetrandis seruiciis eorundem mille nazadistarum, ut expec-
tent relacionem, pro expensis dedi fl. X . 
Eodem die Francisco Wgrinowyth servitori domini Petr i 
Keglewyth aulici buzaronis Regie Maiestatis, qui venerat ad 
Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, re-
misso cum relacione, pro expensis dedi fl. I I . 
Eoclem die Georgio dimicatori Regie Maiestatis, pro 
uno libro de magisterio eiusdem dimicatoris, Regie Maiestati 
donato, iussu sue Maiestatis dedi fl. VI. 
Eodem die Matbie nuncio domini Georgii de Mysne 
ducis Saxonie, qui cum certis literis domini sui ad Regiam 
Maiestatem venerat, remisso cum relacione, pro expensis dedi 
fl. I U I . 
Eoclem die Biasio vinifero Regie Maiestatis pro dispo-
nenda collacione sue Maiestati, ex quo eo die sua Maiestas 
causa solacii ad Nyek profecta fuit, decli fl. I. 
Eodem die Joanni Etbiopi et alteri Joanni Marya, Ni-
colao Chwza, cursoribus streparum Regie Maiestatis ad usum 
eorundem dedi fl. I I I . 
Eodem die Luce capellano domini Episcopi Segniensis, 
qui venerat ad Regiam Maiestatem in negociis eiusdem do-
mini Episcopi, remisso cum relacione, iussu sue Maiestatis, pro 
expensis decli fl. I I I . 
Eoclem die Francisco Kenderessy adolescenti Regie 
Maiestatis racione seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
Eoclem die Biasio Banytb et Georgio Zkrabugnyk ser-
uitori Nicolai Gylethffy et Joannis Horwatb de Zedlak Banis 
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Jayczensibus, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro impe-
trandis seruiciis eorundem Banorum, ut expectent relacionem, 
pro expensis dedi fl. I I I I . 
Eodem die Georgio "Wlathkowyth seruitori domini Ma-
tbie Zlwny comitis de Erangepanibus, qui venerat Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectaret 
relacionem pro expensis dedi fl. I I I I . , 
Eodem die Radycz Bossytb Capitaneo mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in Waradino petri seruiencium, qui ve-
nerat Budám pro curacione sua, iussu sue Maiestatis, ad cu-
racionem suam dati sunt fi. X X V . 
Eodem die emere feci de cera rubea pro sigillandis li-
teris in factis Regie Maiestatis necessariis d. X . 
Eodem die Petro Saffarytk cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Bernardo Baran cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X I I . 
(Márczius 23). 
Item feria quinta post dominicam Oculi, Matbeo, Joanni, 
Biasio, Paulo et Tliome specialibus capellanis Regie Maiesta-
tis ad usum eorundem dedi fl. I I . 
Eodem die Thome Podwynnay seruitori Reuerendissimi 
domini Pauli Thomori Archiepiscopi Colocensis, qui venerat 
ad Regiam Maiestatem pro petendis gentibus et solucione 
mille nazadistarum in Waradinopetri seruiencium, ut expec-
taret relacionem. pro expensis dedi fi. I U I . 
Eodem die Joanni Horwath seruitori domini Joanni 
Kallay, qui anno preterito omnes res suas in castro Zewre-
niensi amiserat, pro subsidio, iussu Regie Maiestatis, dati sunt 
fl. X X . 
Eoclem die Petro Gywro, Michaeli Laslowyth, seruitori 
(sic) Petri Anclrytli wayde centum nazadistarum in Wara-
dinopetri seruiencium, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro 
impetrandis seruiciis eiusdem Petri Anclrytli, ut expectent 
relacionem, pro expensis cledi fl. I U I . 
Eodem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis ad 
usum suum decli fi. I. 
5* 
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Eodem die Matheo seruitori Reuerendissimi domini 
Episcopi Zagrabiensis,per quem idem dominus Episcopus unum 
gradarium Regie Maiestati dono miserai, pro redempcione freni 
dedi fl. I I . 
Eodem die domino Nicolao de Gerend Preposito Bu-
densi et secretano Regie [Maiestatis, pro conduccione unius 
currus kocliy, per quem idem literas Regie Maiestatis Cibi-
nium pro congregatone Saxonum, in facto taxe per Regiam 
Maiestatem eisdem imposite, mittere debuit, dedi fl. VI. 
Eodem die Francisco Somogy aulico huzaroni Regie 
Maiestatis, qui venerat ad suam Maiestatem ab aulicis sue 
Maiestatis in portu Zawe existentibus, ut expectet relacionem, 
pro expensis dedi fl. I U I . 
Eodem die Stephano Besseney adolescenti Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I l I I . 
Eodem die Jacobo Mota phisico Regie Maiestatis, per 
Maiestatem suam ad oppidum Rachkewy pro curacione Ra-
dicz Bossyth misso, pro expensis dati sunt 11. X X . 
Eodem die Radycz Bossyth Capitaneo mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in Waradinopetri seruiencium ad ra-
cionem sallarii sui dati sunt fl. X L . 
(Márczius 24.) 
Item feria sexta in professo annunciacionis beatissime 
virginis Marie, Stephano Maylad dispensatori Regie Maiesta-
tis, ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt 
fl. X X X V I . 
Eodem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maie-
statis pro emendis cariofolo et aliis necessitatibus ad balneum, 
ex quo suo Maiestas eo die balneare habuit, cledi d. L X X V . 
Eodem die emere feci unam cathenam ferream pro collo 
simee Regie Maiestatis, cum qua seruari debet d. X X I I I I . 
Eodem die ad manus Joannis Lezeczky cubicularii sue 
Maiestatis pro solucione scruitorum in balneo cum Maiestate 
sua existencium, et distribuendo pauperibus, dedi fl. III . 
Eodem die eidem Joanni Lezeczky cubiculario Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum eiusdem dedi fl. I I I . 
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Eoclem die Joanni Pyleczky cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi li. VI . 
Eodem die magistro Joanni "pulueripar Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum decli fl. I I I I . 
Eoclem die Joanni Wewerczky bobemo, qui de domo 
sua acl Regiam Maiestatem in certis negociis sue Maiestatis 
vocatus fuerat, ut expectet relacionem, iussu sue Maiestatis, 
pro expensis dati sunt. 11. X X . 
Eoclem die magistro Nicolao Myletbyuczy prothonotba-
rio Regie Maiestatis, per suam Maiestatem ad Regnum Scla-
uouie ad congregacionem nobilium Regni Sclauonie et etiam 
pro sedandis diferenciis inter regnicolas et Magniflcum do-
minum Joannem de Thali Banum Regni Croacie motis, misso, 
pro expensis dati sunt fl. L. 
Eoclem die Joanni Ewz assessori sedis iucliciiarie Re-
gie Maiestatis, per suam Maiestatem similiter ad Regnum 
Sclauonie, ad congregacionem nobilium Regni Sclauonie, et 
eciam pro sedandis differenciis inter regnicolas et Magnifl-
cum dominum Joannem de Tbab Banum Regni Croacie mo-
tis, misso, pro expensis dati sunt fl. X L . 
Eodem die Gregorio Kwcbary, Petro Racz et aliis so-
ciis ipsorum, nunciis mille nazadistarum Regie Maiestatis in 
Waradinopetri existencium, qui venerant ad Regiam Maiesta-
tem pro impetrandis seruiis suis et nazadistarum, ut expec-
tent relacionem, pro expensis dati sunt fl. X X . 
Eoclem die Joanni Haynal cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum decli fl. I I I . 
Eoclem die domine Barbare reliete condam magistri 
Jacobi coci Regie Maiestatis, ad racionem seruiciorum eius-
dem magistri Jacobi, domini et mariti sui deseruitorum, iussu 
sue Maiestatis decli fl. I I . 
Eoclem die domine Barbare reliete eondam magistri 
Jacobi tubicinatoris Regie Maiestatis, ad racionem seruicio-
rum eiusdem magistri Jacobi domini et mariti sui deseruito-
rum, iussu sue Maiestatis dedi fl. I I . 
Eoclem die emere feci lucernás quatuor, et decli ad ma-
nus aprodianorum Regie Maiestatis, tempore completorii in, 
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Capella Maiestatitis sue, corani Maiestate sua in manibus 
eorundem L X I I I I . 
Eodem die Michaeli Chaky cubiculario Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X. 
Eodem die Petro Dely istrioni Regie Maiestatis dedi il. I. 
Eodem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendis septem pintis malmatici, ad unam septimanam 
pro mensa sue Maiestatis, singula pinta per denarios triginta 
duo computando, dedi il. I. d. X X I I I I . 
(Márczius 25.) 
Item sabbato in festo annunciacionis beatissime virginis 
Marie, Wldarico (sic) Czettrycz cubiculario Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. C. 
Eodem die emere feci de thure pro fumiganda Capella 
Regie Maiestatis tempore magne misse, propter solemnitatem 
huius diei d. X I I . 
Eodem die Magnifico domino Mathie de Barach priori 
Aurane, pro subsidio, iussu Regie Maiestatis, in duobus ter-
minis, dati sunt fi. C. 
Eodem die Magnifico domino Christofero de Fran-
gepanibus aule Regie familiari, ad racionem sallarii dati 
sunt fl. C. 
Eodem die Laurencio Polyak tubicinatori Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. X I . 
Eodem die essedariis, qui octo vasa vinorum in Felhewyz 
ad currum posuerunt, et in castro Budensi ad cellarium Regie 
Maiestatis imposuerunt, singulum vas vini per denarios viginti 
computando, faciunt fl. I. d. L X . 
Eodem die octo curriferis, qui predicta octo vasa vini de 
Felhewyz ad Castrum Budense duxerunt, per denarios quadra-
ginta computando, faciunt fl. I I I . d. X X . 
Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris C apelle 
'Regie Maiestatis, pro emendis lucernis et candelis pro Ca-
pella sue Maiestatis, ad unam septimanam, ac oleo oliue ad 
lampadem in eadem Capella sue Maiestatis continue arden-
tem, dedi fl. I I . d. 1. 
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Eodem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maiesta-
tis, pro emendis lucernis et candelis paruis, pro domibus sue 
Maiestatis, acl unam septimanam decli il. I I . d. L X X X X I I I I 
Eodem die acl manus Stephani Maylad clispensatoris 
Regie Maiestatis, pro emenclis duabus lucernis ad coquinam 
sue Maiestatis necessariis decli d. X X X I I . 
Eoclem clie ad manus Barthus dapiferi Regie Maiesta-
tis, pro emenda una lucerna et candelis paruis septem, pro 
custodiendis rebus argentis sue Maiestatis tempore cene, dedi 
d. X X X V I I . 
Eodem die ad manus Gregorii Zopchyth antecessoris 
ferculorum Regie Maiestatis, pro emendis duabus lucernis, 
pro anteferendis ferculis sue Maiestatis tempore cene, dedi 
d. X X X I I . 
Eodem die emere feci lucernás albas quatuor, singulas 
lucernás per denarios septuaginta unum computando, faciunt 
florenos cluos denarios octoginta quatuor, et dedi ad manus 
aprodianorum Regie Maiestatis, in magna missa, propter so-
lemnitatem huius diei, coram sua Maiestate in manibus eorun-
dem arsuras il. I I . d. L X X X I I I I . 
Eoclem die emere feci candelas baculares albas quatuor, 
singulas candelas per denarios quadraginta unum compu-
tando, faciunt florenum unum et denarios sexaginta quatuor, 
et dedi ad manus magistri Alberti rectoris eiusdem Capelle ' 
fl. I . d. L X I I I I . 
Eodem die Thome Zopka adolescenti Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum dediti. I I . 
(Márczius 26.) 
Item die dominico Letare, Stephano Maylad dispensa-
tori Regie Maiestatis, ad conseruacionem coquinarum sue Ma-
iestatis dati sunt fl. X X X V I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis, ad con-
seruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
v dem, ad sex dies, quartalibus trecentis et nonaginta, singula 
quartalia per denarios quatuordecim computando, faciunt fl. 
L I I I I . d. L X . 
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Eodem die Biasio Banyth et Georgio Zkrabugnyk ser-
uitoribus Banorum Jayczensium, qui venerant ad Regiam Ma-
iestatem, pro petendis seruiciis eorundem Banorum, ut expec-
tent relacionem, pro expensis dedi fl. I I I . 
Eodem die Martino Lezeczky cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seriucioriim suorum dati sunt fi. XVI . 
Eodem die Ayczynger cubiculario Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum dati sunt il. C. 
Eoclem die Bartholomeo Canonico Scardoniensi, qui ve-
nerat ad Regiam Maiestatem, pro impetrando aliquo subsidio 
Canonicis Scardoniensibus, remisso cum relacione, pro expensis 
dedi il. VI I . 
Eoclem die Nicolao Batbalowyth vice castellano castri 
Ztarygrad, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro repeten-
dis expensis suis, quas fecit in eodem castro post obitum Hie-
ronimi castellani eiusdem castri Ztarygrad, ut expectet rela-
cionem, pro expensis dedi il. VI . 
{Márczius 27.) 
Item feria secunda post dominicam Letare, Andree lite-
rato interpreti literarum rascianarum Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum dedi il. I I I . 
Eoclem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum ad unam septimanam cledi fi. VI I . 
Eodem die agazonibus st vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis tarn hungaris quam alemanis, ad usum ipsorum dati 
sunt fi. X X X V I I I . 
Eoclem die Nicolao Gyletbffy et Joanni Horwath de Zed-
lak Banis Jayczensibus ad racionem sallarii suorum dati sunt, 
fl. MMCC. 
Eodem die Biasio Banyth et Georgio Zkrabugnyk ser-
uitoribus Banorum Jayezensium, remissis cum solucione, pro 
expensis decli fl. X I I . 
Eodem die Alberto Ban dapifero Regie Maiestatis, cum 
literis sue Maiestatis, ad dominos Thomam Zeechy, Ladislaum 
de Kanisa, Georgium de Bathor, et Comitatus Soproniensem, 
Castriferrei, Zaladiensem et Simigiensem, pro mittendis gen-
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tibus ad imposieionem victualium ad Jayczam, misso, pro ex-
pensis dati sunt ti. X X X I I . 
Eodem die eidem Alberto Bau ad racionem seruiciorum 
suorum dedi sunt fi. X . 
Eodem die Marchinkoni aulico huzaroni Regie Maiesta-
tis, ad Regnimi Sclauonie, ad dominimi Episcopum Zagrabien-
sem, Laclislaum More, Capitulum Ckasmense et certos alios 
dominos, pro petendis gentibus ad imposieionem victualium 
ad Jayczam misso, pro expensis dati sunt fi. L. 
Eodem die eidem Marchinkoni ad racionem seruiciorum 
suorum dati sunt fi. X. 
Eoclem die Nicolao Herestliieni aulico Regie Maiestatis, 
cum literis sue Maiestafis ad Comitatus Jauriensem, Posoni-
ensem, Mosoniensem, et dominos Episcopum Jauriensem et 
comites Franciscum et "Wolffgangum de Sancto Georgio et 
de Bozyn, pro gentibus ad imposieionem victualium ad Jay-
czam, misso, pro expensis dati sunt il. X L . 
Eoclem die eidem Nicolao Heresthieni ad racionem ser-
uiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Georgio Horwath de Zerdahel aulico Re-
gie Maiestatis, cum literis sue Maiestatis ad Comitatum Al-
bensem, Capitulum Wesprimiense, Capitulum Albense et 
Abbatem de Somogwar misso, pro expensis dati sunt fi. 
X X X I I . 
Eodem die eiclem Georgio Horwath ad racionem serui-
ciorum suorum dati sunt fl. X . 
(Márczius 28.) 
Item feria tercia post dominicam Letare, Stephano May-
lad dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacionem coqui-
narum sue Maiestatis dati sunt fl. X V I I I . 
Eodem die Joanni Dragffy alias corniti Themesiensi ad 
racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. C L X X V . 
Eodem die Joanni Zalay seruitori Sebastiani Gelley 
Capitaneo mille mazadistarum Regie Maiestatis in Waradi-
- nopetri seruiencium, qui venerat ad suam Maiestatem pro im-
petrandis seruiciis domini sui, ut expectaret relacionem, pro 
expensis dedi fl. V. 
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Eodem die Alexio Chaky aulico huzaroni Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fi. V. 
Eodem die Luce Nesthe, Petro Räch et Georgio Olchary 
waydis, et aliis sociis ipsorum nunciis [mille nazadistarum 
Regie Maiestatis in Waradinopetri seruiencium, qui venerant 
ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis et na-
zadistarum, ut expectarent relacionem, pro expensis dati sunt 
fl. X X . 
Eodem die Francisco Somogy aulico huzaroni Regie 
Maiestatis, qui venerat ad suam Maiestatem pro impetrandis 
seruiciis aulicorum huzaronum sue Maiestatis in portu Zawe 
existencium, ut expectaret relacionem pro expensis ciati sunt 
fl. X X . 
Eodem die Biasio Prykbowyth et Luce Kwppyth nun-
ciis Jayczensibus, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro 
cleclarandis periculis castri Jayczensis, et petendis eciam gen-
tibus ad imposieionem victualium ad Jayczam, remissis cum 
relacione, pro expensis dati sunt fl. X . 
Eodem die Petro Andryth Capitaneo centum nazadis-
tarum in AVaradinopetri seruiencium, ad racionem seruicio-
rum eorundem centum nazadistarum dati sunt fl. CCC. 
Eodem die Petro Gywro et Michaeli Laslowyth, qui ve-
nerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis Petri 
Andryth et centum nazadistarum, remissis cum relacione et 
solucione, pro expensis dati sunt fl. XV. 
Eodem die emere feci unum vasculum ceriuisie ad men-
sam Regie Maiestatis, et dedi ad manus Fabiani viniferi sue 
Maiestatis fl. I I I . 
Eodem die Nicolao Ethiopi, Nicolao Chwza et Joanni 
Maryay cursoribus streparum Regie Maiestatis, ad usum ip-
sorum ad unam septimanam decli fl. I I I . 
Eoclem die Francisco de Nouadomo seruitori domini 
Georgii Hradyzky bohemi seruitoris Regie Maiestatis, qui 
venerat ad suam Maiestatem cum literis eiusdem domini Ge-
orgii domini sui, remisso cum relacione, pro expensis dedi 
fl. I L 
Eodem die Reuerendissimo Archiepiscopo Colocensi ad 
solucionem quingentorum huzaronum et tercentorum peditum 
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in castro Waradini petri seruiencium, medio Thome Podwyn-
nay seruitoris sui, dati sunt ti. M. (1000.) 
Eodem die eidem Thome Podwynnay remisso cum so-
lucione, pro expensis dati sunt ti. X X X I I . 
(.Márczius 29) 
Item feria quarta proxima post dominicam Letare, Ste-
phano Maylad dispensatori Regie Maiestatis dati sunt fi. C I I I I . 
Eodem die Marco Maylath huzaroni Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fi. X . 
Eodem die Nicolao rutheno Regie Maiestatis ad con-
seruacionem auium sue Maiestatis dedi fl. I. 
Eoclem die Francisco Mosso lotori vestimentorum sue 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum decli fl. I I I . 
Eodem die Stephano Both aulico huzaroni Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X I I . 
Eoclem die magistro Matheo fabro Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum decli fl. I I . 
Eodem de Radych Bossyth Capitaneo infirmo mille naza-
distarum Regie Maiestatis in AVaradinopetri seruiencium, iussu 
sue Maiestatis, pro expensis dati sunt fl. L. 
Eoclem die cluobus pauperibus Regie Maiestatis acl usum 
ipsorum decli fl. I. 
Eodem die Barthus dapifero Regie Maiestatis, qui tem-
pore carnis, priuii unum elephantem et alia histrionalia sue 
Maiestati fecerat, pro labore suo, iussu sue Maiestatis, dati 
sunt fl. X X . 
Eodem die Matheo, Biasio, Joanni, Paulo et Thome 
specialibus capellanis Regie Maiestatis ad usum ipsorum dedi 
fl. I I I . 
Eoclem die Valentino Ispan seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad dominum Joannem Paxy aule Regie fa-
miliarem ad vocandum eundem ad suam Maiestatem misso, 
pro expensis et solucione currus kochy dedi fl. I U I . 
Eodem die Ladislao Pethew adolescenti Regie Maiesta-
tiá ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
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(Márczius SO.) 
Item feria quinta proxima post dominicam Letare, Ge-
orgio Wlatkowytk seruitori domini Mathie Zrini (sic) comitis 
de Fraugepanibus, aule Regie Maiestatis familiari, qui vene-
rat ad Regiam Maiestatem, pro impetrandis seruiciis domini 
sui, remisso cum relacione pro expensis dedi Ü. Y. 
Eoclem die Petro Jwgowyth seruitori Joannis Hobor-
danecz prouisoris Jayczensis, qui venerat ad Regiam Maie-
statem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectaret rela-
cionem, pro expensis decli ti. I I . 
Eoclem die emere feci papirum pro scribendis literis et 
regestris in factis Regie Maiestatis fl. I. 
Eoclem die Luce Nesthe, Paulo Horwatb et aliis sociis 
ipsorum, nunciis mille nazadistarum Regie Maiestatis in Wa-
radinopetri seruiencium, ad personas quadraginta duas, qui 
venerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis 
eorundem mille nazadistarum, ut expectarent relacionem, pro 
expensis dati sunt fi. X X . 
Eodem die Antbonio Pobarnok dispensatori Tbodor 
oratori domini Wayde Moldauiensis, ad conseruacionem co-
quine et equorum eiusdem dati sunt fi. X. 
Eodem die Georgio Kaydachy cubiculario Regie Maie-
statis, cum literis sue Maiestis ad Reuerendissimum dominum 
Archiepiscopum Strigoniensem misso, pro expensis et solu-
cione currus kocby decli il. I I I . 
(Márczius SI.) 
Itein feria sexta prooxima ante dominicam Judica, Spec-
tabili ac Magnifico domino Joanni de Zapolya corniti Scepu-
siensi et waywode Transsiluanie, racione sallarii sui, medio 
Petri Petrowyth seruitoris sui, dati sunt fi. CC. 
Eoclem die domino Michaeli ImrefFy aule Regie Maie-
statis familiari ad racionem sallarii sui dati sunt il. C. 
Eodem die Magistro Luce canterifusori, pro rebus ab 
eoclem ad facta Regie Maiestatis in credenciam leuatis, prout 
in regestro mercatorum habetur, soluti sunt il. CC. 
Eoclem die Joanni rutbeno Regie Maiestatis, pro emen-
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dis clauiculis, pro affigendis tapetis et cortinis sue Maiestatis 
ac trucisco (?) pro fumigandis dornus Maiestatis sue d. X V I . 
Eodem die Jose et Melchiori íistulatoribus Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I I I . 
Eodem die Michaeli Stepowyth Jayczensi, quem Regia 
Maiestas ad Jayczam pro reuidendis gentibus in Jaycza 
existentibus miserat, iussu sue Maiestatis, pro subsidio dati 
sunt ti. L. 
Eodem die emere feci duas lucernás et dedi ad manus 
Laurencii rutheni Regie Maiestatis, ob quarum lumine sua 
Maiestas eo die de Nyek nocturno tempore redierat, ci. 
X X X I I . 
Eoclem die Dauid iudeo Budensi, pro rebus ab eoclem 
ad facta Regie Maiestatis in credenciam leuatis, prout in re-
gestro mercatorum continetur, soluti sunt fl. X X I . d. X X X I I I . 
Eoclem die Anthonio Pohárnok dispensatori Thodor 
oratoris domini Wayde Moldauiensis ad conseruacionem co-
quine et equorum eiusdem dati sunt fl. X X . 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Clementis 
Zenth Iwany cubicularii sue Maiestatis misi fl. X . 
(Aprii 1.) 
Item sabbato ante dominicam Judica, Stephano Maylad 
dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem coquinarum 
sue Maiestatis, simul cum speciebus, ad sex dies futuros dati 
sunt fl. CLXY. 
Eodem die Nicolao Heresthieni aulico Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I U I . 
Eoclem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle i 
Regie Maiestatis, pro emendis lucernis et candelis ad unam 
septimanam pro Capella sue Maiestatis, ac oleo oliue ad lam-
padem in eadem Capella sue Maiestatis continue ardentem, 
dedi fl. I I . d. I. 
Eodem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maiesta-
tis, pro emendis lucernis et candelis, pro domibus sue Maie-
statis, ad unam septimanam dedi fl. I I . cl. L X X X X I I I I . 
Eodem die ad manus Stephani Maylad dispensatoris 
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Regie Maiestatis, pro emenclis duabus lucernis pro coquina sue 
Maiestatis, d. X X X I I . 
Eodem die ad manus Gregorii Zopchyth antecessoris 
ferculorum Regie Maiestatis, pro emendis duabus lucernis, pro 
anteferenclis ferculis sue Maiestatis tempore cene, cledi d. 
X X X I I . 
Eodem die ad manus Bartlms dapiferi Regie Maiestatis, 
pro emendis una lucerna et candelis paruis septem, pro custo-
diendis rebus argenteis sue Maiestatis tempore cene, dedi d. 
X X X V I I . 
Eodem die Luce Maryay Capitaneo de Karansebes ad 
racionem seruiciorum suorum dati' sunt fl. DCC. 
Eodem die Luce Maryay, pro couseruacione explorato-
rum dati sunt in auro floreni centum, singulos aureos per flo-
renos duos computando, faciunt fl. CC. 
Eodem die Ladislao Chaky aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt 11. CM. (900) 
Eodem die Francisco Philpessy seruitori Regie Maie-
statis ad racionem sallarii sui dati sunt fl. X X . 
Eodem die Anthonio Pohárnok dispensatoli Thodor 
oratorisi domini wayde Moldauiensis, acl conseruacionem co-
quine et equorum eiusdem, ad duos dies dati sunt il. X X . 
(Aprii 2.) 
Itern die dominica Judica, ad manus Ladislai .Dobra-
wyczky vice magistri agazonum Regie Maiestatis, pro emen-
dis auenis ad conseruacionem equorum sue Maiestatis et 
prebendariorum eiusdem, quartalibus trecentis et nonaginta, 
ad septem clies, singula quartalia per denarios quatuordeeim 
computando, dati sunt fl. L I I I I . d. L X . 
Eodem die Joanni Lezeczky cubiculario Regie Maie-
statis acl racionem seruiciorum suorum decli fl. X . 
Eodem die magistro Jacobo pictori Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum cledi fl. I I . 
Eoclem die Valentino literato seruitori Marci Jaxytli 
aule Regie familiaris, qui pro expectanda solucione domini sui 
hic remanserat, remisso cum relacione, pro expensis dedi fi. I I . 
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Eoclem die Matheo Nittriensi, qui literas domini Cardi-
nalis et domini Archiepiscopi Strigoniensis pro inclulgenciis 
iubilei ad dominum Episcopum Nitriensem detulit, pro expen-
sis decli fi. I. 
Eodem die Gregorio Horwath Horlochyth Capitaneo 
Segniensi ad racionem sallarii sui dati sunt fl. DCCC. 
Eoclem die Luce Nesthe, Petro Rach, Paulo Horwath 
waydis et aliis nazaclistis nunciis mille nazadistarum Regie 
Maiestatis in Waradinopetri seruientibus, qui venerant ad 
Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis et nazadis-
tarum, ut expectarent relacionem, pro expensis dati sunt 
fl. X X . 
Eoclem die Magnifico domino Christofero corniti de 
Frangepanibus aule Regie familiari ad racionem sallarii sui 
dati sunt fl. D C C X X X . 
Eoclem die eidem domino Christofero pro conducenclis 
ducentis peditibus ad Jayczam dati sunt fi. MCC. 
Eoclem die eidem domino Christofero acl conseruacionem 
clucentorum equitum armigerorum dati suut fl. M. 
Eoclem die eidem domino Christofero ad conseruacio-
nem strasarum dati sunt fl. CCC. 
Eodem die eidem domino Christofero ad conseruacionem 
mense sue dati sunt fl. CCCC. 
Eodem die Petro Gelesth Capitaneo octingentorum pe-
ditum ad Jayczam concluctorum, ad racionem seruiciorum 
eorundem, ad unum quartale anni dati sunt fi. MMMMDCCC. 
Eodem die subscriptis curialibus Regie Maiestatis 
distribute sunt pecunie modo subscripto : 
J an Barkanecz fi. X X . 
Balthasar Kaskoczky fl. "V". 
Balthasar Gnobesthorff fl. V. 
Alberto Dwlczky fi. Y. 
Nicolao Thornislanczky fi. Y. 
Georgio Kysmolck fl. Y. 
Nicolao Czedlycz fl. Y. 
Nicolao Raykomberk fl. V. 
Georgio Kekrych fl. Y. 
Sebastiano Raybnycz fl. V« 
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Balthasar Goch fl. V. 
Philippo AVayuodyck il. X . 
Xikolao Wayuodycz Jeranth fl. X. 
Martino Horwath fl. V. 
Francisco Rakolczy il. V. 
Georgio Rakolczy il. V. 
Joanni Waykowyth fl. Y. 
Parilo Nagh il. V. 
Petro Beney il. Y. 
Biasio Borsway fl. Y. 
Eodem die Crestha, Radoza, Zthoyan et Chewethko 
profugis de Orswa, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro 
impetrando subsidio a Maiestate sua, remissis cum relacione, 
pro expensis dati sunt fl. X X I I . 
Eodem die Matheo, Biasio, Joanni, Paulo et Thome 
specialibus capellanis Regie Maiestatis ad usum eorundem 
dedi il. I I . 
Eodem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendis septem pintis malmatici ad unam septimanam, 
pro mensa sue Maiestatis, singulas pintas per denarios triginta 
duos computando, dedi fl. I I . d. X X I 1 I I . 
(April 3.) 
Item feria secunda post dominicam Judica, Anthonio 
Pohárnok dispensatori Thodor oratoris domini wayde Mol-
dauiensis, ad conseruacionem coquine et equorum eiusdem 
dati sunt fl. X L . 
Eodem die agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis, tarn hungaris quam alemanis, ad unam septimanam, 
ad usum ipsorum dati sunt il. X X X V I I I . 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum, ad unam septimanam dedi fl. VII . 
Eoclem die Anne et Catherine oppressis dominabus Re-
gie Maiestatis supplicantibus, iussu sue Maiestatis pro subsi-
dio dedi fl. I I . 
Eodem die Alexio Chaky aulico huzaroni Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum cledi fl. I I . 
Eodem die Tiburcio Doctor adolescenti Regie Maiesta* 
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tis, cum literis sue Maiestatis, iu certis rebus et negociis Ma-
iestatis sue, acl dominos morauos Morauiam misso, pro expen-
sis dati sunt fl. X X V . 
Eodem die Joanni Wanko adolescenti Regie Maiestatis, 
cum literis sue Maiestatis ad dominum ducem Slesie et alios 
dominos misso, pro expensis dati sunt fl. X X . 
(April 4.) 
Item feria tercia proxima post dominicam Judica, Gr eor-
gio Zalay seruitori Magnifici domini Sigismundi Banlfy aule 
Regie Maiestatis familiari, qui venerat ad suam Maiestatem, 
pro impetrandis seruiciis domini (sic), pro expensis decli fl. I I . 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio domini 
Andree Trepka magistri curie Regie Maiestatis misi fl. L. 
Eoclem die subscriptis curialibus Regie Maiestatis distri-
bute sunt pecunie modo subscripto : 
Joanni Isthwanffy fl. L. 
Marco Dobrawyczky magistro agazonum fl. X X I I I . 
Felici Lezeczky cubiculario fl. X . 
Sigismundo Stybycz cubiculario fl. C. 
Georgio Kaydachy cubiculario fi. C. 
Martino Horwatb dapifero fl. V. 
Christofero Pemfflinger cubiculario il. X. 
Alexio Cbaky aulico huzaroni fl. X X V . 
Stephano AVathay cubiculario fl. VI I I . 
Stephano Besseney adolescenti fl. I I . 
Eodem die magistro Alberto directori causarum Regie 
Maiestatis ad racionem sallarii sui dati sunt fl. X X V . 
Eoclem die Gregorio Olcliary, Luce Nesthe, Petro Radi 
Stephano Hewessy waydis, et aliis nunciis mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in "Waradinopetri seruiencium, qui ve-
nerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis 
et nazadistarum, ut expectarent relacionem, pro expensis 
decli il. X. 
Eodem die Anthonio Pohárnok dispensatoli Thodor 
oratoris domini wayde Moldauiensis, ad conseruacionem co-
quine et equorum eiusdem dati sunt fl. X X . 
Eodem die Joanni Zalay seruitori Sebastiani Gelley 
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Capitanei mille nazadistarum Regie Maiestatis in Waradino-
petri seruiencium, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro 
impetrandis seruiciis domini sui, ut expectarent relacionem, 
pro expensis dedi fl. VI I . 
(April 5.) 
Item feria quinta proxima post dominicam Judica, fra-
tribus sancti Dominici confessoris in claustro sancti Nicolai 
Bude fundato degentibus, pro elemosina dedi fl. I. 
Eodem die fratribus sancti Francisci de obseruancia 
in claustro beati Joannis ante Castrum Budense fundato de-
gentibus, pro elemosina dedi fl. I. 
Eodem die Joanni Maryay, alteri Joanni Etbiopi et Ni-
colao Chwza cursoribus streparum Regie Maiestatis, ad usum 
ipsorum dedi fl. I I I . 
Eoclem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum decli fl. I. 
Eodem die Laurencio Polyak tubicinatori Regie Maie-
statis pro erudicione et informacione duorum aprodianorum 
sue Maiestatis ad tubicinam, dati sunt fl. X X . 
Eoclem die Joanni literato de Cbewrecl seruitori nostro, 
cum literis Regie Maiestatis ad Reuerendissimum dominum 
Arcbiepiscopum Strigoniensem, ad reuocandum eunclem ad 
suam Maiestatem Strigonium misso, pro expensis et solucione 
unius currus kocby dedi fl. I U I . 
Eodem die Balthasar literato seruitori Magnifici domini 
Joannis Dragffy alias comitis Themesiensis, qui venerat ad Re-
giam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis deseruitis, re-
misso cum relacione, pro expensis dedi fl. I I . 
Eoclem die mille nazadistis Regie Maiestatis in AVara-
dinopetri seruientibus, ad racionem seruiciorum ipsorum, me-
dio Luce Nesthe, Petri Kysdy et Pauli Olchary waydis eorun-
dem, dati sunt fl MMMM. (4000.) 
Eodem die waydis mille nazadistarum ad racionem sal-
larii eorundem dati sunt. fl. C X X Y . 
Eodem die decurionibus mille nazadistarum ad racionem 
sallarii eorundem dati sunt il. CC. 
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Eodem die Alberto Boltba aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi il. I I I . 
Eodem die Andree presbytero depauperato, Regie Maie-
stati supplicanti, pro subsidio, iussu sue Maiestatis dedi fl. I I . 
Eodem die fratribus heremitis supra Budam in claustro 
beati Laurencii martyris fundato, degentibus, iussu Regie Ma-
iestatis, pro subsidio dedi fl. V. 
Eodem die domine Catherine consorti Petri Georffy, 
cui Magnificus dominus Thomas de Zeech bona sua occupauit, 
pro subsidio Regie Maiestati supplicanti, iussu sue Maiesta-
tis dati sunt fl. X X . 
Eodem die Francisco Mosso lotori vestimentorum Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
Eodem die Joanni Hyld factori Reginalis Maiestatis pro 
reformacione domus Regie Maiestatis ante castrimi Budense 
pro conseruacione currus sue Maiestatis dati sunt fl. X X . 
Eodem die Marchinkony aulico huzaroni Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
(April 6.) 
Item feria quinta proxima ante dominicam Ramispal-
marum, Anthonio Pohárnok dispensatori Thodor x) domini 
wayde Moldauiensis, ad conseruacionem coquine et equorum 
eiusdem dati sunt fl. L X . 
Eodem die Spectabili et Magnifico domino Stephano de 
Bathor Regni Hungarie Palatino, ad racionem sallarii sui 
dati sunt fl. X X V I . 
(Aprii 7.) 
Item feria sexta ante dominicam Ramispalmarum, Ste-
phano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X X X V I . 
Eodem die Sebastiano Gelley et Radych capitaneis mille 
nazadistarum Regie Maiestatis in Waraclinopetri seruiencium, 
ad racionem seruiciorum suorum, medio Joannis Zalay et Bar-
tholomei Nagh seruitorum eorundem, dati sunt il. M. 
') Kihagyva »oratoris. 
9* 
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Eodem die subscriptis aulicis Regie Maiestatis ad Jay-
czam seruientibus, ad racionem seruiciorum suorum, medio 
Francisci Somogy, misse sunt pecunie modo subscripto : 
Micbaeli Therek Capitaneo fl. CC. 
Petro Keglewych fl. CC. 
Petro Markos fl. C X X . 
Francisco Somogy fl. CLX. 
Joanni Castellanffy fl. C. 
Joanni Zempchey fl. C. 
Ladislao Ewrdeg fl. C. 
Georgio Gylethffy fl. X X . 
Mathie Gylethffy fl. X L . 
Thome Orbay fl. X X . 
Petro Kopprowyth fl. X X I I I I . 
Nicolao Junak fl. X X . 
Ladislao Orbay fl. X L . 
Stephano Desewffy fl. X X . 
Joanni Oztrosyth fl. X X . 
Eoclem die Simoni Merssyth antecessori ferculorum 
Regie Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt 
fl. CCC. 
Eoclem die domino Francisco Hampo cubiculario Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. L. 
Eodem die Luce Nesthe, Petro Rach, Stephano He-
wessy waydis et aliis sociis ipsorum, nunciis mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in Waraclinopetri seruiencium, quadra-
ginta duabus personis, qui venerant ad Regiam Maiestatem 
pro impetrandis seruiciis suis et nazadistarum, remissis cum 
solucione, pro expensis et enrpcione unius nauis dati sunt 
fl. X L I . 
Eoclem die domine Margarethe reliete condam Seba-
stiani Gercheny Regie Maiestati supplicanti, iussu sue Maie-
statis dedi fl. I I . 
Eoclem die dominabus Dorothee et Ursule profugis de 
Nandoralba, Regie Maiestati supplicantibus, iussu sue Maie-
statis decli fl. I I . d. X X X I I . 
Eodem die Michaeli Chaky cubiculario Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X V . 
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Eoclem die domine Margarethe reliete condam Joannis 
fistulatoris Regie Maiestatis, ad racionem seruiciorum eiusdem 
Joannis üstulatoris domini et mariti sui deseruitorunr, cledi 
fl. I I I I . 
Eoclem die Siluestro cirurgico Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum dati sunt fl. L. 
Eoclem die domine Catharine Nemetk pedisseque Regi-
nalis Maiestatis, iussu Regie Maiestatis, medio Joannis Za-
lay, dati sunt fl. C. 
Eoclem die Antkonio et Sigismundo Korlathkewy cubi-
culariis Regie Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum 
dati sunt fl. X X . 
Eoclem die Joanni Nagh seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad dominos Episcopum Jauriensem, Abba-
tem sancti Martini, Wolffgangum et Franciscum comites de 
Sancto Georgio, et Conritatus Jauriensem, Posoniensem, So-
proniensem, Mosoniensem, Strigoniensem, pro mittendis gen-
tibus ad imposieionem victualium ad Jayczam misso, pro ex-
pensis ciati sunt fl. X. 
Eodem die emere feci de cera rubea pra sigillandis lite-
ris in factis Regie Maiestatis d. X X V . 
(Aprii 8.) 
Item sabbato ante dominicam Ramispalmarum, ad ma-
nus Regie Maiestatis ad balneum, medio Clementis Zenth 
Iwany cubicularii sue Maiestatis, misi fl. I I I I . 
Eodem die Matbeo, Biasio, Joanni, Paulo et Tbome, 
specialibus capellanis Regie Maiestatis ad usum ipsorum 
dedi fl. I I . 
Eodem die Bartbus dapifero Regie Maiestatis infirmo 
ad racionem seruiciorum suorum cledi fl. VI. 
Eodem die Joanni Pook cubiculario Regie Maiestatis 
acl racionem seruiciorum suorum decli fl. I I I . 
Eodem die Antbonio Pohárnok dispensatoli Thodor 
oratoris domini wayde Moldauiensis ad conseruacionem co-
quine et equorum eiusdem dati sunt fl. X L . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis, ad con-
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seruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
dem, quartalibus quadringentis et quinquaginta quinque, ad 
septem dies, singula quartalia per denarios quatuordecim 
computando, facit fl. L X I I I . d. L X X . 
Eoclem die magistris cocis Regie Maiestatis, Elie Gon-
dos, Stepbano Tkolway, Michaeli Orros, Paulo Palffy, Ma-
theo Kwthy et Michaeli Emrefiy, ad racionem seruiciorum 
suorum dati sunt fi. X X X . 
Eodem die fratribus sancti Dominici confessoris in clau-
stro beati Anthonii' in Pesth fundato degentibus, pro elemo-
sina, iussu Regie Maiestatis decli fl. I I . 
Eodem die Joanni Sempthey de Kezy Regie Maiestati 
supplicanti, iussu sue Maiestatis pro subsidio dedi fl. I I I . 
Eoclem die subscriptis curialibus Regie Maiestatis bo-
hemis, ad racionem seruiciorum suorum, distribute sunt pe-
cunie modo subscripto: 
J a n Barkanecz fl. X X X Y I . 
Balthasar Koskoczky il. X . 
Nicolao Thomislanczky fl. X. 
Alberto Dwlczky il. X . 
Balthasar Gnobesthorif fl. X. 
Georgio Kekrycli fl. X . 
Nicolao Czedlycz il. X . 
Georgio Kysmolch fl. X. 
Balthasar Goch il. X . 
Nicolao Raykomberk il. X X . 
Eodem die Laurencio rutbeno Regie Maiestatis pro 
emenclis duodecim seris ad librariam sue Maiestatis cledi il. I. 
Eodem die Laurencio Polyak, Vincendo, Joanni, Geor-
gio et uni timpauiste Regie Maiestatis, ad racionem seruicio-
rum eorundem tubicinatorum, cuilibet per florenos quinque, 
dati sunt il. X X V . 
Eodem die ad manus Magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestaiis, pro emendis lucernis et candelis pro Capella 
sue Maiestatis, ad unam septimanam, ac oleo oliue ad lampa-
dem in eadem Capella Maiestatis sue continue ardentem fl. 
I I . d. I. 
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Eodem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maiesta-
tis, pro emendis lucernis et candelis, pro domibus sue Maie-
statis, ad unam septimanam dedi ti. I I . d. L X X X X I I I I . 
Eoclem die ad manus Stepharii Maylad dispensatoris 
Regie Maiestatis, pro emendis duabus lucernis, pro coquina 
sue Maiestatis cledi d. X X X I I . 
Eoclem die acl manus Gregorii Zopchyth antecessoris 
ferculorum Regie Maiestatis, pro emendis duabus lucernis, pro 
anteferendis ferculis sue Maiestatis tempore cene d, X X X I I ' 
Eodem die ad manus Barthus dapiferi Regie Maiestatis, 
pro emenda una lucerna et candelis paruis septem, pro custo-
diendis rebus argenteis sue Maiestatis tempore cene, dedi d. 
X X X V I I . 
Eoclem die fratri Anthonio predicatori Regie Maiestatis 
ad usum suum dedi ti. X. 
Eoclem die emere feci unam ligaturam papiri, pro scri-
bendis literis et regestris in factis Maiestatis sue il. I I . 
Eodem die domino Mathie de Barach priori Auranee, 
pro suis debitis per cum tempore prouisoratus sui, ad facta 
Regie Maiestatis contractis, soluti sunt il. X X V . 
Eoclem die subscriptis aulicis Regie Maiestatis hunga-
ris ad racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie 
modo subscripto : 
Joanni Waykowyth ti. V. 
Paulo Nagh tì. V. 
Ladislao Pesthieny il. V. 
Biasio Borsway il. V. 
Martino Horwath il. V. 
Nicolao Heresthieny fi. V. 
Alberto Boltha il. I. 
Eoclem die octo agazonibus Regie Maiestatis ad racio-
nem seruiciorum suorum, cuilibet per florenos quatuor compu-
tando, dati sunt fi. X X X I I . 
Eoclem die vectoribus Regie Maiestatis ad decem cur-
rus ad racionem seruiciorum eorundem, unicuique per flore-
nos decem computando, dati sunt il. L X X X . 
Eoclem die Simoni vectori Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum dati sunt il. X . 
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Eoclem clie viginti quatuor agazonibus alemanis Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum, cuilibet per flo-
renos quatuor computando, dati sunt fl. L X X X X V I . 
Eoclem tribus seruitoribus armipolitori (sic) Regie Ma-
iestatis, viclelicet Joanni, Ladislao et Josa ad racionem ser-
uiciorum suorum dati sunt il. X I I I . 
Eoclem die ad manus Melcbioris Rothkyrgop cubicularii 
Regie Maiestatis, ad conseruacionem equorum velocium sue 
Maiestatis dati sunt fl. X V I I I . 
Eoclem die Francisco rutbeno Regie Maiestatis, pro 
emendis arboribus et floribus ad consecrandum pro solemni-
tate crastine cliei, cledi fl. I. 
Eoclem die begenis ante claustrum beati Joannis Bude 
fimdatunr degentibus, pro elemosina cledi ti. I I I . 
Eodem die Petro Dely istrioni Regie Maiestatis ad con-
seruacionem equorum suorum dedi il. I. 
(Aprii 9.) 
Item die dominica Ramispalmarum, Stepbano Maylad 
dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem coquinarum 
sue Maiestatis dati sunt fl. X X X V I I . 
Eoclem die emere feci unum vasculum cereuisie ad men-
sam Regie Maiestatis, et decli ad manus Blasii viniferi sue 
Maiestatis fl. I I I . 
Eodem die Benedicto Chako siculo, quenr Regia Maie-
stas ad dominum waywodanr Moldauiensem in certis rebus 
et negociis sue Maiestatis miserat, pro expensis suis per eum 
factis, iussu sue Maiestatis dati sunt fl. L X X X X . 
Eodem die pro offertorio ad sauctam crucem Regie Ma-
iestati cledi tres aureos, singulos aureos per florenos duos de-
narios quindecim computando, faciunt fl. VI. d. X L V . 
Eodem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emenclis septem pintis malmatici ad unam septimanam 
pro mensa sue Maiestatis, singulas pintas per denarios tri-
ginta duo computando, faciunt fl. I I . X X I I I I . 
Eoclem die Melchiori Rotbkyrger cubiculario Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X . 
Eoclem die Stepbano presbytero speciali capellano Re-
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gie Maiestatis, repatrianti, iussu sue Maiestatis, pro expensis 
dedi fl. X. 
Eodem die emere feci de attrainento pro scribendis li-
teris et regestris in factis Regie Maiestatis necessariis d. X V I . 
Eodem die Stepbano capellano Regie Maiestatis, qui 
hoc die passionem euangelicain coram sua Maiestate cantauit, 
iussu sue Maiestatis pro una pinta malmatici decli d. X X X I I . 
Eodem die Sebastiano Kys Nemetli adolescenti Regie 
Maiestatis, cum literis sue Maiestatis ad dominum Erancis-
cum Balassa, acl vocandum eundem ad suam Maiestatem 
misso, pro expensis dedi 11. II . 
Eodem die eidem Sebastiano Kys Nerneth adolescenti 
Regie Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I 
{Aprii IO.) 
Item feria secunda post dominicam Palmarum, Lauren-
cio seruitori nostro, misso cum literis Regie Maiestatis ad do-
minos Joannem Banffy et Joannem Ernusth de Chakthornia 
et alios dominos, pro mittendis gentibus ad imposieionem vic-
tualium ad Jayczam, pro expensis decli fl. I I I . 
Eodem die Petro Kacher seruitori Petri Markos aulici 
huzaronis Regie Maiestatis, qui venerat ad suam Maiesta-
tem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectaret rela-
cionem, pro expensis ad racionem seruiciorum domini sui decli 
fl. I I I . 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum decli, ad unam septimanam fl. VII . 
Eoclem die Anthonio Pohárnok dispensatori Thodor 
oratoris domini wayde Moldauiensis, ad conseruacionem co-
quine et equorum eiusdem decli fl. X X . 
Eodem die agazonibus et vectoribus currum Regie Ma-
iestatis tarn hungaris quam alemanis, ad unam septimanam, 
ad usum ipsorum decli fl. X X X V I I I . 
(Aprii 11.) 
Item feria tercia post dominicam Palmarum, Stephano 
Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem co-
quinarum sue Maiestatis dati sunt fl. L I I I I . 
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Eoclem die Georgio Zentli Iwany adolescenti Regie Ma-
iestatis, cum literis sue Maiestatis ad Magistrum Joannem 
canonicum ecclesie Albensis, ad vocandum eundem ad suam 
Maiestatem, pro decantanda passione euangelica in parasce-
ues ad Albam Regalem misso, pro expensis dedi il. I I . 
Eodem die Antbonio Pohárnok dispensatori Thodor 
aratoris domini wayde Molclauiensis, ad conseruacionem co-
quine et equorum eiusdem dati sunt fi. X X . 
Eodem die Magnifico domino Mathie de Barach priori 
Auranee, pro expensis sus, quas facere habebit tempore impo-
sicionis victualium ad Jayczam cum Magnifico domino Chris-
tofero comite de Frangepanibus, medio Sigismundi Ruperth 
dati sunt fi. CCCCCC. 
Eoclem die ad manus Regie Maiestatis, medio Joannis 
Lezeczky cubicularii sue Maiestatis, misi in auro florenos de-
cem, singulos aureos per florenos duos denarios quindecim 
computando faciunt il. X X I . (sic.) 
Eodem die Clementi et Paulo Jayczensibus, qui ve-
nerant ad Regiam Maiestatem pro declarandis periculis 
castri Jayczensis, ut expectarent relacionem, pro expensis dedi 
fl. V. 
Eoclem die ad manus Eraucisci rutheni Regie Maiesta-
tis, pro emendis scobis ad purgandas domus sue Maiestatis 
dedi d. X . 
(Aprii 12.) 
Item feria quarta magna, Antbonio Pohárnok dispen-
satori Thodor oratoris domini wayde Molclauiensis ad con-
seruacionem coquine et equorum eiusdem decli ti. X X . 
Eodem die Francisco Mosso lotori vestimentorum Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi 11. VI. 
Eodem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis ad usum 
suum dedi fi. I I . 
Eoclem die emere feci unum librum stanii aurei, et misi 
ad manus Regie Maiestatis, medio Joannis Lezeczky cubicu-
laris sue Maiestatis 11. V. 
Eodem die Nicolao rutbeno Regie Maiestatis ad con-
seruacionem auium sue Maiestatis dedi fl. I. 
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Eodem die diiobus pauperibus Regie Maiestatis ad 
unum ipsorum dedi il. I. 
Eodem die Georgio Zalay seruitori Magnifici domini 
Sigismundi Banffy aule regie familiaris, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet 
relacionem, pro expensis dedi fl. I I I I . 
Eodem die emere feci papirum et ceram rubeam, et misi 
acl manus Regie Maiestatis, medio Stanislai aprodiani sue 
Maiestatis d. X X V . 
Eoclem die domini corniti Joanni de Hardek cubicula-
rio Regie Maiestatis acl racionem seruiciorum suorum dati 
sunt fl. CC. 
Eodem die Georgio Hawassy alias aulico Regie Maie-
statis, iussu sue Maiestatis, pro subsidio dati sunt fl. X. 
Eoclem die Augustino Hispano pincernario Regie Maie-
statis, iussu sue Maiestatis dati sunt il. X L I I I I . 
Eodem die emere feci de veluto argenti tracti ulnas octo, 
et dedi ad manus magistri Jacobi sartoris Regie Maiestatis 
pro circumferenciis iopparum sue Maiestatis, singulas ulnas 
per florenos vigintiquatuor cum medio computando, faciunt fl. 
C L X X X X V I . 
Eoclem die Luce vectori Pestbiensi, qui unam bombar-
da m et tres traczk ad Karansebes missas usque ad oppidum 
Keczkemetk duxit, pro mercede sua dati sunt fl. X. 
(Aprii 13.) 
Item feria quinta parasceue, Stepkano Maylad dispen-
satori Regie Maiestatis ad conseruacionem coquinarum [sue 
Maiestatis dati sunt il. C L X X X X . 
Eoclem die subscriptis cubiculariis Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
J an Barkanecz il. X . 
Bartbolomeo Maytbeny fl. X. 
Sigismund o et Antbonio Korlatkkewy fl. X X V . 
Joanni Pyleczky fl. VI. 
Demetrio Dauck fl. X. 
Hanibal fl. XV. 
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Marco Mynoczky fl. X . 
Joanni Lezeczky fl. X X V . 
Felici Lezeczky fl. X. 
Joanni Kisperczky il. X . 
Balthasar Banffy il. VI. 
Nicolao Jerantk fl. X. 
Beneclicto Klenoczky fl. V. 
Valentino Prwskoczky il. X . 
Christoforo Fonthoron il. X . 
Nicolao Chwczka fl. VI. 
Nicolao Heresthieni il. VI. 
Barthus il. V. 
Valentino Lezetha fl. V. 
Ladislao Kossaczky il. X. 
Joanni Haynal il. X. 
Eodem die domine Dorothee profuge Nandoralbensi, 
Regie Maiestati pro subsidio supplicanti, iussu sue Maiestatis 
decli fl. I I I . 
Eoclem die Antbonio Pohárnok dispensatoli Thodor 
oratoris domini wayde Molclauiensis, acl conseruacionem co-
quine et equorum eiusdem decli fl. X X . 
Eoclem die subscriptis dapiferis Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
Anthonio Nagh fl. X X V . 
Gregorio Zopchyth fl. X X V . 
Melchiori Warkoch fl. X X V . 
Philippo Wayuodycz fl. X X V . 
Jacobo Kozmoczky fl. X X V . 
Wylkelmo Winberth fl. X X , 
Ladislao Gnoieczky il. X X . 
Alberto Ban fl. X . 
Eoclem die Thodor oratori domini wayde Moldauiensis, 
qui ad Regiam Maiestatem in legacionibus venerat, remisso 
cum relacione, pro remuneracione sua dati sunt fl. C. 
Eoclem die Dragus interpreti eiusdem oratoris domini 
wayde Moldauiensis pro subsidio dati sunt fl. X. 
Eoclem die Ladislao Dobrawyczky vice magistro agazo-
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iium Regie Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati 
sunt fl. X . 
Eodem die Alberto Boltba aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. VI . 
Eodem die magistro Alberto directori causarum Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati suut fl. X X V . 
Eoclem die Matheo, Joanni, Biasio, Paulo et Thome 
specialibus capellanis Regie Maiestatis ad usum ipsorum cledi 
fl. v i l i . 
Eodem die Melchiori barbetonsori Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Paulyczkoni aulico huzaroni Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum cledi fl. I I I . 
Eoclem die Josa et Melchiori fistulatoribus Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. VI I I . 
Eodem die subscriptis aclolescentibus Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
sub scripto : 
Stephano Besseney fl. I I . 
Antbonio Bosnyák fl. I I . 
Gregorio Thapolchay fl. I I . 
Petro Was fl. I I . 
Elie Swanczar fl. I I . 
Joanni Lwkoczky il. I I I I . 
Ladislao Pethew fl. I I I I . 
Doctor fl. H . 
Rwdolff fl. I I . 
Petro Bwdoczky fl. I I . 
Sebastiano Fodor fl. I I . 
Mathie Klenoczky fl. I I . 
Francisco Bornemisa fl. I I . 
Zwyntb fl. I I . 
Georgio Zenthisthwany fl. I I . 
Petro Jereczky fl. I I . 
Thome Zopka fl. I I . 
Sebastiano Kysnemeth fl. I I . 
Eoclem die Nicolao Chwza, Joanni Maryay, altero Jo-
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anni Etkiopi cursoribus streparum Regie Maiestatis ad usum 
eorundem dedi ti. Y I I I I . 
Eodem die Andree literato interpreti literarum rascia-
narum Regie Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum 
dedi il. VI . 
Eodem die Tbadeo interpreti literarum rascianarum 
Regie Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt 
fl. V I I I . 
Eodem die Georgio venatori Regie Maiestatis ad raci-
onem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die uniuersis rutbenis Regie Maiestatis, iussu 
sue Maiestatis, pro expensis et subsidio dati suut fi. VI I I . 
Eodem die Wolffgango Erdély seruitori Reginalis Ma-
iestatis et Michaeli literato homini domini Palatini, cum 
literis Regie Maiestatis et domini Palatini ad dominum Ge-
orgium de Zapolya comitem Scepusiensem, in facto resigna-
cionis castri AVereskew, Trinchinium misso, pro expensis et so-
lucione currus kochy dati sunt fl. X X V I I I I . 
Eodem die Biasio, Fabiano, Thome viniferis Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum, cuilibet per florenos 
tres computando, ciati sunt fl. V i l l i . 
Eoclem die Georgio clauigero Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
Eoclem die Joanni Harani lotori scutellarum Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. ITT. 
Eodem die Joanni ianitori coquine Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum cledi fl. I I . 
Eodem die magistro Jacobo sartori Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum dedi fl. V. 
Eoclem die fratribus sancti Francisci in claustro Vete-
risbuclensi degentibus, pro emenclis victualibus ad capitulum, 
quod circa festum penthecostes in eoclem clanstro celebrare 
habebuut, dati sunt fl. CCC. 
Eodem die emere feci candelas baculares magnas qua-
[ tuor, penes sepulcrum in Capella Regie Maiestatis in castro 
Budensi fundata arsuras, pro florenis duobus, et candelas par-
uas tredecim pro floreno uno denariis octuaginta, et candelas 
albas quatuor, singulas candelas per denarios quinquaginta-
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quinque computando, faciunt florenos duos denarios viginti, et 
candelas duas pro denariis quadraginta octo, et candelam 
unam magnani pro decantatone exultet pro florenis duobus 
denariis viginti quinque, et ceram rubeam pro sigillando se-
pulcro denariis vigintiquinque, et de tbure denariis viginti-
quinque, farina similiter pro faciendis oblatis denariis vigin-
tiquinque, et dedi ad manus magistri Alberti rectoris eiusdem 
Capelle, et faciunt fl. V i l l i , d. X L Y I I I . 
Eodem die Clementi et Paulo Jayczensibus remissis cum 
relacione et literis Regie Maiestatis ad inbabitatores Jayczen-
ses, ut in castro Jayczensi permanere debeant, pro expensis 
dati sunt fl. X X V . 
Eodem die Greorgio Dobay seruitori nostro, cum Thodor 
oratore domini wayuode Moldauiensis usque fluuium Ticie 
pro comitiua misso, pro expensis dedi il. YI. 
Eodem die emere feci lucernás quatuor, singulas lucer-
nás per denarios sedecim computando, et dedi ad manus apro-
dianorum Regie Maiestatis in manibus eorundem tempore 
cene domini arsuras, d. LXTI I I . 
(Aprii 140 
Item feria sexta magna, emere feci lucernás quatuor, 
singulas lucernás qer denarios quatuordecim computando, et 
dedi ad manus aprodianorum Regie Maiestatis, in manibus 
eorundem tempore passionis domini in magna missa arsuras, 
d. L X I I I I . 
Eodem die cambire feci tres aureos, et dedi ad manus 
Regie Maiestatis pro offertorio ad altare tempore comnrunica-
cionis, singulos annos per florenos duos denarios quindecim 
computando, faciunt li. YI. d. X L Y . 
Eodem die Stephano Nagh seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad dominum Grregorium Pestiliensem, ad 
vocandum eundem ad reambulacionem metarum in coufinibiis 
Morauie misso, pro expensis et solucionem currus kochy dati 
sunt fl. VII . 
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(April 15.) 
Item sabbato sacro. Benedicto rutbeno Regie Maiestatis 
pro emendis clauiculis pro afiigendis tapetis et cortinis in do-
mibus sue Maiestatis dedi il. I. 
Eodem die ad manus Petri Kys pro emendo cariofulo 
pro balneo Regie Maiestatis ordinato dedi fi. I. 
Eodem die ad manus Ciementis Zentb Iwany cubicula-
rii Regie Maiestatis pro solucione balneatorum et distribuen-
dum pauperibus, ex quo hoc die Maiestas sua balneum in-
gressa est, dedi fl. I I I . 
Eodem die magistro Gregorio barbetonsori Regie 
Maiestatis, in balneo habitanti, iussu sue Maiestatis dedi 
fl. I I I I . 
Eodem die Benedicto Balok seruitori Reuerendissimi 
domini Archiepiscopi Colocensis, qui cum literis eiusdem do-
mini Colocensis ad Regiam Maiestatem venerat, ut expectaret 
relacionem, pro exj)ensis dedi il. I. 
Eodem die Nicolao Heresthieni aulico Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dedi il. I I . 
Eodem die Georgio Hyndi aulico Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum decli il. I. 
Eoclem die Joanni Pyleczky cubiculario Re^je Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. "V I I I . 
Eoclem die ad manus Joannis Lezeczky cubicularii Regie 
Maiestatis, pro ordinandis diuersis rebus parualibus Maiesta-
tis sue ad festa, dati sunt fl. L. 
Eodem tempore domino Joanni Snapek oratori sacre. 
Cesaree Maiestatis pro suis expensis, quas fecit ad latus 
Regie Maiestatis, de mandato sue Maiestatis dati sunt fl. 
CCCC. 
Eodem die Ludouico Hispano cubiculario Reginalis Ma-
iestatis, per Regiam Maiestatem ad summum Pontificem cum 
literis Maiestatis sue misso, pro expensis dati sunt il. C. 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice magis-
tri agazonum Regie Maiestatis, pro emenclis auenis ad con-
seruacionem equorum Regie Maiestatis et prebendariorum 
eiusdem ad septem dies, quartalibus quadringentis et quinqua-
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ginta quinque, singula quartalia per clenarios quatuordecim 
computando, dati sunt il. L X I I I . cl. L X X . 
Eoclem die Thome Garay seruitori domini Episcopi Ti-
niniensis, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro impetrandis 
seruiciis domini sui, ut expectaret relacionem pro expensis 
decli fl. I. 
Eoclem die magistro Matheo fabro Regie Maiestatis ad 
racionem sallarii sui dati sunt fl. X . 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Joannis 
Bohemi seruitoris Marci Minoczky, misi fl. YI. 
Eodem die Georgio dimicatori Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum decli fl. I. 
Eoclem die aprodianis Regie Maiestatis tam hungaris 
quam alemanis, maioribus et minoribus, pro emenclis calcia-
mentis decli fl. I I I I . d. X X . 
(Aprii 16.) 
Item dominica Resurreccionis domini, ad manus Nicolai 
Chwczka cubicularii Regie Maiestatis, pro emenclis cultellis ad 
mensam sue Maiestatis cledi fl. I. 
Eoclem die cambire feci tres aureos et misi ad manus 
Regie Maiestatis pro offertoro huius diei festiuitatis, singulos 
aureos per r<>renos duos clenarios quindecim computando, fa-
ciunt fl. YI. d. XLY. 
Eodeni die Simoni Horwath seruitori Michaelis Therek 
Capitanei aulicorum huzaronum Regie Maiestatis ad Jaycza 
seruiencium, qui venerat ad suam Maiestatem pro impetran-
dis seruiciis domini sui, ut expectaret relacionem, pro expen-
sis decli fl. I. 
Eoclem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendis septem pintis malmatici ad unam septimanam, 
ad mensam sue Maiestatis, singulas pintas per clenarios trigin-
taduos computando, decli fl. I I . d. X X I Y 
Eoclem die scolaribus septem scolarutn Regiam Maie-
statem recordantibus, iussu sue Maiestatis, pro recordacione 
et elemosina dedi fl. I. 
Eodem die emere feci lucernás quatuor albas, singulas 
lucernás per denai'ios septuagintaquinque computando, et 
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dedi ad manus aprodianorum Regie Maiestatis, in magna missa 
huius diei festiuitatis eoram sua Maiestate in manibus eorun-
dem arsuras fl. I I I . d. X X . 
Eodem die emere feei lucernás quatuor, singulas lucer-
nás per denarios sedecim computando, et dedi ad manus 
aprodianorum Regie Maiestatis tempore vesperarum coram 
sua Maiestate in manibus eorundem arsuras, d. L X I I I I . 
(April 17.) 
Item feria secunda post dominicam Pasce, Valentino 
Kormos, Thome, Luce Krysych, Gregorio Petheyowyth et 
aliis sociis ipsorum nunciis Jayczensibus ad triginta duas per-
sonas, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro declarandis 
periculis Jayczensium, et sollicitandum imposieionem victua-
lium acl Jayczam, ac impetrandis eciam seruiciis eorundem 
Jayczensium, ut expectarent relacionem, pro expensis dati 
sunt il. X X . 
Eoclem die ad manus Magnifici domini Christofen co-
mitis de Frangepanibus, pro emenclis pulueribus et piombo, 
ducentis peditibus ad Jayczam euntibus ac pro thaft'otha 
rasci ana, pro facienclis vexillis eisdem peditibus, dati sunt 
il. L X I I I . 
Eodem die emere feci de pulueribus pixidum manu-
alium centenaria septem, et dedi octingentis peditibus per 
Magnificimi dominum Ambrosiuni Sarkan ad Jayczam coi 
duetis, singula centenaria per florenos viginti computando, 
faciunt il. CXL. 
Eodem di emere feci de piombo centenaria octo, et dedi 
eisdem octingentis peditibus, singula centenaria per florenos 
quinque computando, faciunt fl. XL . 
Eodem die ruthenis Regie Maiestatis ad usum ipsorum 
dedi fl. VI I . 
Eoclem die emere feci lucernás quatuor. singulas lucer-
nás per denarios sedecim computando, et cledi ad manus 
Laurencii rutheni Regie Maiestatis, ob quarum lumine sua 
Maiestas eo diede Nyek redibit d. L X I I I I . 
Eodem die Nicolao Chwczka cubiculario Regie Maie-
statis, pro disposicione octo mensalium et manutergiorum si-
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militer octo, facelatas vero quinquaginta, singulum mensale 
per denarios viginti, manutergiorum vero per denarios decem, 
facelata per denarios duos computando, faciunt iL I I I . d . 
L X X X X . 
Eodem die Greorgio venatori Regie Maiestatis ad racio-
nem seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
Eodem die magistro Ladislao sartori Regie Maiestatis, 
pro precio barkani, pro subductura iopparum aprodianorum 
sue Maiestatis, et pro filis per eurn emptis solui fl. I I I . d. 
L X X V . 
Eoclem die agazonibus et vectoribus curruum Regie 
Maiestatis ad usum ipsorum, ad unam septimanam dati sunt 
fl. X X X V I I I . 
Eoclem die magistris rasoribus Budensibus pro rasura 
trium peciarum panni perkamet, aprodianis Regie Maiestat is, 
decli il. I I . d. L X I I I I . 
(April 18.) 
Item feria tercia post festum Pasce, Joanni presbytero 
depauperato, Regie Maiestati supplicanti, iussu sue Maiesta-
tis cledi fl. I I I . 
Eoclem die Zwayhander alemano timpaniste Reginalis 
Maiestatis, iussu Regie Maiestatis cledi fl. X X V . 
Eodem die magistro Urbano Cbatbornas, pro emendis 
tribus centenariis piombi negri et media centenaria piombi 
libi, pro reformacione molendini siue aqueductus, ciati sunt 
fl. X X V . 
Eodem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum cledi fi. I. 
Eodem die Michaeli Chaky cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fi. X X . 
Eoclem die Valentino Kormos wayde, Sywko iudici et 
aliis Jayczensibus, nunciis Jayczensium, qui venerant ad Re-
giam Maiestatem pro petendis gentibus ad imposieionem vic-
tualium acl Jayczam, et impetrandis seruiciis Jayczensium, ut 
expectarent relacionem, pro expensis dati sunt fl. X X . 
Eodem die Michaeli Somlyay aulico huzaroni Regie 
Maiestatis et Joanni Chephy seruitori domini Joannis Kallay 
io* 
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Capitanei aulicorum huzaronum Regie Maiestatis in Themes-
war seruiencium, qui missi per Joannem Kallay ad Regiam 
Maiestatem venerant, pro impetrandis seruiciis uniuersorum 
aulicorum huzaronum in Themeswar seruiencium, ut expecta-
rent relacionem, pro expensis dati sunt il. X . 
(April 19.) 
Item feria quarta post festum Pasce, Stephano Maylad 
dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem coquinarum 
sue Maiestatis dati sunt fl. X X I I . 
Eodem die Reuerendissimo domino Episcopo Agriensi, 
pro debitis suis tempore thezaurariatus sui ad facta Regie 
Maiestatis per eundern contractis, dati sunt fl. C. 
Eodem die Valentino Kormos wayde, Thome, Luce 
Krysych et aliis Jayczensibus, nunciis Jayczensium, qui vene-
rant ad Regiam Maiestatem pro petendis gentibus ad impo-
sieionem victualium ad Jayczam, et petendis eciarn seruiciis 
Jayczensium, ut expectarent relacionem, pro expensis dati 
sunt fl. X X . 
Eodem die emere feci lucernás quinque, singulas lucer-
nás per denarios sedecim computando, et misi ad manus do-
mini Andree Trepka magistri curie Regie Maiestatis ad 
Nyek, ex quo eo die sua Maiestas dominum Palatinum in 
Nyek hospitauit, ob quarum lumine sua Maiestas de Nyek re-
dibit, d. L X X X . 
Eodem die Nicolao literato seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad Magnificimi dominum Franciscum de 
Batthyan nomini Banum Regni Croacie, ad Reguum Sclauo-
nie misso, pro expensis et solucione currus kocliy, ut dies et 
noctes festinare debeat, dati sunt fi. X X I I I . 
Eodem die ad manus Francisci rutheni Regie Maiesta-
tis pro emendis duobus scaphis et aliis attineneiis, pro refri-
gerando vino in hortu sue Maiestatis, decli fl. I. 
Eodem die Georgio Smyglowyth et Joanni Naghwelgy, 
seruitoribus Joannis Horwath de Zedlak Baui Jayczensis, qui 
venerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis do-
mini ipsoruui, ut expectarent relacionem, pro expensis dedi 
fl. I I I I . 
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Eodem die Sebastiano Gebesthorff adolescenti Regie 
Maiestatis infirmo dedi fl. I. 
(Aprii 20.) 
Item feria quinta post festum Pasce, Stephano Maylad 
dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem coquinarum 
sue Maiestatis dati sunt fl. X X I I . 
Eodem die eidem Stephano Maylad dispensatori Regie 
Maiestatis, pro emenclis speciebus ad conseruacionem coquine 
sue Maiestatis, dati sunt fl. L. 
Eodem die Stanislao bohemo Regie Maiestati suppli-
canti, iussu sue Maiestatis, pro subsidio dedi fl. I . 
Eodem die Laurencio Polyák, Vito, Yincencio, Joanni 
tubicinatoribus et uni timpaniste Regie Maiestatis, pro biba-
libus ipsorum ad festa dedi fl. I I I . 
Eodem die Nicolao Czedlycz cubiculario Regie Maie-
statis, cum literis sue Maiestatis ad dominum Persthenczky 
misso, pro expensis dati sunt fl. X . 
Eoclem die Biasio literato seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis acl dominos Thomam Zeechy, Laclislaum eie 
Kanisa, ad comitatus Cast riferrei et Zaladiensis, pro mitten-
dis gentibus ad imposicion em victualium ad Jayczam misso, 
pro expensis dati sunt fi. X. 
Eodem die Thome Horwath infirmo, Regie Maiestati 
pro subsidio supplicanti, iussu sue Maiestatis decli fl. I I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emenclis cordis maio-
ribus et minoribus ad ligacionem curruum thauernicalium sue 
Maiestatis dedi fl. V. 
Eoclem die Valentino Kormos wayde, Thome et Luce 
Krysych et aliis Jayczensibus nunciis Jayczensium, qui vene-
rant ad Regiam Maiestatem pro petendis gentibus ad imposi-
eionem victualium ad Jayczam et impetrandis eciam seruiciis 
Jayczensium, ut expectarent relacionem, pro expensis dedi 
11. X X . 
Eodem die Georgio et Andree Jayczensibus, qui nunc 
e Thurcia sunt eliberati dedi fl. I I . 
II. LAJOS KIRÁLY 
Eoclem die Danid iudeo Budensi, pro rebus ad facta 
Regie Maiestatis in credenciam ab eo leuatis, soluti sunt il. L. 
Eoclem die magistris rasoribus, pro rasura pannorum 
londis ulnas treceptas vigintiquatuor, de perkamet ulnas du-
centas sexagintaquatuor, gylyzeres pecias tres, ad manus ma-
gistri Jacobi sartoris Regie Maiestatis, pro vestitura aprodi-
anorum et agazonum alemanorum sue Maiestatis datis, soluti 
sunt fl. X V I I I . 
Eodem die acl manus Regie Maiestatis, medio domini 
Andree Trepka magistri curie Regie sue Maiestatis (sie.) 
misi il. C. 
(April 21.) 
Item feria sexta post festum Pasee, Stephano Maylad 
dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacionem coquinarum 
sue Maiestatis dati sunt fl. X L VI. 
Eodem die trecentis Jayczensibus ad racionem seruici-
orum ipsorum, medio Valentini Kormos wayde, Thome, Luce 
et Sywlko iudice Jayczensium, dati sunt il. MCCCCCCCC. 
Eodem die eisdem Valentino Kormos, Tkome et aliis 
\ / 
Jayczensibus, ut expectarent relacionem, pro expensis cledi 
fl. X X . 
Eoclem die Simoni Horwath seruitori Michaelis Therek 
Capitanei aulicorum huzaronum Regie Maiestatis ad Jayczam 
seruiencium, qui venerat ad suam Maiestatem pro impetran-
dis seruiciis domini sui, ut expectet relacionem, pro expensis 
decli il. I I . 
Eoclem die Melchiori Rothkyrger cubiculario Regie Ma-
iestatis acl conseruacionem equorum velocium sue Maiestatis 
dati sunt fl. X X . 
Eodem die domini Ambrosio Sarkan Judici Curie Regie 
Maiestatis ad racionem sallarii sui dati sunt fl. M. 
(April 22.) 
Item sabbato proximo ante festum beati Adelberti 
Episcopi et martyris, Magnifico domino Sigismundo Banffy 
aule Regie Maiestatis familiari acl racionem seruiciorum suo-
rum dati sunt il. X X . 
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Eodem die Stephano Besseney adolescenti Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum decli fi. I I . 
Eodem die Valentino Kormos wayde, Sywlko iuclici, 
Thome, Luce et aliis Jayczensibus qui venerant ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis Jayczensium, ut expec-
tarent relacionem, pro expensis dati sunt il. X X . 
Eoclem die diuersis magistris sartoribus Budensibus, pro 
disposicione triginta trium vestium, simul cum caligis etioppis 
agazonum, vectorum, aprodianorum Regie Maiestatis, medio 
Ladislai Dobrawyczky vice magistri agazonum sue Maiestatis, 
pro labore ipsorum soluti sunt fl. X L I . d. X X V . 
Eodem die Joanni de Tkah Bano Regni Croacie ad ra-
cionem sallarii sui dati sunt fl. MM. 
Eodem die magistris corrigiatoribus et selliparis Buden-
sibus pro reformacione octo sellarum Regie Maiestatis ac fre-
nis antellis et postenis, empcioneque sedecim strigillorum, me-
dio eiusdem Ladislai Dobrawyczky, soluti sunt fl. X X X V I I I I . 
d. L X X I . 
Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle '  
Regie Maiestatis pro emendis lucernis et candelis ad Capellam 
sue Maiestatis, acl unam septimanam, ac oleo oliue ad larnpa-
dem in eadem Capella continue ardentem dedi fl. I I . d. I. 
Eodem die ad manus Lurencii rutheni Regie Maiestatis, 
pro emenclis lucernis et candelis paruis pro domibus sue Ma-
iestatis, ad unam septimanam dedi il. I I . d. L X X X X I I I I . 
Eoclem die ad manus Stephani Maylad clispensatoris 
Regie Maiestatis pro emendis duabus lucernis pro coquina sue 
Maiestatis dedi d. X X X I I . 
Eodem die ad manus Gregorii Zopchyth antecessoris 
ferculorum Regie Maiestatis, pro emenclis duabus lucernis pro 
anteferendis ferculis sue Maiestatis tempore cene dedi d. 
X X X I I . 
Eodem die ad manus Barthus dapiferi Regie Maiestatis, 
pro emenclis una lucerna et candelis paruis septem, pro custo-
diendis rebus argenteis sue Maiestatis tempore cene dedi d. 
X X X V I I . 
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(.April 23.) 
Item die dominieo Quasimodo, Stephano Maylad dispen-
satori Regie Maiestatis ad conseruacionem coquinarum sue 
Maiestatis dati sunt il. X X X I I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice magi-
stri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad con-
seruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
dem, ad sex dies, quartalibus trecentis et sexaginta, singula 
quartalia per clenarios quatuordecim computando, dati sunt 
fl. L. d. X L . 
Eoclem die emere feci unum vasculum cereuisie ad men-
sam Regie Maiestatis, et decli ad manus Blasii viniferi sue 
Maiestatis fl. I I I . 
Eoclem die eidem Biasio vinifero Regie Maiestatis, pro 
emendo malmatico pro mensa sue Maiestatis, ex quo sua Ma-
iestas eo die apud moniales in Veteribuda prandium habuit, 
decli fi. I. 
Eodem die Michaeli Somlyay aulico huzaroni Regie 
Maiestatis et Joanni Chephy, qui per dominum Joannem 
"Wythez de Kallo pro seruiciis aulicorum huzaronum sue 
Maiestatis in Themeswar seruiencium, ad suam Maiestatem 
missi fuerant, ut expectarent relacionem, pro expensis dati 
sunt fl. X . 
Eoclem die undecim aprodianis Regie Maiestatis maio-
ribus, videlicet Balthasari Raykomberk, Stepkano Wayko, 
Ladislao Penthek, Bartliolomeo Byro, Andree Zaylyz, Hu-
bryk, Jacobo, Joanni Kachor, pro emendis camisiis ipsorum, 
cuilibet per denarios triginta octo computando, cledi fl. I I I . 
d. X X X V I I I . 
Eodem die Sebastiano Kysnemeth adolescenti Regie 
Maiestatis, cum literis sue Maiestatis ad uniuersos dominos 
morauienses Morauiam misso, pro expensis dati sunt fl. X X . 
Eoclem die Alexio Chaky aulico huzaroni Regie Maie-
tatis in Sirmio seruienti, ad racionem seruiciorum suorum dati 
sunt fl. X X . 
Eodem die Petro AVas adolescenti Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum cledi fl. I. 
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Eodem die Alberto .Boltba aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi il. I. 
Eodem die Mathie Klenoczky adolescenti Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fi. I. 
Eodem die Paulo Bechwelgy adolescenti Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi il. I. 
Eodem die Georgio Smyklowyth et Joanni Naghwelgy 
seruitoribus Joannis Horwath de Zedlak Bani Jayczensis, qui 
venerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis do-
mini suorum (sic), ut expectarent relacionem, pro expensis 
dedi fl. I H . 
(Aprii 24.) 
Item feria secunda in festo beati Georgii martyris, Ste-
phano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt ti. X X I I . 
Eodem die Georgio prybek, qui venerat ad Regiam Ma-
iestatem pro illis bonis, que unacarn Joanne socio suo a sua 
Maiestate habere debet, ut expectet relacionem, pro expensis 
dedi fl. I I . 
Eodem die emere feci lucernás quatuor, singulas lucer-
nás per denarios sedecim computando, et dedi ad manus apro-
dianorum Regie Maiestatis in manibus eorundem in magna 
missa corani Maiestate sua arsuras d. L X I I I I . 
Eoclem die Nicolao Plothoczky dapifero Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fi. X . 
Eodem die Francisco Mosso lotori vestimentorum Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I. 
Eoclem die Valentino Kormos wayde, Luce, Tkome et 
Sywulko iudici et aliis nunciis Jayczensibus, remissis cum rela-
cione et solucione, pro expensis dati suntfl. C. 
Eodem die Joanni Lezeczky cubiculario Regie Maie-
statis, per suam Maiestatem Wiennam, pro emendis certis 
rebus sue Maiestati, misso, dati sunt fl. C. 
Eoclem die aprodianis et ruthenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum decli fl. VI I . 
Eoclem die Joanni Pyleczky cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. X . 
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Eodem die Kanya seruitori Spectabilis et Magnifici do-
mini Christofen Sehydlowycz Palatini Regni Polonie et wayde 
Cracouiensis, qui a domino suo tres equos veloces Regie Maie-
stati dono attullerat, ut expeetet relacionem, pro expensis 
dati sunt il. XV. 
Eodem die ad manus Gregorii seruitoris Stephani May-
lad dispensatoris Regie Maiestatis, pro emendo vino ad ciba-
ria sue Maiestatis dedi d. L X X X X V I . 
Eodem die agazonibus et vectoribus curruum Regie 
Maiestatis, tam hungaris quam alemanis, ad usum ipsorum 
acl unam septimanam dati sunt il. X X X V I I I . 
Eodem die Joanni Haydw Capitaneo peditum Klysien-
sium et Gaspar Psynichyth iudici Klysiensi, qui venerant ad 
Regiam Maiestatem, pro impetrandis pecuniis peditum Kly-
siensium, ut expectent relacionem, pro expensis dedi fi. I I . 
(Aprii 25.) 
Item feria tercia in festo beati Marci euangeliste, Ste-
phano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fi. X L V i l l i . 
Eodem die eidem Stephano Maylad dispensatori Regie 
Maiestatis, pro emendis speciebus ad conseruacionem coquine 
sue Maiestatis dati sunt il. L. 
Eodem die emere feci unam ligaturam papiri pro scri-
bendis literis et regestris in factis Regie Maiestatis fi. I I . 
Eodem die Luce Wiadissytli alias aulico huzaroni Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum deseruitorum 
dati sunt il. X. 
Eodem die Barthus dapifero Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum dedi il. V. 
Eodem die domine Elene, matri Georgii Zkoblyth alias 
aulici Regie Maiestatis, ad racionem seruiciorum eiusdem con-
dam Georgii Zkoblyth cledi fi. V. 
Eoclem die fratri Antbonio predicatori Regie Maiestatis 
ad usum suum dedi fi. X X . 
Eoclem die ad manus Gregorii seruitoris Stephani May-
lad dispensatoris Regie Maiestatis, pro emendo vino ad ciba-
ria sue Maiestatis decli d. X L V i l i . 
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Eodem die Matlieo, Joanni, Biasio, Paulo et Thome 
specialibus capellanis Regie Maiestatis ad usum ipsorum 
dedi fl. I. 
Eodem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum cledi fl. I. 
Eoclem die Mathie Suliozky seruitori domini Bernardi 
comitis de Frangepanibus aule Regie Maiestatis familiaris, hic 
Bude in certis negociis domini sui apud Regiam Maiestatem 
exequendis relieto, ut expectaret relacionem, pro expensis 
cledi fl. I I . 
Eoclem die Thome seruitori domini Abbatis de Tho-
poczka, qui venerat ad Regiam Maiestatem, pro impetrandis 
seruiciis domini sui, ut expectaret relacionem, pro expensis, 
in tribus terminis decli fl. I I I I . 
(Aprii 26.) 
Item feria quarta post festum beati Marci euangeliste, 
Stepbano Maylad dispensatoli Regie Maiestatis, ad conserua-
cionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt ti. X L I I I I . 
Eodem die Melchiori Rothkyrger cubiculario Regie 
Maiestatis, ad conseruacionem equorum velocium sue Maie-
statis, qui hiis diebus proximis in stadio currere habent, dati 
sunt fl. X X V . 
Eodem die Magnifico domino Sigismundo Banffy aule 
Regie Maiestatis familiari, ad racionem seruiciorum dati sunt 
fl. X X . 
Eoclem die Raclych Bossyth Capitaneo mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in Waraclinopetri seruiencium, qui ve-
nerat ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis, 
ut expectaret relacionem, pro expensis dati sunt fl. X X V . 
(Aprii 27.) 
Item feria quinta post festum beati Marci euangeliste, 
Nicolao Gyletkffy et Joanni de Zedlak Banis Jayczensibus, 
ad racionem sallarii sui dati sunt fl. MM. 
Eoclem die eiclem Nicolao Gylethffy Bano Jayczensi ad 
racionem sallarii sui deseruiti dati sunt fl. CCCC. 
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(April 28.) 
Item feria sexta post festum beati Marci euangeliste, ad 
manus Gregorii seruitoris Stephani Maylad, pro emendo vino 
ad cibaria sue Maiestatis dedi il. d. L X . 
Eodem die emere feci de sindone diuersi coloris pecias 
sex, et decli ad manus magistri Jacobi sartoris Regie Maie-
statis, pro faciendis vestibus aprodianis sue Maiestatis, qui in 
stadio equos veloces currere faciunt, singulas pecias per flore-
nos quatuor computando, faciunt fl. X X I 1 I I . 
Eodem die eidem magistro Jacobo sartori Regie Maie-
statis, pro emenda tela, pro subduccione iopparum et caliga-
rum eorundem aprodianorum sue Maiestatis dedi fl. V. 
Eodem die Stephano Somogy seruitori nostro, cum lite-
ris Regie Maiestatis exhibitoriis ad Capitulum ecclesie de 
Kew, ut idem Capitulum alias literas preceptorias sue Maie-
statis, domino Ladislao More et consorti eiusdem sonantes, 
presentaret, et quidquicl iidem Ladislaus More et consors sua 
ad ipsas literas Maiestati sue responderint, sue Maiestati in 
specie rescribant, misso, pro expensis dati sunt fl. X X . 
Eoclem die Ladislao Bozyassy seruitori nostro, cum li-
teris Regie Maiestatis ad dominos Eranciscum de Homonna, 
Anthonium Paloczy, Gábrielem de Peren, Joannem Dragffy 
et Andreám de Bathor, ad vocandum eosdem ad suam Maie-
statem, ut ante clietam apud suam Maiestatem constituantur, 
misso, pro expensis dati sunt fl. X . 
Eodem die Stephano Nagy seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad dominum Georgium conritem Scepusien-
sem, ad vocandum eundem ad clietam in dominica Jubilate 
celebrandam, Lyppam misso, pro expensis et solucione currus 
kochy, dati sunt il. X . 
Eodem die Georgio Chawonsok et Ezechimi Zwethloczky 
polonis magistris rotarum, qui venerant ad Regiam Maiesta-
tem ad seruicia sue Maiestatis, remissis cum relacione, pro ex-
pensis dati sunt il. X X X I I , 
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(April 29.) 
Item sabbato ante dominicam Misericordia, Stepbano 
Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem co-
quinarum sue Maiestatis dati sunt fl. L X Y I . 
Eodem die ad manus Georgii clauigeri Regie Maiesta-
tis, pro duodecim pintis vini ad mensam sue Maiestatis, singu-
las pintas per denarios sex computando, faciunt d. L X X I I . 
Eodem die ad manus Gregorii seruitoris Stepbani May-
lad dispensatoris Regie Maiestatis, pro emendo vino ad ciba-
ria sue Maiestatis decli fl. I. 
Eodem die Matbeo, Joanni, Biasio, Paulo et Thome 
specialibus capellanis Regie Maiestatis ad usum ipsorum 
dedi fl. I I . 
Eoclem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emendis lucernis et candelis pro Capella 
sue Maiestatis ad unam septimanam. ac oleo oliue ad lampa-
dem in eadem Capella Maiestatis sue continue ardentem fl. 
I I . d. I. 
Eodem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maiesta-
tis, pro emendis lucernis et candelis pro domibus sue Maie-
statis, ad unam septimanam, decli fl. I I . d. L X X X X I I I I . 
(Aprii 30.) 
Item die dominica Misericordia, Joanni Ethiopi, alteri 
Joanni Maryay et Xicolao Chwza, cursoribus streparum Regie 
Maiestatis, ad usum ipsorum ad unam septimanam decli fl. I I I . 
Eodem die ad manus Gregorii seruitoris Stephani May-
lad dispensatoris Regie Maiestatis, pro emendo vino ad ciba-
ria sue Maiestatis, ad unam septimanam dedi fl. VI I . 
Eodem die dapiferis Regie Maiestatis pro prebenda 
eorum vinali ad imam septimanam dedi fl. X. cl. V i l i . 
Eoclem die magistris cocis Regie Maiestatis pro prebenda 
eorum vinali ad unam septimanam decli fl. V. d. L X . 
Eoclem die cubiculariis Regie Maiestatis, pro prebenda 
eorum vinali ad uuam septimanam dedi fl. VI. d. L X X I I . 
Eodem die ad manus clauigeri Regie Maiestatis, pro 
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vino ad mensam sue Maiestatis, ad unam septimanam dedi 
li. V. d. X X X I I . 
Eodem die ad manus Blasii viniferi sue Maiestatis, pro 
emendis septem pintis malmatici, ad unam septimanam, pro 
mensa sue Maiestatis, singulas pintas per denarios triginta 
duo computando, faciunt 11. I I . d. X X I I I I . 
Eodem die Sigismundo seruitori Gregorii Zalkowyth 
castellani castri Bwsan, qui venerat ad Regiam Maiestatem 
pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet relacionem, 
pro expensis dedi fi. I I . 
Eodem die Kanya seruitori domini Ckristoferi Sythlo-
weczky Palatini Regni Polonie et wayde Cracouiensi, qui a do-
minio suo Regie Maiestati tres equos dono attullerat, ut ex-
pectet relacionem, pro expensis dati sunt il. X X X . 
Eodem fratribus sancti Dominici confessoris, in claustro 
beati Nicolai Episcopi Bude fundato degentibus, pro elemo-
sina dedi fi. VI. 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Clementis 
Zentbiwany cubicularii sue Maiestatis, misi ti. V i l i . 
Eodem die Magnifico domini Joanni Tkaliy Bano Regni 
Croacie, pro ordinandis victualibus ad Jayczam, medio Eme-
rici Ipoltliify seruitoris nostri, misi fl. CCCCCCCCC. 
Eodem die eidem domino Joanni Tbaby pro conducen-
dis quingentis peditibus ad Jayczam, medio eiusdem Emerici 
Ipolthffy, misi fl. MM. 
Eodem die eidem Enterico Ipoltliffy seruitori nostro, pro 
du centis et apportandis tribus milibus et quingeutis florenis 
ac septem centenaria puluerum et octo piombi, post dominum 
Joannem Tbahy, pro expensis et solucione trium curiferorum 
kocky usque fluuium Zawe, ex quo idem Emericus Ipolthffy 
erit cum eodem domino Joanne Tbahy in ordinandis victua-
libus ac reuisione gencium Regie Maiestatis penes fluuium 
Zawe, dati sunt fl. L X X V . 
Eodem die Gaspar Psinichyth et Petro Haydw Capita-
neo peditum Klysiensium, qui venerant ad Regiam Maiesta-
tem pro impetrandis seruiciis suis et peditum, ut expectarent 
relacionem. pro expensis decli fl. I I I I . 
Eodem die Clementi Kys et duobus sociis suis, qui no-
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uiter venerant ad Regiam Maiestatem, pro petendis gentibus 
ad imposieionem victualium ad Jayczam, et pro declarandis 
eciam periculis castri Banyalwka, remissis cum relacione, pro 
expensis dati sunt il. X X Y . 
Eodem die Nicolao rutbeno Regie Maiestatis, ad con-
seruacionem auium sue Maiestatis dedi 11. I. 
Eodem die Petro Porkoláb seruitori Sebastiani Gelley 
Capitanei mille nazadistarum Regie Maiestatis in Waradino-
petri seruiencium, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro 
impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet relacionem, pro 
expensis dedi fl. I I . 
Eodem die Petro Dely istrioni Regie Maiestatis ad usum 
suum dedi ti. I. 
Eodem die begenis ante claustrum beati Joannis Bude 
fundatum degentibus, pro elemosina dedi il. I I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice magi-
stri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad conser-
uacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eiusdem 
acl septem dies, quartalibus quaclrigentis et viginti, singula 
quartalia per denarios quatuordecim computando, dati sunt 
fl. L V I I I . d. L X X X . 
Eodem die emere feci lucernás quatuor, singulas lucer-
nás per clenarios sedecim computando, et decli ad manus apro-
dianorum Regie Maiestatis, tempore vesperarum corani sua 
Maiestate, in manibus eorundem arsuras d. L X I I I I . 
(Május /.) 
Item feria secunda in festo beatorum Philipp! et Jacobi 
apostolorum, Michaeli literato seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis et nostris ad Zolyom, pro reuocandis qua-
tuor magistris montanistis, quos sua Maiestatis ad regnum 
Croacie missura est, misso, pro expensis et solucione currus 
kocliy dati sunt fl. X I I . 
Eodem die emere feci lucernás quatuor, singulas lucer-
nás per clenarios sedecim computando, et decli ad manus apro-
dianorum Regie Maiestatis in magna missa hodierne festi-
uitatis corani sua Maiestate in manibus eorundem arsuras d. 
L X I I I I . 
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Eodem die agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis, tarn hungaris quam alemani, ad usum ipsorum ad 
unam septimanam dati sunt il. X X X V I I I . 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum ad unam septimanam dedi fi. VI I . 
Eodem die Antbonio literato seruitori magistri domini 
Francisci de Batthyan noui Bani Regni Croacie, qui venerat 
ad Regiam Maiestatem in certis rebus et negociis domini sui, 
remisso cum relacione, pro expensis dati sunt fl. X X . 
Eodem die Andree literato seruitori nostro cum literis 
Regie Maiestatis et nostris, ad liberas ciuitates Strigoniensem, 
Posoniensem et Soproniensem, pro petendo censu sancti Geor-
gii martiris, misso, pro expensis et solucione currus kocby dati 
sunt il. X X . 
Eodem die Nicolao literato seruitori nostro, pro ducen-
dis duobus milibus florenis domino Christofero corniti de Fran-
gepanibus et aulicis buzaronibus Regie Maiestatis ad Jay-
czam seruientibus, ad Posega misso, pro expensis et solucione 
currus Kocby dati sunt il. X X . 
Eodem die Magnifico domini Francisco de Batthyan 
nono Bano Regni Croacie ad racionem sallarii sui dati sunt fl. 
CCCCC. 
(Május 2.) 
Item feria tercia post festum beatorum Pbilippi et Ja -
cobi apostolorum, Stephano Maylad dispensatori Regie Ma-
iestatis ad couseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati 
sunt fl. X X V . 
Eoclem die acl manus Georgii elauigeri Regie Maiestatis 
pro emendo vino acl mensam sue Maiestatis, ex quo eo die sua 
Maiestas Reuerendissimum dominum Laurencium cardinalem 
oratorem Summi Pontificis et certos eciam dominos hospita-
uit, cledi fl. I. d. X X X V I T . 
Eoclem die Petro Haydw Capitaneo peditum Klysien-
sium et Gaspar Psynychyth, qui venerant ad Regiam Maie-
statem pro impetrandis seruiciis peditum Klysiensium, ut ex-
pectaret relacionem, pro expensis decli fl. I I I . 
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Eodem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum dedi il. I. 
Eodem die Simoni Horwath seruitori Michaelis Therek 
Capitanei aulicorum huzaronum Regie Maiestatis ad .Jayczam 
seruiencium, ad racionem seruiciorum eiusdem Michaelis The-
rek, pro expensis dedi il. VI. 
Eodem die Joanni seruitori Magnifici domini Christoferi 
comitis de Frangepanibus, pro equo suo in itinere mortuo, qui 
per dominum suum in certis rebus et negociis eiusdem domini 
sui ad Regiam Maiestatem missus fuerat, iussu sue Maiestatis 
dedi fl. V i l i . 
Eoclem die seruitoribus iudicis Budensis, qui res pro 
brauio ordinatas in stadio, ubi equi Regie Maiestatis et domi-
norum currerunt, custodierunt, iussu sue Maiestatis, pro biba-
libus decli fl. I I . 
Eodem die Joanni Wokoslowyth et Thome Chypsyth ser-
uitoribus domini Joannis comitis Corbauie, alias Bani Regni 
Croacie, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro impetran-
dis sallariis domini ipsorum deseruitis, ut expectarent relacio-
nem, pro expensis dedi fl. V. 
Eoclem die emere feci de diuersis confeccionibns, et misi 
ad manus Regie Maiestatis, medio Nicolai Chuczka cubicula-
rii sue Maiestatis, fl. X I . 
Eodem die Thome prybeko, qui venerat ad Regiam Ma-
iestatem pro obtinendis illis bonis, quas sua Maiestas eidem 
una cum socio suo conferre conclusa est, ut expectet relacio-
nem, pro expensis decli fl. X I I . 
Eodem die magistro Matheo fabro Regie Maiestatis ad 
racionem sallarii sui decli fl. V. 
Eodem die Matheo Zwhorczky seruitori domini Bernardi 
comitis de Frangepanibus, qui venerat ad Regiam Maiesta-
tem, remisso cum relacione, dedi fl. I I . 
Eodem die Petro Porkoláb seruitori Sebastiani Gellei 
Capitaneo mille nazadistarum Regie Maiestatis in Waraclino-
petri seruiencium, qui venerat acl Regiam Maiestatem pro 
impetrandis seruiciis domini sui, ut expectaret relacionem, pro 
expensis decli fl. I I . 
Eodem tempore subscriptis aulicis huzaronibus Regie 
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Maiestatis ad Jayczam seruientibus, ad racionem seruiciorum 
suorum distribute sunt in Posega pecunie modo subscripto : 
Michaeli Therek fl. CCCC. 
Petro Keglewyth fl. CCCC. 
Abbati de Thopozka fl. CC. 
Joanni Castellanffy fl. CCC. 
Francisco Somogy fl. CCC. 
Joanni Zempckey fl. CCC. 
Ladislao Ewrdeg fl. CC. 
Georgio Gyletkffy fl. X L V I I I . 
Joanni Hobordanecz fl. L X V I . 
Petro Markos il. CCXL. 
Ladislao Orbay fl. LVI . 
Mathie Gylethffy il. L X X X . 
Nicolao Innak fl. X X X I I . 
Joanni Oztrosytk fl. X L . 
Nicolao Posgay fl. X L . 
Eodem die Magnifico domino Christofero de Frangepa-
nibus aule Regie Maiestatis familiari, et Capitaneo gencium 
t 
Regie Maiestatis cum victualibus ad Jayczam euntibus, ad 
sallarium dati sunt fi. CCCCC. 
(Május 3.) 
Item feria quarta in festo inuencionis sancte crucis, Ste-
phano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis, dati sunt il. C X X I I I . 
Eodem die emere feci lucernás quatuor, singulas lucer-
nás per denarios viginti computando, et cledi ad manus apro-
dianorum Regie Maiestatis, in magna missa coram sua Ma-
iestate in manibus eorundem arsuras d. L X X X . 
Eodem die Francisco Mosso lotori vestimentorum Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum decli fl. I I . 
Eoclem die Joanni Hobordanecz prouisori castri Jayczen-
sis, pro ordinandis victualibus ad Jayczam dati sunt il. C. 
Eodem die Georgio Jayczensi seruitori Michaelis The-
rek, qui a domino suo missus fuerat ad Regiam Maiestatem 
pro declarandis periculis castri Banyalwka, remisso cum re-
lacione, pro expensis dati sunt fl. I I . 
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Eoclem clie Matliie literato seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad dominos comitem Tliemesiensem et Re-
uerendissimum dominum ArcMepiscopum Colocensem, in cer-
tis rebus et negociis sue Maiestatis misso, pro expensis et 
solucione currus kocby dati sunt fl. X . 
Eoclem die Michaeli Somlyay aulico huzaroni Regie 
Maiestatis et Joanni Chephy seruitori Joannis Kallay Capi, 
tanéi aulicorum huzaronum sue Maiestatis in Themeswar ser-
uiencium, qui missi per dominum Joannem Kallay venerant 
ad suam Maiestatem pro petendis seruiciis uniuersorum huza-
ronum in Themeswar seruiencium, ut expectent relacionem, pro 
expensis dati sunt fl. X . 
Eodem clie pkarakonibus, qui corani Regia Maiestate 
in stadio, ubi equi sue Maiestatis et clominorum currerunt, 
cythara tangere habuerunt, iussu sue Maiestatis, pro bibali-
bus eorum cledi fl. I I . 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Joannis 
Lezetha cubicularii sue Maiestatis, misi fl. Y. 
Eodem die Petro Bwdoczky adolescenti Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum cledi fl. I I . 
(Május 4) 
Item feria quinta post festum inuencionis sancte crucis 
Matlieo, Biasio, Joanni, Paulo et Thome specialibus capei-
lanis Regie Maiestatis, ad usum ipsorum cledi fl. I I . 
Eodem die Ladislao Erwenzky et Nicolao Polyak, ser-
uitoribus domini Ludouici Pewkry aule Regie Maiestatis fa-
miliaris, per quos idem dominus Ludouicus Pewkry cluos thur-
cos Regie Maiestati miserat, pro expensis et remuneracione 
ipsorum, iussu sue Maiestatis dati sunt fl. X X I I I I . 
Eodem clie Joanni Hycl factori Reginalis Maiestatis, 
pro reformacione domus ante Castrum Budense dedi fl. X X . 
Eoclem die Alexio Zylhan de Slesia, qui venerat ad 
seruicia Regie Maiestatis, ut expectaret relacionem, pro ex-
pensis, iussu sue Maiestatis dati sunt ti. X. 
Eodem die Radych Bossyth Capitaneo mille nazadistarum 
Regie Maiestatis in Waraclinopetri seruiencium, qui venerat ad 
li* 
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suam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis, ut expecta-
ret relacionem, pro expensis dedi il. X X V . 
Eodem die Michaeli Raday seruitori Magnifici domini 
Francisci de Batthyan noni Bani Regni Croacie, qui magi-
stros montanistas ad Regnum Croacie, ad reuidenda montana 
domini Zriny ducere habuit, pro expensis dati sunt fl. X . 
Eodem die Andree Jayczensi, qui nunc de captiuitate 
Thurcorum eliberatus est, et ad Regiam Maiestatem pro pe-
tendo subsidio venerat, ut expectaret relacionem, pro expensis 
dedi fi. I. 
Eodem die Barthus dapifero Regie Maiestatis ad racio-
nem seruiciorum suorum dedi fi. V. 
Eodem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis ad usum 
suum dedi fl. I. 
Eodem die Nicolao Chwza cursori streparum Regie 
Maiestatis ad usum suum dedi fl. I. 
(Május 5.) 
Item feria sexta post festum inuencionis sancte crucis, 
fratri Antbonio predicatori Regie Maiestatis ad usum suum 
dati sunt il. X . 
Eodem die Tito adolescenti Regie Maiestatis ad racio-
nem seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
Eodem die Joanni Harami lotori scutellarum Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I. 
Eodem die Laurencio Polyak, Vito, Vincendo, Joanni, 
Georgio tubicinatoribus et uni timpaniste Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X I I . 
Eodem die Marthinkoni aulico kuzaroni Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
(Május 6) 
Item sabbato ante dominicam Jubilate, Magnifico do-
mino Sigismundo Banffy aule Regie Maiestatis familiari ad 
racionem sallarii sui dati sunt fi. CCCC. 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Bene-
dict! Klenoczky adolescentis sue Maiestatis, misi fi. X. 
Eodem die Stephano aprodiano Regie Maiestatis, cum 
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canibus leporariis sue Maiestatis acl insulam Cliepel misso, pro 
expensis et sustentacione canium sue Maiestatis cledi fl. I I I I . 
Eodem clie emere feci de attramento et ele cera rubea 
pro sigillandis literis in factis Regie Maiestatis d. X X X Y I 
Eodem die Sigismundo seruitori Gregorii Zalkowytk 
castellani castri Bwsan Oztrowycza, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expecta-
ret relacionem, pro expensis cledi fl. I I . 
Eodem die Petro Haydw Capitaneo centum peditum 
Klysiensium, ut expectarent relacionem, pro expensis dedi fl. 
I I I I . 
Eodem die Nicolao Tbarczai cubiculario Regie Maie-
statis acl racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. CC. 
Eoclem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emenclis lucernis et candelis pro Capella 
sue Maiestatis, acl unam septimanam, ac oleo oliue ad lampa-
dem in eadem Capella continue ardentem, dedi il. I I . d. I. 
Eodem die acl manus Nicolai rutheni Regie Maiestatis, 
pro emendis lucernis et candelis, pro clomibus sue Maiestatis 
ad unam septimanam dedi fl. I I . d. L X X X X I I I I . 
(Május 7.) 
Item in dominica Jubilate, Stephano Maylad dispensa-
tori Regie Maiestatis, ad conseruacionem coquinarum sue Ma-
iestatis, una cum speciebus, dati sunt fl. L X I I I . 
Eodem die Joanni Ethiopi, Nicolao Chwza et alteri 
Joanni Maryay cursoribus streparum Regie Maiestatis, ad 
usum ipsorum ad unam septimanam decli il. I I I . 
Eodem die Matheo, Biasio, Joanni et Paulo specialibus 
capellanis Regie Maiestatis, ad unam septimanam ad usum 
ipsorum dedi fl. I I I I . 
Eodem die Dwhek aulico Regie Maiestatis, ad racionem 
seruiciorum suorum dedi fl. V. 
Eodem die ad manus Gregorii seruitoris Stephani May-
lad dispensatoris Regie Maiestatis, pro emendo vino ad ciba-
ria sue Maiestatis, ad unam septimanam dedi fl. "VII. 
Eodem die dapiferis Regie Maiestatis, pro prebenda 
eorum vinali, ad unam septimanam dedi il. X. d. V i l i . 
f 
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Eodem die magistris eoeis Regie Maiestatis, pro pre-
benda eorum vinali, ad unam septimanam dedi il. Y. d. L X . 
Eodem die cubiculariis Regie Maiestatis, pro prebenda 
eorum vinali, ad unam septimanam dedi il. YI. d. L X X I I . 
Eoclem clie ad manus Gregorii clauigeri Regie Maiesta-
tis, pro emendo vino acl mensam sue Maiestatis, ad unam sep-
timanam decli fl. Y. d. X X X I I . 
Eodem die Biasio vinifero Regie Maiestatis, pro emen-
clis septem pintis malmatici, ad unam septimanam, pro mensa 
sue Maiestatis, singulas pintas per clenarios triginta duos com-
putando, decli fl. I I . d. X X I I I I . 
Eoclem clie Naswycz seruitori nostro, 'cum literis Regie 
Maiestatis, in certis rebus et negociis Maiestatis sue, acl Sere-
nissimum principem dominum Sigismundum Regem Polonie, 
Poloniam misso, pro expensis dati sunt fl. X X V . 
Eodem die acl manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emenclis auenis ad con-
seruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
dem, quartalibus trecentis et sexagintasex, singula quartalia 
per clenarios sedecim computando, dati sunt fl. L V I I I . d. LAX 
Eodem die Beneclicto rutbeno Regie Maiestatis ad usum 
suum dedi fl. I. 
Eodem clie emere feci diuersas confecciones libris viginti, 
et misi acl manus Regie Maiestatis, medio Nicolai Cbwzka 
cubicularii sue Maiestatis, ex quo hoc die sua Maiestas filium 
Magnifici domini Joannis Snapek oratoris sacre Cesaree Ma-
iestatis e sacro fonte leuauit fl. X I I . d. L X X V . 
Eoclem clie emere feci lucernás sex pro domibus Regie 
Maiestatis, et misi acl manus Andree Trepka magistri curie 
sue Maiestatis, medio Nicolai rutheni Maiestatis sue, fl. I. 
d. X X . 
Eodem die emere feci de vittris cristallinis decem ad 
necessitates Regie Maiestatis, et decli ad manus Nicolai 
Chwczka cubicularii sue Maiestatis, singula vittra per clena-
rios quadraginta computando, faciunt il. I I I I . 
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(Május 8.) 
Item feria secuncla proxima post dominicam Jubilate, 
Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conserua-
cionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. L X Y I . 
Eoclem die Petro Porkoláb et Joanni Nagh seruitori 
Sebastiani Gelley Capitanei mille nazadistarum Regie Maie-
statis in Waraclinopetri seruiencium, qui venerant ad suam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini ipsorum, ut ex-
pectarent relacionem, pro expensis clecli il. I I I . 
Eodem die religiosis dominabus sanctimonialium in 
claustro beate Cläre virginis in Veteribuda fundato degenti-
bus, iussu sue Maiestatis, pro elemosina dedi fl. V. 
Eodem die aprodianis et ruthenis Regie Maiestatis acl 
usum ipsorum ad unam septimanam dedi fl. VI I . 
Eoclem clie ad manus Fabiani viniferi Regie Maiestatis 
pro emendo uno vasculo cereuisie ad mensam sue Maiestatis 
dedi fl. I I I . 
Eodem die Laurencio Polyák, Vito, Yincencio, Georgio, 
Joanni Buday et alteri Joanni Marwssy tubicinatoribus et 
uni timpaniste Regie Maiestatis, ad usum ipsorum ad unam 
septimanam dedi fl. VI I . 
Eodem die Michaeli Somlyay aulico huzaroni Regie 
Maiestatis et Joanni Chephy seruitori domini Joannis Wythez 
de Kallo Capitanei aulicorum huzaronum Regie Maiestatis 
in Themeswar seruiencium, qui venerant ad suam Maiestatem 
pro impetrandis seruiciis suis et aulicorum, remisso cum rela-
cione, pro expensis dati sunt fl. X . 
Eodem die agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis tarn hungaris quam alemanis, ad usum ipsorum, ad 
unam septimanam dati sunt fl. X X X V I I I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis cordis pro li-
gatura equorum sue Maiestatis ad pratum missis, decli fl. I. 
(Május 9.) 
Item feria tercia post dominicam Jubilate, Mathie Kle-
noczky adolescenti Regie Maiestatis, cum literis sue Maiesta-
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tis acl Reuerendissimum dominum Joannem Orzag Episcopum 
AVaciensem, ex parte depreclacionis bonorum Demetri Daucb 
cubicularii sue Maiestatis misso, pro expensis decli li. I I . 
Eodem clie Nicolao rutbeno Regie Maiestatis, ad con-
seruacionem auium sue Maiestatis cledi fi. I. 
{Május 10) 
Item feria quarta post dominicam Jubilate, Francisco 
Mosso lotori vestimentorum Regie Maiestatis, ad racionem 
seruiciorum suorum cledi fi. I I , 
Eodem die Georgio Batthya seruitori domini Episcopi 
Olomocensis, qui venerat ad Regiam Maiestatem cum literis 
domini sui, remisso cum relacione, pro expensis decli fl. I. 
(Május 11) 
Item feria quinta proxima post dominicam Jubilate, ma-
gistro AVolfFgango organiste Regie Maiestatis, ad racionem 
seruiciorum suorum dati sunt fl. X X V . 
Eodem die Augustino Hispano pincernario Reginalis 
maiestatis, iussu Regie Maiestatis dati sunt fl. X X V . 
Eoclem die Joanni Pyleczky cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Clementi Zentb Iwany cubiculario Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Georgio Krecheny cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Matheo Bohemo capitaneo, Petro Koczka, 
Georgio de Cazczyr, Ladislao Jeras -magistris rotarum pedi-
tum bohemorum, alias in Themeswar seruiencium, ad racio-
nem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X . 
Eodem die Stephano Hewessy, Luce Nesthe, Petro Rach 
waydis, et aliis sociis ipsorum, nunciis mille nazadistarum 
Regie Maiestatis in AVaradinopetri seruiencium, qui venerant 
ad suam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis et aliorum 
nazadistarum, ut expectent relacionem, pro expensis dati sunt 
fl. X . 
Eodem die Spectabili et Magnifico domino Stephano de 
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Bathor Regni Hungarie Palatino, ad racionem sallarii sui dati 
sunt il. C. 
Eodem die Reuerendissimo domino Archiepiscopo Colo-
censi ad conseruacionem quingentorum huzaronum in Sirmio 
seruiencium dati sunt il. M. 
Eoclem die Joanni Hyd seruitori Reginalis Maiestatis, 
in edifìcium illius domus, quam facit parare ante Castrum 
Budense, cliuersis artiticibris Maiestatis sue dati sunt li. X X . 
{Május 12.) 
Item feria sexta ante dominicam Cantate, Stephano 
Maylad dispensatoli Regie Maiestatis, ad conseruacionem 
coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X X I I . 
Eoclem die ad manus Regie Maiestatis, medio Andree 
Trepka magistri curie sue Maiestatis, misi fl. L. 
Eodem die Bernardo suttori Regie Maiestatis pro ser-
uiciis suis dedi fl. V i l i . 
Eodem die tubicinatoribus domini Palatini et domini 
Episcopi Agriensis, qui in stadio, ubi equi sue Maiestatis et 
dominorum currerunt, tubicinare habuerunt, iussu sue Ma-
iestatis, pro bibalibus cledi fl. I I I I . 
Eodem die Joanni Horwath dispensatoli Reuerendi do-
mini Joannis Carebowsky Cracouiensis et Prepositi Scarbir-
minensis, oratoris Serenissimi principis domini Sigismundi 
Regis Polonie ad conseruacionem coquine et equorum eiusclem 
dati sunt fl. X X V . 
Eoclem die ad manus magistri Jacobi sartoris Regie 
Maiestatis, pro emenda tela, pro subductura iopparum agazo-
num sue Maiestatis dedi fl. Y. 
Eodem die Konya seruitori domini Christofen Sythlo-
wyzky Palatini Regni Polonie et wayde Cracouiensis, qui tres 
equos veloces Regie Maiestate a domino suo attullerat, pro 
expensis et remuneracione dati sunt fl. L X X . 
Eodem clie Alexio seruitori eiusclem domini Christofen 
Sythlowyzki Palatini et wayuode Cracouiensis, qui post alios 
tres equos veloces Regie Maiestati quinque equos bonos et 
veloces a domino suo attulerat, remisso cum relacione, pro 
remuneracione dati sunt fl. C. 
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Eoclem clie hospiti eiusclem domini Alexii, pro expensis 
suis quas fecit in eonseruaeione eiusdem Alexii et equorum 
suorum, dati sunt il. L X V I I I . 
Eodem die tribus seruitoribus et duobus aprodianis eius-
dem Alexii, qui eosdem equos Regie Maiestati presentauerunt, 
pro remuneracione ipsorum dati sunt fl. X X X I I . 
Eoclem die magistris pannirasoribus Budensibus, pro 
rasura cliuersorum pannorum agazonibus alemanis et certis cu-
rialibus Regie Maiestatis per ipsos rasis, dati sunt fl. VI I I . d. 
X X X V I I I . 
Eodem die Nicolao seruitori Pythepeczky, qui Regie 
Maiestati certos equos leporarios attullerat, iussu sue Maie-
statis dati sunt fl. VI I . 
(Május 13) 
Item sabbato ante dominicam Cantate, Stepbano May-
lad dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacionem coqui-
narum sue Maiestatis dati sunt fl. L X X X V I I I . 
Eodem die eidem Stepbano Maylad pro emenclis specie-
bus ad couseruacionem coquine Regie Maiestatis dati sunt fl. L. 
Eodem clie ad manus Regie Maiestatis, pro emendis 
pulueribus pixidum manualium, medio Clementis Zentbiwany 
cubicularii sue Maiestatis misi fl. X I I . 
Eodem die Joanni Horwatb dispensatoli Reuerendi do-
mini Johannis Cracowyzky (sic) oratoris Serenissimi princi-
pis domini Sigismundi Regis Polonie, ad conseruacionem co-
quine et equorum eiusdem dati sunt fl. X X X . 
Eoclem die Joanni Lezeczky cubiculario Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X V I . 
Eoclem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
suum decli fl. I. 
Eoclem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emenclis lucernis et Candelis sue Maie-
statis, ac oleo oliue ad lampaclem in eadem capella sue Maie-
statis continue ardentem, decii fl. I I . d. I. 
Eoclem die ad manus Nicolai rutheni Regie Maiestatis, 
pro emenclis lucernis et candelis pro domibus sue Maiestatis, 
ad unam septimanam decli fl. I I . d. L X X X X I I I I . 
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(Május 14) 
Item die dominico Cantate, Matheo, Biasio, Joanni et 
Thome, specialibus capellanis Regie Maiestatis, ad unam sep-
timanam ad usum ipsorum cledi fl. I I I I . 
Eoclem die Joanni Harami lotori scutellarum Regie 
Maiestatis, et alteri Joanni literato ianitori coquine sue Maie-
statis, pro prebenda eorum vinali ad unam septimanam decli 
fl. I. d. X L . 
Eodem clie aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis, acl 
unam septimanam, ad usum ipsorum dedi fl. V i l i . 
Eodem clie Joanni Ethiopi, Nicolao Chwza et Joanni 
Maryay cursoribus streparum Regie Maiestatis ad usum ipso-
rum acl unam septimanam decli fl. I I I . 
Eoclem clie acl manus Gregorii seruitoris Stephani May-
lad dispensatoris Regie Maiestatis, pro emendo vino acl ciba-
ria sue Maiestatis, acl unam septimanam cledi fl. VI I . 
Eoclem die dapiferis Regie Maiestatis, pro prebenda 
eorum vinali ad unam septimanam decli fl. X . cl. V i l i . 
Eodem die magistris cocis Regie Maiestatis, pro pre-
benda eorum vinali acl unam septimanam dedi fl. V. d. L X . 
Eodem die acl manus clauigerorum Regie Maiestatis, 
pro emendo vino acl mensam sue Maiestatis, ad unam septima-
nam decli fl. V. d. X X X I I . 
Eoclem clie cubiculariis Regie Maiestatis, pro prebenda 
eorum vinali, ad unam septimanam decli fl. VI. d. L X X I I . 
Eoclem die acl manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emenclis septem pintis malmatici ad unam septimanam, 
pro mensa sue Maiestatis, singula pinta per clenarios triginta 
duos computando, decli fl. I I . d. X X I I I I . 
Eoclem Luce Nesthe, Stephano Hewessy, Petro Rach 
waydis et aliis sociis ipsorum, nunciis mille nazadistarum Regie 
Maiestatis in Waraclinopetri seruiencium, qui venerant acl suam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis et aliorum nazadis-
tarum, ut expectarent relacionem, pro expensis dati sunt fl. X. 
Eodem clie agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis, tarn hungaricis quam alemanis, ad unam septimanam, 
ad usum ipsorum dati sunt fl. X X X V I I I . 
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Eoclem clie begenis Pesthiensibus pro'elemosino decli fl. I. 
Eodem clie Petro Huydw Capitaneo peclitum Klysiensium 
et Gaspar Poyniebytb iudici de Klyz, qui venerant ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis peclitum Klysiensium, ut 
expectent relacionem, pro expensis decli fl. I I I I . 
Eodem die Sigismundo seruitori Gregorii Zelkowyth 
castellani castri Bwsan et Ztrowycza, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectaret 
relacionem, pro expensis decli il. I. 
Eodem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis ad usum 
suum decli fl. I. 
Eodem clie Joanni Harami lotori scutellarum Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum cledi il. I. 
Eodem die subscriptis curialibus Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
Gregorio Zopcbytk fl. X I I . 
Alberto Ban fl. X . 
Martino Horwatb Mlatkowytb fl. X. 
Bartbus fl. X . 
Nicolao Plotkoczky fl. X . 
Joanni Kewer fl. X . 
Philippo Waywodycz il. X. 
Jacobo Kozmoczky fl. X. 
Joanni Mathyoczky fl. X . 
Antbonio Nagh fl. X . 
Ladislao Gnoienczky fl. X . 
Sebastiano Gnobesthorff fl. X . 
Melchiori Warkoch fl. X. 
Biasio Borsway fl. X. 
Georgio Kysmolch il. X . 
Georgio Kekrych fl. X. 
Jani Barkanecz fl. X. 
Gaspar Goch fl. X. 
Balthasar Kaskoczky fl. X. 
Ladislao Pesthieny fl. X. 
Nicolao Heresthieny fl. X . 
Sebastiano Raybnycz fl. X . 
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Martino Horwath fl. X. 
Nicolao Thomislanczky il. X . 
Alberto Dwlczky fl. X 
Marthinkoni il. X . 
Balthasar Gnobesthorff il. X . 
Gaspar Jeroczky fl. X . 
Petro Beney fl. X . 
Stephano Besseney fl. X . 
Jani Lwkozky fl. X . 
Joanni Pyleczky il. X . 
Joanni Radkomoczky il. X X . 
Nicolao Jeranth il. X . 
Eodem die Ladislao "Wlakoslowyth et Joanni Chypsyth 
seruitoribus domini Joannis Torquati comitis Corbauie, alias 
Bani Regni Croacie, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro 
impetrandis sallariis domini ipsorum deseruitis, ut expectarent 
relacionem, pro expensis dati sunt fl. X . 
Eodem die magistro Matheo fabro Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X V . 
(Május lő.) 
Item feria secunda post dominicam Cantate, fratri An-
tbonio predicatori Regie Maiestatis ad usum suum decli fl. VII . 
Eodem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendo uno vasculo cereuisie ad mensanr sue Maiestatis 
dedi il. I I I . 
Eodem die ad manus Nicolai rutheni Regie Maiestatis 
ad conseruacionem auium sue Maiestatis decli fl. I. 
Eodem die Laurencio Polyák, Joanni, Vito, Vincendo, 
Georgio et uni timpaniste Regie Maiestatis ad usum ipsorum 
dedi fl. V. 
Eodem die Joanni Horwath dispensatori Reuerendi Jo-
annis Cracowyzky, oratoris Serenissimi principis domini Sigis-
mundi Regis Polonie, ad conseruacionem coquine et equorum 
eiusdem dati sunt fl. CXL. 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyzky vicemagi-
stri agazonum Regie Maiestatis, pro emenclis auenis ad con-
seruacionem èquorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
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dem quartalibus treceutis et sexaginta sex, ad sex dies, singula 
quartalia per denarios sedecim computando, dati sunt fl. 
L V I I I . d. LVI . 
Eoclem die magistro Georgio politori gladiorum, pro 
purgacione triurn framearum Regie Maiestatis dedi il. I I . 
Eoclem die emere feci de attramento pro scribendis lit-
teriset regestris in factis Regie Maiestatis d. X V I . 
(Május 16.) 
Item feria tercia post dominicam Cantate, Benedicto 
Piry, Sigismundo, Stanislao Barchadyczky, Christofero Gwzyz, 
Paris, Georgio Herkowyth, Ambrosio, Marco, Valentino Ma-
thyoczky, Michaeli Terpe, Stephano Nyeczky, Korody, apro-
dianis Regie Maiestatis, pro emendis calciamentis, cuilibet per 
denarios quatuordecim computando, dedi fl. I . d. L X V I I I . 
Eoclem die Laurencio Polyak, Vito, Vincendo, Joanni 
tubicinatoribus et uni timpaniste Regie Maiestatis acl usum 
ipsorum cledi fl. I I . 
Eodem die emere feci papirum pro scribendis literis et 
regestris in factis Regie Maiestatis fl. I. 
(Május 17.) 
Item feria quarta post dominicam Cantate, Stephano 
Maylad dispensatori Regre Maiestatis, acl conseruacionem co-
quinarum sue Maiestatis dati sunt il. L X X X V I I I . 
Eoclem die Georgio venatori Regie Maiestatis ad racio-
nem seruiciorum suorum cledi il. V. 
(Május 18.) 
Item feria quinta post dominicam Cantate, ad manus 
Regie Maiestatis, medio Clementis Zenth Iwany cubicularii 
sue Maiestatis, misi fl. X . 
Eoclem die magistro Ladislao Dobrawyczky vicemagistro 
agazonum Regie Maiestatis, pro emendis straminibus sub 
equis sue Maiestatis dedi d. X X V . 
(Május 19.) 
Item feria sexta post dominicam Cantate, Petro, Joanni 
Nagh et Petro Porkoláb seruitoribus Sebastiani Gelley Capi-» 
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tanéi mille nazadistarum Regie Maiestatis in Waradinopetri 
seruiencium, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro impe-
trandis seruiciis domini ipsorum, ut expectarent relacionem, 
pro expensis dedi il. I I . 
Eodem die Stephano Maylad dispensatori Regie Maie-
statis, pro emendis speciebus ad conseruacionem coquinarum 
sue Maiestatis dedi fi. X I I I . 
Eoclem die Georgio Gyucli aulico Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum dedi fi. I I . 
(Május 20.) 
Item sabbato ante festum rogacionum, Stephano May-
lad dispensatori Regie Maiestatis, acl conseruacionem coquina-
rum sue Maiestatis ciati sunt fl. L X X X V I I I . 
Eodem clie eidem Stephano Maylad pro emenclis specie-
bus ad conseruacionem coquine sue Maiestatis dati sunt fl. L. 
Eodem die Benedicto Klenoczky cubiculario Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt ti. X . 
Eodem clie Luce Nesthe, Petro Rach waydis, et aliis 
sociis ipsorum, nunciis mille nazadistarum Regie Maiestatis in 
Waradinopetri seruiencium, qui venerant ad suam Maiesta-
tem pro impetrandis seruiciis suis et nazadistarum, ut expecta-
rent relacionem, pro expensis dati sunt fl. X. 
Eodem die acl manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emenclis lucernis et candelis pro Capella 
sue Maiestatis ad unam septimanam, ac oleo oliue ad lanrpa-
dem in eadem Capella sue Maiestatis continue ardentem decli 
fl. I I . d. I. 
Eodem die acl manus Nicolai rutheni Regie Maiestatis, 
pro emenclis lucernis et candelis paruis, pro donribus sue Ma-
iestatis, ad unam septimanam decli fi. 11. d. L X X X X I I I I . 
(Május 21.) 
Item dominica rogacionum, Benedicto rutbeno Regie 
Maiestatis ad usum suum decli il. I. 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum ad unam septimanam decli il. VII . 
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Eoclem clie duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum dedi il. I. 
Eodem die Matheo, Biasio, Joanui et Paulo, specialibus 
eapellanis Regie Maiestatis ad usum ipsorum, ad uuam se-
ptimanam decli fl. I I I I . 
Eodem die Nicolao rutheno Regie Maiestatis, ad conser-
uacionem auium sue Maiestatis cledi fl. I. 
Eodem die Alberto Boltba aulico huzaroni Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. V. 
Eoclem die Nicolao Heresthieni aulico Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eodem die Francisco Pogrel cubiculario Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eoclem die Joanni Haynal cubiculario Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum cledi fl. V. 
Eoclem die Gregorio Iwancky adolescenti Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. Y. 
Eodem die Joanni Ethiopi et alteri Joanni Maryay, Ni-
colao Clrvvza, cursoribus streparum Regie Maiestatis, ad usum 
ipsorum, acl unam septimanam cledi fl. I I I . 
Eodem die Thome Borsolo aulico Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum cledi fl. X . 
Eoclem Laurencio Polyak, Yincencio, Vito, Joanni Bu-
day et alteri Joanni Marwssy, Georgio, et uni timpaniste Re-
gie Maiestatis, ad usum ipsorum, ad uuam septimanam cledi 
fl. VI I . 
Eoclem die agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis, tam hungaris quanr alemanis, ad unam septimanam 
ad usum ipsorum dati sunt fl. X X X V I I I . 
Eodem die Magnifico domino Sigismundo Banfly aule 
Regie Maiestatis familiari ad racionem seruiciorum suorum 
dati sunt fl. L. 
Eoclem die admanus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emenclis septem pintis malmatici, ad unam septimanam, 
pro mensa sue Maiestatis, singulam pintam per denarios qua' 
draginta octo computando, dedi fl. I I I . d. X X X V I . 
Eodem die acl manus Ladislai Dobrawyczky vice ma' 
gistro agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad con-
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seruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
dem, quartalibus quadringentis et vigintiseptem, ad septem 
dies, singula quartalia per denarios sedecim computando, dati 
sunt il. L X V I I L d. X X X I I . 
Eodem die emere feci de cera rubea pro sigillandis lite-
ris in factis Regie Maiestatis necessariis d. X . 
(Május 22.) 
Item feria secunda post dominicam rogacionum, Joanni 
Horvatb dispensatori Reuerendi domini Joannis Crabowczky 
Prepositi Scarbimiensis, oratoris Serenissimi principis domini 
Sigismundi Regis Polonie, ad conseruacionem coquine et 
equorum eiusdem, ad septem dies dati sunt il. CXL. 
Eodem die Dwbek bohemo aulico Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
Eodem die Valentino Lezetha cubiculario Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X I . 
Eodem die Martino Jayczensi et Biasio Beglerowyth, 
seruitoribus Joanni Horwath de Zedlak Bani Jayczensis, qui 
venerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis do-
mini ipsorum, ut expectarent relacionem, pro expensis dedi 
fl. I I I I . 
Eodem die Matheo Klenoczky adolescenti Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fi. I I . 
Eodem die Francisco Mosso lotori vestimentorum Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyzky vice magistri 
agazonum Regie Maiestatis, pro emendis frenis et kewthefeg 
et diuersis cordis equis Maiestatis sue, ex quo equi Maiestatis 
sue ad praturn missi sunt, dedi il. VI. 
Eodem die Sigismunclo seruitori Gregorii ZalkowTytk, ca-
stellani castri Bwsan et Oztrowyza, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem, pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expecta-
ret relacionem, pro expensis dedi il. I I . 
Eodem die fratri Antbonio predicatori Regie Maiestatis, 
ad usum suum, ad unam septimanam dedi il. VI I . 
Eodem die Paulyczkoni aulico liuzaroni Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. VI. 
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Eodem die magistro Alberto direetori causarum Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X X V . 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Joannis 
Haynal cubicularii sue Maiestatis, misi il. X. 
Eodem die Petro Porkoláb seruitori Sebastiani Gelley 
Capitanei mille nazadistarum Regie Maiestatis in "Waradino-
petri seruiencium, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro im-
petrandis seruiciis domini sui, ut expectaret relacionem, pro ex-
pensis dedi fi. I I . 
Eodem die Georgio Kaydachy cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt. il. X. 
(Május 23.) 
Item feria tercia post dominicam rogacionum, Lauren-
c.io Hispano cubiculario Regie Maiestatis, iussu sue Maiesta-
tis, dati sunt fi. X . 
Eodem die Martino Horwatb aulico Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum dedi fi. V. 
Eodem die Michaeli Bady aulico Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum dedi il. V. 
Eodem die Georgio Jayczay seruitori Michaelis Therek 
Capitanei aulicorum huzaronum Regie Maiestatis ad Jayczam 
seruiencium, qui venerat ad suam Maiestatem cum certis noui-
tatibus ex parte Thurcorum, et impetrandis eciam seruiciis 
domini sui, remisso cum relacione, pro expensis dedi fl. I U I . 
(Május 24.) 
Item feria quarta in protesto ascensionis Domini, domino 
Audree Trepka magistro curie Regie Maiestatis, ad racionem 
sallarii sui dati sunt fl. 4. 
Eodem die magistro Nicolao canonico Albensi, quem 
Regia Maiestas pro decantatone ewangelica passione (sic) ad 
suam Maiestatem vocari fecerat, iussu sue Maiestatis, pro 
subsidio et expensis dedi fl, X . 
Eodem die Bartholomeo de Zalonkemen, Petro Lask\ 
Jowan Zwgriclia, Biasio Feyerwary et Ioanni Zemleny, qui 
venerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis subsidiis 
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a sua Maiestate, ut expectarent relacionem, pro expensis 
dedi fl. I I I I . 
Eodem die Fabiano vinifero Regie Maiestatis, pro 
emenda cereuisia pro mensa sue Maiestatis decli fl. I I I . 
Eoclem die Biasio Borsway aulico Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum dedi fl. YI. 
Eoclem die Tliomo Kokon mercatori Budensi, pro rebus 
ab eoclem ad facta Regie Maiestatis in credenciam leuatis, 
prout in regestro mercatorum continetur, soluti sunt fl. 
MCCCCCCCC. 
Eodem die Biasio Krachmer pannitela Budensi, pro 
rebus ab eodem ad facta Regie Maiestatis in credenciam leua-
tis, prout in regestro mercatorum continetur, soluti sunt fl. M 
Eodem die Jacobo Gazon mercatori Budensi, pro rebus 
ab eodem ad facta Regie Maiestatis in credenciam leuatis 
prout in regestro mercatorum continetur, soluti sunt fl. 
C X X V I I I . d. X X V . 
Eodem die Martino Jayczensi, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem pro declarandis periculis castri Jayczensis, re-
misso cum relacione, pro expensis dati sunt fl. X . 
(Május 25.) 
Item feria quinta in festo ascensionis Domini, Stephano 
Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacionem 
coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X L I I I I . 
Eoclem die Georgio Posegay seruitori Nicolai Gylethffy 
Bani Jayczensis, qui venerat ad Regiam Maiestatem, quo pe-
tendis gentibus ad imposieionem victualium ad Jayczam, re-
misso cum relacione, pro expensis cledi fl. V. 
Eodem die Lucrecie pedisseque Reginalis Maiestatis 
inflrme, iussu sue Maiestatis, dati sunt fl. L. 
Eodem die Christofero Berger cubiculario Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. C. 
Eodem Joanni Pyleczky cubiculario Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. C. 
Eodem die Wldarico Czettrycz cubiculario Regie Ma-
iestatis, ad racionem seruiciorum suorum ciati sunt fl. C. 
Eodem Christofero Segromer mercatori Budensi, pro 
12* 
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rebus suis, quibus eitlem dominus Episcopus Agriensis, tem-
pore prioris officii sui Thezaurariatus, ab eodem ad facta 
Regie Maiestatis in credenciam leuauerat, debitor remanserat, 
iussu sue Maiestatis, soluti sunt il. L X . 
Eodem die Illustri domino "Wylhelmo marcbioni Bran-
denburgensi magistro curie Reginalis Maiestatis, iussu Regie 
Maiestatis, dati sunt in cruciferis floreni ducenti, qui cam-
biati sunt in monetis nouis fl. C C L X X X X I I . 
Eodem die Melchiori Rothkyrger cubiculario Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. C. 
Eoclem die AVakthel alias aulico Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum deseruitorum, iussu sue Maies-
tatis, dati sunt fl. C X V I I I . 
Eodem die scolaribus quatuor scolarum Regiam Maie-
statem recordantibus, iussu sue Maiestatis, cledi fl. I. 
Eodem die Petro Haydu Capitaneo centum peclitum 
Klysiensium et Gaspar Psynychyth iudici Klysiensi, qui vene-
rant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis pedi-
tum Klysiensium, ut expectent relacionem, pro expensis 
decli fl. I I I I . 
Eoclem die Joanni Baroni oratori Summi Pontificis dati 
sunt, iussu Regie Maiestatis, pro subsidio 1) in auro floreni 
quinquaginta, singulos aureos per florenos duos cum medio 
computando, faciunt fl. C X X V . 
Eoclem die Ladislao Pestliieny aulico Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. V. 
Eodem die Joanni Chypsyth et Ladislao AVladykowyth, 
seruitoribus domini Joannis Torquati comitis Corbauie alias 
Bani Regni Croacie, qui venerant ad Regiam Maiestatem, pro 
impetrandis sallariis domini ipsorum deseruitis, ut expectarent 
relacionem, pro expensis ad racionem sallarii domini suorum 
(sic) dati sunt fl. X X . 
Eodem die Marchinkoni aulico Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum cledi fi. Y. 
Eoclem die Luce Nesthe, Petro Nagh, Stephano He-
1) Egykorú oldaljegyzet más írással, meiy valószínűleg Thurzó 
Eleké : »pecuniis quas mutuauerat Herasmo seruitoi-i Eegie Maiestatis.« 
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wessy waydis et aliis sociis ipsorum nunciis mille nazadistarum 
Regie Maiestatis in Waradinopetr i seruiencium, qui venerant 
ad suam Maiestatem pro impetrandis seruiciis euis et nazadis-
tarum, ut expectarent relacionem, pro expensis dati sunt il. V. 
Eodem die emere feci de cera rubea, et misi ad manus 
Regie Maiestatis d. X X V . 
Eoclem die Andree Kalther mercatori Budensi, pro 
rebus ab eodem ad facta Regie Maiestatis in credenciam 
leuatis, prout in regestro mercatorum habetur, soluti sunt 
fl. CCCCCCCC. 
Eodem die Alberto Boltba aulico huzaroni Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum cledi fl. I I I . 
{Május 26.) 
Item feria sexta proxima post festum ascensionis Domini 
Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad conserua-
cionem coquinarum sue Maiestatis, dati sunt fl. X X I I . 
Eodem die Kouchprunner pannicide Budensi, pro rebus 
ab eodem ad facta Regie Maiestatis in credenciam leuatis, 
prout in regestro mercatorum habetur, soluti sunt fl. CCCCC. 
Eodem die Petro Kokon mercatori Budensi, pro rebus 
ab eoclem ad facta Regie Maiestatis in credenciam leua-
tis, prout in regestro mereatorum habetur, soluti sunt fl. 
C L X X X V I I . 
Eodem die Luce canterifusori Budensi, pro rebus ab 
eodem acl facta Regie Maiestatis in credenciam leuatis, prout 
in regestro mercatorum habetur, soluti sunt il. C. 
Eodem die Nicolao Gothal seruitori Joannis Golecli 
castellani castri Repach, qui venerat ad Regiam Maiestatem 
pro impetrandis seruiciis suis, ut expectet relacionem, pro 
expensis cledi fl. I I I I . 
Eodem die Nicolao Syka castellano castri Batka, qui 
venerat ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis do-
mini sui, ut expectaret relacionem, pro expensis decli fl. I I . 
Eodem die Joanni Pyleczky cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
Eoclem die Sigismundo seruitori Gregorii Zalkowytli 
castellani castri Bwsan Oztrowycza, qui venerat ad Regiam 
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Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet 
relacionem, pro expensis dedi il. I I . 
Eodem die Petro Porkoláb et Joanni Nagh seruitoribus 
Sebastiani Gelley Capitanei mille nazadistarum Regie Maie-
statis in "Waradinopetri seruiencium, qui venerant ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini ipsorum, ut ex-
pectent relacionem, pro expensis dedi il. I I I . 
Eoclem die Alexio Cbaky aulico buzaroni Regie Maie-
statis, acl racionem seruiciorum suorum decli il. V. 
Eodem die Francisco adolescenti nostro, cum literis 
Regie Maiestatis, obuiam peclitum bobemorum, ut citissime 
Budám festinare debeant, misso, pro expensis et solucione 
currus kocby dedi fi. VI. 
(Május 27.) 
Item sabbato post festum ascensionis Domini, Stepbano 
Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacionem co-
quine sue Maiestatis dedi fl. L X X I I . 
Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emenclis lucernis et candelis ad unam 
septimanam, pro Capella sue Maiestatis, ac oleo oliue in eadem 
Capella continue ardentem, decli il. I I . d. I. 
Eodem die ad manus Nicolai rutbeni Regie Maiestatis, 
pro emendis lucernis et candelis paruis, pro domibus sue 
Maiestatis, ad unam septimanam dedi il. I I . d. L X X X X I I I I . 
Eodem die Francisco Czyryak adolescenti Regie Maie-
statis, post Radyck Bossyth acl Kewy, ad vocandum eunclem 
ad suam Maiestatem misso, pro expensis et solucione currus 
kocby dedi fl. VI. 
(Május 28.) 
Item die clominico post festum ascensionis Domini, Ste-
phano Maylad dispensatoli Regie Maiestatis, ad conseruacio-
nem coquinarum sue Maiestatis, unacum speciebus, ad unam 
septimanam dati sunt il. CCXII I I . 
Eodem die Laurencio Polyak, Vincencio, Vito, Joanni 
Buday, alteri Joanni Marwssy, Georgio tubicinatoribus et uni 
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timpaniste Regie Maiestatis, pro subsiclio, iussu sue Maiesta-
tis, dedi fi. X . 
Eodem die Gregorio Kereztkwry seruitori nostro ad 
Joannem Crap et Baltbasarem Meel prefectis cusionis noua-
rum monetarum camere Wyssegradiensis, pro apportandis 
pecuniis ad Wyssegrad misso, pro expensis et solucione currus 
kocby dedi fl. I I . 
Eoclem die Magnifico domino Joanni Bornemisza proui-
sori et castellano castri Budensis, jiro solucione trecentorum 
peditum in castro Budensi, ad clietam festi beati Georgii mar-
tyris conductorum, custodiendam, dati sunt ti. CCC. 
Eodem clie Benedicto rutbeno Regie Maiestatis ad usum 
suum dedi fl. I. 
Eodem die Nicolao rutbeno Regie Maiestatis, ad con-
seruacionem auium sue Maiestatis dedi fi. I. 
Eodem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum cledi fi. I. 
Eodem die Francisco Czyryak adolescenti Regie Maie-
statis, per Maiestatem suam rursunr post Raclyck Bossytb, 
ad vocandum eundem ad suam Maiestatem, ex quo ad primam 
vocationem sue Maiestatis non venerat, misso, pro expensis et 
solucione currus kocby dedi fl. I I I I . 
Eodem clie Siluestro cirurgico Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X Y . 
Eodem die Joanni Lezeczky cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X . 
Eodem die domino AVolffgango corniti de Sancto Geor-
gio et Bosyn cubiculario Regie Maiestatis ad racionem serui-
ciorum suorum dati sunt ti. C. 
Eodem die Andree Trepka magistro curie Regie Maie-
statis ad racionem sallarii sui dati sunt fl. C. 
Eodem die magistro Petro mensipar, pro reparacione 
pixidum manualium Regie Maiestatis dedi fl. I I I I . 
Eodem die Joanni "Wyrbyzky nuncio Serenissimi prin. 
cipis domini Sigismuncli Regis Polonie, qui cum literis eiusdem 
domini Sigismuncli Regis ad Regiam Maiestatem venerat, re-
misso cum relacione et literis Maiestatis sue, pro expensis 
dedi fl. X X . 
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(Május 29.) 
Item feria seciincla proxima ante festum pentliecostes, 
Laureneio Polyak, Vincendo, Vito, Joanni Buday et alteri 
Joanni Marwssy, Georgio tubicinatoribus et uni tinipaniste 
Regie Maiestatis, ad usum ipsorum ad unam septimanam 
dedi fl. V I I . 
Eodem die fratri Antbonio predicatori Regie Maiestatis 
ad usum suum ad unam septimanam dedi il. VII . 
Eodem die Joanni, Matheo, Biasio et Tbome specialibus 
capellanis Regie Maiestatis, ad usum ipsorum ad unam sep-
timanam dedi fl. I I I I . 
Eodem die Nicolao Etbiopi, Joanni Chwza et alteri 
Joanni Maryay cursoribus streparum Regie Maiestatis, ad 
usum ipsorum, ad unam septimanam dedi fl. I I I . 
Eodem die Joanni Horwath dispensatori Reuerendi do-
mini Joannis Cracowyzky oratoris Serenissimi principis domini 
Sigismundi Regis Polonie, ad conseruacionem coquine et equo-
rum eiusdem dati sunt ti. CXL. 
Eodem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendis septem pintis malmatici, pro mensa sue Maiesta-
tis, ad unam septimanam dedi fl. I I I . d. X X X V I . 
Eodem die Luce Nestlie wayde, Stephano Hewessy, 
Petro Räch et aliis sociis ipsorum, nunciis mille nazadistarum 
Regie Maiestatis in Waradinopetri seruiencium, qui venerant 
ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis et naza-
distarum, ut expectent relacionem, pro expensis dati sunt il. X . 
Eoclem die Dauidi seruitori domini Christofen comitis 
de Frangepanibus Capitanei gencium cum victualibus ad Jay-
czam euntibus (sic,) qui venerat ad Regiam Maiestatem cum 
literis eiusdem domini Christroferi comitis, remisso cum rela-
cione, pro expensis dedi fl. I I I . 
Eoclem die Petro Porkoláb et Joanni Nagh seruitoribus 
Sebastiani Gelley Capitanei mille nazadistarum Regie Maie-
statis in Waraclinopetri seruiencium, qui venerant ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini ipsorum, ut ex-
pectent relacionem, pro expensis cledi il. I I . 
Eoclem die Joanni Cupsa seruitori Joannis Horváth de 
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Zedlak Báni Jayczensis, qui venerat ad Regiam Maiestatem 
cum literis euisdem Joannis Horwath et Jayczensium, ex 
parte viarum Jayczensium, quod victualia ad Jayczam cum 
magna vi imponi possunt, remisso cum relacione, pro expensis 
dedi fl. X I I . 
Eodem die emere feci unam ligaturam papiri, pro scri-
bendis literis et regestris in factis Regie Maiestatis ne-
cessariis fl. I I . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vicema-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad con-
seruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
dem quartalibus trecentis et sexagintasex, singula quartalia 
per denarios sedecim computando, faciunt fl. L V I I I . d. LVI . 
(Május 30.) 
Item feria tercia proxima ante festum penthecostes, 
Petro Zemere adolescenti Regie Maiestatis, ad racionem ser-
uiciorum suorum dati sunt fl. X X . 
Eodem die subscriptis aulicis hungaris Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
Ladislao Pesthieni fl. VI. 
Martino Horwath fl. VI. 
Biasio Borsway il. VI. 
Marchinkoni fl. VI. 
Georgio Soldos fl. VI. 
Martino Rakolczy fl. VI. 
Oswaldo Janoky fl. VI . 
Ludouico Rakolczy fl. VI. 
Nicolao Heresthieny il. VI. 
Petro Beney fl. VI. 
Joanni "Waykowyth fi. VI. 
Stephano Korom fl. VI. 
Georgio Zerdahely fl. VI. 
Alberto Boltha fl. VI. 
Eodem die Stephano Swanczar et Thome Zopka adoles-
centibus Regie Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum 
dedi fl. I I I . 
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Eodem die Paulo rutbeno Regie Maiestatis pro emendis 
scobis ad purgundas domos sue Maiestatis dedi d. X . 
Eodem die Nicolao seruitori Nicolai Gerendy, qui cum 
literis domini sui ex parte exaccionis quinquagesime Trans-
syluanensis ad Regiam Maiestatem venerat, remisso cum rela-
cione, pro expensis dedi il. VI. 
Eodem die Nicolao Je ran th cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X . 
Eodem die Sigismundo seruitori Gregorii Zalkowyth 
castellani castri Bwsan Oztrawycza, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectaret 
relacionem, pro expensis dedi il. I I . 
(Május 31.) 
Item feria quarta proxima ante festum pentbecostes, 
begenis in Albaregali clegentibus, iussu sue Maiestatis, pro 
elemosina dedi fl. I I . 
Eodem die Francisco Mosso lotori vestimentorum Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum decli il. I. 
Eodem die Sebastiano Gnobestliorff dapifero Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
(Június 1.) 
Item feria quinta proxima ante festum pentbecostes, Ni-
colao literato seruitori nostro, obuiarn peditum bobemorum, 
qui conducti sunt in auxilium Regni, ut citissime venire et fe-
stinare debeant, misso, pro expensis decli il. V. 
(Június. 2.) 
Item feria sexta proxima ante festum pentbecostes, 
agazonibus et vectoribus curruum Regie Maiestatis, tarn liun-
garis quam alemanis, ad usum ipsorum ad duas septimanas 
dati sunt fl. L X X V I . 
Eodem die Petro Porkoláb et Joanni Nagb seruitoribus 
Sebastiani Gelley Capitanei mille nazadistarum Regie Maie-
statis in Waraclinopetri seruiencium, qui venerant ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini ipsorum, ut ex-
pectent relacionem, pro expensis dedi fl. I I I I . 
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Eodem die Nicolao Gotkal seruitori Joannis Golech 
castellani castri Repach, qui venerat ad Regiam Maiestatem 
pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet relacionem, 
pro expensis cledi fl. I I . 
Eodem clie Luce Nesthe, Stephano Hewessy, Petro Rach 
waydis et aliis sociis ipsorum, nunciis mille nazadistarum Regie 
Maiestatis in Waradinopetri seruiencium, qui venerant ad suam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis et nazadistarum, ut 
expectarent relacionem, pro expensis cledi fl. VI. 
Eodem die Petro Hayclu Capitaneo centum peditum 
Klysiensium et Gaspar Poynichyth iudici de Klyz, qui vene-
rant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis eorun-
dem centum peclitum, ut expectarent relacionem, pro expensis 
dedi fl. X I I . 
Eodem die Nicolao Gwberowyth seruitori Reuerendis-
simi domini Archiepiscopi Colocensis, medio cuiiis idem domi-
nus Archiepiscopus certas literas Regie Maiestati et dominis 
miserat, remisso cum relacione, pro expensis dati sunt fl. X . 
Eodem clie Nicolao Dewregdy seruitori domini wayde 
Transsiluaniensis, medio cuius idem dominus wayuocla, certas 
literas Regie Maiestati et dominis miserat, remisso cum rela-
cione, pro expensis cledi il. VI. 
Eoclem die magistro Alberto clirectori causarum Regie 
Maiestatis, ad racionem sallarii sui dati sunt fl. X X V . 
Eoclem die Ladislao Dobrawyczky vicemagistro agazo-
num Regie Maiestatis, pro emenclis straminibus sub equis sue 
Maiestatis decli fl. I I . 
Eoclem clie Nicolao Heresthieni aulico Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. I I I I . 
Eoclem die Eelici Lezeczky cubiculario Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X . 
Eodem die Nicolao seruitori Michaelis Kwnowyth ca-
stellani castri de Batka, qui venerat ad Regiam Maiestatem 
pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet relacionem, 
pro expensis decli fl. I. 
Eoclem die Thome prybeko, qui venerat ad Regiam Ma-
iestatem pro petendo subsidio a sua Maiestate, ut expectaret 
relacionem, pro expensis dati sunt fl. I I I . 
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(,-Június 3.) 
Item sabbato in protesto pentbecostes, ad manus magi-
stri Alberti rectoris Capelle Regie Maiestatis, pro emenclis 
lucernis et candelis pro Capella sue Maiestatis, ac oleo oliue 
ad lampadem in eadem Capella continue ardentem cledi fi. I I . 
d. L X Y . 
Eodem die acl manus Nicolai rutheni Regie Maiestatis, 
pro emendis lucernis et candelis paruis, pro domibus sue Ma-
iestatis, ad unam septimanam cledi il. I I . d. L X X X X I I I I , 
(Június 4.J 
Item die dominico in festő pentbecostes, Stephano May-
lad dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacionem coqui-
narum sue Maiestatis dati sunt ti. C L X I I I I . 
Eodem clie Benedicto rutbeno Regie Maiestatis ad usum 
suum decli il. I. 
Eodem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum decli fl. I. 
Eoclem die Laurencio rutbeno Regie Maiestatis ad con-
seruacionem auium sue Maiestatis cledi fl. I . 
Eodem die scolaribus septem scolarum Regiam Maiesta-
tem recordantibus, iussu sue Maiestatis, pro recordacione 
dedi fl. I I . 
Eodem die emere feci lucernás albas quatuor, singulas 
lucernás per florenum unum denarios decem et nouem compu-
tando, et decli acl manus aprodianorum Regie Maiestatis, in 
magna missa corani sua Maiestate in manibus eorundem arsu-
ras fl. I I I I . d. L X X Y I . 
Eodem die cambire feci tres florenos aureos, singulos 
aureos per florenos duos cum medio computando, et misi ad 
manus Regie Maiestatis pro offertorio, et faciunt fl. V i l i . 
Eodem die Radych Bossyth Capitaneo mille nazadista-
rum Regie Maiestatis, qui venerat ad suam Maiestatem pro 
impetrandis seruiciis suis, ut expectet relacionem, pro expen-
sis dati sunt fl. X X . 
Eodem die acl manus Regie Maiestatis, medio Stanislai 
Swyhorzky adolescentis sue Maiestatis, misi ti. I I I I . 
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Eoclem clie Joanni Ckypsyth et Ladislao Wlathkowyth 
seruitoribus domini Joannis Torquati comitis Corbauie, alias 
Bani Regni Croacie, qui venerant acl Regiam Maiestatem, pro 
impetrandis sallariis domini ipsorum deseruitis, ut expectent 
relacionem, pro expensis decli il. X I I . 
Eoclem die Magnifico domino Petro de Peren ad racio-
nem sallarii sui, racione conseruacionis sancte corone, dati 
sunt fl. C. 
Eodem die Matheo Keller citariste Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum cledi d. X X Y . 
Eoclem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emenda cereuisia ad mensam sue Maiestatis dedi fl. I I I I . 
Eodem clie emere feci lucernás quatuor, tempore vespe-
rarum, corani Regia Maiestate in manibus aprodianorum sue 
Maiestatis in Capella sue Maiestatis arsuras d. L X X X X . 
(Június 5.) 
Item feria secunda proxima post festum pentbecostes, 
Ladislao Sybryk seruitori Reuerendissimi domini Archiepi-
scopi Colocensis, qui venerat acl Regiam Maiestatem pro pe-
tendo sallario eiusdem domini Archiepiscopi, remisso cum rela-
cione et solucione, pro expensis dati sunt fl. V I I I . 
Eodem die Spectabili et Magnifico domino Stephano de 
Bathor Regni Hungáriáé Palatino, acl racionem sallarii sui 
dati sunt fl. C. 
Eoclem die fratri Anthonio predicatori Regie Maiestatis 
ad usum suum, ad unam septimanam dedi fl. VII . 
Eoclem clie Joanni Horwath dispensatori Reuerendi do-
mini Joanni Cracowyzky oratoris Serenissimi principis domini 
Sigismuncli Regis Polonie, ad conseruacionem coquine et equo-
rum eiusclem, ad unam septimanam dati sunt fl. CXL. 
Eodem die aprodianis et ruthenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum, ad unam septimanam cledi fl. VII . 
Eodem die emere feci lucernás quatuor, singulas lucer-
nás per denarios viginti computando, et cledi ad manus apro-
dianorum Regie Maiestatis, in magna missa, corani sua Maie-
state, in manibus eorundem arsuras d. L X X X . 
Eoclem die Laurencio Polyak, Vincencio, Vito, Joanni 
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Buday et alteri Joanni Marussy, Georgio et uni tirnpaniste 
Regie Maiestatis, ad usuili ipsorum, ad unam septimanam 
dedi fl. VI I . 
Eodem die Matheo, Joanni, Biasio et Thome, specialibus 
capellanis Regie Maiestatis, ad usum ipsorum, ad unam septi-
manam dedi fl. I I I I . 
Eodem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendis septem pintis malmatici, pro mensa sue Maiesta-
tis, ad unam septimanam, singula pinta per denarios quadra-
ginta octo computando, cledi fl. I I I . d. X X X V I . 
Eodem die Joanni Ethiopi, Nicolao Chwza et alteri 
Joanni Marwssy cursoribus streparum Regie Maiestatis, ad 
usum ipsorum, ad unam septimanam dedi fl. I I I . 
Eoclem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice magi-
stri agazonum Regie Maiestatis, pro emenclis auenis ad conser-
uacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eiusdem, 
quartalibus trecentis et sexaginta sex, singula quartalia per 
denarios sedecim computando, dati sunt fl. L V I I I . d. LVI . 
(Június 6.) 
Item feria tercia proxima post festum pentbecostes, Lau-
rencio Polyák, Georgio, Vincencio, Vito, Joanni Buday et al-
teri Joanni Marwssy tibicinatoribus et uni timpaniste Regie 
Maiestatis, acl racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. L X X . 
Eoclem die Thome prybek, qui venerat ad Regiam Ma-
iestatem, pro petendo subsidio a sua Maiestate, ut expectet 
relacionem, pro expensis dedi fl. V i l i . 
Eodem die Joanni Nagh et Petro Porkoláb seruitoribus 
Sebastiani Gelley Capitanei mille nazadistarum Regie Maie-
statis in Waraclinopetri seruiencium, qui venerant ad suam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expecta-
rent relacionem, pro expensis cledi fl. I I I I . 
Eodem die Valentino literato seruitori domini Marci 
Jaxytk aule Regie Maiestatis familiari, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem, pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expecta-
ret relacionem, pro expensis dedi fl. I I . 
Eoclem die emere feci lucernás quatuor, singulas lucer-
nás per denarios vigintiquiuque computando, et dedi ad manus 
/ 
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aprodianorum Regie Maiestatis, in magna missa corani sua 
Maiestate, in manibus eorundem arsuras fl. I. 
Eodem die Stepbano Besseney adolescenti Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. 1. 
Eodem die Enterico Bebek cubiculario Regie Maiestatis j 
ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. YI . 
Eodem die Matbeo fabro Regie Maiestatis ad racionem 
seruiciorum suorum dati sunt fl. X X X V i l l i . 
Eodem die Nicolao Herestbieny aulico Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
Eodem die Luce Nestbe, Petro Nagh et Stepbano He-
wessy waydis, et aliis sociis ipsorum, nunciis mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in AVaradino petri seruiencium, qui ve-
nerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis 
et nazadistarum, ut expectarent relacionem, pro expensis dedi 
fl. YI. 
Eodem die Gregorio Zopchyth antecessori ferculorum 
Regie Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati 
sunt fl. X X V . 
Eodem die Clementi Zentb Iwany cubiculario Regie 
Maiestatis, pro emendis duobus clipeis et duabus liastis Regie 
Maiestati, dedi fl. V. d. X L . 
Eodem die Illustri domino Georgio marcbioni Branden-
burgensi, pro illis aureis quos Regie Maiestati niutuauerat, in 
auro dati sunt floreni sexagintaquatuor, singulos aureos per 
florenos duos et medium computando, faciunt fl. CLX. 
( Június 7.) 
Item feria quarta proxima post festum pentbecostes, 
Joanni Pyleczky cubiculario Regie Maiestatis, ad racionem 
seruiciorum suorum dati sunt il. X . 
Eodem die Dwliek aulico Regie Maiestatis, ad racionem 
seruiciorum suorum dedi fi. V. 
Eodem die Paulo Langenberger pannicida Budensi, 
pro rebus ab eodem ad facta Regie Maiestatis in creden-
ciam leuatis, prout in regestro mercatorum continetur, soluti 
sunt fl. C. 
Eodem die Casper Brewnuk bolieino, qui de Bokemià, 
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ad Regiam Maiestatem venerat, iussu sue Maiestatis dati 
sunt fl. X X X . 
Eodem die domine Ursule reliete condam Petri Halabri, 
Regie Maiestati pro expensis supplicanti, iussu sue Maiesta-
tis dedi fl. Y. 
(,Június 8.) 
Item feria quinta post festum pentbecostes, Antbonio 
Bosnyák adolescenti Regie Maiestatis, pro deferendis literis 
sue Maiestatis ad comitatus (sic) Mosoniensem, pro dieta festi 
beati Joannis baptiste in Hatlrwan celebranda, pro expensis 
et solucione currus kocby, dedi il. VI I . 
Eodem die eidem domini Antbonio Bosnyák, ad racio-
nem seruiciorum suorum dati sunt fl. XV. 
Eoclem die Gregorio Adoryan seruitori nostro cum lite-
ris Regie Maiestatis ad comitatus Soltkensem, Bacliensem et 
Walko, ut nobiles ad congregacionem ili festo natiuitatis beati 
Joannis baptiste celebrandam venire non debeant, misso, pro 
expensis et solucione currus kochy dati sunt fl. X V I . 
Eodem die Joanni Selderff seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad comitatus Zoliensem, Lypthowiensem, 
Thwroz et Arwa, ut nobiles ad congregacionem in festo nati-
uitatis beati Joannis baptiste in Hatlnvan celebrandam venire 
non debeant, misso, pro expensis et solucione currus kochy 
dati sunt il. X X . 
Eodem die Ambrosio literato seruitori nostro, cum 
literis Regie Maiestatis ad comitatus Pesthiensem, ut no-
biles ad congregacionem in festo natiuitatis beati Joannis 
baptiste celebrandam venire non debeant, misso, pro expensis 
dedi fl. I. 
Eodem die Biasio literato seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad regnum Sclauonie et comitatus Zala-
diensis et Castroferrei, ut nobiles ad congregacionem festi 
natiuitatis beati Joannis baptiste venire non debeant, misso, 
pro expensis et solucione currus Kicliy dati sunt il. X X . 
Eodem die Michaeli Was, cum literis Regie Maiestatis 
ad comitatus Zolnok exteriőrein et Bekes, ut nobiles ad con-
gregacionem in festo natiuitatis beati Joannis baptiste in 
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Hathwan celebrandam venire non debeant. misso, pro expen-
sis dedi fl. I I I I . 
Eodem die Alexio Chaky aulico buzaroni Regie Maie-
statis, qui venerat acl Regiam Maiestatem pro impetrandis 
seruiciis suis, ut expectet relacionem, pro expensis dedi fi. I I . 
Eodem die emere feci unam ligaturam papiri pro scri-
bendis literis et regestris in factis Regie Maiestatis fl. I I . 
Eodem die AVanko Kolobrath adolescenti Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
Eodem die Nicolao Zalay seruitori Michaelis Kwnowyth 
castellani castri Batka, qui venerat ad Regiam Maiestatem 
pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet relacionem, 
pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die emere feci papirum et incastum (sic ) ac 
ceras rubeas, et misi ad manus Regie Maiestatis d. X X V . 
Eodem die Mathie Klenoczky adolescenti Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum decli fl. I I . 
Eoclem die Sigismundo seruitori Gregorii Zalkowyth 
castelleni castri Bwsan Oztrowycza, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet 
relacionem, pro expensis decli fl. I I . 
Eoclem die Nicolao Gothal seruitori Joannis Golecz ca-
stellani castri Repach, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro 
impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet relacionem, pro 
expensis dedi fl. I I I I . 
Eodem die Joanni Pook cubiculario Regie Maiestatis, o J 
in certis rebus et negociis Maiestatis sue in Morauiam misso, 
pro expensis dati sunt fl. L. 
Eoclem die Timotheo armipolitori Regie Maiestatis, pro 
emendis diuersis armis sue Maiestati AViennam misso, dati 
sunt fl. C L X X I I . 
(Június 9.) 
Item feria sexta proxima ante festum sancte et indiuidue 
Trinitatis, emere feci de thaffotha veneciana ulnas decem, et 
de damasco ulnas duas, pro disponenda una ioppa Regie Ma-
iestati, et eie sindone pro subduccione eiusdem et de filis seri-
ceis fl. XV. d. L X X X X . 
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Eoclem die emere feci de panno stannetlio ulnas tres et 
media, et misi ad mauus Regie Maiestatis, medio Joannis 
Lezetha cubicularii sue Maiestatis fl. VI I . 
Eodem die magistro Michaeli Raychinger, pro precio 
unius organi Regie Maiestati ab eodem empti, dati sunt 
fl. C L X X X . 
I Eodem die Enterico Bebek secretano Regie Maiestatis, 
cum literis sue Maiestatis et certis nunciis ad dominum way-
uodam Transsiluaniensem Transsiluaniam misso, proexpen-
sis et solucione curriferorum kochy dati sunt fl. C X X . 
Eodem die Gregorio Kerezthwry seruitori nostro, cum 
literis Regie Maiestatis acl dominum Ladislaum More ad Pa-
lotha, ad vocandum eundem ad suam Maiestatem misso, pro 
expensis et solucione currus kochy decli fl. VI. 
Eoclem die Magnifico domino Francisco de Batthyan 
Bano Regni Croacie, ad racionem sallarii sui, medio Anthonii 
Nagli seruitoris sui, dati sunt fl. X L VI. 
Eodem die Francisco Bodo alias castellano castri Batka 
ad racionem sallarii sui deseruiti dati sunt fl. CCC. 
(.Június 10.) 
Item sabbato proximo ante festum sancte et indiuidue 
Trinitatis, Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, 
pro emendis speciebus ad conseruacionem coquine sue Maie-
statis dati sunt fl. L X . 
Eoclem die Georgio Sapka secretarlo Regie Maiestatis, 
per suam Maiestatem in certis rebus et negociis Maiestatis 
sue ad Olomocz misso, pro expensis dati sunt fl. X L . 
Eodem die Radycli Bossyth Capitaneo mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in Waradino petri seruiencium, qui 
venerat ad suam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis, ut 
expectet relacionem, pro expensis dati sunt fi. X X . 
Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
1 Regie Maiestatis, pro emendis lucernis et candalis ad unam 
septimanam, pro Capella sue Maiestatis, ac oleo oliue ad lám-
pádéin in eadem Capella Maiestatis sue continue ardentem, 
dedi fl. I I I . d. X X V . 
Eodem die ad manus Nicolai- rutheni Regie Maiestatis, 
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pro emendis lucernis et candelis pro domibus sue Maiestatis 
dedi fl. H I . d. X X X I I I I . 
(,Június 11.) 
Itenr die dominico in festo sancte et indiuidue Trinita-
tis, Stepbano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad con-
seruacionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt ti. X X I I . 
Eodem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis, ad 
usum suum dedi fl. I. 
Eodem die duobus pauperibus Regie Maiestatis, ad 
usum ipsorum dedi il. I . 
Eodem die Luce Nestbe, Petro Nagb et Stepbano He-
wessy waydis, et aliis sociis ipsorum, nunciis mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in Waradinopetri seruiencium, qui 
venerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis 
nazadistarum, ut expectent relacionem, pro expensis dedi fl. VI. 
Eodem die Nicolao rutbeno Regie Maiestatis ad conser-
uacionem auiunr sue Maiestatis dedi il. I . 
Eodem die Joanni Ckypsytk et alteri Joanni Wladyko-
wytli, seruitoribus domini Joannis Torquati comitis Corbauie 
alias Bani Regni Croacie, qui venerant ad Regiam Maiestatem 
pro impetrandis sallariis domini ipsorum deseruitis, ut expe-
ctent relacionem, pro expensis dati sunt fl. VIII . 
Eodem die Joanni Nagb et Petro Porkoláb seruitoribus 
Sebastiani Gelley Capitanei mille nazadistarum Regie Maie-
statis in Waradinopetri seruiencium, qui venerant ad suam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini ipsorum, ut ex-
pectarent relacionem, pro expensis dedi fl. I I I I . 
Eodem die domine Anne reliete condam Matliie Deesi 
et Margarethe Haburky (?), qui venerant ad Regiam Maiesta-
tem pro impetrandis seruiciis dominis et maratis ipsorum de-
seruitis, remissis cum relacione, pro expensis dati sunt fl. X X . 
Eodem die Petro Haydw Capitaneo centum peditum 
Klysiensium et Gaspar Psynycliytb iridici de Klyz, qui vene-
rant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis eorun-
dem peditum, ut expectarent relacionem, pro expensis dedi 
fl. I I I I . 
Eodem die Gregorio Sos castellano castri Batka, qui 
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venerai ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis, 
ut expectaret relacionem, pro expensis dedi fl. V. 
Eodem die Nicolao Heresthieny aulico Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dedi ti. I. 
Eodem die Francisco Mosso lotori vestimentorum Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dedi ti. I I . 
Eodem die Antlionio Remetlie Capitaneo peditum de 
Sebes, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro impetrandis 
seruiciis peditum, ut expectaret relacionem, pro expensis 
dedi fl. X . 
Eodem die scolaribus quinque scolarum Regiam Maie-
statem recordantibus, iussu sue Maiestatis, pro recordacione 
dedi il. I. 
Eodem die Ladislao Kwn seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad dominos Gaspar de Raska et Emericum 
Chybak comites Tliemesienses, ut ad congregacionem in Hath-
wan celebrandam venire non debeant, ad Themeswar misso, 
pro expensis et solucione currus kochy dati sunt fi. X. 
Eodem die agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis, tam liungaris quam alemanis, ad usum ipsorum dati 
sunt fl. X X X V I I I . 
Eodem die magistro Joanni seripar, pro reforma-
cione unius pixidis manualis Regie Maiestatis confracti. dedi 
d. X X V . 
Eodem die Joanni Zaylyz alias aulico Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum deseruitorum dati sunt 
fl. X X X . 
Eodem die Jane Byessyn alias aulico Regie Maiestatis 
racione seruiciorum suorum deseruitorum dati sunt fl. X X . 
Eodem die domino Michaeli Emreffy aule Regie Maie-
statis familiari, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. C' 
(Június 12.) 
Item feria secunda post festum sancte et indiuidue Tri-
nitatis, Benedicto rutbeno Regie Maiestatis, pro seruiciis que 
facit continuo et facere habet in rebus et negociis Maiestatis 
sue, dati sunt fl. X. 
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Eodem die fratri Antlionio predicatori Regie Maiesta-
tis, ad usum suum ad unam septimanam dedi il. VI I . 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum, ad unam septimanam dati sunt fl. X I . 
Eodem die Joanni Horwatb dispensatori Reuerendi do-
mini Joannis Carabwczky Prepositi Scabirmiensis, oratoris 
Serenissimi principis domini Sigismundi Regis Polonie, ad 
conseruacionem coquine et equorum eiusdem dati sunt fl. C X L 
Eodem die subscriptis adolescentibus Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum distribuite sunt pecunie modo 
sub scripto : 
Petro Was fl. VI. 
Gregorio Thapolczay fl. VI. 
Demetrio de Assonfalwa fl. I I I I . 
Sebastiano Fodor fl. V. 
Francisco Bornemiza fl. VI. 
Thome Zopka fl. I I I . 
Eodem die Joanni Ethiopi, alteri Joanni Marya et Ni-
colao Chwza cursoribus streparum Regie Maiestatis, ad usum 
psorum ad unam septimanam dedi il. I I I . 
Eodem die Matheo, Joanni, Biasio et Thome speciali-
bus castellanis Regie Maiestatis, ad usum ipsorum, ad unam 
septimanam decli il. I I I I . 
Eodem die acl manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emenclis septem pintis malmatici, pro mensa sue Maiesta-
tis, ad unam septimanam, singula pinta per clenarios quadra-
ginta octo computando, dedi fl. I I I . d. X X X V I . 
Eodem die Georgio Kaydachy cubiculario sue Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Clementi Zenth Iwany cubiculario Regie 
Maiestatis, pro redempcione unius cinguli sue Maiestatis de 
tliaffotha facti cum nodulis auratis, decli fl. I I I I . 
Eodem die Nicolao seruitori nostro, cum literis Regie 
Maiestatis ad dominos Tlionram Zeechy, Ladislaum de Ka-
nisa et Petrum Erdewdy, ad vocandum eosdem ad congrega-
cionem festi natiuitatis beati Joannis baptiste in Hathwan ce-
lebrandam misso, pro expensis dati sunt fl. X . 
Eodem die Balthasar literato seruitori nostro, cum lite-
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ris Regie Maiestatis ad Jacobum Thornaly comitem ca-
merarum salium Transsiluanensium, ad vocandum eundem 
ad suam Maiestatem, pro expensis et solucione currus kocby 
dedi fl. V. 
Eodem clie Matbie Klenoczky adolescenti Regie Maie-
statis, cum literis sue Maiestatis acl dominum Gábrielem de 
Peren, Anthonium de Palocz, Franciscum de Homona et Jo-
annem Bebek, ad vocanclum eosclem ad congregacionem festi 
natiuitatis beati Joannis baptiste in Hathwan celebrandam, 
misso, pro expensis dati sunt fl. X I I I . 
Eodem die Stepbano seruitori Joannis Wythez de Kal-
ló, qui literas Regie Maiestatis ad dominos Joannem Dragffy 
et Andreám de Bathor, ut ad congregacionem festi natiuitatis 
beati Joannis baptiste in Hatkwan celebrandam venire debe-
ant, misso (sic), pro expensis dati sunt fl. I I . 
Eodem die Nicolao seruitori nostro cum literis Regie 
Maiestatis ad dominos Episcopum "Waciensem et Franciscum 
Orzag, ad vocandos eosdem ad congregacionem festi natiuita-
tis beati Joannis baptiste in Hathwan celebrandam misso, pro 
expensis et solucione currus kochy dati sunt fl. VI. 
Eodem clie Georgio ZentliistliAvani adolescenti Regie 
Maiestatis, cum literis sue Maiestatis acl dominos Petrurn de 
Peren et Yalentinum Therek, ad vocandum eosclem ad congre-
gacionem festi natiuitatis beati Joannis baptiste in Hathwan 
celebrandam misso, pro expensis dati sunt ti. V i l i . 
Eodem clie Francisco literato seruitori nostro, cum lite-
ris sue Maiestatis ad dominum Laurencium Prepositum ec-
clesie Albensis, ut se preparet acl iter usque Zagrabiam, cum 
Reuerendissimo domino Laurencio cardinali et oratore Sani-
mi Pontificis, misso, pro expensis et solucione currus kochy 
dedi fl. I I I I . 
(Június 13.) 
Item feria tercia proxima post festum sancte et indiui-
due Trinitatis, Stephano Maylad dispensatoli Regie Maiesta-
tis, ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt 
fl. X L V i l i . 
Eodem die Michaeli Podmanyczky Capitaneo aulicorum 
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hungarorum armigerorum Regie Maiestatis, acl racionem ser-
uiciorum suorum ciati sunt ti. CC. 
Eodem clie emere feci de panno scarlatico ulnas decem, 
et dedi ad manus magistri Ladislai sartoris Regie Maiestatis, 
pro faciendis veste et subycza sue Maiestati, singulas ulnas 
per íiorenos duo decim computando, faciunt fi. C X X . 
Eodem die emere feci de attlasio ulnas sex, singulas 
ulnas per florenos tres et denarios vigintiquinque, et de thaf-
fotha veneciana ulnas tredecim, pro florenis decem denariis 
quadraginta, de panno stannetlro ulnas tres cum media pro 
florenis septem, et de sindone uluas quatuor, et de coreo pro 
subductura caligarum Maiestatis sue florenis duobus denariis 
viginti octo, et decli ad manus magistri Jacobi sartoris Maiesta-
tis sue, pro faciendis ioppa et caligis Maiestati sue, qui simul 
positi faciunt fl. X X X V I I I I . d. X V I I I . 
Eoclem clie Joanni presbitero bohemo decano Caltmensi 
(?) et capellano Regie Maiestatis in Capella Pragensi serm-
enti, qui venerat ad suam Maiestatem de conseruacione tìdei, 
remisso cum relacione, pro expensis dati sunt il. X V I . 
Eodem die Magistro Jacobo pictori Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. V. 
Eodem clie ad manus Ladislai Dobrawyczky vice magi-
stri agazonum Regie Maiestatis, pro emenclis auenis ad con-
seruacionem equorum Maiestatis sue et prebendariorum eius-
dem, quartalibus trecentis et sexagintasex, singula quartalia 
per clenarios sedecim computando, dati sunt il. L V I I I . d. LVI . 
Eoclem clie ad manus eiusdem Ladislai Dobrawyzky 
vice magistri agazonum Regie Maiestatis, pro renouanclis 
frenis et sellis, ac aliis pertinenciis equis sue Maiestatis ueces-
sariis, dati sunt ti. X X V . 
(iJúnius 14.) 
Item feria quarta in protesto sacratissimi corporis 
Cbristi, Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad 
conseruacionem coquinarum sue Maiestetis dati simt il. X X I I . 
Eodem die Domino Petro de Peren ad racionem sallarii 
sui, racione conseruacionis sacre corone dati sunt tì. CC. 
Eoclem die Antbonio Bosnyák adolescenti Regie Maie-
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statis, ad dominum waywodam Transsiluanensem misso, pro 
expensis et solucione currus kocliy dati sunt ii. X L . 
Eodem die domino Matkie de Barack priori Auranee, 
pro subsidio, iussu Regie Maiestatis, dati sunt fl. X X X I I . 
Eodem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis, pro 
emendis securibus, clauiculis et funibus et aliis diuersis rebus 
pro reparacione solii, ubi sua Maiestas processionem die era-
stina inspicere habet, dedi fl. I I I . d. X . 
Eodem die emere feci lucernás quatuor, et dedi ad ma-
nus aprodianorum Regie Maiestatis, tempore vesperarum, co-
rani sua Maiestate in Capella sue Maiestatis, iu manibus 
eorundem arsuras, singulas lucernás per denarios viginti quin-
que computando, il. I. 
Eodem die magistro Alberto reetori Capelle Regie Maie-
statis, pro emendo thure pro fumigando Sacramento in pro-
cessione, dedi f. d. X X V . 
Eodem die Benedicto Piry, Sigisniundo Bey, Staczko, 
Stephano Nesky, Christofero Horwath, Georgio Herkowytli 
Mathyoezky, Michaeli Terpe, Strempeyl, Paris, Jaui, apro-
dianis Regie Maiestatis, pro emendis calceamentis et camisiis, 
cuilibet per denarios quadragintaoeto, decli fl. V. d. X X V I I I . 
(Június lő.) 
Item feria quinta in festo sacratissimi Corporis Christi 
Stephano Maylad dispensatori coquinarum sue Maiestatis 
dati sunt fl. X X I I . 
Eodem die emere feci de sindone peciam unam florenis 
quatuor, et de thaffotha rasciana ulnas quinquaginta florenis 
vigintiquinque, ad ornanda illa instrumenta lignea, super que 
reliquie sanetorum et cruces atque imagines argentee deaurate 
Capelle Regie Maiestatis in festiuitate huius cliei deferri de-
buerunt ; ad colligandas vero huiusmodi reliquias et cruces 
atque imagines emere feci de bysso ulnas septuaginta pro 
florenis quatuordeeim, et dedi ad manus Magnifici domini 
Petri Korlathkewy magistri curie Regie Maiestatis, qui fa-
ciunt il. X L I I H . 
Eodem die ad manus magistri Andree sartoris Regie 
Maiestatis. pro emendis diuersa genera crinalium et flores ad 
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spargendum ante Sacramentimi, in processione hodierne festi-
uitatis more solito, dedi il. I. 
Eodem die emere feci candelas albas quatuor pro Ca-
pella Regie Maiestatis, pro solemnitate hodierne festiuitatis, 
singulas candelas per denarios quinquaginta octo computando, 
faciunt il. I I . d. X X X I I . 
Eodem die emere feci lucernás sex, singulas lucernás 
per denarios vigintiquinque, et dedi ad manus aprodianorum 
Regie Maiestatis, tempore magne misse in manibus eorundem 
arsuras tì. I I . 
Eodem die emere feci lucernás quatuordecim, in pro-
cessione huius festiuitatis in manibus aprodianorum Regie 
Maiestatis ante Sacramentimi arsuras, singulas luceruas per 
denarios vigintiquinque conputaudo, faciunt il. I U I . 
Eodem die Joanni Mathyoezky dapifero Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X X . 
Eodem die Nicolao Jeranth cubiculario Regie Maiesta-
tis, ad raciouem seruiciorum suorum dedi il. X . 
Eodem die Gaspar seruitori domini Episcopi Segniensis, 
qui venerat ad Regiam Maiestatem cum certis nouitatibus a 
domino suo, remisso cum relacioue, pro expensis dedi fi. V i l i . 
Eodem die Sigismundo seruitori Gregorii Zalkowyth 
castellani Bwsan Oztrowycza, qui venerat ad Regiam Maie-
statem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectaret re-
lacionem, pro expensis dedi il. I I . 
Eodem die Thome prybek, qui venerat ad Regiam Ma-
iestatem pro illis bonis eidem per suam Maiestatem datis, ut 
expectet relacionem, pro expensis decli ti. I I . 
Eodem die Gregorio Kerezthwry seruitori nostro, cum 
literis preceptoriis et exhibitoriis Regie Maiestatis ad Capitu-
lum Albense, ut idem Capitulum literas preceptorias sue Ma-
iestatis domino Ladislao More et consorti sue presentare de-
beat, pro apportandis literis priuilegialibus de bonis condam 
domini Laurencii ducis, misso, pro expensis et solucione cur-
rus kochy dedi fi. VII . 
Eodem die ad manus Gregorii seruitoris Stephani May-
lad dispensatoris Regie Maiestatis, pro emendo vino ad ciba-
ria sue Maiestatis dedi il. I I . d. L X X X V I I I , 
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Eoclem clie ad manus Georgii clauigeri Regie Maiesta-
tis, pro emendo vino acl mensam sue Maiestatis decli fl. I I I I . 
d. X X I I I I . 
Eoclem die dapiferis Regie Maiestatis, pro prebenda 
eorum vinali decli ad tres dies fl. VI. d. L X X I I . 
Eodem die eubiculariis Regie Maiestatis pro prebenda 
eorum vinali dedi fl. I I I . d. L X X X I I I I . 
Eodem die magistris cocis Regie Maiestatis pro pre-
benda eorum vinali cledi fl. I I I . d. X X X V I . 
Eodem die Stapbano Maylad dispensatori Regie Maie-
statis pro viuo dedi fl. I . d. L X X X I I . 
Eodem clie Joanni Harami lotori scutellarum Regie 
Maiestatis et Gregorio ianitori coquine sue Maiestatis, pro 
vino decli d. L X X X X V I . 
Eodem die Marco Minoczky thauernico Regie Maiesta-
tis pro vino decli d. X L V I I I . 
Eodem die emere feci lucernás quatuor, et cledi ad ma-
nus aprodianorum Regie Maiestatis, tempore vesperarum, 
corani sua Maiestate, iu manibus eorundem arsuras fl. I. 
Eoclem die Stepbano Branckyth wayde de Batka, Be-
nedicto de Raliafalwa, Urbano Monostori peditibus de Batka, 
qui venerant ad Regiam Maiestatem, pro petendo subsidio a 
sua Maiestate, remissis cum relacione, pro expensis dati sunt 
floreni quindecim, pro vestitura vero ipsorum decli florenos de-
cem, qui faciunt fl. X X V . 
Eodem die Luce Nestlie, Petro Nagb et Stepbano He-
wessy waydis et aliis sociis ipsorum, nunciis mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in Waradinopetri seruiencium, qui 
venerant acl suam Maiestatem pro impetrandis seruiciis 
suis et nazadistarum. ut expectarent relacionem, pro expen-
sis decli fl. VI. 
Eoclem die Joanni Cbypsytb et Ladislao Wladiskowytk 
seruitoribus domini Joannis Torquati comitis Corbauie alias 
Bani Regni Croacie, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro 
impetrandis sallariis domini ipsorum deseruitis, remissis cum 
relacione, pro expensis dati sunt fl. L. 
Eodem die Petro Porkoláb et Joanui Nagb seruitoribus 
Sebastiani Gelley Capitanei mille nazadistarum Regie Maie-
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statis in Waradinopetri seruiencium, qui venerant ad suam 
Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini ipsorum, ut ex-
pectarent relacionem, pro expensis dedi il. I U I . 
Eodem die Georgio Kaydacliy cubiculario Regie Maie-
statis, cum literis sue Maiestatis ad comitatum de Baronya, 
ut uniuersitas nobilium ad congregacionem festi natiuitatis 
beati Joaunis baptiste in Hathwan celebrandam venire non 
debeant, misso, pro expensis dati sunt fi. X V I . 
Eodem die Ladislao Pestheni aulico Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum decli il. I I I I . 
(Június 16.) 
I tem feria sexta proxima post festum sacratissimi cor-
poris Christi, Stephano Maylacl dispensatoli Regie Maiestatis, 
acl conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati simt fl. 
X X X I I . d. L X X X X I I . 
Eodem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendo uno vasculo cereuisie acl mensam sue Maiestatis 
dedi fl. I I I I . 
Eodem die uniuersis rutbenis Regie Maiestatis, pro sub-
sidio ipsorum dedi fl. I I I I . 
Eoclem clie magistro Wolffgango orgauiste Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X V . 
Eoclem die acl manus Regie Maiestatis, medio Melchio-
ris Warkoch dapiferi sue Maiestatis, misi fl. X . 
Eoclem die Joanni Haynal cubiculario Regie Maiestatis 
infirmo ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Valentino literato seruitori domini Marci 
Jaxyth aule Regie Maiestatis familiaris, qui venerat ad Re-
giam Maiestatem pro petendis seruiciis domini sui, ut expec-
taret relacionem, pro expensis dedi il. I I . 
Eodem die Marco literato cubiculario Regie Maiestatis, 
cum literis sue Maiestatis ad comitatus Tholnensem, Simi-
giensem et Zaladiensem, ut eosdem descendere faciat, ne ad 
congregacionem festi natiuitatis beati Joannis baptiste in 
Hathwan celebrandam venire debeant, misso, pro expensis 
dedi fl. X X V . 
Eodem die emere feci de veluto nigro ulnas quadra-
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ginta, pro florenis ducentis, et octo cupas argenteas deauratas, 
ponderantes argenti marcas trigintanouem pisetas viginti-
quatuor, et dedi Reuerendissimo domino Laurencio cardinali 
legato oratori Siimmi Pontifici«, qui venerat ad Regiam Maie-
statem in certis rebus buius Regni, presertim deindulgenciis 
iubilei, pro eins remuneracione, singulas inarcas per tlorenos 
vigintiquinque cum medio computando, faciunt florenos mille 
septem denarios vigintiquinque, qui simul positi faciunt il. 
MCCYII. d. X X V . 
(Június 17.) 
Itenr sabbato post festum corporis Christi, Stephano 
Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conseruacionem co-
quinarum sue Maiestatis dati sunt il. X X I I . 
Eoclem clie eidem Stephano Maylad pro emenclis specie-
bus ad conseruacionem coquine sue Maiestatis ciati sunt il. L X 
Eoclem die Dragus nuncio domini wayde Moldauiensis, 
qui venerat ad Regiam Maiestatem in certis rebus et uegociis 
domini sui, ut expectaret relacionem, ad conseruacionem co-
quine et equorum eiusdem dati sunt il. L. 
Eodem die Alexio Cliaky aulico huzaroni Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum cledi li. I I . 
Eodem die fratri Thome Bosnyák aulico huzaroni Re-
gie Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dedi il. I I . 
Eoclem clie Nicolao castellano de Ztarygrad, qui vene-
rat ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis, ut 
expectaret relacionem, pro expensis cledi fl. I I . 
Eodem die Luce Wladyssyth aulico huzaroni Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
Eoclem die Nicolao seruitori Michaelis Kwnowyth ca-
stellani castri Batka, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro 
impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet relacionem pro 
expensis decli fl. I I . 
Eoclem die Francisco Mosso lotori vestimentorum Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum cledi fl. I I . 
Eodem die Sigismundo seruitori Gregorii Zalkowytk 
castellani castri Bwsan Oztrowycza, qui venerat ad Regiam 
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Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui. ut expecta-
ret relacionem, pro expensis cledi il. I I . 
Eodem die Laurencio literato seruitori nostro, cum li-
teris Regie Maiestatis Reuerendissimo domino Simoni Epi-
scopo Zagrabiensi sonantibus, post Reuerendissimum dominum 
Laurencium cardinalem oratorem Summi Pontificis misso, pro 
expensis dedi fl. I I . 
Eodem die emere feci duas cupas argenteas deauratas, 
continentes marcas decem pisetas quadragintas cluas et dedi 
Generose domine consorti Spectabilis et Magnifici domini Ste-
pliani de Bathor Regni Hungarie Palatini, iussu sue Maiesta-
tis, pro eins remuneracione, singulas marcas per florenos 
vigintisex denarios quadraginta computando, faciunt fl. 
O O L X X X V I I . d. X. 
Eodem die magistro Alberto directori causarum Regie i 
Maiestatis, ad racionem sallarii sui dati sunt fl. X X Y . 
Eodem die Ladislo Pesthieni et Marchinkoni aulicis 
Regie Maiestatis, acl Capitaneos duorum milium peditum bo-
hemorum in Zentliendre existencium, ut iidem pedites ioba-
gionibus Maiestatis sue danrnum inferre non debeant, missis 
pro expensis dedi fl. Y. 
Eodem clie emere feci de damasco albo ulnas septem, 
singulas ulnas per florenos quatuor computando, faciunt flore-
nos vigintiocto, et de thatfotha veneciana ulnas decem pro 
florenis octo, et de sindone ulnas quatuor floreno uno, de serico 
et corigiis caligarum denariis quinquaginta, de panno stan. 
netho ulnas tres cum media unacum rasura florenis septem 
denariis vigintiquatuor, cutes vero pro subductura caligarum 
pro floreno uno, pro faciendis caligis et ioppis Regie Maiesta-
tis, qui simul positi faciunt fl. X L V . d. L X X I I I I . 
Eoclem die Enterico seruitori domini Francisci comitis 
de Sancto Georgio et de Bozyn, qui venerat ad Regiam Maie-
statem in certis rebus et negociis domini sui, ut expectaret re-
lacionem, pro expensis dedi fl. X. 
Eodem die Thanner alemano, de propria commissione 
Regie Maiestatis dati sunt fl. C. 
Eodem die Joanni Pyleczky cubiculario Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. Y 
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Eodem die Thome Podwynnay seruitori Reuerendis-
simi domini Archiepiscopi Colocensis, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem pro petendis sallariis domini sui, ut expectaret 
relacionem, pro expensis dati sunt il. X V I . 
Eodem die Emerico literato seruitori Radych, qui relic-
tus erat pro solucione seruiciorum domini sui, ut expectet re-
lacionem, pro expensis dedi fl. I I I . 
Eodem die Georgio Soos castellano castri Batka, qui 
venerat ad Regiam Maiestatem pro petendis seruiciis suis, ut 
expectaret solucionem, pro expensis dedi fl. I I I I . 
Eodem die Antbonio Remetlie et Thome Horváth Capi-
taueis trecentorum peditum iu Karansebes seruiencium, qui 
venerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis 
eorundem peditum, ut expectent relacionem, pro expensis 
dedi fl. VI. 
Eodem die Nicolao seruitori Joannis Golecz castellani 
castri de Repach, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro im-
petrandis seruiciis domini sui. ut expectet relacionem, pro 
expensis dedi fl. I I I . 
Eodem die Tliadeo interpreti literarum rascianarum 
Regie Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. Y. 
Eodem die Alberto Boltba aulico Regie Maiestatis hu-
zaroni, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
Eodem die Antbonio Nagli seruitori Magnifici domini 
Francisci de Batthyan Bani Regni Croacie, qui veueret ad Re-
giam Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut ex-
pectet relacionem, pro expensis dedi fi. V i l i . 
Eodem die Urbano Dobos nuncio peditum in Themes-
war seruiencium, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro im-
petrandis seruiciis eorundem peditum, ut expectet relacionem, 
pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emendis lucernis et candelis, ad unam 
septimanam, quo Capella sue Maiestati ac de oleo oliue in 
eadem Capella sue Maiestatis continue ardentem dedi il. 
I I I . d. X X V . 
Eodem die ad manus Nicolai rutheni Regie Maiestatis, 
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pro lucernis et candelis paruis, ad unam septimanam. pro do-
rnibus sue Maiestatis, dedi fl. I I I . d. X X V I I I . 
(Június 18.) 
Item die dominico proximo post festum corporis Christi, 
Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad conser-
uacionem coquinarum sue Maiestatis dati suut fl. X L I I . 
Eodem die agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis, tarn hungaris quam alemanis, ad usum ipsorum, ad 
unam septimanam dati sunt fl. X X X V I I I . 
Eodem fratri Antbonio predicatori Regie Maiestatis ad 
usum suum dedi fl. VII . 
Eodem die Laurencio Polyák, Vito, Vincendo, Joanni 
Buday et alteri Joanni Marwssy, Georgio tubiciuatoribus et 
uni timpaniste Regie Maiestatis, acl usum ipsorum ad unam 
septimanam dedi fl. VII . 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis ad 
usum ipsorum ad unam septimanam dedi fl. X I . 
Eodem die Joanni Etliiopi, Nicolao Chwza et alteri 
Joanni Maryay cursoribus streparum Regio Maiestatis ad 
usum ipsorum acl unam septimanam dedi fl. I I I . 
Eodem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis ad usum 
suum dedi il. I. 
Eodem die Matheo, Biasio, Joanni et Thome, specialibus 
capellanis Regie Maiestatis ad usum ipsorum, ad unam septi-
manam decli fl. I I I I . 
Eodem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendis septem pintis malmatici, ad unam septimanam, 
pro mensa sue Maiestatis, singula pinta per denarios quadra-
gintaocto computando, dedi fl. I I I . d. X X X V I . 
Eodem die duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum decli fl. I. 
Eodem die Nicolao rutlieno Regie Maiestatis ad conser-
uacionem auium sue Maiestatis cledi fl. I. 
Eodem die Luce Nesthe, Petro Nagh, Stephano He-
wessy, Petro Rach waydis et aliis sociis ipsorum, nunciis mille 
nazadistarum Regie Maiestatis in Waradinopetri seruienci-
um, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis ser-
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uiciis suis et nazadistarum. ut expectarent relacionem, pro 
expensis dati sunt fl. X . 
Eodem die Joanni Ckeredy seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis ad uniuersitatem Saxonum Transsiluanien-
sium, pro petendis ab eisdem censum beati Martini Episcopi 
proxime venturum, Cibinium misso, pro expensis et solucione 
currus kocby dati sunt fl. C. 
Eodem die Gregorio seruitori domini Stephani Maylad, 
pro emendo vino ad cibaria Regie Maiestati, ad unam septima-
nam dedi fl. V H I . d. H I . 
Eodem die cubiculariis Regie Maiestatis, pro pre-
benda eorum vinali ad unam septimanam dedi fl. V i l i . d. 
L X X X X V I . 
Eodem die dapiferis Regie Maiestatis, pro prebenda 
eorum vinali ad unam septimanam dedi fl. X I I I . d. XLITI1. 
Eodem die cocis Regie Maiestatis, pro prebenda eorum 
vinali ad unam septimanam dedi fl. VII . d. L X X X I I I I . 
Eodem die Stephano Maylad dispensatori Regie Maie-
statis, pro prebenda vinali decli fl. I I I I . d. X L V I I I . 
Eodem die Joanni Harami lotori scutellarum Regie 
Maiestatis et Joanni literato ianitori coquine sue Maiestatis, 
pro prebenda eorum vinali ad unam septimanam cledi fl. I I . 
d. X X I I I I . 
Eodem die Marco Minoczky tliauernico Regie Maiesta-
tis, pro prebenda vinali ad uuam septimanam dedi fl. I. d. X I I . 
Eodem die Andree Jaychmyk presbitero, Regie Maie-
stati ad primicias suas supplicanti, iussu sue Maiestatis dati 
sunt il. X X . 
Eodem die Demetrio Danch dapifero Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eoclem die Augustino Hispano princernario Reginalis 
Maiestatis, iussu Regie Maiestatis dati sunt fl. X. 
Eodem die Paulyzkoni aulico huzaroni Regie Maiesta-
tis acl racionem seruiciorum suorum decli fl. VI. 
Eoclem die emere feci de sindone peciam unam, pro fa -
ciendis mensalibus et manutergiis pro mensa Regie Maiestatis, 
et dedi ad manus Nicolai Chwczka cubicularii sue Maiestatis 
fl. V i l i . 
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Eodem die emere feci de thaffotha rasciana ulnas de-
cem ad scutellas Regie Maiestatis, et dedi ad manus Nicolai 
Chwczka cubicularii sue Maiestatis il. I I I I . 
Eodem die emere feci vitra cristallina duodecim, florenis 
sex, et cultellos in una vagina existentes duodecim. pro mensa 
Regie Maiestatis, et decli ad manus eiusdem Nicolai Ckwczka 
cubicularii sue Maiestatis fi. V i l i . 
Eodem clie emere feci lucernás quatuordecim florenis 
tribus cum medio, et candelas paruas octo denariis quadra-
ginta octo, ob quarum lumine sua Maiestas coreas exercere 
liabuit, fl. I I I . d. L X X N X V I I I . 
Eodem die Michaeli Orros, Elie Gombos, Stephano 
Tholway, Matheo Ormanhydy, Michaeli Bereczkffy, alteri 
Michaeli Iffyw magistris cocis Regie Maiestatis, ad racionem 
seruiciorum suorum dati sunt fl. X X X V I . 
Eodem die emere feci unam ligaturam papiri, pro scri-
bendis literis et regestris in factis Regie Maiestatis fl. I I . 
Eoclem die acl manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendo vine ad celebracionem nupcie in castro Budensi 
facte. date sunt fl. X. d. L X X X . 
(Június 19.) 
Item feria secunda proxima post festum corporis Christi, 
Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conserua-
cionem coquinarum sue Maiestatis, ex quo eciam sua Maiestas 
eo die certos hospites habuit, dati sunt fl. X X X V I I I . 
Eodem die Joanni Horwath dispensatori Reuerendi Jo-
annis Carnbowsky Cracoviensis et Prepositi Scarbirimiensis 
oratoris serenissimi principis domini Sigismuncli Regis Polo-
nie, ad conseruacionem coquine et equorum eiusdem, ad unam 
septimanam dati sunt fl. CXL. 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emenclis auenis ad con-
seruacionem equorum sue Maiestatis et prebendariorum eius-
dem quartalibus trecentis et nonaginta, singula quartalia per 
denarios sedecim computando, dati sunt fl. L X I I . d. X L . 
Eoclem die ad manus eiusdem Ladislai Dobrawyczky 
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vice magistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis stra-
munibus sub equis sue Maiestatis dedi fl. I I . 
Eodem die Joanni Nagh seruitori Sebastiani Gelley Ca-
pitanei mille nazadistarum Regie Maiestatis, qui venerat ad 
suam Maiestatem pro impetrandis seruiciis domini sui, ut ex-
pectet relacionem, pro expensis decli fl. I I . 
(Június 20.) 
Item feria tercia proxima ante festum natiuitatis beati 
Joannis baptiste, Stepbano Maylad dispensatori Regie Maie-
statis, ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati 
sunt fl. X X I I . 
Eodem dio Marchinkoni aulico huzaroni Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum decli ti. VI. 
Eodem die Sebastiano Kysnemetb adolescenti Regi Ma-
iestatis, cum literis sue Maiestatis post Magnificimi dominum 
Joannem Snapek oratorem sacre Cesaree Maiestatis misso, 
pro expensis et solucione currus kochy dati sunt ti. VI. 
Eodem die Stephano iudici de Repach. qui venerat ad 
Regiam Maiestatem pro impetrando subsidio a sua Maiestate 
eidem ciuitati, ut expectaret relacionem, pro expensis dedi fl. I. 
Eodem die Barthus Lezetlia dapifero Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum decli fl. I. 
Eodem die Joanni Haynal cubiculario Regie Maiestatis 
ad racionem serviciorum suorum dedi fl. I I I t. 
Eoclem die Thome Borsolo dapifero Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. X . 
Eodem die Siluestro cirurgico Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X . 
Eodem die Joanni Lezeczky cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X . 
Eodem die Benedicto Janko, Antbonio Paudy, Thome 
Zopka, Stanislao Lengel adolesceutibus Regie Maiestatis, 
cum domino Nicolao Tharchay ad cameras Crempniciensem 
et Bistriciensem missis, pro sedandis cisoribus qui insur-
rexerimt, et ne fodinas vacuas dimitterent, pro expensis 
dedi fl. X V i l l i . 
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(Június 21.) 
Item feria quarta proxima ante festum natiuitatis beati 
Joannis baptiste. Stephano Maylad dispensatori Regie Maie-
statis ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati 
sunt fl. X X I I . 
Eodem die Joanni Bokosnycza iudici de Karansebes, qui 
venerat ad Regiam Maiestatem pro cleclarandis necessita-
tibus castri Pethy, et petendo eciam subsidio eidem ciui-
tati Sebessiensi, ut expectaret relacionem, pro expensis 
dedi fl. VI. 
Eodem die Gregorio Soos castellano castri Batka, qui 
venerat ad Regiam Maiestatem pro petendis seruiciis suis, ut 
expectaret relacionem, pro expensis dedi fl. I I I I . 
Eodem die Joanni Nagli seruitori Sebastiani Gelley, 
Capitanei mille nazadistarum Regie Maiestatis, in Waradino-
petri seruiencium, qui venerat ad suam Maiestatem pro im-
petrandis seruiciis domini sui. ut expectet relacionem pro 
expensis decli fl. I I . 
Eodem die Nicolao Gotlial seruitori .loannis Golecz 
castellani de Repach, qui venerat ad Regiam Maiestatem, 
pro impetrandis seruiciis domini sui, ut expectet relacionem 
pro expensis dedi fl. I I . 
(Június 22.) 
Item feria quinta proxima ante festum natiuitatis beati 
Joannis baptiste, Stephano Maylad dispensatoli Regie Ma-
iestatis ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati 
sunt fl. X X . 
Eodenr die Gregorio Soos et Michaeli Kwnowyth ca-
stellanis castri Batka, ad racionem sallariorum suorum dati 
sunt fl. CCCC. 
EDclem die eisdem ad restauracionem eiusdem castri 
Batka dati sunt fl. C. 
Eodem die Radycz Bossyth et Sebastiano Gelley Capi-
taneis mille nazadistarum Regie Maiestatis in Waradinopetri 
seruiencium, ad racionem seruiciorum dati sunt fl. M. 
Eodem die mille nazadif-tis Regie Maiestatis in Wara-
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dinopetri seruientibus, ad racionem seruiciorum suorum. medio 
Luce Nesthe, Petri Nagh, Stepbani Hewessy waydis eorundem 
dati sunt fl. MM. 
Eodem die Petro Andryth Capitaneo centum nazadi-
starum in Waradino petri seruiencium, medio Thome Podwyn-
nay, dati sunt fl. CCC. 
Eodem die trecentis peditibus in Karansebes seruienti-
bus, medio Anthonii Remetlie et Thome Horwath Capitaneo-
rum eorundem peditum, dati sunt fl. MCC. 
Eodem die Joanni Golecz castellano castri Repacli ad 
racionem sallarii sui dati sunt fl. C. 
Eodem die Gregorio Zlakowyth castellano castri Bwsan 
Oztrowycza ad racionem sallarii sui dati sunt fl. C. 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio Wolff-
gangi Bwzlay cubicularii sue Maiestatis misi fl. 4. 
Eoclem die centum et quinquaginta peditibus Klysiensi-
bus ad racionem seruiciorum suorum dati sunt in auro floreni 
sexingenti et vigintiquinque pro fl. CCCCCCCCC. 
Eoclem die inliabitatoribus Klysiensibus pro subsidio 
ipsorum ciati sunt in auro floreni quinquaginta, singulos aureos 
per florenos duos cum medio computando, faciunt fl. CC. 
Eoclem die peditibus Segniensibus acl racionem seruicio-
rum suorum, in auro dati sunt floreni centum et sexaginta, sin-
gulos aureos per florenos duos cum medio computando, faciunt 
fl. CCCC. 
Eoclem clie domino Joanni Wythez de Kallo Capitaneo 
aulicorum huzaronum Regie Maiestatis ad Themeswar serui-
encium, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X I I 
(Június 23.J-
Item feria sexta in vigilia natiuitatis beati Joannis bap-
tiste Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad con-
seruacionem coquinarum sue Maiestatis ciati sunt fl. X X I I 
Eodem die Georgio Dobay seruitori nostro, cum literis 
Regie Maiestatis, acl dominum magistrum Staphanum Wer-
be wczy personalis presencie Regie Maiestatis ad Hathwan 
misso, pro expensis et solucione currus kochy dedi il. VI . 
Eocl >m die Spectabiii et Magnifico domino Stephano de 
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Bathor Regni Hungarie Palatino, acl racionem sallarii sui 
dati sunt fl. CC. 
Eodem die Luce seruitori domini Christofen Sythlo-
weczky Palatini Regni Polonie, quie nunc e Thurcia eliberatus 
est, iussu Regie Maiestatis, pro subsidio dati sunt il. X I I I I . 
Eodem die Petro Haydw Capitaneo centum peditum 
Klysiensium et Gaspar Psynichyth iudici Klysiensi, pro eorum 
vestitura dati sunt fl. X I I . 
Eoclem die eidem Petro Haydw et Caspar Psynichyth 
remissis cum solucione, pro expensis dati sunt fi. X V I I I . 
Eodem die Thome prybek, qui venerat ad Regiam Ma-
iestatem pro bonis per Maiestatem suam eidem datis, ut ex-
pectet relacionem, pro expensis dati sunt il. X I I . 
Eodem die Joanni Harami lotori scutellarum Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum decli fl. I I I I . 
Eoclem die Dwhek aulico Regie Maiestatis bohemo, ad 
racionem seruiciorum suorum dedi il. VI. 
Eodem die Antlionio Remethe et Thome Horwath Capi-
taneis trecentorum pecktum in Karansebes seruiencium, qui 
venerant ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis 
et peditum, remisso cum relacione, pro expensis dedi il. X . 
Eodem die Barthus Lezetha dapifero Regie Maiestatis 
acl racionem seruiciorum suorum dati sunt il. V. 
Eodem die domino Joanni Torquato corniti Corbauie 
alias Bano Regui Croacie, ad racionem sallarii sui deseruiti 
dati sunt fl. M. 
Eoclem die subscriptis mercatoribus, pro rebus ab eis-
dem ad facta Regie Maiestatis in credenciam leuatis, prout 
in regestro mercatorum continetur, soluti sunt modo sub-
scripto : 
Thome Kokon il. MCCCC. 
Biasio Krachmer fl. MMM. 
Conrado Prunner fl. MM. 
Anclree Kalthenhauzer fl. MM. 
Petro Langenberger fl. CCCCCC. 
Wolffgango Frayberger fl. CCCCCC. 
Michaeli Gazon fl. CCCCCC. 
Luce italo fl. M. 
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Anthonio Veneto fi. CCCCCCCC. 
Georgio secretano bohenio fl. CCCCC. 
Thome Farkas, Joanni Feketk et Joanni Hassy 
fl. CCCCC. 
Eodem die Andree literato seruitori domini Petri Krws-
sytli capitanei Segnensis, qui venerat ad Regiam Maiestatem 
pro declarandis periculis castri Klysiensis, remisso cum rela-
cione, pro expensis dati sunt fl. V i l i . 
Eodem die subscriptis curialibus Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
Petro Saffaryth li. X . 
Marchinkony, il. X . 
Clementi Zenthiwany fl. X . 
Joanni Pylezky fl. X X . 
Georgio Soldos fl. I I . 
Eoclem die Woysnyk cursori Serenissimi principis do-
mini Sigismuncli Regis Polonie, qui venerat ad Regiam Maie-
statem cum literis domini sui, remisso cum relacione, pro 
expensis dati sunt fl. X X . 
( Június 24.) 
Item sabbato in testo natiuitatis beati Joannis baptiste, 
Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad conserua-
cionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt il. X X I I . 
Eodem die eidem Stephano Maylad dispensatori Regie 
Maiestatis pro emenclis speciebus ad conseruacionem coquine 
Maiestatis sue dati sunt fl. L X . 
Eoclem die acl manus Magnifici domini Joannis Borne-
miza castellani castri Budensis ad solucionem peclitum in porta 
castri Budensis existencium dati sunt ti. CCC. 
Eoclem die Joanni Xagh et Petro Porkoláb seruitoribus 
Sebastiani Gelley Capitanei mille nazadistarum Regie Maie-
statis, pro impetrandis seruiciis domini ipsorum, remissis cum 
solucione, pro expensis dati sunt fi. X . 
[ Eodem die manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis pro emendis lucernis et candelis pro Ca-
pella sue Maiestatis ad unam septimanam, ac oleo oliue 
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ad lampadem in eadem Capella continue ardentem dedi fl. 
I I I . d. X X V . 
Eodem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maie-
statis pro emenclis lucernis et candelis paruis pro domibus 
sue Maiestatis ad unam septimanam fl. I I I I . d. X X X I I I I . 
Eodem die Alberto Boltba aulico huzaroni Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum dedi ti. I. 
Eoclem die emere feci lucernás quatuor et decli ad ma-
nus aprodianorum Regie Maiestatis, in magna missa corani 
sua Maiestate huius festi natiuitatis beati Joannis baptiste in 
Capella Maiestatis sue in manibus eorundem arsuras il. I. 
(Június 2ő.) 
Item die dominico proximo post festum natiuitatis be-
ati Joannis baptiste, Stephano Maylad dispensatori Regie 
Maiestatis, acl conseruacionem coquinarum sue Maiestatis 
dati sunt 11. X X I I . 
Eodem clie Francisco Mosso lotori vestimentorum Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dedi il. I I . 
(Június 26.) 
Item feria secunda proxima ante festum beati La-
dislai Regis, Stephano Maylad dispensatori Regie Maie-
statis, acl conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati 
sunt fl. X X I I . 
Eodem die Joanni Horwath dispensatori Reuerendi do-
mini Joannis Carnbowczky Cracouiensis et Prepositi Scarbir-
miniensis, oratoris Serenenissimi principis domini Sigismuncli 
Regis Polonie, acl conseruacionem coquine et equorum eius-
dem, acl unam septimanam dati sunt fl. CXL. 
Eodem die Gregorio seruitori domini Stephani Maylad 
dispensatoris Regie Maiestatis, pro emendo vino ad cibaria 
sue Maiestatis, ad unam septimanam dati sunt fl. VI I . 
Eodem die cubiculariis Regie Maiestatis, pro prebenda 
eorum vinali ad unam septimanam dedi fl. VI I I . d. 
L X X X X Y I . 
Eodem die dapiferis Regie Maiestatis, pro prebenda 
eorum vinali ad unam septimanam dedi fl. XV. d. L X V I I I . 
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Eodem die magistris cocis Regie Maiestatis, pro pre-
benda eorum vinali dedi fl. VI I . d. L X X X I I I I . 
Eodem die Stepbano Maylad dispensatori Regie Maie-
statis, pro vino ad unam septimanam dedi fl. I U I . d. X L V I I I . 
Eodem die Marco Minoczky, pro prebenda vinali ad 
unam septimanam dedi il. I. d. X I I . 
Eodem die Joanni Harami lotori scutellarum Regie 
Maiestatis et Joanni literato ianitori coquine sue Maiestatis, 
pro prebenda eorum vinali ad unam septimanam dedi fl. 
I I . d. X X I I I I . 
Eodem die agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis, tam liungaris quam alemanis, ad unam septimanam. 
acl usum ipsorum dati sunt fl. X X X V I I I . 
Eodem die fratri Antbonio predicatori Regie Maiestatis 
ad usum suum ad unam septimanam dedi fl. VII . 
Eodem die aprodianis et rutbenis Regie Maiestatis, ad 
usum ipsorum ad unam septimanam cledi il. X I . 
Eodem die acl manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad 
conseruacionem equorum sue Maiestatis et prebendario-
rum eiusclem, quartalibus trecentis et nonaginta, singula 
quartalia per clenarios sedecim computando dati sunt fl. 
L X I I . d. X L . 
Eodem die eidem Ladislao Dobrawyczky vice magistro 
agazonum Regie Maiestatis, pro emenclis straminibus sub 
equis Maiestatis sue, cledi fl. I I . 
Eoclem die Benedicto rutbeno Regie Maiestatis ad usum 
suum decli fl. I. 
Eodem die Laurencio Polyak, Vincencio, Vito, Georgio, 
Joanni Buday et alteri Joanni Marwssy tubicinatoribus et 
uni timpaniste Regie Maiestatis, ad usum ipsorum ad unam 
septimanam dedi fl. VII . 
Eodem die Joanni Etbiopi, Nicolao Cbwza et alteri 
Joanni Mariay cursoribus streparum Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum ad unam septimanam cledi fl. I I I . 
Eoclem clie duobus pauperibus Regie Maiestatis ad usum 
ipsorum decli fl. I. 
Eodem die Matheo, Biasio, Joanni et Thome, speeiali-
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bus capellanis Regie Maiestatis, ad usum ipsorum ad uuam 
septimanam dedi ti. I I I I . 
Eodem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendis septem pintis malmatici, ad unam septimanam, 
pro mensa sue Maiestatis, siugula pinta per denarios quadra-
giuta octo computando, dedi il. I I I . d. X X X V I . 
Eodem die Nicolao rutbeno Regie Maiestatis ad eon-
seruacionem auium sue Maiestatis cledi ti. I. 
Eoclem die ad manus Fabiani viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendo uno vasculo cereuisie, ad mensam sue Maiestatis 
decli ti. I I I I . 
Eoclem die Joanni Zalanczv nuncio domini wayde Trans-
alpinensis, qui venerat ad Regiam Maiestatem cum certis 
literis domini sui, remisso cum relacione, pro expensis dati 
sunt il. X X X I I . 
Eodem die Joanni Redneky tricesimatori Waradini-
petri et pertinenciis eiusdem, qui venerat ad Regiam Maie-
statem pro petendis literis sue Maiestatis ad exigendas tri-
cesimas in confmiis, remisso cum relacione, pro expensis dati 
sunt fl. X I I . 
Eoclem die Luce Nestlie, Petro Nagli, Stepbano He-
wessy waydis, et aliis sociis ipsorum, nunciis mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in Waradinopetri seruiencium, qui vene-
rant ad suam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis et 
nazadistarum, ut expectarent ulteriorem solucionem, pro ex-
pensis dati sunt il. X . 
Eodem die Nicolao Gotlial seruitori Joannis Golecli ca-
stellani de Repacb, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro 
impetrandis seruiciis domini sui, remisso cum solucione, pro 
expensis dati sunt fl. X . 
Eodem die Sigismundo seruitori Gregorii Zalkowyth 
castellani castri Bwsan Oztrowycza, qui venerat ad Regiam 
Maiestatem pro repetendis seruiciis domini sui, remisso cum 
relacione, pro expensis dati sunt il. X . 
Eoclem die Felici Cliesny aucupi Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I I I . 
Eodem die Nicolao seruitori domini Joannis de Thah 
Bani Regni Croacie, qui venerat ad Regiam Maiestatem in 
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negociis castri Jaycza, ut expectaret relacionem. pro expensis 
dedi fl. I I I . 
Eodem die Alberto Boltba aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. I I . 
Eodem die Stephano Besseney adolescenti Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eodem die subscriptis aulicis bohemis Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
Jan Barkanecz il. X X V . 
Georgio Kysmolch il. X . 
Gaspar Jeroczky il. X . 
Nicolao Czedlycz li. X . 
Balthasar Goch fl. X . 
Sebastiano Iieybnycz il. X. 
Nicolao Thomislanczky fl. X. 
Balthasar Kaskoczky il. X . 
Balthasar Gnobesthorff ti. X. 
Alberto Dwlczky fl. X . 
Augustino Leeph fl. X. 
Georgio Kekrych il. X . 
Cristofero Asph fl. X . 
Nicolao Rakombergh il. X . 
Eoclem die subscriptis aulicis liungaris Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie 
modo subscripto : 
Marchinkoni fl. X . 
Ladislao Pesthieuy fl. V i l l i . 
Martino Horwath Ii. X . 
Georgio Soldos fl. V i l i . 
Joanni Horwath Waykowyth ti. X . 
Petro Beney il. X . 
Biasio Borsway fl. X . 
Nicolao Heresthienv fl. X . 
V 
Eoclem die begenis ante claustrum beati Joannis Bude 
fundatum degentibus, pro elemosina dedi fl. I I . 
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(Június 27.) 
I tem feria lercia in festo beati Ladislai Regis, Stepbano 
Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad conseruacionem 
coquinarum sue Maiestatis dati sunt il. X X I I . 
Eodem clie Georgio Kaydacliy cubiculario Regie Maie-
statis, cum literis sue Maiestatis ad Jacobum Tbornaly comi-
tem camerarum salium Transsiluanensium, ad reuidendas 
easdem cameras, si idem Jacobus Tbornaly sue Maiestati 
bene seruiuit, Transsiluaniam misso, pro expensis dati 
sunt il. C. 
Eoclem die Sebastiano Gnobestborff dapifero Regie 
Maiestatis, cum literis sue Maiestatis acl uniuersos dominos 
Pragenses Pragam misso, pro expensis dati sunt fl. L X X X X . 
Eodem die Nicolao Tharchay cubiculario sue Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt ti. X X X I I . 
Eodem die Magnifico domino Francisco de Battbyan 
Bano Regni Croacie ad racionem sallarii sui dati simt il. CC. 
Eodem die Stanislao doctor adolescenti Regie Maiesta-
tis acl racionem seruiciorum suorum cledi fl. YI . 
Eoclem die Rwdolffo adolescenti Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum dedi il. YI. 
Eoclem die emere feci lucernás quatuor, et cledi acl ma-
nus aprodianorum Regie Maiestatis, in magna missa corani 
sua Maiestate in manibus eorundem arsuras fl. I. 
( Június 28.) 
I tem feria quarta in vigilia beatorum Petr i et Jacobi 
(sic) apostolorum, Stepbano Maylad dispensatori Regie Maie-
statis ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati 
sunt fl. X X I I . 
Eoclem die Siluestro cirurgico Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X V . 
Eoclem die Joanni Bokosnycza iudici de Karansebes, t/ 7 
qui venerat acl Regiam Maiestatem pro declarandis periculis 
et necessitatibus, ac petendo subsidio eidem ciuitati Karanse-
bes, ut expectaret relacionem, pro expensis dati sunt fl. X X . 
Eodem die Georgio seruitori Magnifici domini Christo-
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feri comitis de Frangepanibus Capitanei. qui venerat ad Re-
giam Maiestatem et dominos, cum nouitatibus quod idem do-
minus comos victualia ad Jayczam imposuit, pro eius remune-
racione dati sunt fl. X X . 
Eodem die Francisco Chyryaky adolescenti Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. X I I . 
Eodem die Francisco Mosso lotori vestimentorum Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X I I . 
Eodem die Joanni de Zalonkemen, Petro de Sabacz et 
Valentino Zemleny, qui venerant ad Regiam Maiestatem pro 
petendo subsidio, remissis cum relacione, pro expensis dati 
sunt fl. X I I I . 
Eodem die Urbano Batthyanyi secretano Regie Maiesta-
tis, per Maiestatem suam ad dominum Stephanum AVerb e w-
ezy personalem presencie Maiestatis sue ad Hathwan misso 
pro expensis et solucione currus kochy dati sunt il. X I I . 
Eodem die domino Andree Trepka magistro curie Re-
gie Maiestatis ad racionem sallarii sui dati sunt fl. X L . 
Eodem die Thome et Fabiano viniferis et Georgio cla-
uigero Regie Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati 
sunt fl. X . 
Eodem die emere feci de czwkaro libras quatuor et de 
cinamona libram unam, pro decoquenda aqua pro ore Regie 
Maiestatis fl. VI . 
Eodem die subscriptis aulicis Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo sub-
scripto : 
Oswaldo Janoky fl. X. 
Ludouico Rakocky fl. X. 
Joanni Pwthnokv fl. X. 
Marchinkoni ti. X . 
Alexio Chaky fl. X I I . 
Fra t r i Thome Bosnyák ti. VI . 
Eodem die emere feci mediam ligaturam papiri, pro 
scribendis literis et regestris in factis Regie Maiestatis neces-
sariis ti. I. 
Eodem die emere feci attramentum et ceras rubeas, et 
misi ad manus Regie Maiestatis d. X X . 
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Eodem die Thome rutheno Regie Maiestatis, pro emen-
dis clauiculis, pro affigendis tapetis et eortinis in domibus sue 
Maiestatis, ex quo Maiestas sua oratores regnicolarum, de con-
gregacione Hathwan ad Maiestatem suam missos, auditura 
est, dedi d. X V I . 
Eodem die emere feci lucernás quatuor, et dedi ad manus 
aprodianorum Regie Maiestatis, tempore vesperarum coram 
sua Maiestate. in Capella Maiestatis sue, in manibus eorundem 
arsuras il. I. 
(Június 2.9.) 
Item feria quinta in festo beatorum Petri et Pauli apo-
stolorum, Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad 
conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati suut ti. X X I I . 
Eodem die domino Francisco de Batthyan Bano Regni 
Croacie, ad racionem sallarii sui dati sunt il. CCCXXV. 
Eodem die domino Ambrosio Sarkan Judici Curie Regie 
Maiestatis, ad racionem sallarii sui dati sunt il. CCCCCCC. 
Eoclem die Luce Nesthe, Petro Nagli, Stephano He-
wessy waydis et aliis sociis ipsorum, nunciis mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in Waradinopetri seruiencium, qui ve-
nerant acl suam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis et 
nazadistarum, ut expectarent maiorem solucionem, pro expen-
sis dati sunt fi. X . 
Eoclem die agazonibus et vectoribus curruum Regie Ma-
iestatis, ultra illos triginta octo florenos hactenus per singulas 
septimanas eisdem datos, ad usum ipsorum dati sunt il. X V I I . 
(Június 30.) 
Item feria sexta post festum beatorum Petr i et Pauli 
apostolorum, Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis 
ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fi. 
X X I I . 
Eodem die Alberto Boltba aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis ad racionem seruiciorum suorum dedi fi. V. 
Eoclem die Demetrio literato de Azzonfalwa adolescenti 
Regie Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fi. V. 
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(Július 1.) 
I tem sabbato post festum beatorum Petri et Pauli 
apostolorum, Stepbano Maylad dispensatori Regie Maiesta-
tis ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt il. 
C L X X I L 
Eodem die eidem Stepbano Maylad dispensatori Regie 
Maiestatis, pro emendis speciebus ad conseruacionem coquine 
sue Maiestatis dati sunt il. L. 
Eodem die domino wayde Transsiluanensi, ad racionem 
sallarii sue dati sunt il. CCC. 
Eodem die Joanni Herantb seruitori Joannis Thaby 
Bani Regni Croacie, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro 
impetrandis sallariis domini sui, ut expectaret relacionem, pro 
expensis dedi fi. I I . 
Eodem die Joanni Istwanify cubiculario Regie Maiesta-
tis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt ti. CC. 
Eodem die ad manus, magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emendis lucernis et candelis pro Capella 
sue Maiestatis ad unam septimanam, ac oleo oliue ad lampa-
dem in eadem Capella Maiestatis sue continue ardentem, dedi 
il. I I I . d. X X V . 
Eodem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maiesta-
tis, pro emendis lucernis et candelis paruis, pro domibus sue 
Maiestatis ad unam septimanam dati sunt fi. I U I . d. X X X I I I I . 
Eodem die Sebastiano Kvsnemeth adolescenti Regie t/ O 
Maiestatis, per Maiestatem suam ad Hathwan misso, pro so-
lucione currus kochy dedi fi. I I . 
Eodem die eidem Sebastiano Kysnemeth ad racionem 
seruiciorum suorum dedi 11. I I I I . 
Eodem die Reuerendissimo domino Archiepiscopo Colo-
censi, pro emendis struibus lignorum ad editicia castri Wara-
dinipetri, dati sunt ti. CC. 
Eodem die Joauni Kallay Capitaneo aulicorum huzaro-
num Regie Maiestatis ad Themeswar seruiencium, ad racio-
nem seruiciorum suorum dati sunt il. CC. 
Eodem die Ladislao Chaky aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. CC. 
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Eodem die Caspar Paxy aulico huzaroni Regie Maiesta-
tis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt il. L. 
Eodem die Thome Nadasdy secretarlo Regie Maiesta-
tis, per Maiestatem suam rursum acl Hathwan misso, pro ex-
pensis et solucione currus kochy dati sunt il. X V I . 
Eodem die Laurencio Polyák, Vincendo, Vito, Joanni 
Buday et alteri Joanni Marwssy, Georgio tubicinatoribus et 
uni timpaniste Regie Maiestatis, ad racionem seruiciorum suo-
rum dati sunt fl. CC. 
Eoclem die Benedicto Chako siculo, per Regiam Maie-
statem ad Hatliwan misso, pro expensis et solucione currus 
kochy dati sunt fl. X. 
Eoclem die Marco Dobrawyczky magistro stabuli Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. L. 
Eoclem die Christofero agazoni Regi Maiestatis alemanno, 
ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eodem die Alberto Zteremberg bohemo, quem Regia 
Maiestas ad Capitaneatum vocari fecerat, iussu sue Maiestatis 
dati sunt fl. X L . 
Eoclem die Luce Segniensi decurioni peclitum Segnien-
sium,qui venerat acl Regiam Maiestatem pro impetrandis serui-
ciis eorundem peditum, ut expectaret relacionem, pro expensis 
dedi fl. I I . 
Eodem die Michaeli Chuoppi seruitori Ladislai Ewrdeg 
qui venerat ad Regiam Maiestatem, pro impetrandis seruiciis 
domini sui, ut expectaret relacionem, pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die Nicolao Chwzka cubiculario Regie Maiestatis, 
pro redempcione pwthon argentei sue Maiestatis, dedi fl. I I I I . 
Eoclem die Simoni Horwath seruitori Michaelis Therek 
Capitanei aulicorum huzaronum Regie Maiestatis ad Jayczam 
seruiencium, qui venerat ad suum Maiestatem pro impetrandis 
seruiciis domini sui, ut expectaret relacionem, pro expensis 
decli fl. I I . 
Eoclem die subscriptis cubiculariis Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
Michaeli Chaky fl. X . 
Jheronimo Solcher fl. X. 
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Nicolao Pongrack il. X . 
Caspor Czobor fl. X . 
Bartholomeo Maytheny il. X X V I . 
Emerico Pwthnoky fl. X . 
Balthasar Banffy il. X . 
Anthonio et Sigismundo Korlathkewy fl. X X . 
Nicolao Herczeg il. X . 
Emerico Balassa il. X . 
Clementi Zenth Iwany fl. X. 
Georgio Kerecheny fl. X . 
Gregorio Iwanchy fl. X . 
Francisco Apaffy il. X . 
Petro Erdewdy fl. X . 
Marco "Wyzokay fl. X . 
Michaeli Warday fi. X. 
Ladislao Paxy il. X. 
Petro Warday fi. X . 
Alberto Philpessy fl. VI. 
Joanni Chany fi. VI . 
Wolffgango Bwzlay fi. X X . 
Martino Sybahocy fl. X . 
I Emerico Bebek fl. X . 
Georgio More fl. X X . 
Petro Saffaryth il. X . 
Marco Minoczky il. X . 
Eodem die subscriptis cubiculariis Regie Maiestatis bo-
liemis, ad racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecu-
nie modo subscripto : 
Joanni Lezeczky fl. X . 
Felici Lezeczky fl. X . 
Joanni Pyleczky fl. X . 
Christofero Hwburk fl. X . 
Joanni Haynal fl. X . 
Joanni Lwkoczky fl. VI. 
Nicolao Jeranth fl. X . 
Nicolao Chwczka fl. X . 
Benedicto Klenoczky fl. X. 
Podkomoczky fl. XV. 
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Christofero Berger fi. X . 
Francisco Pogrel fi. X . 
Valentino Lezetha il. V i l i . 
Xicolao Czedlycz fl. X . 
Eodem die ad manus Ladislai Dobrawyczky vice ma-
gistri agazonum Regie Maiestatis. ad reformacionem curruum 
sue Maiestatis et aliis certis necessitatibus Maiestatis sue dati 
sunt fl. C. 
Eodem die ad manus eiusdem Ladislai Dobrawyczky 
vice magistri agazonum Regie Maiestatis, pro emendis calcea-
mentis aprodianis sue Maiestatis dedi fl. V i l l i . 
Eodem die agazonibus et vectoribus currum Regie Ma-
iestatis ad usum ipsorum dati sunt fl. LV. 
Eodem die Benedicto rutheno Regie Maiestatis ad usum 
suum dedi fl. I I . 
Eodem clie subscriptis adolescentibus Regie Maiestatis 
ad racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
Ludouico Nyary fl. I I . 
Francisco Czyryak fl. X . 
Sebastiano Fodor fl. I I . 
Petro Was fl. I I . 
Elie Swanczar 11. I I I I . 
Stanislao Swarch il. I U I . 
Francisco Bornemisa fl. I I I I . 
Gregorio Thapolchay fl. I I I I . 
Demetrio de Aszonfalwa il. VI . 
Stephano Bessenyey fl. VI. 
Stanislao Slesenzky fl. I I . 
Michaeli Werthessy fl. I I . 
Anthonio Pandy fl. I I . 
Mathie Klenoczky fl. I I . 
Tiburcio Doctor fl. I I . 
Wanko ti. I I . 
Petro Bwdoczky 11. I I I I . 
Paulo Bechwelgy ti. I I . 
Georgio Zychy fl. I I . 
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Thome Zopka fl. I I I I . 
Ladislao Slesak fl. I I I I . 
Stanislao Benee il. I I . 
Stanislao Doctor fl. I I . 
Eodem die Joanni Ethiopi, Nicolao Chwza et alteri 
Joanni Maryay cursoribus streparum Regie Maiestatis, ad 
usum ipsorum dedi il. I I I . 
( Július 2.) 
Item die dominico in festo visitacionis beatissime virginis 
Marie, Fabiano, Thome, Biasio viniferis Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X I . 
Eodem die Georgio clauigero Regie Maiestatis, ad ra-
cionem seruiciorum suorum dati sunt fl. I I I I . 
Eodem die Francisco Mosso lotori vestimentorum Re-
gie Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt 
fl. X . 
Eoclem die aprodianis Regie Maiestatis, ad usum ipso-
rum decli fl. VI. d. X X V . 
Eoclem die ad manus Blasii viniferi Regie Maiestatis, 
pro emendis septem piutis malmatici ad mensam sue Maiesta-
tis, ad unam septimanam, singula pinta per denarios quadra-
ginta octo computando, decli fl. I I I . d. X X X V I . 
Eodem die acl manus Fabiani viniferi Regie Maiestatis 
pro emendo uno vasculo ceriuisie, ad mensam sue Maiestatis 
dedi fl. I I I I . 
Eodem die Joanni Harami lotori scutellarum Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. VI. 
Eoclem clie Paulo polono, qui nunc de Polonia ad serui-
cia Regie Maiestatis venerat, iussu sue Maiestatis, pro subsi-
dio dati sunt fl. X V I . 
Eodem die subscriptis dapiferis Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
Gregorio Zopchyth fl. X X V . 
Alberto Ban fl. X X . 
Antbonio Nagli fl. X X . 
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Joanni Mathyoczky fi. X X . 
Nicolao Plotkoczky fl. X X . 
Jacobi Kozmoczky il. X X . 
Melchiori 'Warkoch. fl. X X . 
Thome Borsolo il. X X . 
Joanni Kewer fl. X X . 
Barthus fl. X . 
Philippo Wayuodycz il. X X Y . 
Wilhelmo Wimberth fl. X X . 
Ladislao Gnoieczky il. X X . 
Martino Horwath Mlatkowyth il. X X . 
Eoclem die subscriptis aulicis Regie Maiestatis kunga-
ris, ad racionem seruiciorum suorum. distribute sunt pecunie 
modo subscripto : 
Oswaldo Janoky fl. X . 
Martino Horwath il. X . 
Joanni Pwthnoky fl. X . 
Ladislao Pesthieny il. X . 
Stephano Korom fl. X . 
Ludouico Rakolczy fl. X. 
Petro Beney il. X. 
Biasio Borsway il. X . 
Francisco Rakolczy il. X . 
Georgio Soldos il. X V I . 
Georgio Rakolczy il. X . 
Joanni Waykowyth fl. X. 
Marchinkony fl. X. 
Petro Zemere il. X . 
Alberto Boltba il. X. 
Eoclem die subscriptis aulicis bohemis Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : 
J an Barkanecz fl. X . 
Georgio Kysmolch il. X X . 
Nicolao Rakomberk fl. X . 
Augustino Leeb il. X . 
Balthasar Goch fl. X . 
Sebastiano Raybnycz fl. X . 
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Balthasar Koskoczky 11. X . 
Alberto Dwlczky il. X . 
Christofero Affli fl. X . 
Georgio Sapka fl. X . 
Dwhek fl. I I . 
Eodem die cubiculariis Regie Maiestatis pro prebenda 
eorum vinali ad tres dies cledi fl. I l I I / d . L X X X I I I I . 
Eodem die dapiferi Regie Maiestatis pro prebenda 
eorum vinali ad tres dies dedi fl. YI. 
Eoclem die Joanni Harami lotori seutellarum Re-
gie Maiestatis et Joanni literato ianitori coquine sue Ma-
iestatis, pro prebenda eorum vinali ad tres dies dedi d. 
L X X X X Y l . 
Eodem die magistris cocis Regie Maiestatis pro preben-
da eorum vinali ad tres dies dedi fl. I I I . d. X X X Y I . 
Eodem die Stephano Maylad dispensatori Regie Maie-
statis pro prebenda vinali ad tres dies dedi fl. I . d. L X X X X I I . 
Eodem die Georgio clauigero Regie Maiestatis, pro 
vino ad mensam sue Maiestatis ad tres dies cledi fl. I I I . d. 
L X X X I I I I . 
Eodem die ad manus Nicolai rutheni Regie Maiesta-
tis pro emendis lucernis decem ad viam ad Hathwan dedi 
fl. I I I . 
Eodem die fratri Antbonio predicatori Regie Maiesta-
tis, iussu sue Maiestatis dati sunt fl. X X Y . 
Eodem die Georgio rasciano alias presbitero de Zalon-
kemen, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro petendo sub-
sidio, iussu sue Maiestatis, ut expectaret relacionem, pro ex-
pensis dedi fl. I I . 
Eodem die Erasmo secretano Regie Maiestatis ad ra-
cionem seruiciorum suorum decli fl. V i l i . 
Eodem die fratr i Thome Bosnyák aulico huzaroni Regie 
Maiestatis, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro impetran-
dis seruiciis suis, ut expectaret relacionem, pro expensis dedi 
fl. ini. 
Eodem die subscriptis factoribus Regie Maiestatis ad 
racionem seruiciorum suorum distribute sunt pecunie modo 
subscripto : • 
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Andree literato racioniste fl. X . 
Magistro Wolffgango organiste fl. X. 
Francisco Mosso tì. X. 
Magistro Ladislao sartori tì. X. 
Magistro Matheo labro ti. X X . 
Magistro Joanni barbetonsori fl. X. 
Georgio venatori fl. X . 
Ladislao Dobrawyczky vice magistro stabuli Regie Ma-
iestatis fl. X . 
Magistro Andree tentoripar fl. Y. 
Magistro Jacobo pictori fl. V. 
Thadeo interpreti fl. I I . 
Eodem die domino -loanni Paxy aule Regie Maiestatis 
familiari ad racionem sallarii sui dati sunt fl. X L . 
Eodem die magistris cocis Regie Maiestatis, videlicet 
Michaeli Orros, Elie Gondos, Stephano Tholway, Matheo Or-
manhydy, Michaeli Bereczkfly, alteri Michaeli Iffyw, ad racio-
nem seruiciorum eorundem dati sunt fl. X I I . 
Eodem die Stephano seruitori Emerici Czyb;ik comitis 
Themesiensis, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro impe-
trandis sallarii s domini sui, ut expectaret relacionem, pro ex-
pensis dedi fl. I I . 
Eodem die Nicolao castellano Ztarygrad. qui venerat 
ad Regiam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis, ut ex-
pectaret relacionem, pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die Luce Wladissyth aulico huzaroni Regie 
Maiestatis, qui venerat ad suam Maiestatem pro impetran-
dis seruiciis suis, ut expectaret relacionem, pro expensis dedi 
fl. I I . 
Eodem die Joauni Horwath seruitori domini Joannis 
de Thali Bani Regni Croacie. qui venerat ad Regiam Maiesta-
tem pro impetrandis sallariis domini sui, ut expectaret rela-
cionem, pro expensis dedi fl. I I . 
Eodem die Georgio Kwglyth seruitori domini Wolff-
gangi comitis de Frangepanibus aule Regie Maiestatis fami-
liari, qui venerat ad Regiam Maiestatem pro impetrandis ser-
uiciis domini sui, ut expectaret relacionem, pro expensis dedi 
fl. I I . 
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Eodem die Georgio Hyndv aulico Regie Maiestatis, ad 
racionem seruiciorum suorum decli fi. I. 
Eodem die Mathie Brodaryth aulico huzaroni Regie 
Maiestatis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Stephano Both aulico huzaroni Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X. 
Eodem die Alexio Chaky aulico huzaroni Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum dedi fl. X . 
Eodem die Xicolao rutheno Regie Maiestatis ad con-
seruacionem auium sue Maiestatis dadi fl. I. 
Eodem die ad manus Regie Maiestatis, medio -Joannis 
Lezeczky cubicularii sue Maiestatis, misi fl. X . 
Eodem die emere feci de scarlatho ulnas septem. singu-
las ulnas per florenos nouem computando, et de panno italico 
ulnas quatuor, singulas ulnas per florenos duos cum medio 
computando, et dedi Magnifico domino Joanni Dragffy alias 
corniti Tbemesiensi, ad racionem sallarii sui deseruiti, et faciunt 
fl. L X X I I I . 
Eodem die Luce Nesthe, Petro Xagh, Stephano He-
wessy waydis et aliis sociis ipsorum, nunciis mille nazadista-
rum Regie Maiestatis in Waradinopetr i seruiencium. qui 
venerant ad suam Maiestatem pro impetrandis seruiciis suis 
et nazadistarum, ut expectarent relacionem, pro expensis dati 
sunt. fl. X . 
Eodem clie Dragus oratori domini wayde Molclauien-
sis, qui venerat ad Regiam Maiestatem in certis rebus et 
negociis domini sui, ut expectaret relacionem, pro expensis 
et conseruacione coquiue et equorum eiusdem dati sunt fl. X X . 
(Julius 3.) 
I tem feria secuuda proxima post festum visitacionis bea-
tissime virgini Marie. Stephano Maylad dispensatori Regie 
Maiestatis, ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati 
sunt fl. X X V . 
Eodem die Gregorio Soos castellano castri Batka, qui 
venerat ad Regiam Maiestatem pro impetrandis sallariis suis, 
ut expectaret relacionem. pro expensis dati sunt fl. X . 
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Eodem die Demetrio de Azzonfalwa adolescenti Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. 
X V I I I . 
Eodem die Ladislao Dobrawyczky vice magistro agazo-
num Regie Maiestatis, pro emendo feno equis sue Maiestatis 
dati sunt fl. X . 
Eodem die Joanni Ethiopi et alteri Joanni Maryay, Ni-
colao Chwza, custoribus strepariun Regie Maiestatis, pro sub-
sidio ipsorum dedi fl. I I I . 
Eodem die Sebastiano Kysnemetb adolescenti Regie 
Maiestatis de Hatliwan ad Regiualem Maiestatem Budam 
misso, pro expensis et solucione currus kocliy dedi fl. I U I . 
Eodem die aprodianis Regie Maiestatis ad usum ipso-
rum dedi fl. I I . 
Eodem die domino Andree Trepka magistro curie 
Regie Maiestatis, ad racionem sallarii sui dati sunt fl. 
X X X I I . 
Eodem die Ladislao Dobrawyczky vice magistro agazo-
num Regie Maiestatis, pro emendis auenis ad conseruacionem 
equorum sue Maiestatis et prebendariorum eiusdem, quarta-
libus trecentis et nonaginta, singula quartalia per denarios 
viginti computando, dati sunt fl. L X X V I I I . 
(Július 4.) 
Item feria ter eia post festum visitacionis beatissime vir-
ginis Marie, Andree literato prouisori Reginalis Maiestatis, 
per quem sua Maiestas Regie Maiestati duo vasa vini Sir-
miensis electi ad Hatliwan miserat. iussu sue Maiestatis, dati 
sunt in Hatliwan li. X X , 
Eodem die Sebastiano Eodor adolescenti Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum dedi fl. V. 
Eodem die Mylyczko adolescenti Reginalis Maiestatis, 
per quem sua Maiestatis aliqua numera Regie Maiestati ad 
Hatliwan miserat, iussu sue Maiestatis dati sunt in Hathwan 
11. XV. 
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(Július 5.) 
Item feria quarta post festum visitaciouis beatissime 
virginis Marie. Francisco Somogy aulico huzaroni Regie Ma-
iestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt in Hath-
wan ti. X . 
Eodem die Joanni Botli cubiculario Regie Maiestatis, 
ad racionem seruiciorum suorum dedi in Hathwan ti. X . 
Eodem die Laurencio Polyák tubicinatori Regie Ma-
iestatis, ad racionem seruiciorum suorum dedi in Hathwan 
fl. I I . 
( Július 6.) 
Item feria quinta quost festum visitaciouis beatissime vir-
ginis Marie, religiosis fratribus in Hathwan degentibus, apud 
quos Regia Maiestas hospicium habuit, iussu sue Maiestatis, 
pro hospitalitate eorundem dati sunt fl. X X . 
Eodem die Thome rutheno Regie Maiestatis, iussu sue 
Maiestatis, pro subsidio dati sunt ti. X. 
Eodem die rutbenis Regie Maiestatis ad usum ipsorum 
dedi fl. YI. 
Eodem die Dionisio Kenderessy Regie Maiestati suppli-
canti, iussu sue Maiestatis, pro subsidio dedi ti. I I . 
Eodem die Joanni Horwath dispensatori Reuerendi 
dominis Joanni Carnbowzkv, Prepositi Scarbirimiensis, ora-
toris Serenissimi principis domini Sigismuncli Regis Polo-
nie, acl conseruacionem coquine et equorum eiusdem dati sunt 
fl. CXL. 
(Július 8.) 
Item sabbato proximo post festum visitaciouis beatissi-
me virginis Marie, Stepbano Maylad dispensatori Regie Ma-
iestatis, ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati 
sunt fl. X X X . d. LY. 
Eodem die pro balneo Regie Maiestatis, ex quo sua 
Maiestatis eo die balneara habuit, medio Clementis Zent Iwany 
cubicularii sue Maiestatis misi fl. I I I I . 
Eodem die emere feci de cariofolo pro balneo Regie 
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Maiestatis, et dedi ad manus Laurencii rutheni sue Maiesta-
tis ti. I. 
Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emendis lucernis et candelis pro Oapella 
sue Maiestatis, ad imam septimanam, ac oleo oliue ad lámpá-
déin in eadem Capella sue Maiestatis continue ardentem dedi 
fl. I I I . d. X X Y . 
Eodem die ad manus Nicolai rutlieui Regie Maiestatis 
pro emendis lucernis et candelis paruis pro domibus sue Ma-
iestatis, ad imam septimanam, dedi fl. I U I . d. X L I I . 
Eodem die fratribus Yalentiuo et Ludouico Jayczensi-
bus, qui venerant- ad Regiam Maiestatem pro petendo subsidio 
a sua Maiestate, ut expectarent relacionem, pro expensis dedi 
fl. X. 
(Július 9.) 
Item die dominico proximo ante festuin beate Margare-
the virginis, Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, 
ad conseruacionem coquiuarum sue Maiestatis dati sunt fl. 
X X X . d. LY. 
Eodem die scolaribus Regiam Maiestatem recordanti-
bus, iussu sue Maiestatis, pro recordacione dedi ti. I. 
Eodem die aprodianis Regie Maiestatis ad usum ipso-
rum dedi fl. I. 
(Július 10.) 
Item feria secunda proxima ante festum beate Marga-
rethe virginis, Stephano Maylad dispensatori Regie Maiesta-
tis ad conseruacionem coquinarum sue Maiestatis dati snnt fl-
X X X . d. LY. 
Eodem die Joanni Horwath de Zedlak Bauo Jay-
czensi, qui venerat ad Regiam Maiestatem, pro impetrandis 
seruiciis suis, ut expectaret relacionem, pro expensis dati 
sunt fi. X. 
Eodem die AVothyek venatori Reginalis Maiestatis, iussu 
Regie Maiestatis dedi fl. I I I . 
Eodem die Joanni Horwath dispensatori Reuereudi 
domini Joannis Carwbwczky Prepositi Scarbimiensis oratori 
Serenissimi principis domini Sigismundi Regis Polonie, ad 
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conseruacionem eoquine et equorum eiusdem dati sunt fl. 
CXL. 
Eodem die Alberto Philpessy cubiculario Regie Maie-
statis ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die agazonibus et veetoribus curruum Regie Ma-
iestatis, tarn hungaris quam alemanis, ad unam septimanam 
dati sunt, fl. LV. 
Eodem die Martino Lwkaryth wayde, Michaeli Dragan 
et aliis decurionibus Jayczensibus, qui venerant ad Regiam 
Maiestatem, pro petendis seruiciis ipsorum, ut expectarent re-
lacionem, pro expensis ciati sunt fl. V i l i . 
(,Július 11.) 
Item feria tercia ante festum beate Margarethe virgi-
nis, Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis ad con-
seruacionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fl. X X X . 
d. LV. 
Eodem die Philippo AVaywodiz dapifero Regie Maie-
statis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X X . 
(Julius 12.) 
Item feria quarta in protesto beate Margarethe virgi-
nis, Stephano Maylad dispensatori Regie Maiestatis, ad con-
seruacionem coquinarum sue Maiestatis dati sunt fi. X X X . 
d. LV. 
Eodem die Dwkek aulico Regie Maiestatis bohemo, ad 
racionem seruiciorum suorum decli fl. I I . 
(Julius 13.) 
I tem feria quinta, in testo beate Margarethe virginis, 
emere feci unam ligaturam papiri, pro scribendis literis et re-
gestris in factis Regie Maiestatis fl. I I . 
Eodem die citharedis pharahonibus, qui coram Regia 
Maiestate cithara tangere habuerunt, iussa sue Maiestatis 
dedi fl. n i . 
Eodem die pro sepultura magistri rotharum, hic Bude 
mortui, iussu Regie Maiestatis, medio Sigismuncli Rwprek 
dati sunt fl. X . 
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(Július 14.) 
I tem feria sexta post festum beate Margarethe virginis? 
Joanni Lezeczky cubiculario Regie Maiestatis, ad racionem 
seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
(iJúlius lő.) 
I tem sabbato post festum beate Margarethe virginis, 
domino Joanni Bornemiza castellano castri Budensis ad solu-
cionem centum peditum in castro Budensi seruiencium dati 
sunt fl. CC. 
Eodem die ad manus magistri Alberti rectoris Capelle 
Regie Maiestatis, pro emendis lucernis et candelis, pro Capeila j 
sue Maiestatis, ac oleo oliue ad lampadem in eadem Capella 
continue ardentem, dedi fl. I I I . d. X X V . 
Eodem die ad manus Laurencii rutheni Regie Maiesta-
tis, pro emendis lucernis et candelis pro domibus sue Maiesta-
tis dedi fl. I I . d. L X V I I I . 
Eodem die emere feci duo copertoria, in quibus regestra 
Regie Maiestatis ligari debent fl. I I . 
(,Julius 16.) 
I tem die dominico post festum beate Margarethe virgi-
nis, magistro Alberto directori causarum Regie Maiestatis, 
ad racionem sallarii sui dati sunt fl. X . 
Eodem die Christofen) Pempfflinger cubiculario Regie 
Maiestatis, ad racionem seruiciorum suorum dati sunt fl. X . 
Eodem die Joanni literato notario nostro, pro suis ser-
uiciis, que fecit in scribendis literis et regestris in factis Re-
gie Maiestatis, dati sunt fl. X . 
Eodem die subscriptis mercatoribus, pro rebus ab eis-
dem ad facta Regie Maiestatis in credenciam leuatis, prout 
in regestro mercatorum continetur, soluti modo subscripto : 
Andree Kalthanhauser fl. CCII . d. L X X V I . 
Joanni Crop fl. CCCCCCCCXXVII . 
Luce italo CCCCCCCXIII . d. L X X V I . 
Georgio secretano fl. CCLI . 
Anthonio veneto fl. CCCCXV. 
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Paulo Polyak fl. CCCCCCCCLYI. 
Sigismundo Rwprek fl. MCCCCCCCCCLXX. 
Jacobo Debrecbeny fl. C L X Y I I . d. L X X Y . 
Angelo veneto fl. C L X X X I I . 
Luce canterifusori fl. L X X X Y I I . 
Dauid iudeo fl. CXLYI . d. L X Y I I . 
Paulo Langenberger fl. CLVII . d. X X V . 
Dominus Tkesaurarius pro sallario et pro conseruacione 
coquine bábuit fl. MMMXI. 
in. 
OKLEVELEK 
AZ IPAR ÉS KERESKEDÉS TÖRTÉNETÉHEZ 
MAGYARORSZÁGON 
A XVI. ÉS XVII-ik SZÁZADBAN. 
K Ö Z L I 
SZILAGYI SÁNDOR 
R . T . 

Az alább közlendő okmányok mívelődés-történeti fon-
tossággal bírnak, s bazánk iparának és kereskedésének törté-
netéhez a X V I . és XVII- ik században szolgáltatnak adato-
kat. Kétségtelen igaz, hogy a XIV-ik század vége óta a 
eonfraternitások hazánkban is már el voltak terjedve,
 ;még 
pedig mind az egykázi mind a világi eonfraternitások. Kü-
lönböző helyeken már is több okmány tétetett közzé, mely ezt 
tanúsítja s vannak olyan okmányok is, melyek mutatják, hogy 
egyik-másik confraternitás kalandos nevet viselt. Valószínű, 
hogy majd minden nagyobb városban volt egy, s néhol több 
eonfraternitas is, melyek egyházi, kölcsönös segélyezési, te-
metkezési és iparüzleti czélokra egyesültek, ha világiak voltak; 
s temetkezési és segélyezési czélokra, hogy ha vegyesen pol-
gári és egyházi elemből lettek összeállítva. Azonban a közép-
korban nagyon elterjedt egyleti életről az eddig megjelent 
néhány okmány még nem adhat teljesen kimerítő biztos képet; 
az e helyen közlött két első okmány ebez szolgáltat adalékot, 
mely annyiban is nevezetes, mert egy confraternitásnak egész 
szerkezetét adja. 
A IV-ik és V-ik számú okmány a rimaszombati keres-
kedői társulat számára adott kiváltságokat mutatja be. A 
kereskedés akkor monopolium volt, s ha a törvényhozás limi-
tatiok által védte a fogyasztó közönség érdekeit, a földes urak 
maguk monopolium engedélyezése által oltalmazták kalmá-
raikat. 
A I I I . és Vl-ik számú okmány más kelységből Rima-
szombatba költözött mesteremberek számára kiadott ható-
sági bizonyítvány. 
Igen érdekes a Vl l - ik számú a csapó czélmek adott 
szabályzat, még pedig nyelvészeti tekintetben is. 
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A V I I I , IX., X . és X I . számú okmányok a convocatus 
birák intézményére vonatkoznak. Ezen intézmény, azon idők-
nek sajátsága, nagyon el volt terjedve Magyarország városai-
ban. szervezetére nézve hasonlított a mai esküdtszékek szer-
vezetéhez,, s néha első íolyamodású törvényszék, de többnyire 
felebbezési széle volt. Azon okiratokhoz, melyek ez intezményre 
vonatkozólag már közzététettek, ezen okmányok érdekes ada-
lékot képeznek. 
B. Sz. K. 1876. augusztus 18. 
Szilágyi S. 
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I. 
1479. jan. 19-én. 
Losonczy László és István a rimaszombati czéJiek társulatának 
szabályait megerősíti. 
Nos Ladislaus et Stephanus de Losoncz Memorie com-
mendamus tenore preseneium Significantes quibus expedit 
Yniuersis Quod sieuti a ciuium vnitate Ciuitas dici soleat et 
appellali Sic ipsa Ciuitas multarum (igy) decorata incolarum 
necessarijs apificibus magis augeri atque ampliarj manifesta 
inspectione comprobatur Sic et nos qui ciuitatem nostrani 
Rymazombath vocatam diligenti reuolluentes in animo ut tum 
honoribus quibus alie Ciuitates uti solent queant congaudere 
tum quod ut (így) ipsa Ciuitas nostra in ipsorum op ifi cum 
pluralitate dilatetur, Id cluximus annuendum et concedencluni, 
ymo annuimus et concedimus preseneium per vigorem vt Yni-
uersy Aurifabri et fabrj ac selliparj et freniparj seratores-
que ipsam Ciuitatem nostrani Rymazombatb incolentes et in-
habitantes cum sui generis (?) alijsque cuiusuis artis mecha-
nice magistris more aliarum Ciuitatum societatem iuire con-
trabere firmare inter seque magistratus decanos et sui magi-
sterij superiores facere et constituere omniaque et singula 
que ad huiusmodi negocia de jure et Regni sonsuetudine atti-
nere [solent] perficere et plenarie concludere valeant et pos-
sint onmimodamque faculfatis liabeant potestatem nostro 
scilicet et ciuitatis nostre jure et priuilegio hueusque obser-
uato Salwo remanente de eodem quoque decanatu Altari sancti 
Michaelis arebangeli Cerimonijs prolùdere clebent. Item qui-
cunque societatem artis iuire contrabere magisterque inter 
ijisos esse voluerit teneatur ad altare Sancti Michaelis ar-
ebangeli dare CC denarios (?). x) 
1) E pont későbbi kézzel íratott a szöveghez. 
T Ö R T . T Á R . X X I I . K Ö T E T . 16 
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In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam pre-
sentes literas nostras priuilegiales pendenti et autentico Sigillo 
nostro hereditario et Clenodialij prefatis utrisque fabribus et 
alijs eorundem socijs duximus concedendas. Datum in Ryma-
zombatli feria tercia proxima ante festum Beatorum martyrum 
Fabiani et Sebastiany Anno domini Millesimo quadringente-
simo septuagesimo nono. 
(Pergamen függő pecséttel, eredetije a rimaszombattá városi levéltárban.) 
I I . 
1516. decz. 6. 
GutJiy Ország Ferencz ós Losonczy Zsigmond földesurak 
megerősítik a rimaszombathi község kérésére, az ottani iparo-
sok czéhtársulatdnak szabályait. 
Nos Franciscus Orzag de Gwth, Cubicularius Regie 
Maiestatis et comes comitatus Hontbensis et Gemoriensis 
commendamus Tenore presencium significantes, quibus incum-
bit Yniuersis. Quod prouidi et Circumspecti viri videlicet Vita-
Iis Seripar, Judex. Paulus Babarek Jura tus ciuis, ac Antlio-
nius Zabo, et Dyonisius Zywos, Clues et Jobagiones nostri, 
In oppido Rymazombath, super porcionem nostrani coinmo-
rantes. Item Thomas Zabo, Jobagio et Juratusciuis Magnifici 
domini Sigismundi Lossonczy in memorato oppido Rymazom-
bath, super porcionem dicti Magnifici domini Lossonczy com-
morans, nostrani venientes in presenciam, In eorum et tocius 
oppidi Rymazombath personis : parili voluntate retullerunt 
nobis in liunc modum. Quomodo a progenitoribus et prede-
cessoribus nostris super quandam Ceham et confraternitateni 
Altaris sancti Michaelis Archangeli, In parochiali ecclesia 
diui Johannis Baptiste de prefata Rymazombath fundati, talem 
habuissent libertatis graciam, quod ipsi INIagistri Cheharum 
ac alij artitices in dieta confraternitate existentes, puta: Auri-
fabri, fabri, Seripari, Corrigiatores, Sellipari et politores iuxta 
eorum legem et consuetudinem. quam in huiusmodi predicta 
Confraternitate solent obseruare, libere pacifice et quiete frue-
bantur. Modus autem et Series obseruacionis legis et consue-
tudinis prememorate Cehe sew Confraternitatis eorum Yt no-
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bis narrauerirat talis est, Primo. Qui sunt in dieta Confrater-
nitate Altaris sancti Michaelis Arcbangeli, Ibidem in eodem 
Altari perpetuam memóriám, per diurna officia babentes. Illi 
in qualibet tercia dominica tenentur per unum denarium Re-
galern dare et soluere, boc vero ad empcionem cere vel aliam 
dicti Altaris Necessitateli!. Secundo, quod Annuatim unus 
Magister Cebarum et duo decani eligantur a communitate 
predicte confraternitatis. Tercio, Qui nouiter intrauerit in dic-
tam confraternitatem cuiuscuuque artis Magister existat, donec 
non deb et laborem et operam sue artis exercere, nisi prius 
reddiderit et persoluerit id, quo ad dictam tenetur Confrater-
nitatem, iirimo enirn talis, iuxta eorum Antiquam Consuetu-
dinem, tenetur dare florenos duos, et duas libras cere, et pre-
terea ipse idem talis Nouellus Magister Tenetur Lumina 
iucendere ad prelibatimi Altare Sancti Michaelis Arcbangeli 
tamdiu videlicet douec alius Magister iterato nouiter ad oppi-
dum venerit, et quod idem tenetur Magistro et Magistris Ce-
barum in dicto conuentu existentibus, cum omni obedientia, 
honorem et Reuerentiam exhibere et impendere, veluti olim 
in priuilegijs eorum antiquis continebatur. Quarto, Quod qui-
cunque ex prefatis Magistris in prenotato Conuentu existen-
tibus cuipiam Sodalium suorum, calunmias Jnhonestatis vel 
«Turgia facere presumpserit, extunc per ritum et moduni Ce-
barum Ciuitatum et oppridorum huius Regni, inter id generis 
Magistros Ceharum, obseruatum, puniatur, Quinto. Quicun-
que primo voluerit addiscere Artem Aurifabrilem, extunc talis 
quinque Annis studeat et si expleuerit Annuni suum, Magi-
ster suus tenetur sibi, una Chwha, pileo, camisia et omnibus 
alijs, quibus adtuuc Indigenciam babere videbitur, Sexto, Qui-
cunque artem fabrilem nouiter voluerit addiscere, extunc 
duobus Annis seruiat, sed ante tercium Annum non potest 
Sallaria soluere nisi post tercium, Septimo, quod Seripari, Sel-
lipari, Corrigiatores, et politores, tenentur eciam per tres An-
nos studere nouiter et post tercium annum Magister suus te-
netur sibi sallaria soluere. E t si Annum suum expleuerit ex-
tunc ipse seruus, circa Annotatimi Altare sancti Michaelis 
Arcbangeli tenetur cum una libra cere. Qui si ad alia loca 
vellet se transferre moraturus extunc de eodem Conuentu se 
16* 
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iustificare posset. Octauo. Quicunque ad conuentum prenotate 
Chehe, nouiter uellet intrare, talis tenetur literas exhibere 
pro testimonio dignas, Quod videlicet Annum suum expleuit 
apud illum a quo venit, et quod non est Infamis, sed bene 
famatus et sic postea magister fieri poterit. E t si idem nouel-
lus esset pauper et adeo careret expensis vt illac non posset 
venire vbi artem suam didicerat, propter loci distanciam, ex-
tunc Magistri Cebarum Confraternitatis supradicte non solli-
citent eum ad hoc vt ante vnius anni reuolucionem illac ve-
nire teneatur. Sed per unum annum expectent eum, In se-
cundo autem Anno cogitet de eo. Nono. Quod Quicunque ex 
Magistris haberet filium, extunc debet tenere medium Magi-
sterium. Si quis vero ex predicto conuentu vxorem alicuius 
defuncti Magistri duceret in vxorem, extunc talis eciam teneat 
medium magisterium. Decimo, Quod vnus Magister, seruurn 
alterius Magistri non posset vocare ante temporis complemen-
tum. Vndecimo si quis sodalis expleto Anno suo, posset esse 
Magister et veniret ad aliquem Magistrum et si vellet eum 
dimittere extunc teneatur Magistro suo ante vnam septima-
nam narrare expleto anno suo vellet a Ma* 
gistro suo recedere, tenetur prius cum duabus septimanis nar-
rare magistro suo. Duodecimo. Si quis Sodalium dicti conuentus 
vel aliquis Magistrorum . . . (sepe) memorate Confraternitatis 
aliquam causam suam determinare . . . posset, per Judicem vel 
coram ipsorum collateral . . . videatur et disponatur. Quem-
admodum In prescriptis literis eorum priuilegialibus per an-1 
tedictos predecessores nostros ipsis concessis [continetnr\ Sed 
ex quo sepefate litere eorum priuilegiales per prenotas (sie) 
predecessores nostros ipsis concesse superioribus Annis tem-
pore videlicet combustionis ipsius antedicti opidi Rymazom-
bath vt dicitur combuste et deperdite sunt omnino, Supradicti 
Incole, in suis, vt dictum est, et tocius oppidi Rymazombath 
personis, Supplicauerunt nobis in eo humillime. Quatenus 
supradictam libertatem Nos eisdem denuo daremus annuere-
mus et confirmaremus. Nos itaque auditis et intellectis eorum 
legitimis supplicacionibus matura deliberacione preliabita, 
memoratis Magistris Celiarum et Toti Conuentui sepedicte 
Confraternitatis Altaris saneti Michaelis archangeli haue 
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libertatis gráciám dandam donandam et annuendam dnximus 
dummodo in nostrum dampnum et dicti oppidi non vergat 
documentum. Immo damus donamus conferimus et annuimus^ 
ut quemadmodum per predecessores nostros super premissis 
supradicta fűit eis concessa libertás, I ta et modo deinceps et 
in perpetuum iuxta eorum legem et consuetudinem libere pa-
citìce et quiete vtantur, dempto boc dumtaxat, Quod si quis-
piam ex magistris Cebarum, vel Sodalibus iam fati Conuentus 
et confraternitatis In capitis, vel omnium Bonorum, Rerum et 
bereditatum suarum amissione, propter aliquam causam de-
lictumue conuinceretur, extunc super discussionem et reuisio-
nem buiusmodi cause, aut punicionem taliunr delinquencium 
dicti Magistri Chebarum, et Judices vel Juraticiues Antefati 
oppidi Rymazombat non liabeant aliquam super premissis 
auctoritatem, sed Nos ipsi aut ofiiciales nostri, vel cui nos 
commiserimus, babebit et debeat tales delinquentes iudicare 
et punire. In quorum omnium et singulorum premissorum 
tìdem et testimonium bas presentes literas nostras, pendentis 
Autentici Sigilli nostri munimine roboratas, Sepenarratis Ma-
gistris Cebarum ac Toti conuentui confraternitatis sancti Mi-
chaelis Arcbangeli dedimus et concessimus perpetuo valituras. 
Quocirca vobis officialibus, factoribus nostris ac Alijs quibus-
cumque pro tempore in dicto oppido Rymazombath in persona 
nostra constitutis vel constituendis presentibus scilicet [ac] 
futuris committimus et mandamus, quatinus prememoratos 
Magistros Cebarum ac totum conuentum Confraternitatis 
Altari sancti Michaelis Archangeli, eorumque successores et 
posteritates, in predicta libertate per Nos ipsis modo supra-
dicto concessa, Tenere et conseruare, Tenerique et conseruari 
facere infrangibiliter modis omnibus debeatis vel teneamini. 
Secus non facturi in premissis, presentes vero post earum lec-
turam exbibenti restituatis. Datum Bude. In festo sancti Ni-
colai episcopi et confessoris. Anno domini Millesimo, Quin-
gentesimo Decimo Sexto. 
(Függő 'pecsét.) 
Az oklevél eredetije egy 58 centim, széles és 39 centim, 
magas, durván dolgozott pergamen. Az irás fakult, de jól ol-
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vasható, kivévén néhány sort az oklevél behajtásánál, me-
lyekben az irás kopott. Az olvashatlan helyek a másolatban 
pontozva vannak. — A kék, fehér s kopott vörös zsinóron 
függő sárgaviaszból készült pecsét ovál alakú, közepén a Gú-
thi Országh család vörös viaszba nyomott címerével. 
I I I . 
1604. jan. 5. 
A szathmárnémeti-i csiszár kovács és lakatos mesterek czéhe 
Csiszár János Rím aszombathba költözött csiszár mesterember 
számára bizonyság-levelet állít ki. 
Szatthmár Nímethiben lakó csiszár és kovács és lakat-
gyártó mesterség ajánljuk mi szolgálatunkat tü kegyelmetek-
nek, mint jámbor urainknak s barátinknak. 
Eflelől irunk te kegyelmeteknek, hogy jöve mi előnkbe 
ti kegyelmetek között lakozó Csiszár János, ki Szatthmár Ní-
metiben tanult, hogy minden czéli rendi szerént nemzetségé-
rűl való levelet vinne, mint az hogy mi Csiszár János felől s 
nemzetsége felől is bizonyoson tudunk írni, hogy jó és jámbor 
nemzet volna, tisztességbeli nemzet volna, mind atyja, anyja 
és nemzete felől bizonyosan tudunk irni kegyelmeteknek, ez 
levél látván, szavát elhígyje kegyelmetek. Az atyjának is nevét 
kegyelmeteknek tudtára adjuk, mindeneknek az kiknek illik, 
azért ilyen névvel névvel (sic) neveztetik, Máthé András, több 
atyjafiai is jámbor személyek Máthé Tamás, Thót György, 
Thót Lukács, anyjárúl is való nemzete is hogy kegyelmetek 
bizonyosb legyen, Máthé Bálint, Cseke Gergely. Ez levélnek 
rendiben adjuk mi ti kegyelmeteknek tudtára Bimaszombath-
ban lakozó csiszár, szígyártó, paisgyártó, nyereggyártó mes-
terség, hogy kegyelmetek ezekben kétes ne legyen, minthogy 
ennek előtte is hallottuk, hogy kegyelmetek kételkedett benne, 
hogy czéhes helyen nem tanult volna, azért annak jó bizonsá-
gára adjuk mi pecsétes levelünket s mind várasunk pecsétit 
és czéhiink pecsétit, ezt im jól érti kegyelmetek, kegyelmetek 
azért semmit se kételkedjék. Az úristennek ajánljuk kegyel-
meteket. Isten tartsa meg kegyelmeteket jó egészségben, bé-
kességben ez új esztendőben. 
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Szatthmár-Nímethiben lakozó csiszár és kovács és lakat-
gyártó mesterség előtt Írattatott nemzetségről való levél Sza-
mosközi Csiszár Jánosnak, Csiszár István czéhmester előtt, 
Csiszár György czéhmester előtt, közönséges mester is Debre-
czeni Péter kovács, Lakatgyártó Mihály előtt, ezek előtt az 
jámborok (sic) személyek előtt. 
Mi Péthfalvay János deák, nímetki főbiró, az mi jám-
bor polgárinkkal, úgy mint Mihály deák, Szabó György, Désy 
János, Szabó Lőrincz, Szabó Dániel, Garay András és több 
jámbor eskütt uraink, ez fölöl megnevezött Csyszár János 
nemzetsíge felől, jure mindönöket meginvestigálván és jól meg 
is ruminálván, igazán Írattak mindönök és ugyan itt közöt-
tönk Zatmár-Nímetiben tanult igaz Czéhmesterségbeli Csiszár-
Istvánnal, ki mastan abban az céhben főcéhmester és nekönk 
jámbor polgárunk. Kegyelmetek jure helyt adjon ez Csiszár-
János levelének mindönött és mindönkor. Kinek mi is az ő 
igazságának nagyobb erősségére adtuk városunk pecsétit. Da-
tum ex oppido Nimethy 5. Januarii An. 1604. 
Idem qui supra Judex oppidj 
Regij Zathmár Nímethii 
Joannes L. (Literátus). P . (Rét-
falvay) mpria. 
( Város pecsétje.) (Czéh pecsétje.) 
(Eredetiről.) 
Hátirat Réthfalvay kezével : Pro partibus Joannis Csy-
zár de Zamosköz etc. Literae protestatoriae seu quietantiae 
nec non expeditoriae, siue testimoniales et Martyrion (?) pro-
tectionalesue etc. Loco et Ju re requirendj et resignandj etc. 
Coram et in praesentia praenominatis Judicis (igy) Juratisque 
Ciuibus Conscriptae et Concessae etc. Regio Oppido Zatth-
már-Nimethy. 
IV. 
1631. oct. 9. 
Forgács Adám kiváltságlevele a rimaszombati kereskedők 
társulata számára. 
r 
Mi Gimesi gróf Forgács Adám Nógrád vármegyének 
főispánya, az felséges római császárnak és természet szerént 
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való koronás királyunknak komornyikja és szécseni végházá-
nak főkapitánya. 
Adjuk tudtára az kiknek illik, hogy mi az mi Rima-
szombatban lakozó jobbágyunknak úgymint az kik kalmár 
árúi kereskedésben foglalatoskodnak, adjuk ezt az szabadsá-
got, hogy hétköznap és szombatnapi és heti vásárban az öt 
bizonyos sokadalmokon, karácsony, vizkereszt és virág vásá-
rokon kiviil csak az megnevezett Rimaszombatban lakozó kal-
mároknak legyen szabad árulmok és küvülök sohonnan jött 
külföldieknek se háznál se ház kivül meg ne engedtessék, ha-
nemha oda jővén váras közé adja magát, annak mindjárt azon 
szabadságja leszen, mint az többinek, az ki pedig ez ellen cse-
lekednék és ott az megnevezett helyben tapasztaltatnék, ha az 
város birái eszekben nem vennék is, az megnevezett kalmárok 
birája megtalálván az birákot, minden haladék nélkül azokot 
illendő büntetéssel büntessék az jövevényeket, és az ott lako-
sokot ez szabadságokban és ez szabadságok mellett megoltal-
mazzák, mert ha ebben fogyatkozás lenne mimagunliikis (sic) 
anima advertálván (sic) minden voltaképen ez illendő leve-
lünk szer ént azon szabadságunkban (sic) meg akarjuk az meg-
nevezett kalmári rendöt oltalmaznunk, ennek bizonyos voltára 
adjuk pecsétes levelünköt kezünk Írásával megerősétvén. Költ 
Gácsban Die 9 Mensis Octobris Anno Domini 1631. 
/ 
Gimesi Gróf Forgács Adám. 
(Másolatról.) 
Y. 
1633. febr. '22. 
Szécsy Katalin szabadalom-levele a rimaszombathi kereskedők 
társulata számára. 
Nos Catharina Seczy de Rima Seczy, diar iss ima Con-
sors Spectabilis ac Magnifici Domini Sigismundi Praepostvari 
de Locaczy ; memoria commendamus tenore praesentium sig-
nificantes quibuslibet uniuersis ac singulis. Hogy talála meg 
minket rimaszombathi városunkban lakozó nemes és vitézlő 
Bánffy Hunyady Bálint jámbor szolgánk alázatos könyörgése 
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által, hogy uraktól adatott privilegiomokban megtartanánk 
és újobban leveleket eonfirmálnánk, megtekintvén azért ebbeli 
könyörgését kívánságát méltónak ítéltük, adjuk azért ez sza-
badságot tudnya illik azoknak, az kik kalmár árúval kereske-
désben foglalatoskodnak, hogy szent János fővétele, szent 
Margit, szent Só fi megnevezett három sokadalmokon kivül, 
csak az megnevezett Rimaszoinbathban lakozó kalmároknak 
legyen szabad árulniok, ő kivölök penig akárhonnét jött kül-
földieknek, se háznál, se házkiviil, titkon vagy nyilván nem 
engedjük árulni ; hanem ha mely oda várasunkban jővén váras 
közé adja magát. H a kik penig az megirt privilegiomunk el-
len tapasztaltatnának, eszekben vévén az kalmárok birája il-
lendő büntetéssel megbüntettessenek. Hagyjuk azért és pa-
rancsoljuk tinektek, mostani és következendő rimaszombathi 
biráinknak, mostaniaknak és következendőknek serio, hogy 
őket mindenek ellen megótalmazzátok és mellettek, ka kéván-
tatik, felkeljetek. Secus itaque non facturi. Melynek nagyubb 
bizonyságára és erősségére adtuk pecsétes levelünket kezünk 
írásával megerősíttetvén. Datum in Castello nostro Beitek die 
Vigesima Secunda Mensis Februarii. Anno Domini Millesimo 
Sexcentesimo Tricesimo tertio. 
Szécsi Kata mprias. (P. H.) 
(Eredetiről.) 
V I . 
1653. máj. 25. 
Csanádi János ónodi kapitány bizonyság levele Szöcs Pál szá-
mára hogy inas esztendeit kitöltötte. 
f 
En Csanádi János az mi koronás királyunknak, az felsé-
ges római császárnak Ónod végházának vicekapitánya, adjuk 
tudtára több szőcs mesterekkel együtt az kiknek illik. Jöve 
mielőnkben az mi városunkban lakó Szőcs Pál. Jelentvén azt, 
hogy ő neki, egy jámbor szolgája, ónodi Szőcs Mihály, inas 
apród esztendejét a szőcs míven igazán és jámborúl kitöltötte 
volna, kiről mi is bizonysági lévén, megtekintvén azért jámbor 
szolgálatját és mindenekben híven forgolódását, adtunk neki 
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inas esztenclejérűl és szabadságárúi való bizonyságlevelet. Ké-
rünk azért minden tisztességes, helyekben levő szőcs mestere-
ket és urainkat, és atyánkfiait, hogy legyen szabad ő neki is 
minden kulcsos városokban, mezővárosokban, várakban, udva-
rokban és falukban járni, tanulni és vándorolni, mívet adván 
neki bizvást kegyelmetek, kiért mi is hasonló dolgokban ke-
gyelmeteknek akarunk szolgálni, az melynek bizonságára ad-
tuk pecsétes levelünket, kezünk Írásával erősítvén, úgymint : 
Szőcs Pál, Szőcs Gryörgy, Szikszai Szőcs Pál és Szőcs Bálint. / 
Költ Ónod városában 1653. esztendőben, Die 25. maij. 
Praesentibus Perlectis exhibenti restituantur. 
(P. H.) Csanádi János mpria. 
(Eredetiről.) 
V I I . 
1655. aug. 2. 
Thököly István megerősíti a rimaszombati csapó czéh 
szabályzatait. 
Comes Stephanus Theökeölyi Perpetuus de Késmárk, 
Eques Auratus, ac Comitatus Arvensis Supremus Comes. Bi-
maszombath városunkban lakozó csapó czéhbeli mesterembe-
reink tanálának alázatos könyörgések alatt, hogy az mind 
praedecessorink, igy mi is czéhbeli igazságokat confirmálnánk, 
ez illendő instantiájoknak annuálván, alább megirt czéhbeli 
punctumok igy következnek. 0 maguk közül két tisztességes 
mesterembert válaszszanak, az melyet szoktak esztendőnként 
czéhmestereknek és dékánjoknak híni, és ez alább megiratta-
tott rendtartásnak megtartására az egész czéhbeli embereket 
kénszerítsék. Az mely mester ebben az társaságban akar ál-
lani és mesterlegény, nagyobb erősségnek okáért tudomány-
pohárral, 64 pénz ára borral tartozik az mester adni az szol-
gáló mesterséget ha felveendi, tartozik egy pint bort adni, az 
féle mester tizenötöd napra az czéh igazságát tartozik letenni, 
az isten házához egy tallért, és az mestereknek tartozik adni 
harminczkét forintot. Az mely mester fia és leánya fél mester-
séget, tizenhat forintot tartozik letenni, az mely csapó fele-
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sége, kinek az ő férje meghal és más csapólegényhez mégyen, 
félmesterséggel tartozik, az ki egész mesterséget akar felvenni, 
az mestereknek tartozik félfont viaszat adni, az félmesterség-
től félfontot, az újmester az czékmesternek és dékánynak tar-
tozik egy-egy gárgyán keztyűt adni. H a valamely tisztátalan 
életben találtatik az mesterek közül, az gyülekezetbűi kivet-
tessék, az társaságban avagy czéhben jámbor nemzetbűi, igaz 
törvény szerint való ágybúi származott személyek fogadtas-
sannak be, és az kik gyalázatos nevet nem viselnek. Az mely 
mester háborúságot inditana az mesterek között, az czéknek 
rendit megbántván ellene járna az czékmesternek és dékány-
nak nem engedvén, czéh igazságan, négy forinton maradjon, 
házas, tüzes embernek kell az mesternek lenni. Az inast négy 
esztendeig szabad tanitani nem tovább, az mely mester az 
tábla járásra halottas házhoz el nem menend, vagy magát 
meg nem menti, szügsége (sic) mutatván, tartozik egy pint 
borral, az czéhmester házához ha nem mégyen az mester va-
lamelyik az tábla eljárván és dolga nem lévén magát meg 
nem követi, tartozik egy pint borral. Az mely mester mezit-
lábbal vagy fegyverrel az czéhmester házához vagy halottas 
házhoz követetlen menend, büntetése négy forint, a ki más 
mesternek ketes avagy esztendős szolgáját ki nem telvén keti, 
avagy esztendeje magához elliíjja, büntetése egy forint. Mikor 
valamely mester avagy tanulót vagy mesterlegént akar besze-
gődtetni az czékmesternek hirré tegye és vagy maga az czéh-
mester, vagy dékáuy, vagy közmestert kiildjen az szegődségre. 
Az mesterlegénynek lieti bére huszonöt pénz, esztendőre tiz 
forint, az ki többet adna, czéh igazságán maradjon, egy szűr 
ruhát adjon és egy abanadrágot, egy hatvan pénzes süveget, 
egy csizmát, egy czipellűst, két inget, két lábravalót, az tanu-
lónak minden esztendőre egy csuhát, egy süveget, sarut meny-
nyit elnyűhet s egy abanadrágot tartoznak adni. Az vándorló 
legény az czéhmester házához menjen és odaadassék az kiknek 
illik. Egy vég szűr kallástúl adjanak öt pénzt, az szövéstűi is 
adjanak öt pénzt. Az mely mester háborúságot (csinál), társát 
gyalázza, kisebbíti, és gouoszt szól ellene, avagy az czéh rend-
Negyven volt, de a ven szótag ki van törölve.) 
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tartása ellen j á rna ; czéh igazságán maradjon. H a az czéli 
megakarja büntetni az féle személy az váras birájára veheti, 
az birák, tanácsok és esküdtek Ítéljék meg. Ha valamely mes-
ter meghal és az felesége megmarad, ha valamíg az ő meg-
halt férjének nevét viseli, az mesterséget viselheti. Az szűrnek 
az hossza negyvenöt sing, az mely mester rövidebben miveli, 
az czéh igazságán maradjon ; az járása az szűrnek nyolcz 
szálúi huszonhét járás. Az széli az szűrnek szőttül (azaz : 
szőve) másfél fertály héján két sing, kallattúl (azaz : kallózva) 
penig egy sing, nehul nagyobb egy singnél, az hossza kallot-
túl harmincz sing, az minemű kalló külyüe az czéhnek va-
gyon, melyben az az ő mesterségeket mivelik szabados és sen-
kinek semmi abbúl nem já r fizetése, ha oly vétkes ember ab-
ban az kalló külyüben szaladhatna, harmadnapig ki ne ve-
hessék és ne legyen szabad reá menni, azután az ő jó szeren-
cséje az mint kimehet, az ki az épületben való fát megvag-
dalja, megbüntettessék. Az mely mester az ház kallóban ka-
rolna és nem vigyázna, főképen ha az árviz az épületben kárt 
tenne s az czéhmesternek hírt nem tenne és hozzá nem látna, 
büntetése egy forint. Az czéhmester dékányával együtt tarto-
zik segítségre menni. Az vidéki szűrt rimaszombati szabón 
kivűl nem szabad behordani, hanem csak mikor az városnak 
sokadalmi vannak és mig az sokadalom tart, afféléket szabad 
felszedni sokadalom kivül, és két felé osztván, fele az biróé, fele 
az czéhé legyen. Az csapók az magok csinálta végszűreket 
szabadosan annak adhassák, az kinek akarják, és ha az város-
ban árrasok nem találkoznék, külföldieknek is szabadon elad-
hassák és senki őket ne háborítsa, hanem szabadosan vihessék 
minden kár nélkül. Az minthogy az gyapjúnak szabott ára 
nincsen, úgy az szűrnek is az szabóktúl ne legyen szabott ára. 
Az mely mester az társaságban akar állani, nemzetséglevelet 
is tartozzék hozni és tanuló levelet is. Az mikor gyapjat hoz-
nak sokadalom és szabads ágnak idején nem szabad azt csak 
egy mesternek megvenni, hanem egyenlő akaratbúi, vegyék 
meg köznapon és szabadságon kivül, mikor gyapjat hoznak, 
senkinek ne legyen szabad megvenni az csapómestereken kivül, 
mivel legközelebb az csapómesterséget illeti. Ez specificált 
punctumokat per omnia acceptálván, ez levelünk kezünk írású-
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vai és pecsétünkkel confirmáljuk. Datum in Arce nostra íves-
mark 2. Augusti Anno Domini 1655. 
Comes Steph. Tkeökeöij mpria. 
(P. \TL) 
(A nag}' ivréttí vastag papírra keresztbe irt s Tüküly aláírásával s viasz-
banyomott nagy pecsétjével ellátott eredetiről.) 
Jegyzet. A következő év oktob. 7-kén Gróf Forgács 
Ádám Nógrád és Borsod főispánja a maga részéről is ád ki 
egy szabadalom-levelet, mely a Tbökölyével szórói-szóra meg-
egyez. Forgács e levelében a föntebb *) alatt megjegyzett 
helyen negyven forint áll ; tehát Tököly levelében e törlés 
újabb korú. 
V I I I . 
1658. marcz. 19. 
A convocatus bírák ítélete Csikszéki János kovács ügyében. 
Anno 1658 Die 19. Martij. 
Mi convocatus birák nevezet szerént úgymint nemes sze-
mélyek Nyustyai István Hont vármegyének esküdte, Nagy-
váthi Mihály azon vármegyének juratus assessora, Apatiti 
András, kalmárok céh-belis uraimék közül, Varga János az 
vargák céhbeli uraimék közül, Bocsahi Ferencz és Farkas Fe-
rencz az ötvösök céhbeli uraimék közük Nyereggyártó György, 
Csiszár Pál, szigyártók céhbeli uraimék közül, Gór Mihály az 
szűcsök céhbeli uraimék közül, Gábor Mihály az csizmadia 
céhbeli uraimék közül, Eötvös Gergely is felűlmegírt becsüle-
tes ötvösök céhbeli uraimék közül convocáltattunk itt Rima-
szombatban városunk szokott és élő pecséti mellett, kovácsok 
mostani cékmestere György kovács uram házához, egyrészrűl 
az becsületes kovács céhbeli uraimék instantiájára, másrész-
rűl Csíkszéki János kovács úgymint megesett ember instan-
tiájára, ezen megnevezett János kovács megesett személynek 
dolgának végben való vitelére. 
Mi convocatus birák szemünk eliben vévén megnevezett 
János kovácsnak esetit és jó lelkiismeret szerént liozzá akar-
ván nyúlni azon dolognak eligazítására, kívántuk mi birák 
mind az két részrűl kezek beadásokat, melyet ő kegyelmek 
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megcselekedvén, töttünk ilyen igazítást, ez elmúlt 1657. esz-
tendőben szent Mártonnap tá jban, menvén az majomi erdőre 
János kovács maga mesterségéhez való szénégetésre, egy kár-
tevő eb találván oda menni, a ki nem egyszer sem kétszer élé-
sét megötte az erdőn, mely kártevő ebhez maga gondolatlanúl 
és bosszúságbúi hozzája lővén, megtalálta lőni, meg is halt az 
kártevő eb, mely ebbeli illetlen cselekedetiért az becsületes 
kovácsok czéhbeli társaságábúl ki is vettetett volt, vévén eszé-
ben maga illetlen cselekedetit, hogy vétett az becsületes czéh 
ellen, intercedálván minekünk bíráknak, könyörögvén az élő 
istenért is, hogy életének táplálásátúl is ne fosztassék meg, 
kihez képest mi is bírák megtekintvén könyörgését s mind pe-
dig az élő istenért, bevévén ujabban elébbeni kovácsok czéh-
beli társaságában, egy fél beállás fizetéssel úgymint tizenkét 
forintval, megtekintvén azt is, helyünkben levő fogyatkozását 
az kovács mestereknek, ea conditione, hogy ennek utána Ígér-
vén magát arra, hogy teljes az ő életében azt az vétket és go-
nosz cselekedetit meg nem újítja, sőt még másokat is fog ta-
nítani afféle illetlen cselekedettül (sic), valaki penig az becsü-
letes czéhben ennekutáua szemére veti felűlmegírt biin(te)tés-
nek méltó érdemét szenvedje és meg is büntettessék úgymint 
tizenkét forintra, melynek nagyobb erősségére és állandóbb 
voltáért adtuk kezünk irását, mi felül megirt bírák pecsétünk-
kel megerősítvén. Actum in Rimaszombath Anno 1658. Die 
19. Mártii. 
Ny usti ai István, Nagyváthi Mihály. Nagy András, 
Hont vármegyének Hont vármegyének alias Apalin 
eskiitte mp. (P. H.) eskütte mp. (P. H.) mp. (P. H.) 
Varga János, (P. H.) Gor Mihály (P. H.) 
Nyereggyártó György, Farkas Ferencz, Csiszár Pál, 
keresztvonása (P. H.) mp. (P. H.) (P. H.) 
Gábor Mihál, Gregorius Gaudia, mp. (P. H.) 
keresztvonása (P. H.) 
(Eredetiről.) 
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1666. oct. 22. 
A czéh által elitélt s a convocatus birák által felmentett Bar» 
bély István ötvösmester téritvénye. 
Eri nemes Kis-Hont vármegyében pro tempore Rima-
szombatb városában lakozó Bodó alias Borbély István. Adom 
tudtára minden rendbeli embereknek az kiknek illik ez én le-
velemnek rendiben, liogy én casu fortuito esvén esvén (sic) oly 
cégéres gyilkosságnak nemiben az mely mind isten törvénye s 
mind pedig ez világi törvénynyel nem egyezett, ebez képest 
böcsületes rimaszombati tanács respectusban vévén ezen erő-
telenségemből esett vétkemet, balálra nem sententiázott, mely 
vétkenmek nemiért mind az én istenemed (sic) megkövettem, 
mind pedig azon ecclesiát, az kit megbotránkoztattam volt, 
megkövettem, de mivel isten az maga jó tetszéséből kitkit bi-
zonyos rendekben állatott és hagyott, nem akartam ezen jó 
tevő istenemnek én is jótéteményit sárban kevernem, hanem 
az én mesterségemhez illendő munkát az ötvösséget akarván 
tovább is continuálnom, demisse instálván azon, hogy böcsü-
letes ötvös céhem azelőtti gratiájában vegyen, méltatlan és 
gyarló voltamból esett vétkemet nem tekéntvén, hanem aláza-
tos kérésemet respectusban vévén, böcsületes ötvös céhmester 
Eötvös Gergely uram más böcsületes céhbeli mesterembereket 
bebivatván, úgymint az szigyártó céhből Nyereggyártó Ist-
ván, az kovács céhből Mihály kovács uramat vigyázván ad 
laudein Dei primum et antea omnia, annakutána az közönsé-
ges jóra ő kegyelmek, engemet méltatlan voltamra gratiájok-
ban vöttenek, az kiért én is teljes életem fogytáig igérem igaz 
fiúi engedelmességgel való szolgálatomat ; hogy ha pediglen 
(isten kitől oltalmazzon) kasonló vétekben esném, avagy ab-
ban igyekezném élni, az alább megirt kezem Írásával megerő-
sített levelemben adok plenipotentiát, liogy tisztemtől meg-
fosztassam és az ő kegyelmek társaságából kiessem. Ez gra-
tia adás lőn ugyan ez feljebb specificalt Rimaszombath váro-
sában, böcsületes céhmesterem Eötvös Gergely uram házánál 
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az feljebb már megírt böcsületes személyek előtt. Anno Mil-
lesimo sexcentesimo Sexagesimo sexto. Die 22. Octobris. 
Corani me Micbaele Corani me Stephano 
Kovács grafia data. Nyereggyártó. 
Én Borbély Bodó István fia Bodó István mp. 
(P. H.) 
(Eredetiről.) 
X. 
1677. máj. 22. 
Convocatus bírák ítélete örökösödési perben. 
Mi Perjési István és János adjuk tudtára az kiknek 
illik ez levelünknek rendiben, hogy az mely negyedrész földet-
len házban lakott Gyűri István, Koos János és Szitás Jakab 
háza közös, mivel az Győri István anyja az mi anyánk egyek 
voltanak s vérek voltunk mink is abban az negyedrész földet-
len házban, tehát különben az egymás között való alkuvás 
köztünk meg nem lehetett, hanem arbiter bírákat kellett hin-
nünk, ő kegyelmek itíletiből elígített ki Győri István bátyánk 
minket kettőnket P. J . és P. Istvánt f. 30 örökben, hogy soha 
se magunk se maradékunk semmi úton módon hozzá ne jut-
hassunk, hanem ha idegen kézre szállana ezen feljebb megir(/) 
negyedrész földetlen ház, mely házat, mint sajátját az jó bá-
tyánk mind maga s mind maradéki lakhassák mint örökjöket 
mely levelünknek erősségére adjuk kezünk kereszt vonásával 
és pecsétünkkel megerősített levelünket ilyen emberséges ar-
biter birák előtt, úgymint nemzetes Nagy András uram, Kál-
lai György uram, Szűcs Balázs uram, Varga András uram, 
Maki András uram, Perjési Miklós uram. 
Nagy András uram. Kállai György uram. Szűcs Balázs uram 
(P. H.) (P. H.) (P. H.) 
Varga András uram. Maki András uram. Perjési Miklósuram. 
(P. H.) (P. H.) (P. H.) 
Perjési István Perjési János 
(P. H.) f (P. H.) f 
Magam résziről az arbiter bírákra költöttem f. 5. 
(NB. Mind a nyolcz pecsét ugyanazon nyomóval van 
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nyomva s mind a nyolcz aláirás egy kéztől, a szöveg Írójá-
tól ered.) 
(Eredetiről.) 
X I . 
1694. apr. 19. 
Convocatus birák Ítélete két szűcsmester ügyében. 
Mi Rimaszombath városában lakozó alól subscribált 
személyek convocáltatván a becsületes szűcs céb 2 mesteré-
tűi, becsületes Szűcs András uramtúl és az egész becsületes 
céh tűi bizonyos dolognak decisiójára tettünk ilyen processust 
Az említett becsületes céh részérül becsületes Barthus 
Tamás uram proponálja a becsületes céb causáját Menyéhárt 
Szűcs István és Figuli Szűcs Jakab uraimék ellen ilyenké-
pen : hogy az elmúlt hetekben kegyelmes urunk ő felsége egy 
német officére akarván mentéjét megbélleltetni, bizta Szűcs 
Jakab uram kezére, adván hozzá elegedendő rókákat, mely 
mentét mikor maga distractiója miatt emiitett Szűcs Jakab 
uram meg nem béllelhetett volna : bizta Menyéhárt Szűcs 
István uramra ; de mikor ő kegyelme a munkát végben vitte 
volna, bizonyos darab rókákat magánál megtartott ; úgy Szűcs 
Jakab uram is, mikor Szűcs István kezében adta a mentét ; 
azért kívánja a becsületes céh, hogy mint céh igazsága s pri-
vilégiuma ellen szánszándékkal vétkező személyek cékünkből 
kirekesztessenek. 
Ezekre megirt Szűcs István nem tagadhatván cseleke-
detit, igy qualiíicálja dolgát, hogy ő a mit magánál hagyott a 
rókákból, azért cselekedte, liogy azt gondolta, talám az német 
mint hatalmas nem fizet néki. Szűcs Jakab penig világosan 
megvallotta, hogy bizonyos számú rókalábakat hagyott ma-
gánál. 
Deliberatimi est : 
Mivel a megirt in causam attracta személyek magok tu-
lajdon fassiójokból találtattak nyilván való vétkeseknek lenni, 
azért deliberáltatott, hogy a becsületes céhnek félbeállásán 
egyenként kuszonöt-öt forintokon singillatim in fl. 25 con-
vincáltassanak ; azt lefizetvén, magokrúl adjanak reversalist, 
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liogy ha ez iránt valahonnan a becsületes céhnek valami baja 
érkeznék, tartozzanak magok költségén a becsületes céh be-
csületit oltalmazni és helyre állítani. 
Datum in Oppido Privilegiato Rimaszombati] Die 19. 
Mensis Április Anno 1694. 
Koós István mpr. (P. H. j 
Egerszeghy János mpr. (P. H.) 
iSz. Péterj Péter mp. (P. H. j 
Warga János mpr. (P. H.) 
Kötő András manu aliena. (P. H.) 
Miklovicz György mpria. (P. H.) 
Csapó András mpria. (P. H.) 
Brada György mpria. (P. H.) 
Vasari János m. a. (P. H.) 
Csiszár Imre mpria. (P. H.) 
Mészáros János m. a. (P. H.) 
(Eredetiről.) 
TÖRTÉNETI APRÓ EMLÉKEK. 
KÖZLI 
NAGY IVÁN, 
R . T . 
Ì 7* 

T ö r t é n e t i a p r ó e m l é k e k . 
•— Közli Nagy Iván. — 
Az egykorúak tanuságtételei a történetíró előtt kiváló 
/ 
figyelemben és méltatásban részesülnek. Es méltán. Mert le-
gyenek bár a levelezések, memoire-ok subjectiv felfogásoknak 
és érzelmeknek eredményei, és legyenek bár alávetve — épen 
úgy, mint az lehetséges a későbbi bistoricusnál is — az elfo-
gultság, rokon-vagy ellenszenv gyarlóságainak : az események 
üde visszatükrözését, a jelenetek elevenségét, a távlatnak való-
színűséggel kiszínező és megvilágító meghatárolását csak is 
a forrásoknak — ide tehetjük : b'rálatos — felhasználása esz-
közölheti. De gyakran az ily első rendű kútfők mellett még az 
apróbb családi és más eféle kisebb naplófeljegyzések is, állja-
nak bár azok csekélynek látszó és száraz adatokból, nagy hord-
erejü támpontokat szolgáltatnak a történelemnek. Sokszor 
egy eseménynek vagy jelentékeny ténynek, vagy épen fontos 
biograpkiai mozzanatnak is csupán chronologiailag meghatá-
rozhatása nagy becscsel brr, és kulcsot nyújt még fontosabb 
körülmények megfejtéséhez, melyet egyedül egy ily naplózó 
vagy feljegyző magán irkája, naptári bejegyzése tett lehetsé-
gessé, s melynek czélszerű felkasználására mindig a történet-t 
író ügyessége és belátása van hivatva. Es végre, ha az ily 
egykorú feljegyzéseknek és adatkáknak értéke a legcseké-
lyebbre szállna is alá, még egy tekintetben mindig, mint leg-
alább is a megtörtént dolgoknak constatálásai, a tények iga-
zolványai esetleg kasznos anyagot szolgáltatnak. E szempon-
tok kétségkívül azok, melyek minden irodalomban az eféle 
Analecták, Necrologok, Diariumok, úgynevezett: minor scrip-
tor-ok összegyűjtését, kiadását érvényesíték ; és e szempontok 
itt is azok, melyek engem az alább közlendő kútfői aprósá-
goknak kiadására indítottak. 
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Egy előre első fogásúl hét ily emléket veszen itt az ol-
vasó. Szükségesnek tartom mindenkinek előre kútfőileg gene-
tikai ismertetését előre bocsátani. 
Az I . szám alatti Nekrolog-ot egy »Ordinarius Strigo-
niensis« czimű 1509-ben Velenczében az akkori budai könyv-
árus Paep János költségen nyomatott szerkönyvből irtam ki. 
Találkató ezen egyházi szerkönyv a m. királyi Egyetem könyv-
tárában a régi könyvtári jegy szerint X L VI I . a. 3. alatt. Is-
mertette a nyomtatványt Knauz Nándor a »Magyar Sion« 
1867. évfoly. 12—13. lapján, de a bele irt és itt közlendő ada-
tokat — talán elnézésből — mellőzte. A mennyire a beírá-
sokból kivehető, a könyvnek három vagy négy magán tulajdo-
nosa volt, mig a pesti pálos barátoké lett, kiktől az egyetemi 
könyvtárba került. Első birtokosát nem ismerjük; a második 
zálogúl birta 1519. jan. 24-től 25 pénzben; ez Péter mester 
esztergomi kanonok volt, ki e könyvet 1521-ben a gyulai pap-
nak Mártonnak ajándékozta. A könyv hátsó táblája még egy 
birtokosa nevét ta r tá fenn : ez Miklós, szegedi pap. A naplói 
bejegyzések három külömböző kéznek irásai ; a legrégibb az 
1522. évi october 1-ről szóló; azután következnek a 1536— 
1542. évköziek, tehát a febr. 20. 29. mart, 3. 10. 24. jul. 13. 
és decz. 4-ről szólók, melyek oda mutatnak, hogy a naplózó 
akkori tulajdonos Zemplénmegyében lakott. A harmadik kéz 
beírásai 1585—1590. évből jan. 21. febr. 26. jul. 18. sept. 7. 
octob. 16. napjára vonatkoznak, és azt sejtetik, kogy az ezeket 
iró az egri megye papja volt. A bejegyzések értékét azok tar-
talma mutatja. 
A I I . szám alatt a fíomonnai család napiócskája foglal-
tatik. Ez szintén a m. kir. Egyetem könyvtárában X L VII . 
a. 3. jegyű »Obsequiale seu Baptismale« stb. czimü 1525-ben 
Velenczében az akkori budai könyvárus Prisckwitz Mihály 
költségén nyomatott esztergommegyei szertartási könyvben 
találtatik, és Knauz Nándornak, ki e nyomtatványt a »M. 
Sion« 186^. évf. 14. lapján ismertette, figyelmét szintén kike-
rülte. A napló tartalma tanúsítja, kogy a beíró a Drugeth 
családnak valamely tagja volt, de melyik ? azt eddig a genea-
lógiák csonkasága miatt meghatározni nem lehet. Az egykorú 
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bejegyzések érdekessége a nagyban szerepelt Drugeth család 
történeténél fogva kétségtelen. 
A I I I . szám a l a t t a Barkacz család naplója áll. Ez egy, 
X V I . századbeli nyomtatott könyvnek, (melynek czimét felje-
gyezni elmulasztám) táblájáról lefejtett levelén találtatott, és 
a magyar családi életnek jellemzésére is tanúlságos adalékúl 
szolgál. 
A IV. szám alatt álló emlék »Zakmár megvétele, 1605. 
mense Januar io« czim alatt egy fél ivre, ügyes kéz által, apró 
betűkkel irt egykorú tudósítás, mely — úgy látszik — levél 
mellékletül szolgált és jelenleg gyűjteményemben vau. E uapló 
érdekes épisodot tüntet fel Szatmár történetéből, melyet sem 
Szirmay Szatmár vármegyének, sem ujabban Sarkadi Nagy 
Mikály Szatmár-Németi monographusa nem ismertek, és igy 
föl sem liasználtak. E megvétel előzményéül azonban érdekes 
és tanulságos ismerni azou, és pedig szintén magyar nyelveu 
irásba foglalt panaszokat, melyeket Szirmay Szathmár vár-
megye Esmerése I. Rész 53—54. lapján előad, melyek a né-
met várőrség kiállbatlan nyomorgató eljárását élénken festik. 
E napló, nem csak mint egy középrendii városi polgártól eredő 
emlékirat, de mint nyelvemlék is méltán belyet érdemel kisebb 
iróink (Scriptores minores) kiadványai között. 
Az Y. szám alatt álló napló latin czim alatt Zriny 
Miklós Uj-Zrin várának 1664. évi június 20 - jul. 5-ig tartót 
ostromáról szól ; hasonlóan egykorú, egész ívre irt emlék, 
gyűjteményemben. E napló nem csak tartalmánál fogva fö-
lötte érdekes történelmi adalék, hanem érdekes azért is, mert 
az eredeti, magyar fogalmazványban csak is most lát először 
világot. Ugyan is, noha e napló eredetileg magyar nyelven 
kelt, a mint az általam itt közöltetik, még is az már 1782-ben 
az Ungrisches Magazin I I . Bel. 16—26. lapjain latinból for-
dítva ez előtt 94 évvel német nyelven megjelent, mint azt az 
idézett helyen a kiadó maga e szavaival beismeri : »Dieses 
ist die lateinische "[Überschrift, eines ungarisch geschriebenen 
Tagebuchs, wovon wir hier eine getreue "[Übersetzung liefern 
ect,« Már csak ezeknél fogva is méltó, hogy valahára az ere-
deti magyar szöveg lásson napvilágot. Egyébiránt a német 
fordításban kihagyás is fordul elé. 
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A VI. szám alatt álló napló, mely a tartalom összeve-
téséből Ítélve, illetőleg egy bejegyzett aclata után általam Pró-
nay naplójának neveztetik, egy ily czimii »Calendarium Ty-
pographiae Tyrnaviensis ad Annum a nato in terris Deo 
M D C . L X X X Bissextilem ad meridianum Tyrnaviensem ect« 
czimü kis 4rétü naptárból vétetett. A naplójegyzetek a nap-
tár hónapjai mellé kötött tiszta levelekre vannak irva és a 
legutolsó sort kivéve, mind az 1680. év eseményeire vonatkoz-
nak. Hogy a naptár tulajdonosa Prónay nevezetű volt, azt 
kétségtelenül igazolja az october 22-kéhez irt jegyzet, hol leá-
nyának Prónay Klárának keresztelését jegyzé fel ; kogy me-
gyei kivatalt és pedig alispáni vagy jegyző tisztet viselt : azt 
a Turócz megye gyűléseinek határnapjaira vonatkozó feljegy-
zésekből következtetlietjük és ennél fogva azt is, kogy Gábor 
vagy Miklós volt legyen keresztneve, mivel Bel M. Notitia 
Hungáriáé Novae czimű munkájában a I I . köt, 315. lapján 
Prónay Gábor 1685—1687-ben, Prónay Miklós 1690—1691. 
években, mint Turócz vármegye alispánjai említtetnek. Hogy 
Turócz megyében Jezerniczén lakott : azt az octob. 1 7-kére 
szóló jegyzet bizonyítja ; míveltségét, tanulságát pedig Írásá-
nak szabatossága igazolja. Feljegyzései a Tökölyi-félc moz-
galmak részleteihez érdekes adatokat tárnak fel. 
A VII . szám alatt álló napló szintén a Tökölyféle moz-
galmak korából 1682-ből, egy, valószínűleg papi ember által 
latinúlirt, igen érdekes történeti jelenetet tüntet fel a IV. Béla 
király óta nevezetes, most már düledező Znio-váraljai vár os-
tromáról. A napló a gyűjteményemben lévő egykorú eredeti 
fogalmazatból van itt közölve. Sajnos azonban, hogy nem 
egész ; a fenmaradt emlék csak az első fél ivből áll, a többi 
része elveszett, és épen egy »Nos ad ulteriorem« kikezdésnél 
szakad meg ; de így is érdekes adalékot képez azon kor jellem-
zéséhez, és érdemesnek véltem a közrebocsátás által a teljes 
elveszés esélyétől megmenteni. 
Az összes emlék-adalékokat jónak láttam lielyenként 
jegyzetekkel felvilágosítani ; és már most hadd következzenek 
saját irásmodoruk (ortograpkiájok) megtartása mellett magok 
az egykorú emlékek. 
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I. 
Necrolog egy esztergomi szertartási könyvből. 
1522—1593. 
Januar 21. Isto die nobilis Joan. Maythiny scriba conventus 
Lelezien. globo pixidis ictu per polonos quosdam prossi-
mos *) mortem obijt anno (15)93. 
Febr. 26. Isto die venerabilis dnus Laurentius Psbyter Galffy 
circa boram 7-am anno dui 1590. (obiit.) 
Jul. 18. Isto die obijt venerabilis dnus Petrus Psbyter Rayky, 
tempore vlcet grassantis pestilentiae A-o dni 1585. 
Sept. 7. Isto die venerabilis dnus Ladlaus Psbyter Gackaly 
circa boram 4. obijt Anno die 7. Septembr. 1590. 
Octob. 1. Anno dni 1522. Egregius edam Andreas pestbyenij 
de Marthonos, castellarne castri dregel, íilius egregii 
Gbregory pestbyeny feria quarta in festo S. Remigy 
obijt. 0 
Octob. 16. An (15)94. Egr. Petrus lrtus Makay Juratus no-
tar. almae Ecclesiae agriens. obdormiuit in Christo. Tu-
mulatimi ejus corpus in Eccla agriensi. 
q így ! talán prostratus-n&k olvasandó. Ez t a Majthényi Jánost 
nem ismerjük, lia csak nem Káfaelnak a bajmóczi kapitánynak fia volt, 
kinek gyermekeiben magva szakadt. (L. Nagy Iván M. Ország Családai 
VII. 257.) 
2) Ez igen érdekes adat a Szapolyai János a la t t (1536—1540.) 
helytartó és országbíró hivatalban szerepelt Pestyényi Gergely család-
jára, mert csak innen tudjuk meg, hogy fia András volt, és pedig Drégely 
vár várnagya. A Pestyényi család czimere szarvasfej, annak agancsai 
között kereszt, mint Gergelynek 1539. országbírói pecsétje mutat ja . L. 
Hazai Okmánytár Y. köt. 439. lap. 
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Ugyanott. 
Febr. 20. obiit dorothea Közölne de Kwchyn 1541. 
Febr. 29. Anno dni 1536. obiit maca dna Cristina olim maci 
dui Joannis de homonna relieta et est sepulta in Ungvár. 
Mart. 3. bic. obiit sebastianiis lapeda de Kwchyn 1540. 
Mart. 10. hic anno dni 1542. obiit mathias pbiter de rakolcz. 
Marcz. 24. 1542. obiit martinus plbanus de Wynna nobilis de 
Thwssa. 
Jul. 13. 1542. obiit Joannes plebanus de Zthara. 
Dee. 4. Hoc anno dni 1536. obiit egregia dna Dorothea rlta 
olim e. d. Sigismundi de rakolcz in festő s. Barbare et 
eadem die nobiles dni partium su peri or um sunt adepti 
Cassoviam hora septima. J) 
II. 
Homonnai családot illető évjegyzetek. 
(XV. században nyomt. esztergomi szerkönyvből.) 
Mart. 20, die obiit mag. dnus georgius drugeth de homonna 
A-o 1549. 2) 
Jun. 22. hac die accepi in uxorem Ursulam de raska Anno 
1527. 3) 
Jul. 17. hac die obiit íilia mea magdalena A—o dni 1527. 
Sept. 18. hac die obiit socia mea Wrsula de raska 1528. 
') Ez a Eákoczy Zsigmond a Zemplin megyei rákóczi Rákóczy 
nemesi ág sarja volt. Lehet, liogy épen azon Zsigmond ki 1517-ben szerzé 
Felső-Vadászt, a honnan utóbb a fejedelmi ág irta előnevét ; ez esetben 
ő nagy atyja Zsigmondnak a családból első erdélyi fejedelemnek. 
2) Ezen János - úgy hiszem — az volt, a ki munkámban (Nagy 
Iván, M. Orsz. Családai III . köt. 399, lapon) a családfán VIII. János-
nak jelöltetik, és a ki ugyan a lecliniczi karthausi szerzeteseket üldözte, 
de 1505. és 1511-ben az ungvári pálos szerzet i ránt kegyúri bőkezűségét 
Horgastó adományozásával tanusítá. 
3) Melyik homonnai Drugeth-nak volt Ráskai Orsolya hitestársa : 
azt sem a Drugethek, sem a Ráskaiak családfájáról nem tudhat juk . Ugy 
látszik azonban, hogy a fönebbi adat szerint 1549. mart. 20-án meghalt 
Györgynek valamelyik fia, a kinek felesége Ráskai Orsolya volt ; azonban 
biztosan meghatározni oklevelek hiányában azért sem lehet; mert a 
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I I I . 
A Barkacz család naplója. 
Anno Domini 1610. clie 28. Octobris (pénteken délután.) 
Az Ur Isten az eö kglmes aldasabul at ta ez velagra az mi 
szerelmes leanyunkat Barkacz Kata asszonyt, kit Isten sze-
rencséssen éltessen és nevellien fel mi nekünk örömünkre és 
az nagi Istennek szent nevenek diczeretjre. 
Anno Domini 1612. clie 18. Octobr. péntekre viradva 
tukszo után nagi ur Isten az eo Ingien való kegielme aldas-
sabul adta ez vilaghra az mi szerelmes fiunkat Barkacz Mg-
halt, kit Isten nevelljen fel és eltessen az eo nagi Nevenek 
Tiszteletire es minekünk örömünkre, nemzetjnek szolgalat]ara. 
Szombaton szinten hajnalkor Anno Dominj 1615. die 
18. Junij Az minden iokal beövölködö kegies Isten az mi sze-
relmes kis Fiunkat Barkacz Istvánt adta ez vilaghra, kit Is-
ten nevellien fel és eltessen az eö nagi nevenek diczeretjre es 
minekünk örömünkre, nemzetjnek szollgalattjara. 
Keden tukszo utan Anno Domini 1620. clie 14. Januari j 
Isten az mi szerelmes Fiunkat Barkacz Gábort adta ez vi-
lághra, kit Isten éltessen fel az eö szent nevinek diczeretjre, 
minekünk örömünkre. 
Szerdán viraclora An. Dn. 1621. clie 10. Augusti az Ur 
Isten az mi szerelmes kis Leanyunkat Barkacz Ersebetet adta 
ez vilaghra, kit eö szent Felsege nevellien fel es eltessen az 
nagy nevenek diczeretjre és nekünk örömünkre. 
IV. 
Zakmár megvétele 1605. mense Januario-
Zakmar varát meghszállotta leghelőször az város Zak-
már és Németi polgárnép, kik egygyel mással voltak úgymint 
ezeren. Oka az szállásnak ez volt, hogy annak előtte sok esz-
Drugethek családfáján az 1527-ben Magdolna leányka sem található. És 
az is lehetséges, hogy Ráskai Orsolya, ki férliez menetele után a második 
évben meghalt, Drugetlmek első neje vaia ; t. i. a férj ismét megnősül-
vén, az örökös nélkül elhalt első hitestárs a családi vérség érdekéből 
kiesett. 
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tenclőtől fogyást, nagy sok insiget tettek az várbeli németek 
az városbéli népen, sok bosszúságot, sok méltatlan dolgokat. 
De most láváiképpen, mikor Bocskai urunk támadása lün, az 
gyanuságb miá veszedelmekre igyekezzenek, sok fenyegetíssel 
elrettentették üket. Az Zakmári birót Gyulai Jánost, és az 
Németi birót (a névnek hagyott hely üres) tizenkettőd kettőd 
magokkal tanácsot tartottak, hogy be bíják az várba és ott 
mind fejeket szegygyik. Ezt egy német asszony, fegyveres fe-
lesíge volt azelőtt, megmondta titkon az várasbeli bíróknak, 
és kérte az Istenért, hogy viseljenek gondot magokra^ mert 
elvégezett szándék az reájok. Hivatták be az birót az várba 
az eskütt polgárokkal és nem mervén ezek be menni, azután 
magok oltalmaért úgy támattanak fel, és szent Márton nap-
jun megli szállották az várat. Csak hamar az szállás után 
másod héten kiütvén egynehány németek az várból, egy kis 
zászlót kaptanak be, de egyet sem öltenek niegh, mert az le-
gínyek imide amoda oszlottak volt az zászló alól, az idő alatt 
tüzes laptákat és sok égő szerszámokat bántak, lövődeztek ki 
az várasra, de két háznál többet megli nem gyúthattak, ez két 
ház elígett, egyik németé volt, másik magyaré. 
Karácsonnapján azt vélvén az várbeli németek, hogy az 
város népe az templomba gyűlt volna be, egy öregli álgyút az 
templomnak szegeztek, hogy le rontsák, de ily csudaképpen 
lőt az dologh, hogy az álgyú elszakadozott és az pattantyúst 
meghölte. Volt az városbéli hadnagya Lőkös János és Zinsvel 
szigyártó Gergely, de ez Gergely azután niegh holt sebben 
egynehány hét múlva. Ezek után Torday János, Kadas Ist-
ván, volt zászlótartó az zakmariák közzűl Eűsűs András, ko-
losvári ti, ugyan opifex fűsűgyártó, ki igen jól forgolódott az 
ostromon, négy seb lőt rajta, melyből nehezen meghgyógyúlt. 
Kilencz hétigh voltak Zakmár alatt, az tized héten niegh 
ostromlották. Három helyen ostromlottak, az egyik bástyát 
csak az zakmariák ostromlották, az másikat az németiek, az 
harmad bástyát, ki az kapuhoz közelb, az Gyulafi László népe 
és az hajdúk, de ezek ighen roszúl forgottak, mert vissza futa-
mottak ighen hamar, és az városbeli népet oda hatták. Es ez 
elhagyott bástyárúl mind oda tódúlt az oltalmazó nép és így 
sokan vesztek a városbeliekben. Volt az hajdúk hadnagya 
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Pispöki Bálás, Zalai Ferencz, ez igken jól forgolódott az os-
tromon az zászló mellett ; Borsolai Ferencz zakmári polgár-
ember jól forgolódott, úgy hogy ugyan le ment az karján az 
német vér. 
Az zakmáriakban veszett az ostromon úgymint negyven, 
az németiekben több, mert az árok vizében is sok veszett ben-
ne, úgymint mindenestűi száz. Belől az por bánta, vesztette 
az németeket is és Balonokat. 1) Egy olasz Bartholomaeus 
ighen forgódott az ostromon belől, ugy annyira liogy annál 
jobban senki nem, mert ő mint fegyverben volt talpigb és aboz 
is bizott, végre egy magyar legény zakmári lűtte hónaiba, mi-
kor az karját felemelte volna és téglát hánya ki az ostromlókra. 
Voltak ben az várban magyarok Dengeleghi Miklós 2) 
és Bernárd, Veres János, Miklós deák udvarbíró, Tisza Ta-
más városbéli polgár, Vak Mihál deák. Végre Dengeleghi 
Miklós ki szólalt és az várat jó condiciókkal mondta kogy 
megli agygyák. Zálagot attak he. Az vár kérni mentek be ezek 
Bécsy Gryörgy, Zalai Ferencz, Zénási Mátyás, kérték zálagúl 
ki az várból az zászlótartót németet, de ezt nem adhatták, 
mert károm seb volt rajta, hanem más németeket adtak ki. 
Attak az németek alá szekereket. Száz hetven ment ki 
zászló alatt az várból, ezen kivűl betegeket és sebeseket sze-
kerei! vittenek. Ezeket azután Sárkány falunál Zénásy Má-
tyás felverte és levágta. Továbbá Füsüs András, kit zászló-
tartónak mondanak, kolosvari fi volt, szegíny ember, de jó 
vastagh magabíró ember. Mikor Barbél Gryörgy Lippát, Facsa-
tot, Tóth váradgyát megli vette, 3) akkor is az kolosvári nép-
nek, két száznak zászlótartója volt, Kolosvárúl ki bujdosott 
volt ez okáért, liogy mikor Zekel Móses idejében az Jesuiták 
templomát feldúlták, ez volt fű rontó köztök, az faképeknek ez 
vette fejeket, haza vitte és kápusztás húst főzött az tüzénél. 4) 
1) Yallon-okat. 
2) Bocskainak volt azután tanácsosa. 
3) Ez még 1595-ben történt. L. Bethlen Wolfg. Hist. de Rebus 
Transylv. III . 584 — 589. 
4) Ezt olvasva, nem csodálkozhatni, hogy annyi kevés mü-emlék 
maradt reánk : ha magunk emberei közt is találkoztak Füsüs Andráshoz 
hasonlók, kik az irtó vandalismust gyakorolták. 
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Azután mikor Básta helyre állatta volna az Jesuitákot, ezt 
ighen keresték, megli égették volna az faképeknek megli ége-
téseiért, de Zakmárra ment volt ki lakni. a) 
y . 
Diarium anni 1664. a die. mensis Junii 20. uscjue 5-tam 
Julii in castris ad. Uj-Zrínvár. 
/ 
20. Junii. Érkeznek elől az urak estvére jókor az Uj-
Zrinvár alatt lévő táborban mintegy ötvenen magokkal, hogy 
Bán u ramat 2 ) és az ott való generálisakat [megli látagassák 
és az táborhely s egyéb szükséges dolgoknak végére menje-
nek. Elsőben is száll le Nádasdi 3) uram Bán uram sátoránál, 
kit egisséges állapotban, de búsulva talál. Hogy érkeztünk : 
akkor is keményen lőtte a török a várat, kinek tábori és sátori 
az vár körül lévő hegyeken és vőgyekben. 6 öregh ágyúja, 
circiter 60 sudar taraczja. Montecuciili uram tábori fekiisznek 
Légrád felé azon helynek temetőji táján ; azon felyül az vár 
felé az imperialis hadak ; azon felyül az Mura mellett Bán 
uram és körüle lévő urak s főrendek, azok liáta megett két 
Bottyány urak.4) 
Lőttek megli a várbúi a mieink egy nevezetes basát. 
Ezen estve ment által a Murán mintegy 2000 katona-
ságli, hogy próbáljanak a török ellen. 
Observáltatott estve : tartott egy fertály óráigh az öregh 
és apró puska-ropogás continuo, midőn salvát lőttek a törö-
kök. Szökik ki hozzánk tavai elfogott jobbágyunk, jőnek bizo-
nyosabb sőt Zuza 4) urtúl levelek Léva megvétele felől. 
!) A napló utolsó soi-ai a la t t a behajtáson ugyan azon kézzel 
mintegy külcziműl ez olvasliatú : »Zakmár vétele, 1605. 16. Jan.« 
2) Gróf Zrínyi Miklós a kőltő, volt a bán 1649. óta 1665. 
3) Gróf Nádasdy Ferencz az országbíró. 
4) Az egyik gróf Batthyány Kristóf Yasmegj'ei főispán, ki a Dun-
nán inneni részek főkapitánya volt (meghalt 1685-ben) ; a másik pedig 
testvér-öcscse volt gl*. Batthyány Pál, ki szent-gróthi várkapitány is volt, 
meghalt 1674. aprii 11-én kora 35. évében. 
5) Souchés császári táborszernagynak értendő, kinek Léva tá ján 
ekkori táborzásához adatokat szolgáltat a M. Történelmi tá r X. köteté-
ben közlött levelezés, 
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21-én. Délután két óra tájban érkeznek a magyar ha-
dak, kinek lovassa és gyalogja rendesen érkezvén a tábor-
helyre Kotori mellett a Mura mellé ; ennek nézéssére jőnek 
ki feles derék német és magyar tisztviselők. 
Öszvebeszélgetvén Bán urammal s Montecueculi uram-
mal tettünk oly vígezést, hogy az várból 3000 ezer gyalogh 
üssön ki a törökre s kivül lármát indíttassunk, amint ki is 
attam az ordinantiakot sub signo M. et N., de elhalasztottuk 
az nyálos 1) üdőre nézvén. 
Az tegnap próbára bocsátott lovas és gyalogh megh 
ütvén a török tábor szélét, vágtak le circiter 200. Elevent is 
hoztak. Tevét és öszvért is 16. Kiknek elöttökjáró volt Sár-
kány János. 
Az váradi felégetésrűl bizonyos. 
22-én. Korán regvei készen vagyunk a Mura mellett 
lovas és gyalogh, ha valamire kívántatott volna, lehetett volna 
kész fordulásunk. Érkezik mintegy 3000 muskatéros bizonyos 
munitiokkal. Tettek esmét az urak olgy' rendelést, hogy ki-
csappassanak egynehány ezer emberrel a várbúi és a Murán 
által három felől is lármát inditassanak, de elhalasztottak 
bizonyos okokra nézve. Observaltatott praeter solitimi, salvét 
nem lőtt a török, kibűl azt magyaraztuk : vagy ellenünk te-
szen készületet, vagy szaladásra fökippen arra, hogy egy né-
meth szökött be. 
23-án. Mutat ja meg Nádasdi uram hadait Montecuculi 
Spork, Hohenlo 2) uraknak, kik felől Montecuculi azt mon-
dotta, kogy se számát, se ereit, se fegyveres voltát, se lovas 
voltát nem hitte úgy amint látja. 
Szökik ki egy pribék hozzánk. Salvét erőssen lőttek. 
24-én. Erőssen löveti 3) a várat. Bán uram által akar-
ván menni, csak a hata rnegett lőtték el Franczicz Adám 
válla kegyét. Akart is próbálni Bán uram ez étczaka, de un-
talan lövés volt mind verattáigh.4) Salvét is erőssen lőttek. 
0 E helyett : Nedves. 
Hohenlohe. 
3) Tudniillik a török. 
4) Viradtig helyett. 
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Ez étczaka meg gyújtotta a revelent a török, ezt hamar 
megoltották a mieink. Egy ember kár esett a mieinkből. 
25-én. Erőssen löveti a várat. Megyen által Montecuculi 
megli tekinteni, mikippen lenne alkalmatososabb meg csapni 
a törököt. Ma bocsátta Nadásdi uram Uyfalusi uramot zirczi 
apaturt Bécsbe fizetésírt. Salvét lő. Szökött hozzánk 3 török, 
egy más is, kit karóra ítéltünk, mivel már harmadszor szökött 
ki s be. 
26-án. Hajnalba erőssen löveti, Montecuculi curért bo-
csát. Consultatiobau együtt vannak az urak Montecuculi 
uramnál : iitkezzenek-e a törökkel, vagy elvárják a Badensist ; 
Bán uram urgealta, de sok hadi — hozván elő az urak, conclu-
dali ak : jobb megli várni a segétséget, a ki intra 3 aut 4 dies 
cum 20 m. aderit, Megli volt hagyva : az gabona ne veszte-
gessen. Lá t j a Bán uram Nádasdi sátorábúl sok német Jungo-
kat gabanat hordani, kiket megli ragadtot, vagy pro interim 
lovát viteti el. Hohenlo táborábúl voltak. Az consiliumba elő 
költ, Bán uram exaggeralta, hogy'sok esztendőtűi a pogántűl 
őrzi ezt a földet, most a német, ki oltalmúl jött, rontja, pusz-
tít ja. Erre Hohenlo viszont haraggal : hogy egynehány ösz-
vért, tevét hajtatott s nyeretett, Bán uram, azt ta r t ja : megli 
verte a törökét. Szórúl szóra mentenek s utoljára csaknem 
kardra, noha ezen dissensionak tapjója *) megli a télen Pécs 
alatt az két ur kőzett való villangás. 
27-én. «Tőn hajnal előtt 2. 3. óra közt igen sűrű ágyú s 
puska-ropogás alatt ostromnak a török; a németeket ki is 
tolták volt a reweleabú "•), de a magyar hajdú segítségbe után 
ki csapatott belőle. Német feit vették 30. s) Bán uram is reá f 
érkezett az ostromlásra. I r az ur Rőttel urnák, Érsek urnák, 
megli jelentvén rövideden Bán uram és Huhenlo közt a egye-
netlenséget. 7) Estve megyen által Zrini Péter uram és Schnai-
]) Népies kiejtés szerint ugy van irva : megy gyújtotta. 
") a franczia ravelin szó helyett. 
3) A b a eleni herczeg. 
4) helyesebben : taplója. 
5) helyesen : ravelin. 
6) Azaz : liarmincznak. 
"•) Ezen pontot kihagyta a német forditmány. 
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dau mintegy 13 ezer magokkal a magyartúl sokkal, ex mutuo 
Consilio fö commendant Zrini Péter. Genuina relatio allata. 
28-án. Zrini Péter ir vissza, liogy a török, tatár, kire 
mentek, Berzencze felé eltakarodott előttök ; az fővezér tábo-
rabúi való török penigli készen várja rendelt seregekben, kik 
között nagy viz vagyon, melyen fele népét által is költöztte 
Zrini Péter uram, felit innét liatta, azért tudakozza : meg 
csapja e a törököt? Montecuculi : a mint alkalmatosnak látja, 
felel. Nem tartván jónak Zrini Péter uram a Törökben való 
kapást, mivel sokkal többen voltak a törökök, visszatér est-
vére a táborban. Az ur küld a várban 120 gránátot; elalu-
szik mellettek egy rosz muskateros, ugyan az nap a kanótot 
reájok égeti és megk gyújtja, mellyel 3 tunna puskaport is 
gyújt föl ; feles embert sért megli és vettet föl, a többi közt 
H o r v á t h A n d r á s t , a vár kapitányát, vitéz és derék em-
bert a vár árkában vettet, maga is oda lett. Estvefelé a mieink 
egy minàt vetnek föl feles török kárával. 1) 
Bán uram készül Bécs felé, szedeti le sátorait. Behortat-
ják Nádasdi és Montecuculi s más főrendek, fontos ratiokat 
proponálván, de nem győzetliettik megli resolutiojában, azt 
vetvén okúi 1-mo : hogy ő neki a várban semmi dispositioja 
nincsen, és mindent kivettek kezebűi. 2-do : Tisztviselőket is a 
várban híre nélkül választottak. 3-tio : Elakarják kész akartva 
a várat veszteni, mert a törökkel nem akarnak megli ütközni 
és egyebekben sem akarnak correspondentiat tartani vele. 
Montecuculi és több urak feleli neki ad 1-mum et 2-dum 
hogy a várban való dispositio és tisztviselők lielylieztetése ex 
Consilio ment ki, melyben Bán uram is ott volt és consentialt. 
Nincs mód benne, hogy a törökkel derekas ütközet legyen az 
Marchio Badensis eljövetele előtt, ki már Kőszegli táján va-
gyon ; de ezek obstalván, ugyan csak elmegyen s készül. 
Bocsátnak curért Bécsben, ki által megli irják Bán uram-
ról ő Felségének. 
Azt tartják sokan, hogy az megli irt punctumokat Bán 
uram csak praetextusúl vette ; de iükább azt sajnálja, hogy se 
]) I t t az Ungrisches Magazin német fordításában kihagyás történt. 
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az egész magyar hadak s annyival inkább a németek nem füg-
genek tftle ; ez iránt akar valamit nyerni Bécsben, a mint ki is 
tetszik bizonyos jelekbűi, mert midőn Montecuculi uram ide 
érkezett és az maga várában Zrini várában bevitte volna, más 
alkalmatosságokkal is nem adott jobb kezet neki. kit appre-
handálta is Montecuculi uram. 
Jőnek ő Fölsége patensi kezemhez a hét vármegyékre, 
hogy az uj passusok megli ne engedtessenek, az latrok megli 
fogattassanak, az taborokbúl generál és tisztök levele nélkül 
ne passirozhassanak. 
Győr vármegye köld 100 lovast és gyalogot együtt. 
29-én. Jőn ostromnak a török, de a mieink ki csaptak 
belőle. Minát is kettőt vetettek a mieink. Bán urani a coalor-
ban lévő helyrűl jön kotonra és délután indúl Bécs felé, mond-
ván : 6 nap alatt vissza fortiúl. Zrini Péter uram s több urak 
vacsorán Nádasdi uramnál beszélgetvén Bán uram elmenetele 
felől, Esterházi Pál uram utánna köldeték, irtak egynehány 
/ 
szóval, bővebben üzentek. — Ejel fölötébb igen löveti a várat. 
Lövik megli a várbeli tisztviselőt nem halasztva' pofában. A 
derék lövő szerszámokat alá hozák a várbúi által a Murán. 
30-án. Veszi megli 7 óra tájban a török a vár árkát ; 8 
óra tájban a várat is megli hágja. A némethi 12 száz volt 
benne, és magyar hajdú 40. Háta t adnak. A Murán a hid be 
sülled alattak, felesen vesztek be, amint reá tarthattak számot 
veszett ezer. A várbástya alatt lévő miuákot is a mieink (mert 
utoljára magok föl akartak vettetni,) föl nem vethettik. 
Az egész táborban nagy lárma vagyon. Bocsát rablaní 
tatárt. Mingyárt megli irják az óratájban Bécs felé ezen hirt. 
Igen szorgalmatossan istrásálják a Murát a németek. Szopok-
ban állatnak magyar istrásákat is. Üzennek Piber Ferencz és 
Nagy Ferencz hadai : ha holnap megli nem fizetnek, elmen-
nek ; nehezen csendesítjük, biztatván bizonyos fizetéssel ad 
5-tum futuri. 
l-o Julij. Igen szorgalmatoson épéti a várat a török. A 
mieink, a németek erős sánczokat kezdenek vetni a vár ellen. 
0 Felsége körül a Mura ellenében éjjel nappal lóháton állják 
az strását, hol térdig, hol felyő való vizben. A mieink néha 
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lőnek a Murán innét lévő bástyábúl, melly a várboz igen kö-
zel egy bozótban van épétve. 
Jon levél ő Fölségétűl a fizetés végett, hogy a két ka-
pitánságk. . . 
/ 
2-án. Continualja az égetést. Által jön és tentált az tö-
/ 
rök. Es őriztetik a Mura. 
Légrádon maradt. Nem fizetnek a katonáknak 
szól semmit az dologkoz. 1) 
3. 4. 5-kig. Mint az előtt lő török, noha a mieink is ha-
sonlóképpen. 
VI . 
Prónay N. naplója 1680. évből. 
Mártii 10. Judicia Brevia brevium 2) ad Dnicam Invo-
cavit articulariter Posonii celebrari solita, Tyrnaviam erant 
publieata ; celebratio tamen eoruudem in dilationem est sumpta. 
Április 11., 12. et 13. Sedria 3) et sigillatola 4) cum ge-
nerali congregatione et Depositione officiorum Cottus Thuro-
cziensis in oppido Szent-Márton est celebrata. 
Április 15. Johannes Regali 5) cum 400 equitibus Curo-
czonum ingressus est Comitatum Thurocziensem, et possessio-
nes miserandum in modum taxavit. 
Majus 1. Dnus Gabriel Géczy de Garamszegh Affinis 
mihi bene addictus vivere desiit. 
Junius 6. Johannes Lukawiczky et Adamus Nagy 6) 
6) Illyen kihagyásokkal van a kéziratban. Az eredeti volt talán 
olvashatatlan ? vagy más okból történt , — nem tudhatni . 
q Ezen intézményt vagy is ország alsó és felső részében és Szla-
vóniában összeülendő gyors eljárású törvényszéket, mely egyszersmind 
fölebbviteli osztálylyal is elvolt látva visszaállította az 1609. LXX. tör-
vényczikk, az 1635. X1Y. törv. ez. szerint pedig a nádor hatásköréhez 
tartozott összehívása. 
2) Sedria, az az Sedes judiciaria-törvényszék. 
3) Sigillatoria congregatio, pecsételő, vagy hitelesítő gyűlés, hol a 
kiadandó oklevelekre a pecsét ráüt tetet t . 
4) Ha nem csalódom, a név hibásan van irva Ragály János helyet t 
ki Gömör megyei nemes volt és ez időben birtokai Heister által lefoglalva. 
5) Tököly ismert híve, ki miután Szitnya várába befészkelte ma-
18* 
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cum sibi adhaerentibus Arcem Budethyn fraudulenter expi-
larunt. 
Junius 29. Generalis Congregatici Comitatus Thuro-
cziensis non obstante Festivitate J) ob metum et formidinem 
Curuczonum in Possessione Szklabynka est celebrata. 
Junius 30. Ducenti et 50 pedites Curuczonum in valle 
Yalchensi per militem Suae Maiestatis S. sunt caesi ; Dux 
autem eorumdem Georgius Suhaida 2), cum aliis decem Fyle-
kinum ad carceres sunt deducti. 
Julius 16. Stephanus Petroczy 3) junior cum 700 Equi-
tibus Curuczonum Comitatum Thurocziensem invasit, Oppi-
dum Waral lya , 4 ) item possessiones Nagy et Kis-Szoczocz 
Valcza, 5) Lezyacbon G) et Szlowen, 7) una cum Parochia E. 
Beatae Mariae Virginis de Monte Kis-Szoczocz, in cineres 
redegit. Praeterea eccletiam Beatae Mariae Virginis de Tlm-
rócz cum praeallegato monte Kis-Szoczocz, Varallyensem et 
Walczensem cum non nullis domibus nobilitaribus expilavit. 
Equos plus minus 800 abegit, ac alia multa damna intulit ; 
eodem mei quoque equi duo eisdem in praedam cesserunt. 
Julius 30. Stepbanus Puky et Johannes Lukawiczky 
cum reliquis sibi adhaerentibus D. Nicolaum Wyssnyousky, 
Johannem Jezerniczky juniorem et Nicolaum similiter Jezer-
niczky aliter Piatronyecz ceperuut, tandemques tliris verberum 
plagis eosdem afficiendo, non nisi post depositionem Lytri sui 
dimiserunt. 
A ugust 10. et immediate subsequentibus Comes Emeri-
gát, űzte portyázásait a felvidéken. Lásd Bel. M Notitia Nova Hung. to-
mo 1Y. p. 697. L. Bartliolomaeides Notitia C. Gümör p. 358. 
Ez napra esett sz. Péter és Pál apostolok ünnepe. 
2) Tökölj ' Imre liive, liires templomtörő; ez gyujtá föl 1683-ban 
Nagyszombatban a jes. collegiumot is és ki rablá. Lá*d Kazy História 
Universitatis pag. 153. 
3) Tököly s utóbb Rákóczy ismeretes szívós liive, neve lielyesen 
Petrőczj', mert maga úgy írta magát. 
4) Yárallya máskép Podragy, Bel szerint. 
5) Bel JM. szerint Waltscha. 
6) Bel szerint Leziacbov. 
7) Bel szerint Szlovan}-. E heljTségek mind a zniói járásban van-
nak. Lásd Bel M. Notitia nova. R. H. tomo II. p. 364. 365. 
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cus Thököly, Davicl Petnekázy et alii iisdem adkaerentes, as-
sumptis penes se 400 Equitibus Turcarum, nundinas Privi-
dieuses diripueruut, multas domus nobilitares in Coinitatibus 
Nitriensi, Barsiensi et Trencbiniensi existentes expilarunt, 
equos plus minus 1000 abegerunt, milites germanos Caraf-
fiani regiminis attunc in prescripto Comitatu Tlirincziensi 
quartirizantes circiter 350 miserandum in modum vita priva-
runt ; dominos Johannem Hanczok ') Nitriensis, alterimi Jo-
hannem Berzeny Barsiensis, et Georgium Rutkay juniorem 
Thurocziensis Comitatuum sic dictorum Notarios, item Pau-
lum Czúty, Georgium Kosztholány, Franciscum Maythény, et 
Wolffgangum Bekény ceperunt ; Dominum Nicolaum Dolinay 
globo trajecerunt; et alia innumerabilia et inattimabilia damna 
intulerunt; eotum meus quoque equus unus iisdem in prae-
dam cessit. Porro die eadem Adamus Nagy, Gabriel Drass-
kóczy cum sociis suis nundinas s. Martini de Thurocz diri-
puerunt. 
August. 15. Johannes Lukawiczky cum sibi adbaerenti-
bus dominos nobiles Davidem Wladár , Adamum Batisz, et 
Johannem Hagara ceperunt et diris verberum plagis affece-
runt, iidem tarnen die eadem per croatas 3) eorumdem 
evaserunt. Insuper 4) Figura rebellis est captus et ex 
possessione Blatthnicza ad arcem Likava ad carceres deductus. 
August 14. Praedones Johannes Traybiar, Bellensis, 
Georgius Kralik, Elias Kowacz, Caspar Gazur, Elias Buczko, 
et Mattkias Karlyk Mosschovienses, Martinus et Jobannes 
Senczowiecz Deanfalvensis, Georgius Sypka Styavniczensis, 
Martinus Letrych, Kaluska, et Dubovienses, 
Georgius,]Martinus et — — Pozesky — — vitricuseorun-
dem Pozeckienses. 5) 
q Kiejtés szerint Háncsuk. Lásd róla Nagy József Nyitra várme-
gye Helyirása III. füzet 20. 25. lapjain. Jegyzője volt Nyitra megyének 
1661 — 1662-ig. 
2) Mai helyesírással Csúty. 
3) I t t egy szó a ténta elhalványodása miat t épenséggel olvasha-
tatlan, talán e manibus ? 
q I t t a keresztnévnek üres hely hagyatot t a napló író által. 
5) Az eredetiben a vonallal jegyzett a neveknek hagyott négy hely 
kitöltetlen maradt. 
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Auguszt. 15. Johannes Traybiar, 
Atigust. 21. Georgius Kralyk, alter Georgius Sypka, 
Martinus Letrych, Elias Kowacz et Caspar Gazur cum aliis 
sociis suis pro tribus in montibus Mosschoviensibus per pedi-
tes confiniarios Levenses capti ac tandem Levam adducti sunt. 
August. 25. Castella Trebosztoviensia per Johannem 
Lehotsky, Gábrielem Drasskóczy et reliquos iisdem adhaeren-
tes sunt expilata. 
Septemb. 4. Ecclesia Felsö-Rutkensis per Curuczones est 
expilata. 
Oktob. 2. Marcus Konkoly, Melchior Platthy et Thomas 
Bohus cum sociis suis nro 73 in Comitatu bocce Thurocziensi 
magna damna intulerunt, et Oppidum Nimet-Próna diripue-
runt. 
Oktob. 5. Idem Marcus Konkoly cum sibi adhaerentibus 
ecclesiam Oppidi Thurau expilarunt. 
Oktob. 6. Melchior Platthy cum sociis suis nundinas Ar-
va-Nagyfalvenses diripuerunt. 
Octob. 16. Marcus Konkoly, Melchior Platthy et alii 
ipsis adhaerentes circiter 60. Beverendum Patrem Jacobum 
Hlawacz Parochum Szuczánensem, nec non D. Georgium Hu-
szár et Michaelem Jeszenszky seniorem ceperunt. 
Octob. 17. Circa horam 7 ante meridianam ex benigni-
tate divina filia mea Clara in possessione Jezernicze nata est. -) 
Octob. 22. Praedeclarata filia mea Clara Prónay in Ec-
clesia B. Michaelis Archangeli de Thurócz per Admodum 
Beverendum D. Patrem Georgium Skerlecz Parochum ejus-
dem loci baptisata est. Generosus D. Franciscus Platthy se-
nior Patrinus, et Generosa Dna Christina Rády Generosi D. 
Sigismundi Bakcsány conthoralis Matrina ejusdem fuerunt. 
Deus igitur Omnipotens benedictionem suam eidem largiri 
dignetur. Amen. 
s) Mosschoviensis alatt tudnivalóképen mosóczi értendő ; Mosócz 
latinul Moschovia, tótúl Moschowcze. Lásd Bel M. Nova Notitia II. 342. 
3) Innen tudjuk meg, hogy a napló irò Jezerniczén lakott, hogy 
pedig Prónay családbeli volt, azt a következő octob. 22-ki följegyzés 
igazolja. 
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Octob. 20. — — *) Porubszky, Jobannes Lukauziczky, 
et Melchior Platthy cum aliis circiter 200. sibi adhaerentibus 
equitibus, ecclesias Beate Michaelis Arcbangeli, S. Andreae 
Apostoli, et Mosschoviensem cum nonnullis domibus nobilita-
ribus expilarunt. D. Matthiam Welich et Michaelem Marko-
wiczky ceperunt et multos equos abegerunt, 
Novembr. 3. Fuit in introductione consors mea in Eccle-
sia Beati Michaelis Arcbangeli de Thurocz. 
Novembr. 7. Generalis Congregatio Cottus Tkuroczien-
sis in arce Szklabinya celebrata. 
Novembr. 14. Generalis Congregatio Cottus Thuroczien-
sis in possessione Szklabinka celebrata. 
Novembr. 28. Generalis Congregatio Cottus Thuroczien-
sis in Oppido Szent-Marthon celebrata. 
Novembr. 29. Tonitru et Fulgur horrendum auditum 
vesperi. 
Decembr. 9, Gen. Congregatio Cottus Thurocziensis in 
Oppido Szent-Márthon celebrata. 
Decembr. 21. Gen. Congregatio Cottus Thurocz in Op-
pido Szent-Marthon celebrata. 
Decembr. 23. Cometa unus ad instar uuius magnae 
coluinnae illuminatae in occidente apparuit et usque diem 
11. mensis Februarii Anni Dni 1681. duravit. 
VII. 
Oppugnatio et Defensio arcis Znio (1682.) breviter Adnotata 
Anno 1682. die 2-da mensis Augusti Rebellium pedi-
tum vulgo talpas dictorum circiter 500,2) ducibus Paulo Deák 
et Martino Füleky captis et ligatis in pago residentiae Mos-
kocz dicto, tribus nostris subditis, acceptisque ex pago eodem 
15 magnis securibus ac triplicibus scalis, iisdem rusticis duc-
q E kereszt névnek it t is üres hely maradt az eredeti naplóban. 
2) Ide a következő lapszéli (mariginalis) jegyzet szól : »id retulit 
R. D. Joannes Oszlány Parochus Roszinensis, eorundem id temporis 
captivus. 
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toribus circa medium noctis l) in silentio sub arcem Znio per-
venerunt, ubi una amplius bora oberrantes qualiter exinde 
eandem aggredì deberent, consultarunt. 
Post multam tandem consultationem, applicatis ad por-
tám scalis, quae ab imo in altitudine ad sesquiterciam orgyam 
est elevata, et tota ferreis laminis deforis 2) obducta, coepe-
runt eandem allatis securibus perfringere, aliis in silentio sub 
arce se se cobibentibus ; ad quem strepitimi nos a sonino exci-
tati, viso manifesto periculo, intra quadrantem horae circiter 
recollecti. accensis per arcem lumini bus, ad arma convolavi-
mus, duo videlicet nostri, sex parocbi et tres saeculares, dato 
simul aereis tympanis signo. Non deerant quidam ex paro-
chis, 3) qui accordam seu deditionem svaserunt, evicit tamen 
in contrarium, illorum in captivos seu sacerdotes seu nobilis 
exercita tyranica crudelitas, cujus imago ob oculos posita 
animavit nos Divinae misericordiae auxilio potius ad glorio-
sam etiam per mortem defensionem, quam ad turpem et inglo-
riam dedicionem. Viso illi multo in arce lumine, auditoque 
tympanorum pulsu, statini ex omni parte terribiles fece-
runt explosiones et quidem vel maxime insidiabantur por-
táé, securibus eandem petentes, illi omnium primo provisum 
erat a nobis, demittendo nimirimi lapides per muri canalem, ab 
antiquo pro eiusdem defensione factum 4) ; verum qui portam 
perfringere conabantur, saxorum cadentium imbrem sustinere 
non valentes, ab eadem suo damno passi sunt repulsam, nam 
post abitum illorum, aperta arce sub ipsa porta repertus est 
unus longus sclopus cum subducto pileo in supremitate lapide 
demisso fisso, ab intro multum sangvineo. 
Interea continuata toto oppugnationis tempore ad de-
fensionem portae saxorum demissio, qua in defensione post 
unum circiter quadrantem occubuit arcis castellanus Nico-
') A lapszólére jegyezve : »nobis quiescentibus, nilque simile 
praestolantibus.« 
8) A lapszélére jegyezve : fìrmiter. 
3) A lapszélére jegyezve : »qui primo rebellium impetu animis 
dejecti.« 
4) Szintén lapszéli toldás : et praeter lapsis temporibus meliori 
modo accomodatum. 
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laus Harsa dictus, sine dubio incaute exploraturus sub porta 
bostem, per tempora globo stamieo trajectus, qualium globo-
rum major copia illis iüit, quam plumbeorum, penetrabant si-
quidem etiam trabes crassiores, quorum signa et vestigia modo 
etiam est videre. 
Desperantes igitur de portae perfractione, insultimi pri-
mum ex omni parte ingenti cum vociferatione ac bombil i 
explosionum fragore fecerunt, clamantes et petentes arcis 
deditionem, quibus ex arce respondebatur frequenti illisque 
non expectata jaculatione, quo tempore iiiius e nostris adeo 
impleverat pyrio pulvere musquetam, ut explosa e manibus 
ejusdem exciderit et sat procul retro ierit, impingens in quan-
dam sedem, ex qua ardentem candelam fere ad pulverem 
pyrium injecit. illis indesinenter contra nos jaculantibus. E t 
quia nullum responsum praeter jaculationes et volantia super 
portám saxa dabatur illis, secundum post aliquod tempus pari 
clamore et explosionibus longe nobis periculosius tentarunt as-
sultum ; nam medio longarum perticarum, telis sulpbure infec-
tis et accensis tecto ignem injecerunt, quo incendio adverso, 
accurrentes aliqui nostrorum, relictis pro paucitate aliis ad 
tuendam refectorii fenesiram, aliis ad defendendam per saxo-
rum demissionem portám, scandulis ardentis tecti excussis 2) 
incendium feliciter extinximus, quo stratagemate frustrati, 
miras continuarunt explosiones vel maxime contra fenestram 
refectorii, ex qua putabant se a nobis peti, cum tamen pete-
bantur per foramen penes eandem fenestram ante biennium 
pro tali necessitate factum, in qua plumbo ac ligno perforatis 
vix est videre integrum vitri orbiculum, plurimis in tabulatum 
refectorii intixis globis. 
Hoc incendio non ad votum secuto, post unum circiter 
quandrantem, tertium intentant assultum, applicatis nimirum 
penes fenestram refectorii quinque et amplius orgiarum ad 
parietem, rati, quod aut crates fenestra possint perfringere, 
aut superato pariete per tectum in arcem penetrare ; quorum 
unus in scalis existens, dum jam ipsam attigisset fenestram, 
aliis ab infra scalas tenentibus, nostris vero ab intro jam lig-
q A lapszólén : »et in hostem volantibus.« 
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nis jam bombardis resistentibus, scalae a pariete una cum 
hoste retrusae et per petrae praecipitium ad vallem profun-
dam sunt dejectae, quo in casu volantis cum scalis hostis au-
ditus est ejulatus, quem credibile est non amplius surrexisse. 
Illius tarnen ruinam alii parum curantes, foerocius institerunt 
et valva fenestrae aforis ad arcendos potentes ventos appo-
sita, longis perticis fenestram claudere nitebantur, quo secu-
l'ius vel ignem injicere, vel per tectum irrumpere possint, qua 
in excutienda laboratum *) sollicite, jam lignis, jam inverso 
sine bombardis, timentes ne occlusa fenestra intentum nocendi 
assequantur, donec tandem ex cardinibus per multiplices ictus 
excussa in eosdem volavit ; quo in certamine apprehendentes 
illi extra fenestram unco ligneo, unius musquetae tinem, tan-
tum nobis fecere laboréin, ut summa cum difticultate tres 
nostrum vix dictam musquetam potuimus eliberare. Hoc eodem 
assultu cecidit illorum tympanista, nulla siquidem amplius 
audita sunt tympana, durantibus interea eminus et cominus 
incessanter explosionibus, nostrisque tympanis ad portulam 
pergulae vigiliarum resonantibus, rati in pergula eadem pul-
sari, quae ita undique perforata, ut liceat in illa numerare oc-
tuaginta circiter foramina. 
Qos ad ulteriorem  
Igazítás és Pótlék. 
Sz. S.-tól. 
A Történelmi Tár XVII I - ik kötetében a »Kemény-
csalácl levéltára« czimű közleményben megjelent oklevelek kö-
zül azokat, melyek I I . Rákóczy György korára vonatkoznak s 
melyeket e fejedelem sajátkezííleg írt, összekasonlítottam a 
b. Kemény István úr által velem megelőző előzékenységgel 
közlött eredetiekkel. Ez összehasonlításból kitűnt, hogy ama 
levelek sok helye hibás olvasással van közölve, melyek néme-
/ 
lyik levélnek értelmét is megváltoztatják. Epen ezért szüksé-
gesnek tartom az értelem zavaró hibákat kiigazítva közölni : 
59. lap afólrúl 6 SOI Eégeni Huszár h. olv. Szegény Húszár. 
59. » » 6 » Aba Ferencz h. olv. Orbán Ferencz. 
60. « felül 6 » kelletnék h. olv. kelletik-e 
60. » » 12 s> helyben h. olv. végben, 
60. » alul 4 » mi kegyelmednek tetszik ismer h. olv. mi s kegyel-
med értjük, ismét 
61. » felül 2 » igazgathatna ; ámbár h. olv. igazgathatná ember 
61. » » 2 » jelesebb h. olv. nehezebb 
68. » » 6 passust h, olv. pátenst 
68. » » 7 » innen h. olv. idején 
68. » alul 11 » hajdúkéban h. olv. hadakéban 
68. » » 10 Istvántól h. olv. Ferenczczel 
69. » » 9 » megjegyesét Yén h. olv. megjegyeztetvén 
70. » » 14 » 7 8-bris h. olv. 4 Octobris 
71. » » 1 » Yernik h. olv. vornik 
72. » » 2 » gondolkodhatnak h. olv. gondolkodhatunk 
72. » felül 4 » kit immár Szécsi h. olv. kit ímin specie 
73. » az XL. számú levélben az első kipontozott hely ekkép olvasandó : 
»Mi ugy látjuk ravasz embernek tar t kegyelmed minket, 
erről coram ; meg kell berzocazni (sic) errűl. 
73. » alul 12 » instalva az h. olv. inseralván az nota bene ; 
83. » » 5 » Tónit úton érhetik h. olv. Tövisi után vihetik 
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75. » felől 1 sor s h. olv. 1) 
75. » » 2 » pástya h. olv. palástya 
75. » » 3 » 2. 3. darab földön h. olv. ez darab föld. 
75. » 15 » fognánk lx. olv. fognak 
75. » » 15 » magyarázni. Az h. olv. magyarázni az 
75. » » _ 18 » köze h. olv. kedve 
75. » alul 16 » ha li. olv. ha kik 
75. » » 12 » odaadhatja h. olv. addalhatja 
82. » » 3 » keresd h. olv. kérjed 
83. » » 16 » 29 h. olv. 24. 
84. felől » 3 » Fr. két h. olv. Ferkót 
84. » » 12 » ennyi li. olv. krim 
84. » alul 11 » most ismét h. oly. id est tizenöt 
85. » » 3 » Az Úr h. olv. addig 
85. » » 6 » állítjuk li. olv. űzetjük 
87. a XL VIII. okmány derekán a titkos számokkal irt pont igy hang-
zik : »Az érsek mindeneken, palatínus csak az nemes-
ségen uralkodni fog, mivel azt az hatalmasok csak con-
tenni álják. 
A következő sorban levő számok : »uralkodik.« 
Ezen levél pedig nem Bécsben kelt, hanem Beczkón. 
93. » felül 9 sor mely h. olv. nehéz 
93. » » 14 » itt ; h. olv. , de 
93. » alul 8 » magátúl h. olv. gratiánk 
93. » » 1 » alábbszállott h. olv. alábbszállás. 
101. » » 10 » találni h. olv. tollálni 
103. » » 1 » hittük h. olv. tudtuk 
104. lap felül 16 » német egész li. olv. Német s egyéb 
104. » alul 7 » tulaj donittassunk h. olv. tulajdoníttassanak. 
105. » » 19 » nekünk h. olv. nekünk egyik 
105. » » 16 » kinek nyitottuk h. olv. kinek is nyitottuk, nyitjuk 
105. » » 6 » már mint h. olv. mint eddig 
105. » » 2 » és h. olv. is 
105. » » 1 » annál is h. olv. arrül is 
106. » felül 8 » Fekete Samu h. olv. Fekete leánya 
106. » » 10 » kegyelmednek az li. olv. kegyelmednek. Az 
106. » » 10 » láncz után h. olv. Lánczuton 
106. » » 12 » Vajda sebes levelét h. olv. vajda, Sebesi levelét 
106. » » 14 » feleletre h. olv. feleltet reá 
128. » » 6 » 31 diebus h. olv. 3. 5 diebus 
128. » alul 12 » 6 hóra h. olv. bár hóra 
128. » » 12 » 9 h. olv. 4 
128. » » 11 » 9 forintot, rá h. olv. 4 forintot, lám 
128. » » 9 » temen h. olv. szemén 
128. » » 5 » értéknek h. olv. értékünknek, kicsiny hí-
rűnknek. 
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129. » felül 7 sor miaviczi h. olv. micsoda 
129. » » 13 » ebből h. olv. ebül 
129. » » 16 » 221-et h. olv. 225-öt 
12 9. » » 18 » 9 b. olv. 4. 
130. » alul 14 » (levélt ?) h. olv. hitelt 
136. » felül 7 » »jüve« után kimaradt »asszonyunk« 
Végül az LIV-ik számú legnagyobb részben rejtelmes 
betűkkel irt levelet az eredetiről leirva és megfejtve közlöm : 
1658. febr. 7. 
Adjon isten egészséget kegyelmednek. Szabadulásával 
vigasztalja. 
13. Januarii irt kegyelmed levelét elvettük tegnap Tö-
rök Páltul. Az nagy istennel bizonyítjuk, soba az mi szivünk 
idegenségnek, kétségnek szikrájával nem volt kegyelmedhez ; 
nem hogy veszedelmére igyekeztünk volna, sőt ha lehetett 
volna, s ha lehetne, száz s több Kemény Jánost állítanánk. 
Csudálkoztunk, csodálkozhatunk ismervén senki jobban nem 
kegyelmednél az mi keresztén! természetünket, hogy nemcsak 
maga személye, de még gyermeki romlására való igyekező 
szándékrúl is tehetett felőlünk ítéletet, vagy csak elméjében is 
ötlött; minket öljön isten meg, ha hűsége felől kegyelmednek 
soha kételkedtünk, vagy maga, háza romlására ha igyekez-
tünk vagy csak gondolkodtunk is, ugyanis azért promoveál-
tuk s adtuk fiának Simonnak az udvarhelyszéki kapitánságot, 
hogy mind azokra igyekeztünk ; ne kételkedjék hát kegyel-
med mi bennünk, bizony senki nincs, ki több jót kívánjon ke-
gyelmednek nálunknál egy árván kívül. 
Az aranyat bizony a vajda kezében küldtük volt. Hogy 
mi az regimenhez nyultunk, Megyesriil megírtuk kegyelmed-
nek rövideden, csuda gyűlés fegyver alattvaló volt, kinek meg-
írása sokat foglalna be, azzal nem terheljük kegyelmedet. Raj-
tunk némelyek, mint az patai szűrön, ki akartak volna adni, 
stabili alni Rédei uram állapotját. 
Barcsai uram követség alkalmatosságával szinlé ki ma-
gát hozzánk, Bánffi György, Sigmond, Kemény Péter, Pekri 
uramék házakhoz kéredzvén, mig Barcsai uram megtér ; Ke-
mény Simon is kinn volt, de az mely levelet irtunk neki, nem 
érthette el, be talált volt menni. Kapi uram frajczimmerré 
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lett, úgy hozta ki Bethlen Ferenczné asszonyom. Ébeni can-
cellcirius, Petki uram, több főrendek őrizet, alatt volt ali, de 
Ébeni uramnak is hírt tévén, az sírásával jütt ki, Barcsai Gás-
párral, kire Nagy Tamás uram tisztit adták volt ; correspon-
dentiánk lévén vele, őtet is elhozták. Haller Gábort tették volt 
generálisnak, libera vox nem volt, mezítelen szablyákkal jártak 
az templomban, az populét ültette volt Haller, Betlen János 
uram fel. Csudadolgok voltak, az főrend mellettünk volt, az 
partium, Háromszék is. Basa uram nem úgy viselte magát, 
mint instructiója volt ; az szék kívánván, ne legyen kapitány, 
annuálnunk kellett ; megítílheti kegyelmed, Betlen, Haller Gá-
bor, János Pálon kívül Toldalagi, Miliők, Pákai, Miká Miklós, 
Székely István igazgatni akarták az országot ; mi cimnistiát 
adtunk mindeneknek, sőt az kik ellenünk voltak, jászágbeli ke-
gyelmességgel voltunk hozzájok ; az privatumot, nem publicu-
mot nézték. Jenőt hogy valóban kívánja az török, nem hitték, 
most hiszik el ő kegyelmek is. Budára, Temesvárra, silistrei 
basához követek mentek, császárnak, vezérnek is irt az ország, 
Jenőt nem adják. Az magyar király Francofúriba ment, 23. 
Januar i i indult el, Yánya Zsigmondot 19. bocsátotta hozzánk 
el az király, cancellarius uram. Ott mi dolgunkat megcsinál-
tuk, az urak mind jóakaróink, mind azt javallottak, az regi-
menhez nyúljunk. Az király Smitet küldi be az portára, mel-
lettünk segitséget is Ígérnek és hogy Jenőt ne adjuk. Az bosnai 
basa rebellált, Szejdi Memliet basa valóban öleti az törököket. 
Az kozákok közt levő rebellió lecsendesedett, Zaporóban volt az. 
Minket az hetman assecurál, az békességben inserál és az rabok 
elbocsátása nélkül nem békélik. Oda is újabban követünk me-
gyen. Az végekben igen csendesen vannak most. Az danussal 
svecus megbékélett. Havasali vajdát mazurrá tette az vén eb 
vezér ; de az scemni (az eredetiben : t p g a q b) csauz nem 
mert eljünni, Leon vajda fiának adták volt, van fizetett hada 
6000 embere, most is mind gyűl ; az ország szivesen mellette, 
nagy revolutióval ; úgy hisszük, elfogy az vezér élete. Csak az 
bán legyen jó akarattal az mi igíret ünk megteljesedik, az por' 
tán segítse dolgunkat. Kegyelmed saczczoljon, az mivel mi tő-
lünk leliet, jó szívvel segítjük kegyelmedet. Asszonyunknak is 
írunk, kegyelmed kívánsága szerint. Bezzeg, ha kegyelmedet is 
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kezességen kibocsátanák, igen akarnók. Az rabok lajstromát 
nem kiildé kegyelmed meg. Huszár Péter, Mikola uram sacz-
czát Földvári uram elvitte, Domokos uramnak fejit csak nem 
vebetik. Az ország csendességben van. Erős telünk. 
Az rabokat kegyelmed köszöntse ó kegyelmeket. Kornis 
uramnak nem Írhatunk jó kirt ; az asszony, felesége ő kegyel-
mének meghalt az elmúlt héten. Tudósítson kegyelmed. Isten 
örvendeztessen mindnyájunkat kegyelmetek szabadulásával. 
Albae, 7. Februari i 1658. 
í t . György. 
Alább szintén Rákóczy kezével : Az érsek is jó akarónkká 
vált. Az árvák sokat segítettek mostani állapotban nekünk. Az 
kegyelmed árvái is mi tutorságunk alatt vannak. 
(Az egész levél II. Rákóczy György írása • eredetije a br. 
Kemény család levéltárában.) 
Jegyzet : A dült betűvel nyomattak az eredetiben titkos betűkkel 
vannak irva. 
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A M. T. AKADÉMIA KÖSVtKI ADÓ-HIVATALA. 
(Az Akadémia épületében.) 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
TÖRTÉNELMI BIZOTTSÁGÁNAK KIADÁSAI. 
Kaphatók ' saját könyvkiadó-tóvatalában (Akadémia épületben) és minden könyvárusnál 
m 
AECff lVUM EÁKÓCZIANUM. I I . Eákóczi Ferencz levéltára, bel- és külföldi i rat tá-
rakból bővítve. I . Oszt. Had- és belügy, szerkeszti Thaly Kálmán. I. köt. Rákóczi 
'Fe rencz fejedelem Leveleskönyvei, levél tárának egykorú l a j s t roma iva l 1703—6. 
XXYIÍ I és 688 1. — H. 1707 — 9. X X V H I és 656 1. — I I I . 1710—12. X és 747 1. 
Pest 1873—4. Mindenik köte t ára 2 f i t . — IV. kötet. Gróf Bercsényi Miklós levelei 
Eákóczi fejedelemhez I. köt. 1704—1712. Közli Thaly K. 1875. XI I és 764 lap. 
Egy kőnyomatú táblával. Ára 3 í r t 60 kr. 
— — II. Oszt. Diplomatia I . II . és III . köt. Angol diplomatiai iratok, angol 
levél tárakból közli Simoriyi Ernő. Pest 1871 — 77. 639, 6*; 2, 4961. Egy-egy kötet 
ára 2 f r t , 
EL E á k ó c z i F e r e n c z Önéletrajza és »Egy keresztény fejedelem állításai« czímű 
munkája . Budapest, 1876.' VIII . 589. 1. Ára 3 frt . 
TÖEÖK-MAGYAEKOEI TÖETÉNELMI EMLÉKEK. E l s ő o s z t á l y : I. I I . köt. Ok-
mány tá r a hódoltság tör ténetéhez Magyarországon. S z i l á d y Á r o n és S z i -
l á g y i S á n d o r t ó l . I . I I . köt . 1863. X X X és 458 és 480 1. 4 f r t . 
— — — III .—IX. köt. 1868—73. Török-magyar-kori Ál lam-Okmánytár 
szerk. és jegyzetekkel el lát ták, S z i l á d y Á r o n és S z i l á g y i S á n d o r . 
I.—'VII. k. 1868—73. mindenik köte t 2 f r t . 
A kilencz kötet együtt megrendelve 15 f r t . 
MAGYAE TÖETÉNELMI TÁE. A tör ténelmi kútfők ismeretének előmozdítására. Szer-
keszti Toldy Ferencz I—XXI. kötet . I£j56—1875. 8-rét. Ára a 21 kötetnek együtt-
véve 16 f r t . Egyenként egy-egy köte t ára 80 kr., kivévén a XX. és XXI. köt. egy-
egynek ára 1 f r t 80 kr. 
MAGYAE LEVELES TÁE. I. köt. : Négyszáz magyar levél 1504—1560. S z a l a y 
Á g o s t o n t ó l . XX. és 432 1. kilencz köriratu hasonmásos táblával 1 f r t 20 kr. 
F E J É E GYÖEGY MAGYAEOESZÁGI OKMÁNY.TÁEÁNAK betürendü tá rgymuta tó ja 
C z i n á r M ó r t ó l . XVI és 549 1. 2 f r t . 
ÉVMUTATÓ Fejér György Okmánytárához. K n a u z N á n d o r által. 44 1. 20 kr. 
HUNYADIAK KOEA M*AGYAEOESZÁGON Gr. T e l e k i J ó z s e f t ő l . I.—V., VI : 1 
és X.—XII . köt. Mindenik kötet ára 3 f r t 50. kr. — (VI. köt. 2. része sajtó alatt.) 
P A U L E E GYULA. Wesselényi Ferencz nádor és társai összeesküvése 1664—1671. Két 
kötetben. 1876. Kis 8-rét. I . Köt. X és 412 lap, — II. köt. 450 ap. Ára 5 f r t 60 kr. 
MAGYARORSZÁG H E L Y E A J Z I TÖETÉNETE. Főtekintet te l az egyházi intézetekre 
vagyis a nevezetesebb városok, helységek, s azokban létezett egyházi intézetek, 
püspök-megyék szerint rendezve. R u p p J a k a b t ó l . Első, kötet két darabban. 
Az esztergami egyháztar tomány a hozzá tar tozó püspökmegyékkel együtt. Pest 
1870. XVI I I fs 807 1. 1 f r t . ' . 
— — Második köte t : Az egri érseki egyháztartomány, a hozzá tartozó 
püspöki megyékkel együtt . Pest 1872. XIV és 473 1. Ára 50 kr. 
— — Harmadik kötet : A bácsival törv. egyesitett kalocsai főegyházme-
gye. 1876. XV. és 375. lap. Ára 1 f r t 80 kr. 
BUDA-PEST és környékének helyrajzi története, E u p p J a k a b t ó l . Két térképpel. 
Pest 1868. 306 1. 50 kr. 
ACTES ET DOCUMENTS pour servir á l'histoi,re de l 'Alliance de G e o r g e E á k ó c z i . 
Prince de Transylvanie, avec les Fransais et les Suédois dans la Guerre de Trentè 
ans publiés par A. S z i l á g y i . 1874. In 8. VI-491. pag. 3 f r t 60 kr. 
FEAKNÓI V. t r . A magyar országgyűlések története. 1526 — 1563.1—IV. köt. 1874—1877. 
8-*ét. (I. köt. V n í és 235 lap, — II . köt. 168 lap. — ÜL köt. 173 lap IV. köt. 
— 171 lap.) Ara 6 f r t 60 kr. 
G h y m e s i F o r g á c h F e r e n c z , nagyváradi püspök, magyar históriája 1540—1572 
f o r g á c h S i m o n és I s t v á n f i M i k l ó s jegyzéseikkel együtt. A herczeg 
Eszterházy-féle kéziratból közli M a j e r F i d e l. Bevezette T o 1 d y F e r e n c z 
Egy kötet" (Monum. Script. 16. kötet.) 1866. LXXXVIII és 553. lap. 3 frt, 
B a r o n y a i D e e s i J á n o s magyar históriája 1592 —1598. A szerző életével. Közli 
T ö l d y F e r e n c z . Egy kötet. (Monum. Script. 17. kötet.) 1866. LXXX és 
328 lap. 2 frt . 
K é s m á r k i T ö k ö l y I m r e naplója 1676—1678 évekről. Közli T o r m a K á r o l y . 
Egy kötet. (Monum. ScPipt. 18 kötet.) 1866. XII és 199 lap. 1 frt 20 kr. 
K é s m á r k i T ö k ö l y I m r e naplója 1693—1694. évekből. A'z eredeti kéziratból közli 
N a g y I v á n . Egy kötet. (Monum. Script. 15 kötet.) 1863. VIII és 701 lap. 3 frt . 
K é s m á r k i T ö k ö l y I m r e naplói, leveleskönyvei és egyéb emlékezetes irásai két 
kötetben. Közli T h a l y K á l m á n . I. kötet 2 részben: K. T ö k ö l y J. és 
némely főbb híveinek (Dobai Zs., Sándor. G., Bay M., Almády J.-nak) naplói és 
emlékezetes irásai. 1686—1705. II. kötet : Leveles könyvei és egyébb emlékezetes 
irásai. (Monvm. Script. 23. kötet két részben, 24. kötet.) 1868—1873. I. XXXII és 
784 lap. II. IVI és 707 lap. 7 f r t . 
K r i t o b ú 1 o s z II. Mehemet élete. A magyar tudományos Akadémia történeti bizott-
sága által kiadott görög szöveget ugyannak megbízásából fordította S z a b ó K á -
r o l y . Egy kötet. (Monum. Script. 22. kötet.) 1875. X és 273 lap. 2 frt . 
T ö r t é n e 1 m i » n a p l ó k. 1663—1719. Ottlyk György önéletleirása. — Bártfai követek 
naplója az ónodi gyűlésről. — Gr. Teleki Mihály és Pápai János Nándor-Fej érvári 
követségének diariuma. — Ifj . Tsétsi János havi krónikája. — Bivolinyi István 
töredék-naplója. — Bitter György János sopronyi emlékirata. Egy kötet. (Monum* 
Script. 27. kötet.) 1875. XXXII és 607 lap. 4 frt . 
S z a m o s k ö z i I s t v á n fenmaradt történeti munkái. Közli S z i l á g y i S á n d o r 
Három kötetben.' (Monum. Script. 21. 28. 29. kötet. 1877.) 4 frt . 
•9 
H A R M A D I K O S Z T Á L Y : O R S Z Á G G Y Ű L É S E K . 
MAGYAR ORSZÁGGYŰLÉSI EMLÉKEK, történeti bevezetésekkel, F r á k n ó i V i r 
m o s t ó.l) Első kötet : 1526—1536. Budapest, Í874. XXXII és 550 lap. 5 f r t . — 
Monum. Comitialia. I köt. — Második kötet': 1537—1545. Budapest; 1875. 688 lap. 
5 f r t Momim. Comitialia. II. kötet. — Harmadik kfitet : 1546—1556. Budapest, 1876. 
617 lap. — Monum. Comitialia III. köt. Ára 3 frt . — Negyedik kötet. 1557—1563. 
Budapest, 1877. 670 lap. Ára 3 f r t . 
ERDÉLYI ORSZÁGGYŰLÉSI •EMLÉKEK történeti bevezetésekkel S z i l á g y i S á n -
d o r t ó l . I. kötet. 1540—1556. XVI és 596 1. Ára 3 fr t Második kötet. 1556---
1576. 584 Ì. Budapest 1877. Ára 3 frt . 
N E G Y E D I K O S Z T Á L Y : D I P L O M A C Z I A . 
M A G Y A R D I P L O M A C Z I A I ' E M L É K E K , az Anjou-koi-ból, szerk. W e n z e l G u s z t á v . 
Első köte t : 1268—1341. Budapest. 1874. XXX és 423 lap. 3 f r t 15 kr. — Má-
sodik köte t : 1341—1370. Budapest, 1875. XXX és 687 lap. 5 frt . Harmadik 
kötet : 1371 — 1426. Budapest, 1876. X X V I I I és 771 1. 4 frt . Monum. Acta Extera 1 
II., III. kötet. 
MAGYAR DIPLOMACZIAI EMLÉKEK Mátyás király korából. Szerkesztik N a g y 
I v á n és b. N y á r y A l b e r t . Első kötet 1458 — 1465 Budapest, 1876. XXIII 
és 390 lap. Ára 2 fr t . Második kötet 1466 — 148 . Budapest 1877. 448 1. Ára 2 frt . 
U ^ * Mind a négy osztályból eddig megjelent 62 kö t e t együtt megrendelve, 240 f r t 
helyett 100 f r tér t .kapható . 
N A U Z N Á N D O R : Kortan, hazai történelmünkhöz alkalmazva. Jutalmazott pályamű. 
Budapest 1877. 75 iv. 4 frt . • ' g. 
iLLAY BÈNI : A szerbek Jörténete 1780—1815. Első kötet, Budapest, 1877. 639 lap. 
Ára 3 frt 60 kr. 
Budap.est, 1877. Nyomatott az A t h e n a - e u m r. társ. nyomdájában. 
MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. (Monumenta Hungáriáé Historica). oszt db, I. 
Okmánytárak: (Diplomataria). I—XV. XVII—XXV. kötet. 1857—1876. 8-rét. (A 
XVI. kötet sajtó alatt). Ára az eddig megjelent 24 kötetnek együtt megrendelve 
43 frt . Tartalom : 
.:" I I 
M a g y a r t ö r t é n e l m i o k m á íi y t a r, a brüsseli országos levéltárból és a burgundi 
könyvtárból. (1441 — 1652). Összeszedte 's lemásolta H a t v a n i ( H o r v á t l i ) Mi-
h á l y . I—IV. kötet. (Monui». Diplom. 1—4. köt.) 1857—59. 895/s ív 8 f!'t. 
M a g y a r t ö r t é n e l m i o k m á n y t á r, londoni könyv-és levéltárakból 1521—1717. 
Összeszedte és lemásolta S i m o n y i E r n ő. Egy Jíötetben. (Monum. Diplom. 5. 
köt.) 1859. 318 lap. 2 frt. 
Á r p á d k o r i u j o k m á n y t á r . (Codex Diplom. Arpadianus cent.) Fejér Gy. Codex 
Diploinaticusának folytatása. Koszé teszi W e n z e l G u s z t á v . I—XII. kötet. 
(Monum. Diplom. 6—13. 17. 18. 20. 22. kötet.) 1860—1874. 392 ív 28 fr t . 
A l v i n c z i P é t e r o k m á n y t á r a . (Diplom. Alvinczianum). Erdély visszacsatolása 
felett a magyar királylyal és megbízottjaival folytatott alkudozások történetéhez 
1685—1688. Közzé tette S z i l á g y i S á n d p r , 2 kötetben. (Monum. Diplom. 14. 
15. köt.) 1870. 1. VI és 421 lap. II. 338 és LVIII lap. 4 frt. 
P á z m á n } * P é t e r l e v e l e z é s e . (Codex Epistol. Petri Pázmány Card). Közzé teszi. 
F r a n k i V i l m o s I. kötát. 1605—1625. (Monum. Diplom. 19. kötet). 1873. XXV 
és 461 lap 3 frt . * 
O k m á n y t á r I. R á k ó c z i G y ö r g y svéd és franczia szövetkezéseinek történeté-
hez. 1632—1648. Szerkeszté és jegyzetekkel ellátta S z i l á g y i S á n d o r. Egy 
kötet. (Monum. Diplom. 21. kötet.) 1873. IX és 491 lap. 2 frt . ~ 
O k m á n y t á r I I . R á k ó c z i G y ö r g y diplomácziai összeköttetéseihez. (1648—1-660.) 
Szerkeszté S z i l á g y i S á n d o r . Egy kötet. (Monum. Diplom. 23. kötet.) 1874. 
VII és 740 lap. 3 f r t . ' 
A k é t R á k ó c z i G y ö r g j ' f e j e d e 1 e m családi levelezése. 1632—1660. Szerkeszté 
S z i l á g y i S á n d o r . Egy kötet, két fényvéseti hasonmással. (Monum. Diplom. 
24. kötet). 1875. XII és 644 lap. 4 fr t . 
O l á h M i k l ó s l e v e l e z é s e . Közli I p o l y i A r n o l d . Egy kötet. (Monum. Diplom. 
25 kötet.) 1876. XV és 639 lap. 3 f r t . 
MAGYAR TÖRTÉNELMI EMLÉKEK. (Monumenta Hungáriáé Historica.) II. osztály 
Írók. (Scriptores) I—XXIH. 1. 2. fele. XXIV—XXIX. és XXXII. kötet.Egy a VIII 
kötethez tartozó pótfüzettel. 1857 — 1877'. 8-rét. Ára az eddig megjelent 30 kö-
tetnek együtt megrendelve 54 frt . Tar ta lom: 
S z e r é m i G y ö"r g y, II. Lajos és János királyok házi káplánja emlékirata Magyaror-
szág romlásáról. 1484—1543. Közli W e n z e l G u s z t á v . Egy kötet. (Monum. 
Script. 1. köt.) 1857. XXXIV és 410 lap. 2 frt . 
Y e r a n c s i c s A n t a l , m. k. Helytartó. Esztergomi Érsek ösgzes munkái. Közli S z a 
l a y L á s z l ó (1 — 7) és W e n z e l G u s z t á v (8-^-12) 12 kötet. Név és tárgy-
mutatóval. (Monum. Script. 2—6. 9. 10. 19. 20. 25. 26. 32. kötet.) 1857. 294 iv. 26 frt. 
Gr. I l l é s h á z y I s t v á n nádor följegyzései 1592—1603, és H í d v é g i M i k ó F e -
r e n c z históriája 1594—1613. B i r ó S á m u e l folytatásával. Közli K a z i n c z y 
G á b o r . Egy kötet. (Monum. Script. 7. kötet.) 1863. IX és 231 lap. 2 frt . 
R o z s n y a y D á v i d , az utalsó török deák, történeti maradványai. Összeszedte s jegy-
zetekkel és oklevéltárral kisérve kiadta S z i l á g y i S á n d o r . Egy kötetben s 
egy pótfüzettel. (Monum. Script. 8. kötet.) 1867. 544 lap. 2 frt . 
A l t o r j a i B . A p o r P é t e r munkái. Közli K a z i n c z y G á b o r , Egy kötetb* 
(Monum. Script. 11. kötet.) 1863. X és 484 lap. 2 frt. 
B r u t u s J á n o s M l h á l j 7 , m. kir. történetíró magyar históriája. 1490—1562. A 
k. egyetemi könyvtár eredeti kéziratából a szerző életével közli T o l d j ' F e r e n < 
I. II. H l . kötet. ' (Monum. Script. 12. 13. 14. kötet.) ^863—1867. I. CIX és 461 1: 
n . IX és 495 lap. III VIII és 474 lap. Ára 7 frt. 
